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WINTHROP UNIVERSITY 
LOUISE PETTUS ARCHIVES & SPECIAL COLLECTIONS 
 
MANUSCRIPT COLLECTION 
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ADDITIONS:  ___, ___, ___   DATE:  March 25, 2007 
NO. OF SECTIONS:  5 
 
SHAW LAND SURVEYING, INC. RECORDS 
 
I 
 
The records of the Shaw Land Surveying, Inc. were received as a gift by the Archives from Linda Shaw on 
November 25, 1998. 
 
Linear feet of shelf space occupied:  38.50 
Approximate number of pieces:  ca. 77,000 
 
Restrictions:  Open to researchers under the rules and regulations of the Louise Pettus Archives & Special 
Collections at Winthrop University. 
 
Literary Rights:  For information concerning literary rights please contact the Louise Pettus Archives & 
Special Collections at Winthrop University. 
 
 
Scope and Content Note:  The collection consists of the survey plats and field books pertaining to David 
Shaw and to Shaw Land Surveying, Inc. Shaw earned his professional surveying license in 1994 and operated 
his surveying business from 1994 until his death on November 5, 1998. The surveys are arranged in alphabetical 
order by the client requesting survey, how originally organized by David Shaw, and not necessarily the property 
owner, however, property owners of individual plats are cross-referenced in Appendix/Index I. There are often 
several surveys per job and many were performed by other surveyors, which are cross-referenced by the 
property owners. The inclusive dates for the plats are 1846, 1888, 1905, 1908 to 1998, with the bulk being from 
the 1970s to 1998, and cover predominately York, Chester, and Lancaster Counties. Included with the survey 
plats, if applicable, are tax assessment worksheets, notes, as well as deeds all pertaining to a particular property 
with the inclusive dates of 1853, 1889, 1890s to 1998, with the bulk dates ranging from the 1940s to 1998. The 
field books cover David Shaw=s apprenticeship in 1987 and the Shaw Land Surveying, Inc. from 1994 to 1998.  
 
Transfer of items:  Oversized surveys were transferred to flat files and are listed alphabetically in 
Appendix/Index II. 
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II 
 
SHAW LAND SURVEYING, INC. RECORDS 
TABLE OF CONTENTS 
 
Series            Page(s) 
 
SERIES A. SURVEY PLATS         5 
(Plats Organized in Alphabetical Order by the client requesting survey) 
--consult Appendix/Index I & Appendix/Index II  for Dates & Inventory of Individual Plats  6-230 
 
A……………………………………………………………………………………………………………….. 6-12 
B……………………………………………………………………………………………………………….. 12-34 
C……………………………………………………………………………………………………………….. 35-56 
D……………………………………………………………………………………………………………….. 56-65 
E……………………………………………………………………………………………………………….. 65-70 
F………………………………………………………………………………………………………………... 70-80 
G……………………………………………………………………………………………………………….. 80-90 
H……………………………………………………………………………………………………………….. 90-109 
I………………………………………………………………………………………………………………… 109-110 
J………………………………………………………………………………………………………………... 110-115 
K……………………………………………………………………………………………………………….. 115-121 
L……………………………………………………………………………………………………………….. 121-129 
M………………………………………………………………………………………………………………. 130-150 
N……………………………………………………………………………………………………………….. 150-153 
O……………………………………………………………………………………………………………….. 153-155 
P……………………………………………………………………………………………………………….. 155-166 
Q……………………………………………………………………………………………………………….. 166-167 
R……………………………………………………………………………………………………………….. 167-177 
S………………………………………………………………………………………………………………... 177-198 
T……………………………………………………………………………………………………………….. 198-205 
U……………………………………………………………………………………………………………….. 205 
V……………………………………………………………………………………………………………….. 205-208 
W………………………………………………………………………………………………………………. 208-226 
Y……………………………………………………………………………………………………………….. 226-227 
Z……………………………………………………………………………………………………………….. 227 
 
SERIES B. FIELD BOOKS         5 
(Plats Organized in Alphabetical Order by Property Owners, then 
Separated According to Size)  
-- see Appendix/ Index I for Dates & Inventory of Individual Plats 
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II 
 
SHAW LAND SURVEYING, INC. RECORDS 
TABLE OF CONTENTS (cont.) 
Series            Page(s) 
 
APPENDIX/ INDEX I          6-227 
(Inventory of Individual Plats in Alphabetical Order by the client requesting survey) 
 
APPENDIX/INDEX II (Oversized Mapcases)       228-230 
(Inventory of Individual Plats in Alphabetical Order by the client requesting survey) 
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III 
 
DESCRIPTION OF SERIES 
 
Box(es) Folder(s)  Series        Year(s) 
 
SERIES A.  SURVEY PLATS 
*see Appendix/Index I & Appendix/Index II 
 
SERIES B.  FIELD BOOKS 
 
153  -- Field Books- 11 vols.      1987, 1994- 
1995 
 
154  -- Field Books- 14 vols.      1995-1998, nd 
Shaw Land Surveying, Inc. Records, Acc 988 
Manuscript Collection, Winthrop University Archives 
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APPENDIX/INDEX I 
 
SHAW LAND SURVEYING, INC. RECORDS 
SURVEY PLATS 
 
-Arranged Alphabetically by Person Requesting Plat (how originally organized by David Shaw) 
-Not Necessarily the Property Owner, however, Property Owners of individual Plats are Cross-Referenced in this Section 
-Included are Tax Assessment Worksheets, Notes, Deeds, as well as the Plats, All Pertaining to a particular Property 
  
NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A.M.E. INC. 
 
 
1 
 
1 
 
Jan. 23, 1953, June 23, 1953, 
Nov. 17, 1977, July 31, 1987, 
[Apr. 12, 1989 revised Oct. 20, 
1989], July 14, 1997, Sept. 9, 
1997, Oct. 26, 1998, nd 
 
Apr. 15, 1953- Oct. 26, 
1998 
 
A Land Subdivision 
-see Bishop, Rita Mae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abercrombie, Austin G. 
-see also Giles, Freddie Ray & 
Lauber, Michael 
 
1 
 
1 
 
May 8, 1979, Nov. 9, 1987, May 
12, 1989, Sept. 20, 1994, Apr. 6, 
1995 
 
Jan. 22, 1948-Apr. 6, 
1995 
 
Abercrombie, Muriel Y. 
-see Abercrombie, Austin G., 
Giles, Freddie Ray, & 
Lauber, Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abernathy, David Ray 
 
1 
 
1 
 
Feb. 22, 1959, Aug. 4, 1982, 
May 26, 1995, nd 
 
Jan. 22, 1948-May 26, 
1995  
Abernathy, Gloria Molnar 
-see Abernathy, David Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ackerman, Bernard N. 
 
1 
 
2 
 
Apr. 3, 1973, Nov. 15, 1994, 
Aug. 12, 1995, July 26, 1996, nd 
 
Jan. 24, 1979-July 26, 
1996  
Ackerman, George E. 
-see Cloninger, Van W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ackerman, Teri L. 
-see Ackerman, Bernard N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adams, Alice Joy F. 
-see Ballard, Clayton K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adams, Betty 
-see Adams, Michael K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adams, Charles C. 
 
1 
 
2 
 
Aug. 21, 1972, Nov. 9, 1994, nd 
 
Apr. 4, 1971-Nov. 9, 
1994  
Adams, Jada R. 
-see Dunn, William L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adams, Marcia T. 
-see Adams, Charles C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adams, Michael K. 
 
1 
 
2 
 
Dec. 11, 1995, Dec. 3, 1996 
 
Dec.11, 1995-Dec. 3, 
1996 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Adams, Samuel Lawson, Jr. 
-see Contartesi, Edward J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adams, Teresa F. 
-see Contartesi, Edward J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adams, William Kyle 
-see CDW Construction (Eppington) 
Lot #4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adcock, Tony R. 
 
1 
 
2 
 
Apr. 7, 1997 
 
Apr. 7, 1997  
Adkins, Carol E. 
-see Adkins, John David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adcock, Shelia R. 
-see Adcock, Tony R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adkins, Charles T. 
-see also Henry, Vivian Ann 
 
 
1 
 
3 
 
Sept. 3, 1985, July 7, 1987, Apr. 
16, 1991, July 1, 1991, Feb. 21, 
1996, Feb. 9, 1998, Mar. 2, 
1998, nd 
 
Oct. 17, 1968-Mar. 2, 
1998 
 
Adkins Family 
- see also Appendix/Index II 
 
1 
 
3 
 
Dec. 7, 1946, Feb. 7, 1947, Feb. 
18, 1950, Aug. 24, 1965, May 
28, 1981, Aug. 13, 1985, Oct. 3, 
1986, Mar. 30, 1987, Mar. 2, 
1993, Aug. 2, 1995, Dec. 12, 
1995, nd 
 
Dec. 7, 1946-Dec. 12, 
1995 
 
Adkins, John David 
 
1 
 
4 
 
Dec. 11, 1980, Mar. 22, 1983, 
May 15, 1990, June 11, 1996, 
nd 
 
Dec. 11, 1980-June 11, 
1996 
 
Adkins, W. R. 
-see Adkins Family 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adkins, Polly B. 
-see Adkins Family 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agers, Alice V. 
-see Agers, Henry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agers, Henry 
 
1 
 
4 
 
Oct. 7, 1987, Aug. 1, 1989, June 
4, 1991, Aug. 26, 1998, nd 
 
Feb. 2, 1959-Aug. 26, 
1998  
Aiton, Amber F. 
-see Aiton, Roger W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aiton, Roger W. 
 
1 
 
4 
 
Mar. 19, 1983, Dec. 17, 1996, 
nd 
 
Sept. 11, 1945-Dec. 17, 
1996  
Alastra, Anthony J. 
 
1 
 
4 
 
Dec. 28, 1995, Nov. 17, 1997, 
nd 
 
Oct. 26, 1994-Nov. 17, 
1997  
Alastra, Carmela  
-see Alastra, Anthony J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldred, Sarah U. 
-see also Colquitt, Sylvia F. 
 
2 
 
5 
 
May 6, 1993, Nov. 28, 1995, nd 
 
June 12, 1987-Nov. 28, 
1995  
Alexander, Bonita  
-see French, Hugh E. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Alexander, Gary 
-see French, Hugh E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen, Beverly G. 
-see Cuddy, Jerry Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen, Christel  
-see Allen, Eric M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen, Christopher 
 
2 
 
5 
 
Feb. 5, 1957, May 15, 1977, 
June 18, 1993, May 13, 1998, 
nd 
 
Jan. 2, 1965-May 13, 
1998 
 
Allen, Danny H. 
-see Cuddy, Jerry Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen, Eric M. 
 
2 
 
5 
 
June 19, 1990, May 14, 1993, 
July 1, 1993, May 30, 1996, nd 
 
Feb. 12, 1965-May 30, 
1996  
Allen, J. Ed 
-see Coble, James W., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen, James R. 
 
2 
 
5 
 
May 24, 1996, Sept. 25, 1996, 
nd 
 
Feb. 12, 1931-Sept. 25, 
1996  
Allen, Jessie F. 
-see Ellis, F. Darrell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen, Karen M. 
 
2 
 
5 
 
[Mar. 4, 1988 revised Oct. 12, 
1988], Feb. 23, 1996, nd 
 
Nov. 10, 1987-Feb. 23, 
1996  
Allen, Kevin Kelly 
-see Funderburke, Johney Dewayne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen, Merri Christy 
-see Funderburke, Johney Dewayne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen, Sharon A. 
 
2 
 
5 
 
Mar. 27, 1998, Oct. 26, 1998, nd 
 
Dec. 20, 1989-Oct. 26, 
1998  
Allen, Sharon M. 
-see Allen, James R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen, Sonja Marie 
-see Allen, Eric M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen-Bleacher, Sonja Marie 
-see Allen, Eric M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allred, James H. 
 
2 
 
6 
 
Sept. 14, 1948, [Jan. 7, 1963 
revised Sept. 23, 1963], Sept. 6, 
1984, Sept. 27, 1996, nd 
 
Jan. 4, 1955-Sept. 27, 
1996 
 
Allred, Violet M. 
-see Allred, James H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alsabbah, Naser M. 
 
2 
 
6 
 
May 1917, Dec. 13, 1995, Oct. 
21, 1996, May 16, 1997, nd 
 
May 1917, Dec. 13, 
1995-May 16, 1997  
Alshehabi, Shahab N. 
 
2 
 
6 
 
Sept. 17, 1991, Jan. 26, 1995, 
June 16, 1997, nd 
 
June 24, 1986-June 16, 
1997  
Altman, Martha Geraldine 
 
2 
 
6 
 
June 2, 1986, Oct. 26, 1988, 
Mar. 20, 1996, nd 
 
Dec. 23, 1975-Mar. 20, 
1996 
Shaw Land Surveying, Inc. Records, Acc 988 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Ambassador Packaging Inc. 
-see also Edgeboard & Custom Paper 
Tube, Inc. 
 
2 
 
7 
 
July 13, 1994, July 19, 1994, nd 
 
July 13, 1994-July 19, 
1994 
 
Amberley Subdivision 
-see Gordon, Stephan C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
American Legion 
- see also Appendix/ Index II 
 
2 
 
7 
 
Mar. 31, 1953, Aug. 12, 1954, 
Jan. 20, 1959, Oct. 5, 1962, May 
14, 1963, Jan. 30, 1967, Sept. 
30, 1980, May 23, 1984, July 
20, 1984, sept. 9, 1987, Aug. 4, 
1993, June 24, 1994, nd 
 
Apr. 15, 1953-June 19, 
1995 
 
Amos, Kevin B. 
 
2 
 
7 
 
July 28, 1976, [July 26, 1990 
revised Aug. 31, 1990 revised 
Oct. 23, 1990], Mar. 31, 1998, 
nd 
 
July 28, 1976-Mar. 31, 
1998 
 
Amos, Robin Y. 
-see Amos, Kevin B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anabtawi, Karen Marie 
-see Davis, Eugene Wesley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anderson, Cheryl 
 
2 
 
7 
 
[Sept. 4, 1986 revised Mar. 13, 
1987], Aug. 12, 1996, nd 
 
July 5, 1957-Aug. 12, 
1996  
Anderson, David W. 
 
3 
 
8 
 
Aug. 11, 1976, [Apr. 22, 1982 
revised July 7, 1982], Oct. 28, 
1993, Mar. 25, 1998, nd 
 
1955-Mar. 25, 1998 
 
Anderson, Donna Benzel 
-see Anderson, Scott Eugene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anderson, Dorothy L. 
-see Baranski, Andrew Z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anderson, Hubert F. 
 
3 
 
8 
 
Apr. 23, 1996, nd 
 
Apr. 17, 1967-Apr. 23, 
1996  
Anderson, Jennifer B. 
-see Bradley, Janice A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anderson, John S. 
-see Baranski, Andrew Z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anderson, Jon E. 
-see Barnhill, David Roland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anderson, Joseph G., Jr. 
-see Gladden, Michael S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anderson, Judy P. 
-see Anderson, David W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anderson, Judy P. Hawkins 
 
3 
 
8 
 
Apr. 24, 1984, June 26, 1986, 
May 23, 1996 
 
Nov. 7, 1968-May 23, 
1996  
Anderson, Patricia E. 
-see Barnhill, David Roland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anderson, Ray N. 
-see Bradley, Janice A. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Anderson, Scott Eugene 
 
3 
 
8 
 
June 21, 1994 
 
June 21, 1994  
Anderson, Stephanie B. 
-see Anderson, Hubert F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrus, Jeffrey Alan 
-see Burton, Perry 
 
3 
 
9 
 
Mar. 25, 1996, nd 
 
July 1, 1978-Mar. 25, 
1996  
Andrus, Pamela Lynn 
-see Andrus, Jeffrey Alan & 
Burton, Perry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angstadt, F. Irvin 
 
3 
 
9 
 
May 19, 1993, July 18, 1996, nd 
 
June 29, 1970-July 18, 
1996  
Angstadt, Tamari A. 
-see Angstadt, F. Irvin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anthony, Blanche T. 
 
3 
 
9 
 
Feb. 17, 1939, Oct. 17, 1975, 
Dec. 2, 1994 
 
Feb. 17, 1939-Dec. 2, 
1994  
Anthony, Steven B. 
 
3 
 
9 
 
Dec. 1940, Apr. 22, 1977, Mar. 
12, 1998, nd 
 
Jan. 23, 1937-Mar. 12, 
1998  
Applegate, Darian 
-see Applegate, Russell Joe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Applegate, Russell Joe 
 
3 
 
9 
 
Oct. 11, 1984, July 23, 1997, nd 
 
Feb. 15, 1954-July 23, 
1997  
Aragon Mills 
-see Clinton, Jeffrey S. & 
Colthrap, Doris Mahaffey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aragon Baldwin Mills 
-see Clinton, Jeffrey S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aragon and Industrial Plants 
-see Aragon Mills 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ardrey Acres 
-see Cloninger, Van W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ardrey, James K. 
-see Cloninger, Van W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arel, Deborah A. 
-see Arel, James F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arel, James F. 
 
3 
 
9 
 
Feb. 1970, Aug. 1975, Feb. 11, 
1978, Feb. 19, 1998, nd 
 
Feb. 1970-Feb. 19, 1998
 
Armstrong, Allen R. 
 
3 
 
10 
 
Feb. 26, 1996, nd 
 
Feb. 1996  
Armstrong, David Franklin 
 
3 
 
10 
 
Mar. 28, 1994, Sept. 29, 1994, 
nd 
 
Mar. 1994-Sept. 1994 
 
Armstrong, Elizabeth P. 
-see Christenbury, Ben Wesley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armstrong, Ernest S. 
-see Christenbury, Ben Wesley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armstrong, Janice Collins 
-see Armstrong, David Franklin 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Armstrong, Kathy 
-see Armstrong, Allen R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnold, David 
-see Arnold, Ruby N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnold, David T. 
-see Cuddy, Jerry Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnold, Rolfe 
-see Arnold, Ruby N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnold, Ruby N. 
 
3 
 
10 
 
Mar. 17, 1947, July 11, 1969, 
Oct. 21, 1995, nd 
 
Aug. 1, 1946 
 
Arrowood, Anthony D. 
-see Bruton, Cary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrowood, Elizabeth 
-see Bruton, Cary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asbury, Rodney 
 
3 
 
10 
 
Jan. 20, 1998, nd 
 
Apr. 2, 1953-Jan. 20, 
1998  
Ashdown, Robert A. 
 
3 
 
10 
 
Aug. 21, 1996, nd 
 
July 7, 1993-Aug. 21, 
1996  
Ashdown, Virginia V. 
-see Ashdown, Robert A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ashebrook Villas 
-see Bugert, Jennifer Deirdre & 
Ervin, Danielle A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ashley, Richard A. 
-see Blue, Timmy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ashley, Robert C. 
-see Foster, Randy N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ashley, Steven W. 
 
3 
 
10 
 
June 5, 1998, July 2, 1998, nd 
 
Apr. 29, 1998-July 2, 
1998  
Associated Mechanical Erectors, Inc. 
-see A.M.E., Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Associates Realty & Construction, 
Inc. 
-see Crow, Donald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atkinson, John H. 
-see Alshehabi, Shahab N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aull, Frank M., Jr. 
-see Geranmayeh, Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aull, Tammy B. 
-see Geranmayeh, Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Austin Holdings SC, L.L.C. 
-see Culp Petroleum Co. Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avery Lake Limited Partnership 
-see Foster, Dorothy B. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Aycoth, Willie 
-see Collins, Noah F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aycoth, Willie B.  
-see Collins, Noah F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayers, Harold E. 
-see Cope, Douglas T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Babcock, Janette E. 
-see Babcock, Richard D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Babcock, Richard D. 
 
4 
 
11 
 
Oct. 24, 1991, July 29, 1994 
 
Oct. 24, 1991-July 29, 
1994  
Bach, Fay L. 
-see Bach, James J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bach, James J. 
 
4 
 
11 
 
June 4, 1997, July 2, 1998, nd 
 
June 29, 1970-July 2, 
1998  
Bacho, Christopher A. 
 
4 
 
11 
 
Feb. 21, 1984, June 22, 1991, 
Dec. 12, 1992, July 21, 1998, nd 
 
Feb. 21, 1984-July 21, 
1998  
Badke, Christine L. 
-see Badke, John T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badke, John T. 
 
4 
 
11 
 
May 13, 1997, nd 
 
Feb. 20, 1992-May 13, 
1997  
Bailes, Carleen B. 
-see Canupp, Randy G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bailes, Cleo C. 
-see Fort Mill Telephone Co. (Job #1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bailes Farm 
-see Balint, George 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bailes, Frank V. 
-see Balint, George 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bailes, S. E. 
-see DeFelix, Allan T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bailey, Rondale T. 
-see Carter, David J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bailey, Stacey D. 
-see Freeman, Rhonda Lynn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bailey, Stacey D. 
-see Freeman, William T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bailiwyck Subdivision 
-see Crimm, Nina Beth & 
 Cummerick, Charles S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baird, Norman George 
-see Burch, Barry F. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Baker, James R. 
 
4 
 
12 
 
Apr. 21, 1995 
 
Apr. 21, 1995  
Baker, Maria J. 
-see Champion, Dennis Carroll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baker, Mary E. 
-see Baker, James R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baker, Penny P. 
 
4 
 
12 
 
June 1971, Apr. 25, 1997, Jan. 
8, 1998, nd 
 
June 18, 1935-Jan. 8, 
1998  
Baker, Penny Pressley 
 
4 
 
12 
 
Apr. 1958, May 10, 1995, nd 
 
Jan. 7, 1947-May 10, 
1995  
Baker, Reed A. 
-see Champion, Dennis Carroll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baker, Rudolph, Jr. 
-see Brown, James Melvin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baldo, Jerome A. 
-see also Eikenberry, James D. 
 
4 
 
12 
 
[Aug. 8, 1991 revised Oct 14, 
1991], [Mar. 13, 1992 revised 
July 28, 1992], [Dec. 28, 1992 
revised Jan. 30, 1993], [Dec. 7, 
1992 revised Jan. 7, 1993], Jan. 
14, 1994, Apr. 13, 1995 
 
Oct. 14, 1987-Apr. 13, 
1995 
 
Baldo, M. Dawn 
-see Baldo, Jerome A. & 
Eikenberry, James D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baldwin, Arnold S. 
 
4 
 
13 
 
May 1, 1995, 1997, nd 
 
June 29, 1994-1997  
Baldwin, Roger D. 
-see Cook, Nancy M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baldwin, Teresita M. 
-see Cook, Nancy M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balint, Beth M. 
-see Balint, George 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balint, George 
 
4 
 
13 
 
Apr. 25, 1983, Nov. 10, 1986, 
Oct. 13, 1987, Sept. 11, 1989, 
[July 7, 1993 revised July 8, 
1993 revised 12, 1993], Dec. 29, 
1993, Apr. 10, 1995, nd 
 
Apr. 30, 1980-Apr. 10, 
1995 
 
Balance, Patricia E. 
-see Balance, Stanley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balance, Stanley 
 
4 
 
13 
 
Oct. 25, 1989, Dec. 14, 1995, 
June 26, 1996, nd 
 
July 16, 1976-June 26, 
1996  
Ballard, Cecil C. 
-see Ballard, Clayton K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ballard, Clayton K. 
 
4 
 
13 
 
May 22, 1987, Oct. 21, 1988, 
[Apr. 18, 1991 revised Sept. 3, 
1991], [Apr. 23, 1991 revised 
Sept. 4, 1991], Apr. 25, 1997, 
nd 
 
July 31, 1987-Apr. 25, 
1997 
Shaw Land Surveying, Inc. Records, Acc 988 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Ballard, Joy A. 
-see Ballard, Clayton K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ballard, Virginia F. 
 
4 
 
13 
 
Dec. 6, 1985, July 25, 1988, 
Aug. 17, 1992, , June 6, 1997, 
nd 
 
June 29, 1970-June 6, 
1997 
 
Baloga, Gayle R. 
-see Baloga, Thomas C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baloga, Thomas C. 
 
5 
 
14 
 
Mar. 5, 1992, Sept. 25, 1996, 
July 17, 1997, nd 
 
Feb. 28, 1987-July 17, 
1997  
Banbury, Bruce P. 
 
5 
 
14 
 
Oct. 23, 1980, Mar. 1, 1993, 
Apr. 25, 1994, Jan. 12, 1996, 
Nov. 25, 1996, nd 
 
Nov. 20, 1976-Nov. 25, 
1996 
 
Banbury, Tonya C. 
-see Banbury, Bruce P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bancroft, Cheryl L. 
-see Bancroft, Michael L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bancroft, Michael L. 
 
5 
 
14 
 
Feb. 20, 1988, June 6, 1990, 
May 23, 1997, nd 
 
Dec. 21, 1971-May 23, 
1997  
Baird, Norman G. 
-see Joyner, Stella B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baranski, Andrew Z. 
 
5 
 
14 
 
June 6, 1988, Mar. 11, 1992, 
Sept. 9, 1993, Jan. 6, 1995, nd 
 
June 29, 1970-Jan. 6, 
1995  
Barber, Evan S. 
 
5 
 
14 
 
1945, Nov. 12, 1990, Apr. 10, 
1998, nd 
 
1945-Apr. 10, 1998 
 
Barber, Karen  
 
5 
 
15 
 
Jan. 1956, [Jan. 1956 revised 
Apr. 1959 revised Dec. 21, 
1959], July 30, 1993, Feb. 1, 
1995, Sept. 16, 1998, nd 
 
Jan. 1956-Sept. 16, 1998
 
Barber, Margaret H. 
-see also Appendix/Index II 
 
5 
 
15 
 
Apr. 20, 1950, July 13, 1954, nd 
 
Apr. 20, 1950-Sept. 8, 
1987  
Barber, Mary 
-see Boyd, John W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bardini, Anthony 
-see Cuddy, Jerry Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barfield, Diane S. 
-see Carswell, Timothy W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barfield, Steven M. 
-see Carswell, Timothy W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnes, Amy M. 
 
5 
 
15 
 
Nov. 23, 1982, Aug. 5, 1983, 
Dec. 28, 1983, Mar. 5, 1997, 
May 28, 1998, nd 
 
Apr. 21, 1972-May 28, 
1998 
 
Barnes, Charles Berry 
-see Barnes, Joan S. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Barnes, Joan S. 
 
5 
 
15 
 
[Apr. 1959 addition Oct. 16, 
1959 addition June 4, 1960 
addition Apr. 20, 1961], Nov. 
22, 1995, nd 
 
Jan. 1, 1959-Nov. 22, 
1995 
 
Barnes, Marsha Cowart 
-see Barnes, Robert A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnes, Robert A. 
 
5 
 
15 
 
Aug. 30, 1993, July 30, 1996, nd 
 
Jan. 14, 1967-July 30, 
1996  
Barnett, B. W. 
-see Hunter, Jake 
 
5 
 
16 
 
Sept. 11, 1995 
 
Sept. 11, 1995 
 
Barnett, B. W., III 
 
5 
 
16 
 
Nov. 4, 1972, Sept. 28, 1983, 
Sept. 17, 1994, Jan. 18, 1995, 
Apr. 25, 1995, Oct. 10, 1996, nd 
 
June 14, 1946-Oct. 10, 
1996 
 
Barnett, George 
-see Brucker, Mark W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnett, Huella  
-see Barnett, B. W. & 
Hunter, Jake 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnett, R. C., Jr. 
-see Ashbury, Rodney 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnette, Dennis B. 
 
5 
 
16 
 
July 16, 1995, Dec. 29, 1995, nd 
 
July 16, 1995-Dec. 29, 
1995  
Barnette, Erin J. 
-see Barnette, Nathan E., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnette, Jeffery S. 
-see Kirkland, Angela 
 
5 
 
16 
 
Nov. 22, 1995, Nov. 12, 1997, 
Jan. 7, 1998, nd 
 
June 26, 1989-Jan. 7, 
1998  
Barnette, Lauri C. 
-see Barnette, Jeffery S. &  
Kirkland, Angela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnette, Lisa J. 
-see Barnette, Dennis B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnette, Nathan E., Jr. 
 
5 
 
16 
 
Nov. 1917, Aug. 19, 1992, Oct. 
23, 1995, Sept. 11, 1996, nd 
 
Nov. 1917-Sept. 11, 
1996  
Barnette, Uricka L. A. 
-see Glover, Joseph Ronnie, Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnette, Uricka Latasha Ann 
-see Glover, Joseph Ronnie, Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnhill, David Roland 
 
6 
 
17 
 
Jan. 9, 1987, Mar. 18, 1992, 
Oct. 8, 1997, [Oct. 8, 1997 
revised Nov. 6, 1997], Aug. 5, 
1998, nd 
 
Dec. 3, 1953-Aug. 5, 
1998 
 
Barnhill, J. Dean 
-see Barnhill, David Roland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnhill, Terri Bayne 
-see Barnhill, David Roland 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Barnwell, Roxie E. 
-see Foster, Wayne Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnwell, Robert E. 
-see Foster, Wayne Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barr, Daniel H. 
 
6 
 
17 
 
Mar. 5, 1997, nd 
 
Apr. 21, 1962-Mar. 5, 
1997  
Barr, Lorraine P. 
-see Barr, Robert L. & 
Fort Mill Telephone Co. (Lot #3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barr, Robert L. 
 
6 
 
17 
 
Nov. 26, 1934, Apr. 1, 1959, 
May 1, 1984, July 23, 1990, 
May 28, 1992, Dec. 22, 1994, 
nd 
 
Nov. 26, 1934-Dec. 22, 
1994 
 
Barr, Susan M. 
-see Barr, Daniel H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barrett, Denise B. 
-see Barrett, Richard E. & 
Bolen, M. Daniel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barrett, Richard E. 
-see also Bolen, M. Daniel 
 
6 
 
17 
 
Sept. 1984, Sept. 30, 1987, Aug. 
15, 1994, nd 
 
Jan. 2, 1957-Aug. 15, 
1994  
Barrett, Vera W. 
-see Boyce, Steven D. S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barron, William Watson 
-see Campbell, Robert A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barry, W. N. 
-see Collins, Douglas M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bass, Cheryl H. 
-see Hood, Carol J.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassett, Craig M. 
 
6 
 
17 
 
Nov. 9, 1995 
 
Nov. 9, 1995  
Bassett, Cynthia 
-see Bassett, Craig M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauman, Ralph E. 
 
6 
 
18 
 
Sept. 2, 1983, Sept. 22, 1993, 
Sept. 21, 1994, May 22, 1995, 
Apr. 29, 1998, nd 
 
Oct. 22, 1979-Apr. 29, 
1998 
 
Baxter, Joseph R. 
 
6 
 
18 
 
Apr. 28, 1988, Jan. 30, 1992, 
Dec. 18, 1997, nd 
 
Aug. 15, 1985-Dec. 18, 
1997  
Bayne, Kay M. 
-see Bayne, Kenneth N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bayne, Kenneth N. 
 
6 
 
18 
 
June 10, 1960, Apr. 9, 1997, nd 
 
June 10, 1960-Apr. 9, 
1997  
Bazemore, Charles F. 
 
6 
 
18 
 
June 6, 1960, July 3, 1984, Oct. 
12, 1995, nd 
 
Feb. 15, 1954-Oct. 12. 
1995  
Bazemore, Tammy D. 
-see Bazemore, Charles F. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Beach, Janet Holly 
-see Bouler, Issac, Jr. & 
Delhotal, Delbert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beach, Kathleen P. 
-see Beach, Troy Hunter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beach, Robert Parrish 
-see Bouler, Issac, Jr. & 
Delhotal, Delbert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beach, Troy Hunter 
 
6 
 
18 
 
Apr. 13, 1993, June 17, 1997, nd 
 
Apr. 21, 1972-June 17, 
1997  
Beachum, Blake C. 
-see Baxter, Joseph R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beachum, Fred A. 
-see Baxter, Joseph R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beacon Knoll Subdivision 
-see Bredeson, Dusty L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beadle, Mary 
-see Beadle, Robert J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beadle, Robert J. 
-see Appendix/Index II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beam, James F. 
 
6 
 
19 
 
June 4, 1953, May 8, 1985, Dec. 
20, 1988, July 30, 1996, nd  
 
June 4, 1953-July 30, 
1996  
Beam, Janice M. 
 
6 
 
19 
 
July 16, 1982, Sept. 12, 1985, 
Aug. 16, 1996, nd 
 
July 5, 1957-Aug. 16, 
1996  
Beamon, Edward C. 
-see First Baptist Church 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beamon, Margaret M. 
-see First Baptist Church 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beard, Timothy D. 
-see Campbell, Robert A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beattie, Dante S. 
 
6 
 
19 
 
Jan. 11, 1983, Aug. 21, 1997, nd 
 
Jan. 20, 1983-Aug. 21, 
1997  
Beattie, Yolanda L. 
-see Beattie, Dante S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beaty, Robert A. 
-see Cauthen, Joseph C., III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beaty, Martha F. 
-see Beaty, Robert A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beaty, Minnie Wilson  
-see Frazier, Dennis W. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Beaty, Robert A. 
 
6 
 
19 
 
[July 1911 addition Dec. 1919 
addition Oct. 1947 addition 
Nov. 1947], Mar. 28, 1980, nd 
 
July 1911-Oct. 28, 1994
 
Beaty, W. C. 
-see Beaty, Robert A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beck, Richard Alan 
 
6 
 
20 
 
Oct. 17, 1962, Apr. 26, 1978, 
May 10, 1984, Feb. 21, 1997, 
Apr. 21, 1997, Mar. 4, 1998, nd 
 
Oct. 17, 1962-Mar. 4, 
1998 
 
Beck, Robert  
 
6 
 
20 
 
Apr. 23, 1998, nd 
 
Mar. 10, 1988-Apr. 23, 
1998  
Beckham, Linda 
 
6 
 
20 
 
Aug. 11, 1997, nd 
 
1932-2000  
Bedwell, Jeffrey G. 
 
6 
 
20 
 
July 7, 1995, Nov. 7, 1997, nd 
 
July 7, 1995-Nov. 7, 
1997  
Bedwell, Wendy P. 
-see Bedwell, Jeffrey G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beers, -------- 
 
7 
 
21 
 
Feb. 12, 1987, Aug. 22, 1994, 
nd 
 
July 22, 1966-Dec. 10, 
1996  
Beers, Sophia F. 
 
7 
 
21 
 
June 25, 1997, nd 
 
Jan. 31, 1950-June 25, 
1997  
Beetle, Mary  
-see Beetle, Robert J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beetle, Robert J. 
 
7 
 
21 
 
Aug. 29, 1997, May 22, 1998, 
Oct. 28, 1998 
 
Aug. 29, 1997-Oct. 28, 
1998  
Belair, Barbara L. 
-see Belair, Robert J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belair Hills 
-see Dillon, Joseph D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belair, Robert J. 
 
7 
 
21 
 
Sept. 17, 1991, Aug. 14, 1996 
 
Sept. 17, 1991-Aug. 14, 
1996  
Belk, J. Wade 
 
7 
 
22 
 
Feb. 22, 1990, July 25, 1991, 
June 12, 1996, nd 
 
May 26, 1975-June 12, 
1996  
Belk, Sara J., Jr. 
-see Belk, J. Wade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bell, Catherine Stephens 
-see Bell, Michael Eugene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bell, Michael Eugene 
 
7 
 
22 
 
July 17, 1972, Sept. 6, 1994, nd 
 
July 17, 1972-Sept. 6, 
1994  
Bellavita, Steven D. 
 
7 
 
22 
 
July 19, 1990, July 27, 1992, 
Aug. 18, 1993, Apr. 25, 1997 
 
Feb. 14, 1987-Apr. 25, 
1997  
Bellefeuil, Michael A. 
-see Baxter, Joseph R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bellefeuil, Sandra J. 
-see Baxter, Joseph R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bellenger, J. Steven 
 
7 
 
22 
 
Aug. 22, 1996, nd 
 
Aug. 22, 1996 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Bellenger, Teresa G. 
-see Bellenger, J. Steven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bellmont Land & Investment Co. 
-see also Appendix/Index II 
 
7 
 
23 
 
Jan. 4, 1988, nd 
 
1889, 1905, 1935, 1940, 
1964-Jan. 4, 1988  
Bellsouth 
 
7 
 
23 
 
Aug. 12, 1997, Nov. 24, 1997, 
Dec. 1, 1997, Feb. 16, 1998, 
Feb. 24, 1998, nd 
 
Aug. 12, 1997-Feb. 24, 
1998 
 
Bender, Christopher 
-see Christenbury, Ben Wesley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bender, Debra M. Gross 
-see Ewald, William B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bender, Joan A. 
-see Bender, Thomas W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bender, Thomas W. 
 
7 
 
23 
 
Nov. 22, 1996, May 26, 1997, 
[May 26, 1997 revised June 3, 
1997] nd 
 
May 22, 1996-June 3, 
1997 
 
Benjamin=s Ridge Subdivision 
-see Copeland, Robert M., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bennett, Kydra Leigh 
 
7 
 
23 
 
Jan. 22, 1957, Dec. 7, 1959, 
May 1963, Jan. 1976, July 21, 
1986, Feb. 6, 1997 
 
Jan. 22, 1957-Feb. 6, 
1997 
 
Bennett, Johnnie K. 
 
7 
 
24 
 
Jan. 1, 1997, May 14, 1998 
 
1966-May 14, 1998  
Bennett, Johnny E. 
-see also Close, Barbara 
 
7 
 
24 
 
Jan. 4, 1990, May 31, 1991, 
Nov. 7, 1996, [Nov. 7, 1996 
revised Feb. 6, 1997], [Nov. 7, 
1996 revised Feb. 6, 1997 
revised May 7, 1997], nd 
 
Jan. 4, 1990-May 7, 
1997 
 
Bennett, Johnny Eugene 
-see Close, Barbara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bennett, Mardy S. 
-see Bennett, Johnnie K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bennett, Roland S. 
 
7 
 
24 
 
July 29, 1998, nd 
 
July 29, 1998  
Bennett, Shirley B. 
-see Close, Barbara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bennett, Shirley Rose  
-see Close, Barbara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benson, Harold 
-see Burch, Barry F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benton, John D. 
 
7 
 
24 
 
Feb. 3, 1993, June 14, 1993, 
Aug. 30, 1995, nd 
 
Mar. 1, 1955-Aug. 30, 
1995  
Benton, Juliet B. 
-see Benton, John D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benzel, Edwin A. 
 
8 
 
25 
 
Feb. 28, 1961, Aug. 28, 1961, 
June 12, 1971, Mar. 1976, Mar. 
8, 1993, Feb. 17, 1997 
 
Feb. 28, 1961-Feb. 17, 
1997 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Benzel, Judy D. 
-see Benzel, Edwin A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benzel, Laurie A. 
-see Benzel, William Dale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benzel, William Dale 
 
8 
 
25 
 
Dec. 22, 1994, July 17, 1995 
 
Dec. 22, 1994-July 17, 
1995  
Berger, Jeffery B. 
-see Bolick, Mark T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergvist, Romona B. 
-see Bergvist, Scott R. 
 
8 
 
25 
 
June 20, 1995, nd 
 
June 29, 1970-June 20, 
1995  
Bernet, Genevieve 
-see Bernet, Harry R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernet, Harry R. 
 
8 
 
25 
 
Sept. 26, 1978, July 3, 1985, 
June 5, 1991, May 4, 1995, nd 
 
Apr. 14, 1977-May 4, 
1995  
Berry, Johnathan A. 
 
8 
 
26 
 
Mar. 19, 1964, Feb. 1967, July 
22, 1975, [Nov. 20, 1996 
revised Nov. 25, 1996 revised 
Dec. 11, 1996], nd 
 
Oct. 19, 1946-Dec. 11, 
1996 
 
Berry, Nancy P. 
-see Garcia, Celso G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berryhill, Ralph 
 
8 
 
26 
 
Aug. 7, 1991, Jan. 20, 1995, nd 
 
Dec. 8, 1987-Jan. 20, 
1995  
Berryhill, Shirley T. 
-see Berryhill, Ralph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berthold, William J. 
 
8 
 
26 
 
Apr. 19, 1988, Sept. 13, 1988, 
Aug. 26, 1992, Apr. 11, 1995 
 
Apr. 19, 1988-Apr. 11, 
1995  
Berthold, William J., Jr. 
-see Berthold, William J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berthold, Shelia D. 
-see Berthold, William J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bethel Forest Subdivision 
-see Compton, Harry L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bethelwood Subdivision 
-see Bell, Michael Eugene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betts, Kasey Lee 
-see Furr, Christopher R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betts, Wallace John 
-see Furr, Christopher, R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bible Baptist Church 
 
8 
 
26 
 
Feb. 23, 1982, Sept. 30, 1986, 
Dec. 3, 1990, June 30, 1995, nd 
 
June 21, 1944-June 30, 
1995  
Biggers, Alma S. 
-see Epperly, Paul D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bileth, Christian Scott 
 
8 
 
27 
 
July 17, 1981, nd 
 
July 17, 1981-Sept. 22, 
1997 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Billings, June E 
-see Billings, Richard N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billings, Richard N. 
 
8 
 
27 
 
Apr. 17, 1998, [Apr. 17, 1998 
revised Apr. 27, 1998 revised 
May 7, 1998] 
 
May 19, 1995-May 7, 
1998 
 
Billips, Brenda S. 
-see Billips, Willard C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billips, Willard C. 
 
8 
 
27 
 
[Oct. 16, 1996 revised Nov. 8, 
1996], Sept. 10, 1997 
 
Mar. 27, 1986-Sept. 10, 
1997  
Binford, Bonnie M. 
-see Binford, Kenneth C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binford, Kenneth C. 
 
8 
 
27 
 
Dec. 9, 1997, Aug. 25, 1998, nd 
 
Feb. 12, 1971-Aug. 25, 
1998  
Bingham, Charlottle F. 
-see Bingham, Harold T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bigham, Harold T. 
 
9 
 
28 
 
Apr. 18, 1986, Apr. 3, 1989, 
June 27, 1996, nd 
 
Apr. 18, 1986-June 27, 
1996  
Bishop, Everett R. 
-see Close, Barbara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bishop, Peggy S. 
-see Close, Barbara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bishop, Rita Mae 
 
9 
 
28 
 
Apr. 29, 1987, Oct. 28, 1993, 
Nov. 14, 1996, nd 
 
Jan. 10, 1986-Nov. 14, 
1996  
Bivins, Bruce Glenn 
-see Ford, Jason T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bivins, Cheryl T. 
-see Bivins, David W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bivins, David W. 
 
9 
 
28 
 
June 29, 1987, Aug. 13, 1991, 
May 11, 1992, Dec. 22, 1994, 
nd 
 
July 18, 1977-Dec. 22, 
1994 
 
Bivins, Teresa Ann 
-see Ford, Jason T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bixler, Anne 
-see Henry, Vivian Ann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Black, E. C. 
-see Chambers, Lewis Dixon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Black,  Edward Clark 
-see Chambers, Lewis Dixon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Black, James P. 
-see Carriker, Stephen W. 
 
9 
 
28 
 
Mar. 12, 1992, Aug. 31, 1994 
 
Mar. 12, 1992-Aug. 31, 
1994  
Black, Nancy C. 
-see Black, James P. &  
Carriker, Stephen W. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Black Horse Run Subdivision 
-see Chapman, L. Howard & 
Chapman, Robert Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackann, Margaret L. 
-see Blackann, Paul A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackann, Paul A. 
 
9 
 
29 
 
Oct. 22, 1976, Aug. 26, 1985, 
[Sept. 1, 1986 revised July 12, 
1989 revised Oct. 20, 1989], 
July 26, 1996, nd 
 
Feb. 22, 1968-July 26, 
1996 
 
Blackburn, David 
 
9 
 
29 
 
[Oct. 10, 1989 revised Oct. 22, 
1989 revised Oct. 30, 1989], 
Mar. 25, 1991, Sept. 26, 1996, 
nd 
 
May 1, 1969-Sept. 26, 
1996 
 
Blackburn, Kristin 
-see Blackburn, David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackburn, Sharon 
 
9 
 
29 
 
Jan. 19, 1995, July 25, 1995, 
Sept. 28, 1998, nd 
 
Nov. 11, 1969-Sept. 28, 
1998  
Blackhorse Run Subdivision 
-see Ducharme, Norman R.,  
Eve, Robert J., &  
Fox, Randy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackhourse Run Subdivision 
-see Ducharme, Norman R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackmon, J. B. 
-see Croft, Julia Ivey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackmon, Ruth H. 
-see Blackwell, Nancy G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackmon, William C., Jr. 
-see Blackwell, Nancy G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackwelder, --------- 
 
9 
 
30 
 
July 7, 1961, Dec. 31, 1973, 
Oct. 1978, Oct. 25, 1989, Apr. 
5, 1993, Mar. 15, 1995, Apr. 12, 
1995, nd 
 
 
 
Balckwelder, C. M. 
-see Blackwelder, -------- &  
Catoe, Coleman L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackwelder, C. M., Jr. 
-see Blackwelder, --------- & Catoe, 
Coleman L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackwelder, Cecil H. 
-see Blackwelder, --------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackwelder, Charlene M. 
-see Blackwelder, Darrell E. & 
Jowers, Douglas L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackwelder, Darrell E. 
-see also Blackwelder, -------- 
 
9 
 
30 
 
Mar. 15, 1995 
 
Mar. 15, 1995 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Blackwelder, Delewese M. 
-see Cunnup, Elizabeth L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackwelder, Doris H. 
-see Appendix/Index II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackwelder, Frederick S. 
 
9 
 
31 
 
Jan. 3, 1994, June 18, 1997, nd 
 
Feb. 2, 1956-June 18, 
1997  
Blackwelder, James R. 
-see Blackwelder, William A. &  
Cortelli, Matthew 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackwelder, Jean H. 
-see Blackwelder, Frederick S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackwelder, Judy 
-see Blackwelder, William A. &  
Cortelli, Matthew 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackwelder, Michelle Dawn 
-see Blackwelder, William A. &  
Cortelli, Matthew 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackwelder, W. L. 
-see Cunnup, Elizabeth L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackwelder, W. R. 
-see Cunnup, Elizabeth L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackwelder, William A. 
-see also Cortelli, Matthew 
 
9 
 
31 
 
Jan. 19, 1987, Mar. 23, 1987, 
Sept. 8, 1987, Feb. 23, 1995, 
Nov. 16, 1995, May 8, 1996, 
Feb. 26, 1996, nd 
 
Jan. 19, 1987-Feb. 26, 
1996 
 
Blackwelder, William R. 
-see Cunnup, Elizabeth L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackwell, Anne M. 
-see Blackwell, Dean F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackwell, David Leon, Jr. 
-see Farley, Grady Todd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blackwell, Dean F. 
 
10 
 
32 
 
July 9, 1996, nd 
 
July 6, 1964-July 9, 
1996  
Blackwell, Joe 
 
10 
 
32 
 
Apr. 1952, July 7, 1994, nd 
 
July 1, 1953-July 7, 
1994  
Blackwell, Gregory Reed 
 
10 
 
32 
 
Feb. 28, 1992, Nov. 17, 1995, 
nd 
 
Feb. 28, 1992-Nov. 17, 
1995  
Blackwell, Matthew R. 
 
10 
 
32 
 
Feb. 11, 1998, nd 
 
Jan. 15, 1996-Feb. 11, 
1998  
Blackwell, Nancy G. 
 
10 
 
32 
 
Apr. 21, 1951, Nov. 11, 1968, 
Nov. 18, 1968, May 20, 1971, 
Apr. 20, 1995, nd 
 
Apr. 21, 1951-Apr. 20, 
1995 
 
Blackwell, Sheryl E. 
-see Blackwell, Matthew R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blair, Jerry R. 
 
10 
 
33 
 
Sept. 20, 1994 
 
Sept. 20, 1994 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Blair, Linda Lee 
-see Blair, Jerry R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blake, Alonzo 
-see Berry, Johnathan A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blake, Imogene 
-see Berry, Johnathan A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blanchard, David 
-see Hill, Roy David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blanchard, Gracie 
-see Hill, Roy David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blankenship, Jon A. 
 
10 
 
33 
 
Apr. 12, 1993, Oct. 24, 1995, 
Sept. 10, 1996, Apr. 1, 1997, 
Aug. 15, 1997, nd 
 
 
 
Blankenship, Jon Anthony 
-see Blankenship, Jon A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blankenship, Jon Hubert 
-see Blankenship, Jon A. & 
Delellis, Robert W., II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blankenship, Michelle 
-see Blankenship, Jon A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blankenship, Sadie K. 
-see Delellis, Robert W., II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blanks, David L. 
 
10 
 
33 
 
Dec. 27, 1995, nd 
 
July 11, 1949-Dec. 27, 
1995  
Blanks, Virginia W. 
-see Blanks, David L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bleacher, Gerald Eugene 
-see Allen, Eric M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bleacher, Sonja Marie 
-see Allen, Eric M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bledsoe, Tommy Lee 
 
10 
 
33 
 
May 18, 1998, nd 
 
Nov. 8, 1990-May 18, 
1998  
Bloomingdale, Kira L.  
-see Johnson, Timm J.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blue, James S. 
-see Gainey, Gilbert S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blue, Patricia W. 
-see Gainey, Gilbert S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blue, Timmy 
 
10 
 
33 
 
Sept. 26, 1986, Oct. 30, 1987, 
July 20, 1994, nd 
 
Sept. 26, 1986-July 20, 
1994  
Boatwright, William Darrin 
-see Boone, Angela D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bob McLemore & Co., Inc. 
-see Bryant, Bill Richard 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Bobb, Nancy A. 
 
10 
 
34 
 
Nov. 18, 1996, nd 
 
Aug. 30, 1968-Nov. 18, 
1996  
Bodford, C. Allen 
-see Elan Enterprises Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogan, Bobby Jay 
 
10 
 
34 
 
Sept. 27, 1989, Aug. 2, 1991, 
Mar. 3, 1995, Aug. 26, 1996, 
May 16, 1997, nd 
 
1909-May 16, 1997 
 
Bogan, Deborah L. 
-see Bogan, Bobby Jay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolen, M. Daniel 
 
10 
 
34 
 
July 18, 1994, nd 
 
1940-July 18, 1994  
Bolick, Kimberly S. 
-see Bolick, Mark T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolick, Mark T. 
 
10 
 
34 
 
Aug. 20, 1954, Sept. 15, 1977, 
Oct. 23, 1990, May 1, 1991, 
June 27, 1995, June 30, 1997, 
nd 
 
Sept. 12, 1959-June 30, 
1997 
 
Bombardier, John P. 
-see Coffey, David A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bombardier, Mary B. 
-see Coffey, David A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonham, Frank, Sr. 
 
10 
 
35 
 
July 17, 1997, nd 
 
June 24, 1988-July 17, 
1997  
Boon, Sharon  
-see Happy Acres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boone, Angela D. 
-see Harllee, David Stuart, Sr. 
 
10 
 
35 
 
Aug. 18, 1993, Sept. 22, 1994, 
Apr. 29, 1996, June 20, 1997 
 
Mar. 30, 1986-June 20, 
1997  
Boone, Tyra L. 
-see Browning, Charles A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borgeson, Alfred N. 
 
10 
 
35 
 
Feb. 17, 1987, June 22, 1987, 
June 7, 1988, June 1, 1995, nd 
 
June 11, 1947-June 1, 
1995  
Borgeson, Ruth A. 
-see Borgeson, Alfred N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boshamer Estate 
-see Davis, Randy Bruce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bouldin, E. Wayne, Jr. 
 
10 
 
35 
 
Jan. 22, 1996, Jan. 30, 1998, nd 
 
  
Bouldin, Harriett W. 
-see Bouldin, E. Wayne, Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bouler, Issac 
 
11 
 
36 
 
June 21, 1962, Feb. 16, 1998, nd 
 
June 21, 1962-Feb. 16, 
1998  
Bouler, Issac, Jr. 
 
11 
 
36 
 
Sept. 28, 1979, June 29, 1992, 
Sept. 14, 1994, Dec. 4, 1996, 
Dec. 10, 1997, nd 
 
Nov. 7, 1968-Dec. 10, 
1997 
 
Bouler, Lillian J. 
-see Bouler, Issac &  
Bouler, Issac, Jr. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Boulevard Centre 
-see First Baptist Church 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bowers, Jonathan W. 
 
11 
 
36 
 
[May 17, 1979 revised May 24, 
1979 revised May 13, 1980], 
Nov. 26, 1979, Apr. 3,. 1986, 
Feb. 15, 1990, Nov. 17, 1997, 
nd 
 
May 17, 1979-Nov. 17, 
1997 
 
Bowers, Teresa M. 
-see Bowers, Jonathan W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bowling Green First Baptist Church 
 
11 
 
36 
 
Aug. 30, 1968, Sept. 15, 1994, 
nd 
 
July 21, 1939-Sept. 15, 
1994  
Bowman, Gayle M 
-see Jolly, Lamon Val 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bowman Realty 
-see Bolick, Mark T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bowman, William R. 
-see Jolly, Laman Val 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bowyer, Joyce A. 
-see Helton, Douglas W. 
 
11 
 
37 
 
Apr. 18, 1996, nd 
 
Apr. 24, 1947-Apr. 18, 
1996  
Boyce, Steven D. S. 
 
11 
 
37 
 
May 22, 1975, July 28, 1998, nd 
 
June 29, 1970-July 28, 
1998  
Boyce, Rebecca L. 
-see Boyce, Steven D. S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boyd, Anna Fay 
 
11 
 
37 
 
May 15, 1998, nd 
 
Dec. 1, 1971-May 15, 
1998  
Boyd, Barbara J. 
-see Boyd, Edward W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boyd, Betty W. 
-see Dallas, John T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boyd Const. & Development  
     (Foxwood Subdivision) 
-see also Buchanan, Brian K. &  
Helms, Donnie L. 
 
11 
 
37 
 
June 14, 1994, July 25, 1995, nd 
 
Nov. 7, 1968-July 25, 
1995 
 
Boyd Const. & Development (cont.) 
      (Leroy Street) 
 
11 
 
37 
 
Nov. 18, 1996 
 
Nov. 18, 1996 
 
Boyd Const. & Development (cont.) 
     (Link Street) 
 
11 
 
37 
 
Feb. 21, 1997, nd 
 
June 23, 1958-Feb. 21, 
1997  
Boyd Const. & Development (cont.) 
      (Misc.) 
-see Chapman, Douglas O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boyd, Edward W. 
 
11 
 
38 
 
June 19, 1995, Aug. 23, 1995, 
Feb. 13, 1996, nd 
 
June 19, 1995-Feb. 13, 
1996  
Boyd, Elle M. 
-see Boyd, Michael T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boyd, Erica M. 
 
11 
 
38 
 
Jan. 18, 1990, Oct. 3, 1997, nd 
 
May 28, 1945-Oct. 3, 
1997 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Boyd, John W. 
 
11 
 
38 
 
Apr. 10, 1957, Dec. 18, 1990, 
[Dec. 18, 1990 revised Dec. 28, 
1990], Dec. 1, 1994, nd 
 
Mar. 3, 1961-Dec. 1, 
1994 
 
Boyd, Michael T. 
 
11 
 
38 
 
July 17, 1986, Apr. 29, 1991, 
Apr. 9, 1997, nd 
 
May 28, 1976-Apr. 9, 
1997  
Boyd Tire & Battery, Inc. 
-see Bellmont Land & Investment Co. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boyette, Iris A. 
-see Boyette, James A. &  
Kawakami, Allan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boyette, James A. 
-see Kawakami, Allan 
 
12 
 
39 
 
July 14, 1992, [Aug. 4, 1993 
revised Dec. 21, 1993], Mar. 21, 
1994, Apr. 18, 1995, nd 
 
July 14, 1992-Apr. 18, 
1995 
 
Boykin, Gordon L. 
 
12 
 
39 
 
Mar. 26, 1996, nd 
 
Apr. 5, 1994-Mar. 26, 
1996  
Boykin, Melissa S. 
-see Boykin, Gordon L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boyle, Michael J. 
 
12 
 
39 
 
Aug. 5, 1997, nd 
 
Feb. 28, 1996-Aug. 5, 
1997  
Boyle, Sharon K. 
-see Boyle, Michael J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brabham, Billy 
 
12 
 
39 
 
Jan. 16, 1984, Mar. 27, 1984, 
July 5, 1984, June 14, 1995, nd 
 
Jan. 25, 1944-June 14, 
1995  
Bradford, Kenneth E. 
-see Bugert, Christopher R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bradford, Patricia A. 
-see Bugert, Christopher R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bradley, Jackie S. 
-see Bursey, Reginald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bradley, Janice A. 
 
12 
 
40 
 
Sept. 30, 1980, [Sept. 1981 
revised Dec. 28, 1984], May 6, 
1983, Mar. 12, 1987, Apr. 10, 
1992, Mar. 6, 1995, Mar. 23, 
1998, nd 
 
Oct. 25, 1958-Mar. 23, 
1998 
 
Bradley, Mrs. Paul 
-see A.M.E., Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bradley, Roger W. 
-see Bursey, Reginald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brady, Brian P. 
 
12 
 
40 
 
Dec. 6, 1972, Feb. 1974, July 
1982, Nov. 28, 1995, nd 
 
Dec. 6, 1972-Nov. 28, 
1995  
Bramell, Amy S. 
-see Grey, James W., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bramell, Charles W. 
-see Grey, James W., Jr. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Branham, Brenda C. 
-see Bradley, Janice A. & 
Brown, Steven Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branham, Joseph R., Sr. 
-see Bradley, Janice A. &  
Brown, Steven Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratton, Tommy 
 
12 
 
40 
 
July 18, 1956, July 19, 1994, nd 
 
1956-July 19, 1994  
Braun, David P. 
-see Flansburg, Craig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Braun, Katherine A. 
-see Flansburg, Craig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brazell, Carole Courtney 
-see Bratton, John Edward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratton, John Edward 
 
12 
 
40 
 
Dec. 12, 1994 
 
Dec. 12, 1994  
Bredeson, Cami M. 
-see Bredeson, Dusty L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bredeson, Dusty L. 
 
12 
 
40 
 
Apr. 23, 1993, July 2, 1993, 
June 10, 1996, June 30, 1998 
 
Feb. 28, 1987-June 30, 
1998  
Breland, Donald L. 
-see Carter, David J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breland, Lynda D. 
-see Carter, David J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brewer, Billy 
-see Cunningham, Charles S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brewer, Joseph D. 
-see Bernet, Harry R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brewer, LaVelda D. 
-see Bernet, Harry R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brice, Roberta M. 
 
12 
 
41 
 
Dec. 12, 1997, nd 
 
Dec. 12, 1997  
Brice, Verla 
 
12 
 
41 
 
June 22, 1983, Aug. 3, 1984, 
May 3, 1995, nd 
 
Dec. 12, 1982-May 3, 
1995  
Brideau, Jean A. 
-see Brideau, Joseph T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brideau, Joseph T. 
 
12 
 
41 
 
Mar. 19, 1990, Dec. 28, 1994, 
nd 
 
June 8, 1960-Dec. 28, 
1994  
Bridges, Patricia A. 
-see Greene, Arnold E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bridges, Susan S. 
-see Bridges, Vernon H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bridges, Vernon H. 
 
12 
 
41 
 
[Sept. 15, 1994 revised Dec. 20, 
1995], July 25, 1996 
 
July 25, 1966-July 25, 
1996  
Bridges, William R. 
-see Greene, Arnold E. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Briggs, Johnnie L., Sr. 
 
12 
 
41 
 
Aug. 1975, Mar. 4, 1996, [Mar. 
4, 1996 revised Mar. 18, 1996 
revised Apr. 23, 1996], nd 
 
Feb. 17, 1958-Apr. 23, 
1996 
 
Briggs, Mary A. 
-see Briggs, Johnnie L., Sr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bristow, Gregory Scott 
 
12 
 
42 
 
Mar. 22, 1988, Jan. 12, 1994, 
Feb. 7, 1997, nd 
 
Oct. 30, 1950-Feb. 7, 
1997  
Britsch, Donna K. 
-see Ballard, Virginia F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Britton, Helen M. 
-see Britton, James W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Britton, James W. 
 
12 
 
42 
 
July 24, 1987, Oct. 11, 1989, 
Oct. 19, 1994, nd 
 
1930-Oct. 19, 1994 
 
Britz, Cynthia K. 
-see Bryant, David W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broach, Emily J. 
-see Broach, Thomas G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broach, Thomas G. 
 
12 
 
42 
 
Jan. 29, 1998, nd 
 
Jan. 29, 1988  
Brock, John O., Jr. 
-see Ferrell, Donna M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brock, Pamela H. 
-see Ferrell, Donna M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brooks, Danny R. 
 
13 
 
43 
 
July 28, 1995, nd 
 
Nov. 1, 1950-July 28, 
1995  
Brooks, R. M. 
 
13 
 
43 
 
Feb. 27, 1990, Apr. 20, 1995, nd 
 
Feb. 27, 1990-Apr. 20, 
1995  
Brooks, Rhonda G. 
-see Brooks, R. M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brooks, Sharon A. 
-see Brooks, Danny R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broom, Daniel Kirk 
 
13 
 
43 
 
June 26, 1995, June 5, 1996, nd 
 
Feb. 18, 1948-June 5, 
1996  
Broom, James G. 
 
13 
 
43 
 
Jan. 1957, Feb. 7, 1996, nd 
 
June 28, 1957-Feb. 7, 
1996  
Broom, Marlene R. 
-see Broom, James G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broome, Donna B. 
-see Broome, Richard W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broome, Richard W. 
 
13 
 
43 
 
Nov. 7, 1972, July 25, 1996, 
Apr. 16, 1997, nd 
 
Dec. 31, 1931-Apr. 16, 
1997  
Brown, Dr. Alton G. 
-see Davis, Shirley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brown, C. James 
-see Christensen, Douglas J. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Brown, Carrie M. 
-see Copeland, Robert M., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brown, Claudia J. 
-see Davis, William Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brown, Diane M. 
-see Brown, Jody R. &  
Johnson, Stephen A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brown, Elizabeth 
 
13 
 
43 
 
June 8, 1973, Sept. 26, 1983, 
Jan. 24, 1996, May 19, 1997, nd 
 
June 8, 1973-May 19, 
1997  
Brown, Jean L. 
-see Christensen, Esther S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brown, James Kevin 
 
13 
 
44 
 
July 16, 1996, nd 
 
Dec. 7, 1964-July 16, 
1996  
Brown, James Melvin 
 
13 
 
44 
 
Nov. 16, 1987, June 27, 1991, 
Feb. 25, 1992, Jan. 31, 1995 
 
June 30, 1983-Jan. 31, 
1995  
Brown, Jody R. 
-see Johnson, Stephen A 
 
13 
 
44 
 
July 26, 1986, June 18, 1990, 
Nov. 2, 1990, Jan. 15, 1998, nd 
 
Sept. 23, 1964-Jan. 15, 
1998  
Brown, Larry Dean 
-see Harris, Vivian T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brown, Lisa W. 
-see Delozier, James Clifton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brown, Lisa Watson 
-see Brown, Steven Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brown, Marjorie G. 
-see Davis, William Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brown, Mary Ellen 
-see Brown, Timothy J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brown, Michael 
 
13 
 
44 
 
Mar. 26, 1987, Feb. 15, 1996, 
Jan. 6, 1998, nd 
 
Sept. 2, 1966-Jan. 6, 
1998  
Brown, Michael K. 
 
13 
 
45 
 
Mar. 24, 1987, Aug. 26, 1998, 
nd 
 
July 7, 1971-Aug. 26, 
1998  
Brown, Nancy E. 
-see Brown, Paul F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brown, Patricia A. 
-see Brown, James Melvin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brown, Paul F. 
 
13 
 
45 
 
Feb. 21, 1992, June 10, 1998, nd 
 
Dec. 27, 1960-June 10, 
1998  
Brown, Steven K. 
-see Delozier, James Clifton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brown, Steven Keith 
 
13 
 
45 
 
Apr. 10, 1992, July 22, 1996 
 
Sept. 29, 1981-July 22, 
1996  
Brown, Terry Gene 
-see Brady, Brian P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brown, Timothy J. 
 
13 
 
45 
 
Oct. 1975, Dec. 10, 1992, June 
21, 1994, nd 
 
Mar. 23, 1960-June 21, 
1994 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Brown, Vereen B. 
-see Brown, Michael K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Browning, Charles A. 
 
13 
 
45 
 
June 22, 1988, Aug. 31, 1993, 
Aug. 12, 1997, nd 
 
Aug. 24, 1967-Aug. 12, 
1997  
Browning, Marcie 
-see Browning, Charles A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brucker, Mark W. 
 
14 
 
46 
 
Dec. 10, 1971, Aug. 16, 1983, 
Mar. 21, 1994, Mar. 17, 1997, 
June 9, 1997, Sept. 29, 1997, 
Dec. 16, 1997, Feb. 19, 1998, 
June 22, 1998, [June 22, 1998 
revised Aug. 20, 1998], nd 
 
Apr. 21, 1962-Aug. 20, 
1998 
 
Brudnicki, Kelley B. 
 
14 
 
46 
 
Apr. 26, 1996, Feb. 13, 1998, nd 
 
Dec. 30, 1953-Feb. 13, 
1998  
Brumfeld, Bruce 
-see Harceg, Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brumfeld, Michelle M. 
-see Harceg, Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brunson, Doyle M. 
 
14 
 
46 
 
July 16, 1985, Oct. 17, 1994, 
Nov. 22, 1996, nd 
 
Aug. 31, 1968-Nov. 22, 
1996  
Brunson, Janel E. 
-see Brunson, Doyle E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brunson, Kerry 
 
14 
 
47 
 
May 24, 1988, Mar. 19, 1990, 
Feb. 25, 1993, May 6, 1995, nd 
 
1930-May 6, 1995 
 
Brunson, Terry 
-see Brunson, Kerry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruton, Cary 
 
14 
 
47 
 
Apr. 1, 1965, Oct. 24, 1985, Jan. 
21, 1986, Feb. 15, 1991, Jan. 4, 
1995, Jan. 12, 1996  
 
Apr. 1, 1965-Jan. 12, 
1996 
 
Bryant, Annette M. 
-see Cook, Timothy Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bryant, Bill Richard 
 
14 
 
47 
 
Nov. 20, 1978, Jan. 6, 1986, 
May 23, 1995, nd 
 
Mar. 23, 1976-May 23, 
1995  
Bryant, Carolann M. 
-see Anthony, Steven B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bryant, David W. 
 
14 
 
47 
 
June 5, 1963, Aug. 27, 1986, 
Nov. 14, 1997, nd 
 
June 5, 1963-Nov. 14, 
1997  
Bryant, Gerald J., Jr. 
-see Anthony, Steven B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bryant, Holly A. 
-see Bryant, James H., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bryant, James H., Jr. 
 
14 
 
48 
 
Sept. 6, 1920, Dec. 30, 1992, 
Jan. 23, 1996, nd 
 
Sept. 6, 1920-Jan. 23, 
1996  
Bryant Realty Inc. 
-see Chapman, L. Howard 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Bryant, Robby T. 
 
14 
 
48 
 
Mar. 20, 1968, Apr. 24, 1996, 
nd 
 
Oct. 4, 1965-Apr. 24, 
1996  
Bryant, William Henry 
-see Kimbrell, Bill 
 
14 
 
48 
 
Mar. 21, 1995, nd 
 
Jun 17, 1954-Mar. 21, 
1995  
Buchanan, Brian K. 
 
14 
 
48 
 
Jan. 17, 1997, Mar. 19, 1998, nd 
 
Jan. 17, 1997-Mar. 19, 
1998  
Buchanan, Donna P. 
-see Buchanan, Shelldon J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buchanan, Gina H. 
-see Buchanan, Brian K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buchanan, Jody S. 
-see Chuck, Frederick C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buchanan, John E. 
-see Dillulio, Domenica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buchanan, Patricia H. 
 
14 
 
48 
 
Apr. 26, 1963, Aug. 10, 1976, 
May 10, 1994, June 18, 1996, 
nd 
 
Jan. 24, 1955-June 18, 
1996 
 
Buchanan, Shelldon J. 
 
14 
 
49 
 
July 11, 1991, June 7, 1996, nd 
 
Dec. 30, 1967-June 7, 
1996  
Buchanan, Sherry  
-see Johnson, Stephen A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buchanan, Tony L. 
-see Buchanan, Shelldon J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buchanan, Virginia C. 
-see Dillulio, Domenica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucher, Martin L. 
-see Cullen, Thomas F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucher, Mollie M. 
-see Cullen, Thomas F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buchholz, Brian S. 
 
14 
 
49 
 
Oct. 6, 1988, Oct. 5, 1995, Mar. 
15, 1996, Apr. 9, 1998, nd 
 
Jan. 25, 1957-Apr. 9, 
1998  
Bugert, Carole A. 
-see Given, Martin N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bugert, Christopher R. 
 
14 
 
49 
 
Nov. 1970, Apr. 21, 1987, June 
2, 1987, Dec, 31, 1990, Mar. 24, 
1993, June 15, 1995, July 10, 
1997, nd 
 
June 29, 1970-July 10, 
1997 
 
Bugert, Elaine J. 
-see Bugert, Christopher R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bugert, Jennifer Deirdre 
 
14 
 
49 
 
Jan. 21, 1988, Feb. 15, 1993, 
Aug. 26, 1998, nd 
 
May 14, 1984-Aug. 26, 
1998  
Bugert, Richard P. 
-see Given, Martin N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bunton, Anne P. 
 
15 
 
50 
 
June 1, 1989, July 14, 1989, 
[Aug. 25, 1993 revised Aug. 31, 
1993], Mar. 13, 1996, nd 
 
Mar. 31, 1946-Mar. 13, 
1996 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Burch, Barry F. 
 
15 
 
50 
 
Oct. 1965, Dec. 11, 1979, Mar. 
19, 1997, May 13, 1998, nd 
 
May 24, 1966-May 13, 
1998  
Burch, Billy R. 
 
15 
 
50 
 
Sept. 25, 1995, Oct. 8, 1998, nd 
 
July 7, 1993-Oct. 8, 
1998  
Burch, Diane Croom 
-see Burch, William Gregory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burch, Marcia E. 
-see Burch, Barry F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burch, Susan G. 
-see Burch, Billy R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burch, William Gregory 
 
15 
 
50 
 
Mar. 31, 1998, nd 
 
May 22, 1996-Mar. 31, 
1998  
Burden, Kathryn S. 
-see Burden, Scott J.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burden, Scott J. 
 
15 
 
50 
 
May 22, 1990, July 1994, Apr. 
22, 1998, nd 
 
Aug. 22, 1989-Apr. 22, 
1998  
Burgess, R. B. 
-see Gallagher, Mark A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burke, William T. 
 
15 
 
51 
 
Oct. 1991, Jan. 6, 1998, Apr. 8, 
1998, nd 
 
Oct. 1991-Apr. 8, 1998 
 
Burgess, Beverly L. 
-see Evans, Alice Faye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burgess, Robert M. 
-see Evans, Alice Faye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burgess, Tina C. 
-see Howdyshell, Lisa B. 
 
15 
 
51 
 
Jan. 7, 1997, nd 
 
June 7, 1968-Jan. 7, 
1997  
Burrell, Melissa M. 
-see Burrell, Randolph L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burrell, Randolph L. 
 
15 
 
51 
 
Mar. 4, 1996, July 24, 1997, 
June 6, 1998, nd 
 
Mar. 4, 1996-June 6, 
1998  
Burress, Geoffrey 
 
15 
 
51 
 
June 13, 1947, June 19, 1947, 
Aug. 18, 1995, nd 
 
June 13, 1947-Aug. 18, 
1995  
Burress, Joan 
-see Burress, Geoffrey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burris, Betty L. 
-see Burris, Charles R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burris, Billy Ray 
 
15 
 
52 
 
Mar. 2, 1987, Feb. 4, 1987, Mar. 
28, 1989, Dec. 5, 1989, Mar. 2, 
1990, Aug. 8, 1991, Feb. 15, 
1996, Jan. 13, 1998, nd 
 
1909-Jan. 13, 1998 
 
Burris Bros. Landscaping 
-see Burris, Billy Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burris, Charles R. 
 
15 
 
52 
 
Mar. 2, 1998 
 
1908-Mar. 2, 1998  
Burris, Donald E. 
-see Burris, Billy Ray 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Burris, Randy 
 
15 
 
52 
 
[Mar. 11, 1957 to Aug. 26, 
1963], Feb. 1, 1996, nd 
 
Apr. 25, 1969-Feb. 1, 
1996  
Burris, Robert D. 
 
15 
 
52 
 
June 9, 1986, Nov. 24, 1992, 
Feb. 22, 1994, Dec. 31, 1997, nd 
 
June 9, 1986-Dec. 31, 
1997  
Bursey, Diane K. 
-see Bursey, Reginald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bursey, Reginald L. 
 
15 
 
53 
 
Oct. 18, 1988, July 26, 1990, 
Sept. 4, 1990, July 31, 1996, nd 
 
Aug. 29, 1959-July 31, 
1996  
Burson, Timothy E. 
-see also Appendix/Index II 
 
15 
 
53 
 
July 10, 1996, Dec. 16, 1996 
 
July 10, 1996-Dec. 16, 
1996  
Burson, Tina C. 
-see Burson, Timothy E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burt, Raymond L. 
 
15 
 
53 
 
July 13, 1984, Aug. 2, 1985, 
Apr. 19, 1994, Apr. 1, 1998, nd 
 
Sept. 1, 1977-Apr. 1, 
1998  
Burt, Renee A. 
-see Burt, Raymond L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burton, Kenneth B. 
 
15 
 
53 
 
May 24, 1996, June 13, 1996, 
nd 
 
Jan. 25, 1995-June 13, 
1996  
Burton, Kim K. 
-see Burton, Kenneth B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burton, Perry 
-see also Barnette, Jeffery S. 
 
16 
 
54 
 
Nov. 22, 1995, Mar. 25, 1996, 
Nov. 12, 1997, nd 
 
Aug. 30, 1984-Nov. 12, 
1997  
Burton, Richard Wesley 
-see Craft, Gregory A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burton, Stephanie H. 
-see Craft, Gregory A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Butler, Cary S. 
-see Ballard, Virginia F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Butler, Jennie B. 
 
 
16 
 
54 
 
May 29, 1995, Aug. 14, 1995, 
Feb. 14, 1996, nd 
 
Dec. 13, 1962-Feb. 14, 
1996  
Butler, Teresa L. 
-see Butler, Timothy P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Butler, Timothy P. 
 
16 
 
54 
 
Apr. 1, 1997, July 17, 1997, nd 
 
Apr. 1, 1997-July 17, 
1997  
Butler, Vicki  
-see Ballard, Virginia F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Butterfield, Theresa Ann Gilliam  
-see Cox, Curtis Edward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byous, Geraldine 
 
16 
 
54 
 
June 10, 1926, May 14, 1997, 
nd 
 
June 10, 1926-May 14, 
1997  
Byrne, Michael 
 
16 
 
55 
 
July 1955, [Sept. 1, 1986 
revised July 12, 1989], Feb. 8, 
1993, May 31, 1995, nd 
 
July 1955-May 31, 1995
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
C & C Investments 
 
16 
 
55 
 
Aug. 19, 1994, May 28, 1997, 
nd 
 
June 2, 1944-May 28, 
1997  
CIB Co. Inc. 
-see Fort Mill Telephone Co. (Job #2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CWD Construction 
                  (Eppington) Lot # 4  
-see also Beetle, Robert J. 
 
16 
 
55 
 
Feb. 26, 1997, Sept. 3, 1997, nd 
 
Feb. 26, 1997-Sept. 3, 
1997 
 
CWD Construction  
                 (Eppington) Lot # 11 & 12 
 
16  
 
55 
 
May 25, 1998, nd 
 
May 25, 1998 
 
CWD Construction 
                 (Eppington) Lot # 22 
-see Dinkins, David H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CWD Construction  
                 (Eppington) Lot # 23 
 
16  
 
56 
 
[June 5, 1995 revised June 16, 
1995 revised June 20, 1995 
revised Oct. 30, 1995] 
 
June 5, 1995-Oct. 30, 
1995 
 
CWD Construction 
                (Huntington Farms) 
-see Dunnett, Kenneth A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CWD Construction 
                 (Portpatrick) Lot # 33 
 
16 
 
56 
 
Jan. 11, 1994, May 16, 1997, nd 
 
Aug. 15, 1985-May 16, 
1997  
CWD Construction 
                 (Portpatrick) Lot #36 
 
16 
 
56 
 
May 7, 1997 
 
May 7, 1997 
 
Calci, Sam A. 
 
16 
 
57 
 
Mar. 19, 1983, May 24, 1987, 
June 27, 1991, May 17, 1994, 
Feb. 20, 1996, Aug. 12, 1997, 
nd 
 
Mar. 19, 1983-Aug. 12, 
1997 
 
Calci, Sam A., III 
-see Goodwin, Annie A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calci, Tina R. 
-see Calci, Sam A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calci, Tyna R. 
-see Goodwin, Annie A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caldwell, Cathleen Kimball 
-see Caldwell, James B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caldwell, Edna Denise 
 
16 
 
57 
 
July 3, 1989, Oct. 23, 1998, nd 
 
July 17, 1953-Oct. 23, 
1998  
Caldwell, James B. 
 
16 
 
57 
 
June 27, 1983, Oct. 10, 1983, 
July 25, 1988, Feb. 12, 1990, 
Aug. 6, 1998, nd 
 
1944-Aug. 6, 1998 
 
Calhoun, Curtis R. 
 
16 
 
57 
 
Aug. 28, 1978, Oct. 4, 1991, 
Sept. 23, 1992, Apr. 30, 1993, 
July 31, 1996, Nov. 25, 1996, nd 
 
Nov. 24, 1976-Nov. 25, 
1996 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Calhoun, Kelly M. 
-see Calhoun, Curtis R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calvin, Mary Jo 
 
17 
 
58 
 
Feb. 23, 1993, May 3, 1996, nd 
 
June 29, 1970-May 3, 
1996  
Cameron, Betty P. 
-see Cameron, Johnny F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cameron, Johnny F. 
 
17 
 
58 
 
Nov. 3, 1988, Nov. 6, 1992, 
Aug. 20, 1996, nd 
 
Dec. 5, 1945-Aug. 20, 
1996  
Camer, Frances 
 
17 
 
58 
 
Apr. 29, 1985, nd 
 
Apr. 29, 1985  
Campbell, Amy P. 
-see Campbell, Robert A. &  
Griffin, Linda W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campbell, John P. 
 
17 
 
58 
 
Aug. 25, 1988, Aug. 3, 1995, 
Sept. 17, 1998, nd 
 
Oct. 5, 1979-Sept. 17, 
1998  
Campbell, Joseph A. 
-see Amos, Kevin B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campbell Lake Estates 
-see Ghent, John M., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campbell, Meredith K. 
-see Campbell, John P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campbell, Peggy W. 
-see Amos, Kevin B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campbell, Robert A. 
-see also Griffin, Linda W. 
 
17 
 
58 
 
[Aug. 10, 1985 revised Feb. 27, 
1987], May 26, 1988, June 18, 
1990, Mar. 22, 1991, Feb. 28, 
1996, nd 
 
Feb. 8, 1955-Feb. 28, 
1996 
 
Campbell, S. W. 
-see Culp Petroleum Co. Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campbell, William B. 
-see Allen, Karen M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campone, Josephine 
-see Carriker, Stephen W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campone, Lynn-Gayle A. 
-see Carriker, Stephen W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cannon Inc. 
-see Gibson, Carl F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cannon, J. C. 
-see Cannon Inc.,  
Giles, Olin D., &  
J. C. Cannon, Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cannon, J. C., Inc. 
-see J. C. Cannon, Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cannon, Joy M. 
 
17 
 
59 
 
June 20, 1996 Sept. 19, 1996, nd 
 
June 20, 1996-Sept. 19, 
1996  
Cannon, Marshall L. 
 
17 
 
59 
 
Aug. 20, 1997, nd 
 
Aug. 20, 1997 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Cannon Mills Company 
-see Beattie, Dante S. &  
Ferguson, S. Tracy, Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantrell, Catherine V. 
-see Dickinson, George M., III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantrell, Christopher R. 
-see Grennan, Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantrell Court Subdivision 
-see Giles, Freddie Ray &  
Greene, Jeffrey S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantrell, Joseph R. 
-see Dickinson, George M., III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canupp, Jeanne C. 
-see Canupp, Randy G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canupp, Randy G. 
 
17 
 
59 
 
Aug. 16, 1946, Mar. 27, 1986, 
Apr. 17, 1990, Sept. 11, 1992, 
June 14, 1994, Jan. 9, 1997, nd 
 
Aug. 16, 1946-Jan. 9, 
1997 
 
Cardini, John L., Jr. 
-see Cardini, Lois Ann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cardini, Lois Ann 
 
17 
 
59 
 
May 7, 1997, nd 
 
Dec. 22, 1955-May 7, 
1997  
Carlan, David N. 
-see Davis, Matthew B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlan. Robin R. 
-see Davis, Matthew B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carnes, Lori Ann 
-see Carnes, Thomas Rickey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carnes, Rose Mary H. 
-see Carnes, Thomas Rickey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carnes, Thomas D. 
-see Carnes, Thomas Rickey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carnes, Thomas Rickey 
 
17 
 
60 
 
Apr. 20, 1978, Dec. 4, 1981, 
June 15, 1983, June 25, 1997, 
nd 
 
Apr. 20, 1978-June 25, 
1997 
 
Carney, Michael  
 
17 
 
60 
 
Aug. 26, 1996, Mar. 5, 1997, 
Jan. 9, 1998, nd 
 
Nov. 29, 1988-Jan. 9, 
1998  
Carney, Michelle 
-see Carney, Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caroland Acres 
-see Cloninger, Van W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caroland Arces, Inc. 
-see Cloninger, Van W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caroline Acres Subdivision 
-see Bryant, David W. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Caroselli, Christina L. 
 
17 
 
60 
 
Aug. 23, 1994, Mar. 28, 1995, 
nd 
 
Aug. 23, 1994-Mar. 28, 
1995   
Carothers, L. E. 
-see Adkins Family Property 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carowood Subdivision 
-see Bryant, Bill Richard &  
Geranmayeh, Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpenter, Diana Carol 
-see Boyette, James A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpenter, Edwin Scott 
-see Boyette, James A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpenter, Gary L. 
-see Forbes, Vern V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpenter, Jennifer J. 
-see Forbes, Vern V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carre, Robin Leigh Hicks 
-see Cooke, Donald F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carre, Vernon Gerard 
-see Cooke, Donald F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carriker, Lynnn-Gayle A. 
-see Carriker, Stephen W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carriker, Stephen W. 
 
17 
 
60 
 
[Jan. 31, 1990 revised Feb. 25, 
1991], Sept. 3, 1991, Oct. 14, 
1994, May 30, 1995, nd 
 
June 12, 1987-May 30, 
1995 
 
Carroll, Archie B. 
-see Gamble, --------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carroll, Kathryn S. 
 
17 
 
61 
 
Apr. 17, 1997, May 29, 1997  
 
Jan. 3, 1997-May 29, 
1997  
Carswell, Betty Sue 
-see Adkins Family 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carswell, Mary Janet 
-see Adkins Family 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carswell, Matthew E. 
-see Barber, Karen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carswell, Phyllis G. 
-see also Barber, Karen 
 
17 
 
61 
 
July 25, 1994, Nov. 13, 1996, nd 
 
Mar. 21, 1946-Nov. 13, 
1996  
Carswell, Timothy W. 
 
17 
 
61 
 
Mar. 20, 1978, May 1, 1978, 
[Feb. 10, 1986 revised Oct. 23, 
1986], Dec. 15, 1986, Feb. 13, 
1998, nd 
 
May 7, 1976-Feb. 13, 
1998 
 
Cartee, Delta D. 
-see Crowe, Robert B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartee, Eddie Lee 
-see Crowe, Robert B. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Carter, Amanda D. 
-see Carter, Robert Earl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carter, Connie G. 
-see Bursley, Reginald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carter, David J. 
 
17 
 
61 
 
Aug. 28, 1985, July 11, 1991, 
Apr. 20, 1998, nd 
 
Dec. 12, 1977-Aug. 20, 
1998  
Carter, James R. 
-see Bursley, Reginald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carter, Karen 
-see Bredeson, Dusty L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carter, Lynda D. 
-see Carter, David J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carter, Mark A. 
-see Burt, Raymond L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carter, Mary Leslie 
-see Howey, R. M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carter, Michelle B. 
-see Burt, Raymond L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carter, Robert Earl 
 
17 
 
61 
 
May 29, 1997, nd 
 
Feb. 6, 1952-May 29, 
1997  
Carter, Ted E., Sr. 
 
18 
 
62 
 
Sept. 14, 1946, Jan. 27, 1994, 
Apr. 12, 1996, nd 
 
Sept. 14, 1946-Apr. 12, 
1996  
Carver, Elizabeth M.  
-see Holt, Peter D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cash, H. Carroll 
-see Brown, Jody R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cash, Helen T. 
-see Brown, Jody R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cash, Melissa H. 
 
18 
 
62 
 
Dec. 22, 1992, Oct. 28, 1997 
 
Apr. 14, 1981-Oct. 28, 
1997  
Caskey, Henry S. 
-see Caskey, Henry S., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caskey, Henry S., Jr. 
 
18 
 
62 
 
July 13, 1995, nd 
 
Feb. 3, 1956-July 13, 
1995  
Caskey, Julie Price 
-see Caskey, Preston Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caskey, Preston Kent 
 
18 
 
62 
 
Nov. 15, 1963, Aug. 1, 1985, 
Aug. 21, 1996, nd 
 
Nov. 15, 1963-Aug. 21, 
1996  
Casper, Susan L. 
-see Heidman, John W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castellanos, Isabel 
-see Broome, Richard W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castellanos, Renee V. 
-see Broome, Richard W. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Caston, Jody I. 
-see Caston, Wendell D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caston, Wendell D. 
 
18 
 
62 
 
Mar. 1967, Aug. 1967, Mar. 30, 
1995, nd 
 
Mar. 1967-Mar. 30, 
1995  
Castro, Salvador 
-see Gilbert, DelithaVivian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catawba Homes Subdivision 
-see Dallas, John T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catawba Investment Group 
-see Berryhill, Ralph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catawba Regional Development 
Corp. 
-see Elrod, Luther C., III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catawba Terrace 
-see Cooper, Sha-ron Y. &  
Donaldson, Christopher B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catawba Tribe of Indians 
-see First Baptist Church, Green, -----
--------), & Shackelford, Joseph D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cater, J. W. 
-see Durham, Robert E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cater, Rita F. 
-see Durham, Robert E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cater, Floyd W. 
-see Adkins Family 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catoe, Betty Jo 
-see Blackwelder, YYY &  
Catoe, Coleman L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catoe, Coleman L. 
-see Blackwelder, YYY 
 
18 
 
63 
 
Feb. 1926, Sept. 21, 1946, Sept. 
1971, Oct. 1978, Apr. 12, 1995, 
nd 
 
Feb. 1926-Apr. 12, 1995
 
Catoe-Fewell Subdivision 
-see Shackelford, Joseph D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caudell, J. L. 
-see Canupp, Randy G. &  
Coffey, David A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caudill, Steven J. 
-see Flanary, Ralph W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caudle, Tory D. 
 
18 
 
63 
 
June 1970, June 2, 1997, [June 
2, 1997 revised Aug. 6, 1997] 
 
June 1970-Aug. 6, 1997 
 
Cauthen, Joseph C., III 
-see Appendix/Index II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cessford, John T. 
-see Crowe, Robert B. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Cessford, Marjorie M. 
-see Crowe, Robert B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaisson, Helen J. Simons 
-see East, Ida B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chambers, Charlene 
-see Chambers, Lewis Dixon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chambers, Joel B. 
 
18 
 
64 
 
[Oct. 31, 1996 revised Jan. 27, 
1997 revised Mar. 19, 1997 
revised Apr. 23, 1997], Aug. 27, 
1998, nd 
 
Oct. 31, 1996-Aug. 27, 
1998 
 
Chambers-Kimbrell 
-see Farley, Grady Todd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chambers, Lewis Dixon  
 
18 
 
64 
 
June 5, 1986, Feb. 23, 1993, 
Feb. 8, 1995, nd 
 
1967-Feb. 8, 1995 
 
Chambers Richland County Landfill 
-see Appendix/Index II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champion, Dennis Carroll 
 
18 
 
64 
 
Apr. 9, 1990, Jan. 9, 1995, July 
31, 1998, nd 
 
June 24, 1986-July 31, 
1998  
Channell, Bertha D. 
-see Channell, Michael W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Channell, Michael W. 
 
18 
 
65 
 
July 5, 1977, Apr. 11, 1996, nd 
 
Aug. 30, 1958-Apr. 11, 
1996  
Channing Park Subdivision 
-see Cunningham, Charles S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chanticleer Subdivision 
-see Bolick, Mark T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaplinski, Grace V. 
-see Anderson, Judy P. Hawkins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaplinski, Victor W. 
-see Anderson, Judy P. Hawkins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapman, Brandon B. 
-see Davis, Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapman, Catherine M. 
-see Chapman, Robert Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapman, Douglas 
-see Adkins Family 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapman, Douglas O. 
-see also Adkins Family 
 
18 
 
65 
 
Aug. 2, 1995, Feb. 12, 1998, 
Oct. 5, 1998, nd 
 
Aug. 2, 1995-Oct. 5, 
1998  
Chapman, Eve M. 
-see Adkins Family & 
Chapman, Douglas O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapman, Eveline M. 
-see Chapman, Douglas O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapman, Joseph B. 
 
18 
 
65 
 
Sept. 1972, Aug. 28, 1995, May 
21, 1996, July 3, 1997, nd 
 
June 25, 1957-July 3, 
1997 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Chapman, L. Howard 
 
18 
 
65 
 
May 6, 1977, Aug. 16, 1994 
 
May 6, 1977-Aug. 16, 
1994  
Chapman, Lori 
-see Chapman, Robert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapman, Rebecca S. 
-see Chapman, L. Howard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapman, Rita A. 
-see Chapman, Joseph B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapman, Robert L. 
 
19 
 
66 
 
Aug. 28, 1995 
 
June 23, 1988-Aug. 28, 
1995  
Chapman, Robert Mark 
 
19 
 
66 
 
Nov. 9, 1988, Mar. 22, 1995, 
Aug. 5, 1998, nd 
 
Nov. 9, 1988-Aug. 5, 
1998  
Chapman, Todd M. 
-see Davis, Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chary, Hema 
-see Gore, Dipti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chary, V. S. V. 
-see Gore, Dipti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chatham, Allen  
-see Hirt, Paul C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cherry, Danny B. 
-see Donaldson, Christopher B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cherry Development 
-see Craft, Gregory A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cherry, James C. 
 
19 
 
66 
 
Apr. 16, 1997, nd 
 
June 23, 1932-Apr. 16, 
1997  
Cherry, W. P. 
-see Allen, Christopher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chester, Russell P. 
-see Buchholz, Brian S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Childers, Eleanor B. 
-see Childers, Emmuel Lloyd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Childers, Emmuel Lloyd 
 
19 
 
66 
 
[Jan. 1956 revised Apr. 1959], 
Dec. 6, 1994, nd 
 
Jan. 1956-Dec. 6, 1994 
 
Childers, Morton R. 
-see Gamble, ---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Childers, Richard B., Sr. 
 
19 
 
67 
 
Oct. 22, 1997, nd 
 
Oct. 14, 1987-Oct. 22, 
1997  
Chitwood, Bobbie O. 
-see Cook, Timothy Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chitwood, William 
-see Cook, Timothy Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choate, Michelle 
 
19 
 
67 
 
May 28, 1998 
 
May 27, 1998-May 28, 
1998 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Chrismar, Parpi Von 
-see CDW Construction 
    (Eppington) Lot #4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christ, Robert Henry 
-see Balint, George 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christ, Shirley 
-see Balint, George 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christenbury, Ben Wesley 
 
19 
 
67 
 
Nov. 19, 1976, Mar. 2, 1984, 
June 25, 1991, June 15, 1994, 
Jan. 27, 1998, nd 
 
Nov. 29, 1939-Jan. 27, 
1998 
 
Christensen, Douglas J. 
 
19 
 
68 
 
May 9, 1994, Aug. 15, 1994, 
Mar. 26, 1996 
 
Aug. 9, 1971-Mar. 26, 
1996  
Christian, Raymond L. 
-see American Legion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuck, Elizabeth D. 
-see Chuck, Frederick C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuck, Frederick C. 
 
19 
 
68 
 
May 1, 1984, Dec. 21, 1987, 
Aug. 10, 1996, July 9, 1997, nd 
 
Aug. 17, 1951-July 9, 
1997  
Citizens and Southern National Bank 
of SC 
-see Griffin, William D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clabby, Greer  
-see Clabby, James H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clabby, Greer G. 
-see Clabby, James H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clabby, James H. 
 
19 
 
68 
 
Dec. 23, 1986, Sept. 27, 1995, 
Nov. 6, 1995, nd 
 
May 27, 1986-Nov. 6, 
1995  
Clamp, John K. 
-see Dotson, Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clark, Betty S. 
-see Cameron, Johnny F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clark, Brian K. 
 
19 
 
69 
 
Aug. 27, 1997, nd 
 
Jan. 31, 1994-Aug. 27, 
1997  
Clark, Charles R. 
 
19 
 
69 
 
Mar. 21, 1978, Jan. 25, 1991, 
June 21, 1993, Dec. 6, 1994, nd 
 
May 1, 1969-Dec. 6, 
1994  
Clark, Donna J. 
-see Clark, Charles R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clark, Donna Justice 
-see Clark, Charles R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clark, James Lewis 
-see Cameron, Johnny F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clark, Jerald J. 
 
19 
 
69 
 
July 10, 1993, Aug. 12, 1996, nd 
 
July 10, 1993-Aug. 12, 
1996  
Clark, Ruth R. 
-see Clark, Brian K. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Clark, Patricia A. 
-see Ballard, Virginia F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clark, Yolanda L. 
-see Clark, Jerald J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clary, Cheryl B. 
-see Clary, Christopher Dale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clary, Christopher Dale 
 
19 
 
69 
 
Nov. 19, 1997, Mar. 23, 1998, 
nd 
 
May 19, 1995-Mar. 23, 
1998  
Clear Spring Development Co. 
-see also Appendix/Index II 
 
20 
 
70 
 
Mar. 2, 1990, Mar. 1, 1993, 
Sept. 14, 1995, nd 
 
Feb. 25, 1932-Sept. 14, 
1995  
Clemons, Roxanne  
-see Clemons, Sonny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clemons, Sonny 
 
20 
 
70 
 
Feb. 7, 1995, nd 
 
Feb. 7, 1995  
Clifflure Estates, Inc. 
-see Frazier, Dennis W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clinton, Jeffrey S. 
 
20 
 
70 
 
Apr. 1950-July 15, 1994, nd 
 
Apr.1950-July 15, 1994  
Clinton, Merri G. 
-see Clinton, Jeffrey S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cloninger, Rhonda A. 
-see Clonihger, Van W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cloninger, Van W. 
 
20 
 
71 
 
Mar. 22, 1956, Mar. 23, 1956, 
Sept. 1961, Feb. 1967, [Oct. 
1984 revised Dec. 14, 1984 
revised Jan. 9, 1985 revised 
Jan. 16, 1985], Apr. 14, 1986, 
May 24, 1988, Feb. 22, 1989, 
July 10, 1991, Feb. 10, 1994, 
[Feb. 6, 1995 revised Feb. 24, 
1995], May 8, 1995, Oct. 26, 
1995, July 22, 1996, Sept. 3, 
1996, July 21, 1997, July 2, 
1998, nd 
 
Mar. 23, 1931-July 2, 
1998 
 
Cloninger, Van Wesley 
-see Cloninger, Van W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clonts, D. Craig 
 
20 
 
72 
 
Feb. 6, 1984, Dec. 5, 1985, 
Apr. 23, 1986, Feb. 27, 1990, 
Oct. 28, 1997, May 4, 1998, 
nd 
 
Feb. 7, 1956-May 4, 
1998 
 
Clonts, Danny Craig 
-see Clonts, D. Craig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clonts, Esther V. 
-see Clonts, D. Craig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corothers, L. E. 
-see Freeman, Rhonda Lynn 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Close, Barbara 
 
20 
 
72 
 
Apr. 17, 1985, May 12, 1987, 
Apr. 8, 1991, Mar. 19, 1993, 
Nov. 7, 1996, nd 
 
July 26, 1977-Nov. 7, 
1996 
 
Close, Barbara A. 
-see Beam, Janice M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Close Family Real Estate 
-see AME, Inc., 
Blackmann, Paul A., &  
Byrne, Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clover Cotton Oil & Gin Co. 
-see Cobb, Richard D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clover Real Estate Co. 
-see Bryant, James H., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clubside Estates 
-see Calhoun, Curtis R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clyburn, Donnie S. 
 
20 
 
72 
 
Nov. 1954, Oct. 6, 1994 
 
Nov. 1954-Oct. 6, 
1994  
Coastal Mortgage 
 
20 
 
73 
 
Feb. 12, 1997, nd 
 
Sept. 29, 1928-Feb. 
12, 1997  
Cobb, Richard D. 
 
20 
 
73 
 
May 1942, Mar. 21, 1969, 
Apr. 30, 1997, nd 
 
May 1942-Apr. 30, 
1997  
Coble, James W., Jr. 
 
20 
 
73 
 
Aug. 9, 1977, Mar. 13, 1995, 
Aug. 19, 1996, nd 
 
Aug. 9, 1977-Aug. 19, 
1996  
Coble, Karen G. 
-see Coble, James W., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cochrane, Gary T. 
 
20 
 
73 
 
May 27, 1988, Apr. 9, 1996, 
nd 
 
July 1, 1978-Apr. 9, 
1996  
Cochrane, Michael S. 
 
20 
 
73 
 
Aug. 22, 1990, Oct. 25, 1994, 
July 25, 1995, Dec. 16, 1997, 
nd 
 
June 29, 1970-Dec. 
16, 1997 
 
Cochrane, Myrna L. 
-see Cochrane, Michael S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cockerham, Kathy L. 
-see Cockerham, Rick L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cockerham, Rick L. 
 
21 
 
74 
 
July 12, 1990, Oct. 26, 1995, 
nd 
 
June 11, 1975-Oct. 26, 
1995  
Cockerill, Daniel I. 
 
21 
 
74 
 
May 9, 1986, July 15, 1994, 
June 5, 1995, nd 
 
May 31, 1983-June 5, 
1995  
Cockfield, Marvin Dean 
-see Kirkland, Angela 
 
21 
 
74 
 
Feb. 8, 1991, May 30, 1997, 
nd 
 
June 26, 1989-May 
30, 1997  
Cody Family Limited Partnership 
-see Bennett, Johnnie K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coffey, David A. 
-see also Given, Martin N. 
 
21 
 
74 
 
Feb. 17, 1984, Apr. 17, 1990, 
Aug. 16, 1993, May 9, 1995, 
nd 
 
Feb. 17, 1984-May 9, 
1995 
 
Coffey, Regina R. 
-see Coffey, David A. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Coggins, Bobby G. 
-see Close, Barbara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cogswell, Shirley A. 
 
21 
 
75 
 
Nov. 28, 1995, July 8, 1996, 
nd 
 
May 16, 1985-July 8, 
1996  
Colclough, Lance 
 
21 
 
75 
 
Jan. 11, 1989, Aug. 1, 1995, 
nd 
 
June 29, 1970-Aug. 1, 
1995  
Colclough, Lance, Sr. 
 
21 
 
75 
 
Feb. 17, 1939, Feb. 5, 1998, 
nd 
 
Feb. 17, 1939-Feb. 5, 
1998  
Colclough, Marianela E. 
-see Colclough, Lance &  
Colclough, Lance, Sr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cole, Ann M. 
 
21 
 
75 
 
Jan. 1957, Sept. 5, 1995, Apr. 
13, 1998, nd 
 
Jan. 1957-Apr. 13, 
1998  
Cole, Heather H. 
-see Cole, Timothy S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cole, Kelly S. 
-see also Cole, Ann M. 
 
21 
 
75 
 
Jan. 1957, Sept. 5, 1995, nd 
 
Jan. 1957-Sept. 5, 
1995  
Cole, Ruth A. 
-see Cole, William T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cole, Sherry H. 
-see Cole, Ann M. & 
Cole, Kelly S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cole, Timothy S. 
 
21 
 
76 
 
Apr. 12, 1975, July 28, 1993, 
May 22, 1997, nd 
 
Nov. 7, 1968-May 22, 
1997  
Cole, William T. 
 
21 
 
76 
 
Mar. 10, 1998, nd 
 
Oct. 25, 1976-Mar. 
10, 1998  
Coleman, Shirley 
-see American Legion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coleman, William M. 
-see American Legion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coley, Cynthia B. 
-see Craig, Ricky A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coley, Julie P. 
-see Coley, Ray A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coley, Ray A. 
 
21 
 
76 
 
Mar. 12, 1979, [Aug. 11, 
1989 revised Mar. 15, 1994], 
Mar. 5, 1990, [Aug. 16, 1993 
revised Feb. 3, 1994], May 
15, 1997, nd 
 
Mar. 12, 1979-May 
15, 1997 
 
College Park Extension 
-see Griffin, Linda W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collins, Amy Sowers 
-see Collins, Francis Stuart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collins, Debra P. 
-see Collins, Lawrence D. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Collins, Douglas M. 
 
21 
 
76 
 
June 29, 1979, Aug. 21, 1996, 
nd 
 
Jan. 3, 1920-Aug. 21, 
1996  
Collins, Francis 
-see Brown, Elizabeth W. Holliday 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collins, Francis Stuart 
 
21 
 
77 
 
July 22, 1968, Apr. 21, 1989, 
July 10, 1995, Nov. 3, 1995, 
nd 
 
Apr. 16, 1971-Nov. 3, 
1995 
 
Collins, J. P. 
-see Collins, Lawrence D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collins, James 
-see Collins, Lawrence D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collins, Jennifer M. 
-see Collins, Douglas M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collins, Larry 
-see Collins, Lawrence D. &  
Ghent, William P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collins, Lawrence D. 
 
21 
 
77 
 
Mar. 8, 1965, May 20, 1972, 
May 2, 1974, Feb. 7, 1990, 
Apr. 22, 1993, [Apr. 22, 1993 
revised Apr. 30, 1993], Dec. 
4, 1995, Jan. 15, 1998, n.d 
 
Mar. 8, 1965-Jan. 15, 
1998 
 
Collins, Noah F. 
 
21 
 
77 
 
Jan. 14, 1977, Nov. 18, 1987, 
Dec, 7, 1988, Feb. 6, 1992, 
July 22, 1994, Mar. 27, 1997, 
nd 
 
Jan. 14, 1977-Mar. 27, 
1997 
 
Collins, Richard S. 
 
22 
 
78 
 
Aug. 9, 1996, nd 
 
May 12, 1960-Aug. 9, 
1996  
Collins, Shirley B. 
-see Brown, Elizabeth W. Holliday 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collins, Vickie R. 
-see Collins, Richard S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collyer, Karen 
 
22 
 
78 
 
June 29, 1970, Mar. 21, 1984, 
Aug. 5, 1998, nd 
 
June 29, 1970-Aug. 5, 
1998  
Colquitt, Fred C. 
-see Gatto, Leslie Lewis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colquitt, Leigh Blackmon 
-see Gatto, Leslie Lewis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colquitt, Sylvia F. 
 
22 
 
78 
 
[June 20, 1988 revised Mar. 
23, 1989], Nov. 9, 1994, nd 
 
June 20, 1988-Nov. 9, 
1994  
Coltharp, Doris Mahaffey 
 
22 
 
78 
 
June 8, 1950, Sept. 5, 1972, 
May 11, 1998, nd 
 
June 8, 1950-May 11, 
1998  
Colvin, John Rhea, Jr. 
 
22 
 
79 
 
May 18, 1994, Apr. 22, 1997, 
nd 
 
Feb. 21, 1958-Apr. 
22, 1997  
Comalander, Deanna M. 
-see Griffin, Christopher W. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Comalander, Kevin D. 
-see Griffin, Christopher W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combs, Billie Lee 
 
22 
 
79 
 
June 23, 1992, Apr. 27, 1994, 
Sept. 30, 1997, nd 
 
June 24, 1986-Sept. 
30, 1997  
Combs, Helen Carroll 
-see Cummerick, Charles S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combs, Marilyn F. 
-see Burress, Geoffrey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combs, Phylis Lee 
-see Combs, Billie Lee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combs, Richard I. 
-see Burress, Geoffrey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combs, Robert E. 
-see Cummerick, Charles S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compton, Harry L. 
 
22 
 
79 
 
[July 29, 1981 revised Apr. 
27, 1983 revised Sept. 27, 
1983], Oct. 13, 1994, Feb. 3, 
1997, nd 
 
June 5, 1981-Feb. 3, 
1997 
 
Compton, Kathy T. 
-see Compton, Harry L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conley, Christopher W. 
 
22 
 
79 
 
Aug. 18, 1994, Feb. 20, 1996, 
nd 
 
Oct. 26, 1955-Feb. 20, 
1996  
Conley, Julie L. 
 
22 
 
80 
 
Feb. 28, 1995, June 27, 1995, 
Feb. 19, 1996, nd 
 
Feb. 19, 1976-Feb. 19, 
1996  
Conley, Teresa L. 
-see Conley, Christopher W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connolly, Brian W. 
-see Kelly, Reggie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connolly, Charles S. 
 
22 
 
80 
 
Oct. 15, 1991, June 14, 1994, 
nd 
 
Nov. 5, 1979-June 14, 
1994  
Connolly, David  
 
22 
 
80 
 
July 16, 1993, Sept. 19, 1994, 
Aug. 14, 1996, Feb. 26, 1998, 
nd 
 
Jan. 23, 1973-Feb. 26, 
1998 
 
Connolly, Kathy Lynn 
-see Connolly, Charles S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contartesi, Edward J. 
 
22 
 
80 
 
Oct. 25, 1984, Mar. 27, 1987, 
July 15, 1994, Sept. 11, 1997, 
nd 
 
Jan. 3, 1978-Sept. 11, 
1997 
 
Contartesi, Elizabeth A. 
-see Contartesi, Edward J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cook, James B. 
-see Cook, William Milton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cook, James B., Jr. 
 
22 
 
81 
 
Aug. 15, 1985, Feb. 17, 1992, 
May 26, 1995, Oct. 30, 1995, 
Aug. 1, 1996, nd 
 
June 17, 1968-Aug. 1, 
1996 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Cook, Lisa B. 
-see Cook, Ronny Dwayne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cook, Lou Helen  
-see Elms, Sloan Stroud, III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cook, Nancy M. 
 
22 
 
81 
 
Aug. 3, 1994, Jan. 9, 1998, nd 
 
Mar. 23, 1960-Jan. 9, 
1998  
Cook, Ronny Dwayne 
 
22 
 
81 
 
Dec. 10, 1982, Sept. 13, 
1994, nd 
 
Jan. 4, 1982-Sept. 13, 
1994  
Cook, Sarah R. 
-see Cook, William Milton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cook, Timothy Michael 
 
22 
 
81 
 
[Jan. 12, 1993 revised Mar. 9, 
1993 revised Mar. 17, 1993], 
Feb.1, 1994, Dec. 4, 1996, 
Dec. 18, 1997, nd 
 
Nov. 18, 1971-Dec. 
18, 1997 
 
Cook, William Milton 
 
22 
 
82 
 
June 30, 1988, May 13, 1996, 
July 24, 1995, nd 
 
Nov. 28, 1939-July 
24, 1995  
Cooke, Donald F. 
 
22 
 
82 
 
July 13, 1988, Nov. 6, 1992, 
Apr. 7, 1995, nd 
 
June 25, 1959-Apr. 7, 
1995  
Cooke, Hazel M. 
-see Cooke, Donald  F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cooper, Anne Willis 
 
22 
 
82 
 
Aug. 2, 1994, Dec. 30, 1996, 
nd 
 
Mar. 31, 1968-Dec. 
30, 1996  
Cooper, Mary Alice Willis 
-see Cooper, Anne Willis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cooper, Sha-ran Y. 
 
22 
 
82 
 
Mar. 22, 1948, Mar. 20, 1990, 
Jan. 31, 1996, nd 
 
Aug. 26, 1964-Jan. 
31, 1996  
Condler, C. F. 
-see Bolick, Mark T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connolly, Charles S. 
-see Canupp, Randy G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connolly, Kathy Lynn 
-see Canupp, Randy G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cook, C. P. 
-see Bryant, David W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cook, Charles 
-see Bacho, Christopher A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coon, David L. 
-see Cobb, Richard D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coon, Mary 
-see Cobb, Richard D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cope, Douglas T. 
 
23 
 
83 
 
July 22, 1959, July 4, 1962, 
Nov. 2, 1965, Dec. 17, 1975, 
dec. 28, 1990, May 6, 1996, 
Nov. 6, 1996, nd 
 
July 22, 1959-Nov. 6, 
1996 
 
Copeland, Jacqueline W. 
-see Copeland, Phillip Terry 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Copeland, James H. 
 
23 
 
83 
 
Dec. 14, 1992, Aug. 19, 1998, 
nd 
 
Dec. 3, 1941-Aug. 19, 
1998  
Copeland, Merrily J. 
-see Copeland, James H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copeland, Phillip Terry 
 
23 
 
83 
 
Oct. 22, 1996, nd 
 
Aug. 15, 1985-Oct. 
22, 1996  
Copeland, Rahchele M. 
-see Copeland, Robert M., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copeland, Robert M., Jr. 
 
23 
 
83 
 
Feb. 15, 1991, [June 6, 1991 
revised June 13, 1991 revised 
July 31, 1991], Dec. 23, 
1992, Oct. 26, 1994, Aug. 2, 
1995, nd 
 
Oct. 22, 1989-Aug. 2, 
1995 
 
Copeland, Teresa R. 
-see Copeland, Wayne A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copeland, Wayne A. 
 
23 
 
84 
 
June 14, 1984, Dec. 11, 1991, 
Sept. 15, 1994, Dec. 15, 
1995, nd 
 
June 27, 1970-Dec. 
15, 1995 
 
Cork, Michel D. 
 
23 
 
84 
 
June 14, 1989, Mar. 27, 1998, 
nd 
 
Feb. 10, 1956-Mar. 
27, 1998  
Cork, Virginia D. 
-see Cork, Michel D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cornett, Preston 
 
23 
 
84 
 
Apr. 20, 1979 
 
Apr. 20, 1979  
Cornwell, Elaine C. 
-see Collins, Lawrence D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cornwell, Terry W. 
-see Collins, Lawrence D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corzine, Jeanette B. 
-see Brunson, Doyle M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corzine, Kenneth Wayne 
-see Brunson, Doyle M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cortelli, Matthew 
 
23 
 
84 
 
Feb. 23, 1995, May 8, 1996, 
Sept. 5, 1996, nd 
 
Feb. 23, 1995-Sept. 5, 
1996  
Cossin, Joanna G. 
-see Glinter, Joni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cotterman, Kathleen  
-see Cotterman, Thomas R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cotterman, Thomas R. 
 
23 
 
84 
 
[Aug 8, 1985 revised June 11, 
1986], July 30, 1991, June 3, 
1992, Apr. 29, 1994, Aug. 22, 
1995, nd 
 
June 29, 1970-Aug. 
22, 1995 
 
Coulter, Angie B. 
-see Culter, Scott E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coulter, Scott E. 
 
24 
 
85 
 
Feb. 26, 1981, Mar. 6, 1992, 
June 13, 1996, nd 
 
June 22, 1981-June 
13, 1996 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Countryside Estates 
-see Adkins, John David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Country Woods 
-see Brucker, Mark W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cousart, Mary M. 
-see Four C=s Company 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cousino, Charles D. 
 
24 
 
85 
 
Apr. 19, 1996, nd 
 
Apr. 19, 1996, nd  
Cousino, Margaret J. 
-see Cousino, Charles D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cowans, Jessie M. 
 
24 
 
85 
 
Dec. 3, 1954, Aug. 28, 1996, 
nd 
 
Dec. 3, 1954-Aug. 28, 
1996  
Cox, Curtis Edward 
 
24 
 
85 
 
Dec. 1, 1989, Sept. 8, 1994, 
May 8, 1996, June 4, 1996, 
Nov. 19, 1996, May 26, 1998, 
nd 
 
Aug. 23, 1930-May 
26, 1998 
 
Cox, David E. 
-see Hays, Don K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cox, Elizabeth Thompson 
-see Cox, Curtis Edward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cox, Gail R. 
-see Hays, Don K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cox, Jack D. 
-see Edgeboard & Custom Paper 
Tube, Inc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cox, W. D. 
-see Blackwell, Nancy G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crabtree, Dallas W. 
-see Copeland, Wayne A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crabtree, Gary W. 
-see Burris, Billy Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crabtree, Heather R. 
-see Copeland, Wayne A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crabtree, Lisa G. 
-see Burris, Billy Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Craft, Gregory A. 
 
24 
 
86 
 
Feb. 21, 1931, June 4, 1993, 
Feb. 6, 1996, nd 
 
Feb. 21, 1931-Feb. 6, 
1996  
Craig, Ricky A. 
 
24 
 
86 
 
July 25, 1985, July 19, 1993, 
Nov. 8, 1994, nd 
 
May 20, 1968-Nov. 8, 
1994  
Crain, Carol H. 
-see Crain, Corey K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crain, Corey K. 
 
24 
 
86 
 
May 7, 1997 
 
June 9, 1988-May 7, 
1997  
Crandall, Charles R. 
 
24 
 
86 
 
Aug. 28, 1997, nd 
 
Feb. 15, 1973-Aug. 
28, 1997 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Crandall, Sonia P. 
-see Crandall, Charles R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cranford, Edward W. 
 
24 
 
86 
 
Jan. 28, 1993, June 13, 1996, 
nd 
 
Sept. 26, 1969-June 
13, 1996  
Cranford, Tonya W. 
-see Cranford, Edward W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crawford, Elizabeth P. 
-see Cochrane, Gary T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crawford, John Thomas, Sr. 
 
24 
 
87 
 
Dec. 30, 1991, Nov. 20, 1995, 
Feb. 26, 1996, nd 
 
Aug. 15, 1985-Feb. 
26, 1996  
Crawford, Nancy Jane 
-see Crawford, John Thomas, Sr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Craze, Cynthia I. 
-see Craze, Ronnie L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Craze, Ronnie L. 
 
24 
 
87 
 
Sept. 25, 1985, Mar. 27, 
1989, Sept. 5, 1994, Feb. 18, 
1998, nd 
 
Dec. 18, 1958-Feb. 
18, 1998 
 
Creech, Mary Ann 
 
 
 
 
 
 
 
  
Creech, Clifton Mitchell, Jr. 
-see Creech, Mary Ann 
 
24 
 
87 
 
[Nov. 9, 1975 revised Nov. 
26, 1975 revised Dec. 17, 
1975], Nov. 26, 1990, Apr. 9, 
1996, Aug. 11, 1997, nd 
 
Nov. 9, 1975-Aug. 11, 
1997 
 
Crenshaw, Ezra B. 
-see Burress, Geoffrey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crescent Land & Timber Corp. 
-see Ackerman, Bernard N.,  
Clark, Charles R.,  
Crook, William H.,  
Cornett, Preston,  
Cummings, William D., &  
Duda, Michael J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crescent Resources Inc. 
-see Clear Springs Development 
Co., Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crest L.L.C. 
 
24 
 
87 
 
Sept. 17, 1998, nd 
 
Apr. 16, 1964-Sept. 
17, 1998  
Crews, Donna L. 
 
24 
 
88 
 
May 22, 1975, June 26, 1998, 
nd 
 
June 29, 1970-June 
26, 1998  
Crimi, Kristina A. 
-see Crimi, Steven A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crimi, Steven A. 
 
24 
 
88 
 
Oct. 30, 1997, nd 
 
June 29, 1970-Oct. 30, 
1997  
Crimm, Nina Beth 
 
24 
 
88 
 
June 9, 1988, Aug. 16, 1988, 
May 16, 1990, Mar. 24, 1992, 
May 19, 1993, Feb. 12, 1996, 
nd 
 
June 24, 1986-Feb. 
12, 1996 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Crisco, Debra 
-see Jolly, Lamon Val 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crock, W. H. 
-see Bible Baptist Church 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crocker, Bruce E. 
-see Baldo, Jerome A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crocker, Carla C. 
-see Baldo, Jerome A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croft, James E. 
-see Fort Mill Telephone Co. (Lot 
#9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croft, Julia Ivey 
 
24 
 
88 
 
June 22, 1957, Nov. 15, 1996, 
Apr. 3, 1997, nd 
 
Sept. 6, 1946-Apr. 3, 
1997  
Croft, Norma G. 
-see Fort Mill Telephone Co. (Lot 
#9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cromer, Anne 
-see Cromer, Michael S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cromer, Michael S. 
 
25 
 
89 
 
July 11, 1996, Dec. 9, 1996, 
nd 
 
Jan. 25, 1995-Dec. 9, 
1996  
Cronenberger 
 
25 
 
89 
 
nd 
 
nd  
Crook, Joyce B. 
-see Crook, William H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crook, W. H. 
-see Adkins Family, &  
Burris, Randy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crook, William H. 
 
25 
 
89 
 
July 30, 1976, Mar. 18, 1995, 
nd 
 
July 30, 1976-Mar. 
18, 1995  
Crooke, Stephen D. 
-see Dallas, John T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crosland, John, Co. 
-see John Crosland Co. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crow, Donald L. 
 
25 
 
89 
 
Mar. 20, 1978, June 17, 1986, 
Aug. 25, 1998, nd 
 
Dec. 27, 1977-Aug. 
25, 1998  
Crow, Karen M. 
-see Crow, Donald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crowder, Sandy Thomas 
-see also Campbell, John P. 
 
25 
 
90 
 
Nov. 29, 1994, Aug. 3, 1995, 
nd 
 
Nov. 29, 1994-Aug. 3, 
1995  
Crowe, Helen M. 
-see Crowe, Robert B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crowe, Robert B. 
 
25 
 
90 
 
Sept. 5, 1989, Mar. 13, 1992, 
Aug. 9, 1994, Feb. 5, 1996, 
nd 
 
Feb. 5, 1976-Feb. 5, 
1996 
 
Croxton, W. M. 
-see Culp, O. T. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Crump, Douglas T. 
-see Cope, Douglas T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crump, Julie P. 
-see Crump, Terry Joe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crump, Terry Joe 
 
25 
 
90 
 
May 14, 1997 
 
Dec. 17, 1986-May 
14, 1997  
Crystal Ridge Subdivision 
-see Francoeur, Wayne A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuddy, Jerry Allen 
 
25 
 
90 
 
Apr. 21, 1988, Aug. 25, 1988, 
July 28, 1994, Mar. 27, 1996, 
Mar. 27, 1997 
 
June 29, 1970-Mar. 
27, 1997 
 
Cuddy, Laura Miller 
-see Cuddy, Jerry Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuissinger, Jane W. 
-see Buchanan, Patricia H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cullen, Patricia Ellen 
-see Cullen, Thomas F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cullen, Thomas F. 
 
25 
 
91 
 
June 20, 1991, Aug. 5, 1992, 
June 3, 1996, nd 
 
Nov. 29, 1988-June 3, 
1996  
Cullifer, Janet Goodrich 
-see Cullifer, William Neal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cullifer, William Neal 
 
25 
 
91 
 
Mar. 17, 1993, [Mar. 17, 
1993 revised July 27, 1993 
revised Dec. 28, 1994], Nov. 
20, 1996, nd 
 
Oct. 15, 1989-Nov. 
20, 1996 
 
Culp Bros. Co., Inc. 
-see Culp, O. T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culp Bros. Gin Lot 
-see Culp, O. T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culp, Jill J. 
-see Culp, Shannon D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culp, O. T. 
-see also Appendix/Index II 
 
25 
 
91 
 
May 22, 1939, Nov. 25, 1949, 
June 1962, Dec. 29, 1965, 
Oct. 1968, Jun. 28, 1980, nd 
 
May 13, 1936-Oct. 28, 
1988 
 
Culp Petroleum Co. Inc. 
 
25 
 
92 
 
Dec. 1, 1958, July 13, 1987, 
Mar. 16, 1994, [July 27, 1995 
revised Oct. 4, 1995], June 
26, 1997, nd 
 
Jan. 2, 1947-June 26, 
1997 
 
Culp, Shannon D. 
 
25 
 
92 
 
Dec. 1, 1994, Sept. 23, 1997, 
nd 
 
Oct. 18, 1943-Sept. 
23, 1997  
Culp, T. W. 
-see Fort Mill Telephone Co. (Lot 
#3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culp, Thomas W. 
-see Fort Mill Telephone Co. (Lot 
#3) 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Cumbie, Nancy Johnson 
-see Cumbie, Peter Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumbie, Peter Michael 
 
25 
 
92 
 
Mar. 10, 1971, Aug. 1, 1991, 
July 18, 1996, nd 
 
1924-July 18, 1996 
 
Cummerick, Charles S. 
 
25 
 
92 
 
July 30, 1981, July 6, 1993, 
Sept. 19, 1995 
 
July 30, 1981-Sept. 
19, 1995  
Cummerick, Joan L. 
-see Cummerick, Charles S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cummings, Rose B. 
-see Cummings, William D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cummings, William D. 
 
26 
 
93 
 
Mar. 16, 1978, Oct. 27, 1986, 
Nov. 15, 1994, nd 
 
May 1, 1969-Nov. 15, 
1994  
Cunningham, Barbara A. 
-see Brown, Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cunningham, Charles S. 
 
26 
 
93 
 
July 13, 1992, [Feb. 9, 1994 
revised July 19, 1994], Oct. 
30, 1995, Nov. 2, 1998, nd 
 
Jan. 16, 1992-Nov. 2, 
1998 
 
Cunningham, Rebecca M. 
-see Cunningham, Charles S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cunnup, Elizabeth L. 
 
26 
 
93 
 
Oct. 22, 1964, July 8, 1965, 
Apr. 26, 1966, Feb. 28, 1974, 
Nov. 4, 1983, June 27, 1989, 
July 31, 1996, Nov. 13, 1997, 
nd 
 
Oct. 22, 1964-Nov. 
13, 1997 
 
Curry, Debbie F. 
-see Blackwell, Gregory Reed &  
Curry, Ronald K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curry, Ronald K. 
-see also Blackwell, Gregory Reed 
 
26 
 
94 
 
[June 5, 1995 revised June 
16, 1995 revised June 20, 
1995], Jan. 17, 1996, Mar. 12, 
1996, nd 
 
June 5, 1995-Mar. 12, 
1996 
 
Curtis, Arnold F. 
 
26 
 
94 
 
Feb. 8, 1996, nd 
 
Dec. 15, 1973-Feb. 8, 
1996  
Curtis, Frances Allison 
-see Griffin, Lonnie C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curtis, Kenneth A. 
-see Griffin, Lonnie C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curtis, Margaret M. 
-see Curtis, Arnold F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curtis, Robert A. 
-see Griffin, Linda W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cutshaw, Buddy W. 
-see Cutshaw, Wilburn B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cutshaw, Herbert E. 
-see Cutshaw, Wilburn B. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Cutshaw, Toney R. 
-see Cutshaw, Wilburn B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cutshaw, Wilburn B. 
 
26 
 
94 
 
Apr. 17, 1980, Jan. 11, 1982, 
Jan. 27, 1986, May 4, 1987, 
Feb. 23, 1995 
 
Apr. 17, 1980-Feb. 
23, 1995 
 
CWD Construction Inc 
-see Hendrix, William T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dabney, Gina M. 
-see Dabney, Leroy C., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabney, Leroy C., Jr. 
 
26 
 
95 
 
Feb. 17, 1995 
 
Feb. 17, 1995  
Dacchille, Marian C. 
-see Goode, Avery G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dacchille, Michael R. 
-see Goode, Avery G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagenhart, Catherine A. 
 
26 
 
95 
 
Mar. 25, 1980, Sept. 28, 
1987, [June 20, 1989 revised 
June 13, 1990 revised July 
16, 1990], May 4, 1998, nd 
 
Apr. 19, 1918-May 4, 
1998 
 
Dagenhart, Joyce M. 
-see Cope, Douglas T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dale, Camille C. 
-see Dale, Gregory A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dale, Charles Edward 
 
26 
 
95 
 
July 1, 1987, Oct. 26, 1993, 
Nov. 14, 1996, nd 
 
Apr. 19, 1918-Nov. 
14, 1996  
Dale, Gregory A. 
 
26 
 
95 
 
Jan. 1957, June 23, 1994, 
June 23, 1995, nd 
 
Sept. 29, 1941-June 
23, 1995  
Dale, Joycelyn S. 
-see Dale, Charles Edward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dallas, John T. 
 
26 
 
95 
 
Mar. 31, 1947, June 1970, 
Apr. 28, 1989, June 9, 1995, 
Nov. 5, 1997, nd 
 
Mar. 31, 1947-Nov. 5, 
1997 
 
Dallas, Shirley P. 
-see Coley, Ray A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalton, Jason W. 
 
26 
 
96 
 
June 20, 1996, [Nov. 11, 
1996 revised Dec. 31, 1996], 
nd 
 
June 20, 1996-Dec. 
31, 1996 
 
Dalton, Mary M. 
-see Dalton, Jason W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danby Subdivision 
-see Evdemon, George S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dancer, Craig F. 
-see Griffin, Steven L. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Dancer, Linda K. 
-see Griffin, Steven L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel, William A. 
 
26 
 
96 
 
Jan. 14, 1997, June 24, 1997, 
nd 
 
Aug. 15, 1946-June 
24, 1997  
Daniels, Doris M. 
 
26 
 
96 
 
Mar. 2, 1994, Sept. 5, 1996, 
nd 
 
Mar. 7, 1994-Sept. 5, 
1996  
Daniels, Monica Lucia 
-see Fowler, Michael D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dantzler, Kathryn Neal 
-see Farnsworth, Mary C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbee, Mary D. 
-see Brown, Jody R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darby, Bill 
-see Brady, Brian P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darby, Edgar M. 
-see Brady, Brian P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datz, Kathleen M. 
-see Datz, Phillip H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datz, Phillip H. 
-see Cochrane, Michael S. 
 
26 
 
96 
 
Feb. 8, 1993, Oct. 25, 1994, 
nd 
 
June 29, 1970-Oct. 25, 
1994  
Davenport, Donald T. 
 
26 
 
96 
 
June 8, 1988, June 3, 1998, 
nd 
 
June 29, 1970-June 3, 
1988  
Davenport, Pamela J. 
-see Baldo, Jerome A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daves, Gene 
-see Bacho, Christopher A. &  
Ewald, William B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daves, Nancy 
-see Bacho, Christopher A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daves, Nancy C. 
-see Gibson, Carl S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davis, Allen 
 
27 
 
97 
 
Apr. 24, 1975, Mar. 1981, 
Nov. 9, 1987, Aug. 20, 1997, 
nd 
 
Apr. 24, 1975-Aug. 
20, 1997 
 
Davis, Barry S. 
 
27 
 
97 
 
Nov. 18, 1983, Oct. 15, 1996, 
nd 
 
Nov. 18, 1983-Oct. 
15, 1996  
Davis, Bobby J. 
 
27 
 
97 
 
Nov. 20, 1986, June 21, 1990, 
June 17, 1998, nd 
 
Dec. 18, 1978-June 
17, 1998  
Davis Builders, Inc. 
-see Bogan, Bobby Jay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davis, Carroll W. 
-see Hood, Robert M., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davis, Connie K. 
-see Davis, Matthew B. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Davis, Ernie 
-see Boyd, John W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davis, Eugene Wesley 
 
27 
 
97 
 
Nov. 1970, Aug. 25, 1995, nd 
 
June 30, 1970-Aug. 
25, 1995   
Davis, Frances Y. 
-see Davis, Michael W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davis, Freddie C. 
 
27 
 
98 
 
[Aug. 25, 1959 revised Sept. 
17, 1971], Oct. 4, 1989, Mar. 
10, 1994, Apr. 22, 1997, nd 
 
Aug. 25, 1959-Apr. 
22, 1997 
 
Davis, Joanna C. 
 
27 
 
98 
 
July 26, 1976, Mar. 24, 1983, 
Feb. 26, 1997, Oct. 28, 1997, 
nd 
 
Oct. 5, 1948-Oct. 28, 
1997 
 
Davis, Judy T. 
-see Hood, Robert M., Jr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davis, Kimberly Hope 
-see Davis, Randy Bruce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davis, Matthew B. 
 
27 
 
98 
 
Nov. 22, 1994, Feb. 18, 1997, 
nd 
 
Apr. 15, 1968-Feb. 
18, 1997  
Davis, Michael W. 
 
27 
 
98 
 
Mar. 24, 1953, Apr. 28, 1965, 
Mar. 28, 1966, Jan. 14, 1992, 
Aug. 18, 1997, nd 
 
Dec. 25, 1938-Aug. 
18, 1997 
 
Davis, Ollie J. 
-see Davis, Barry S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davis, Randy Bruce 
 
27 
 
99 
 
Apr. 26, 1977, [Apr. 26, 1977 
revised May 11, 1977], July 
10, 1990, Sept. 24, 1993, 
Nov. 13, 1995, nd 
 
Apr. 26, 1977-Nov. 
13, 1995 
 
Davis, Robert F. 
 
27 
 
99 
 
[Apr. 22, 1971 revised June 5, 
1971 revised Mar. 10, 1978], 
Dec. 29, 1994, Oct. 12, 1995, 
nd 
 
Apr. 22, 1971-Oct. 12, 
1995 
 
Davis, Ronald L. 
 
27 
 
99 
 
Dec. 19, 1974, May 16, 1986, 
Feb. 13, 1998, nd 
 
Dec. 19, 1974-Feb. 
13, 1998  
Davis, Shannon C. 
-see Davis, Barry S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davis, Shirley 
 
27 
 
100 
 
Apr. 30, 1976, June 2, 1986, 
July 10, 1987, Aug. 27, 1993, 
Nov. 3, 1994, nd 
 
Apr. 30, 1976-Nov. 3, 
1994 
 
Davis, Theresa Miller 
-see Davis, William Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davis, Towanna R. 
-see Davis, Ronald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davis, William Keith 
 
27 
 
100 
 
Oct. 30, 1994, July 1, 1998, 
nd 
 
Oct. 30, 1994-July 1, 
1998  
Davoren, Mark R. 
 
27 
 
100 
 
Nov. 27, 1939, Oct. 4, 1995, 
nd 
 
Nov. 27, 1939-Oct. 4, 
1995 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Dawkins, Benjamin 
 
27 
 
100 
 
Oct. 2, 1970, Apr. 15, 1980, 
Apr. 27, 1998, nd 
 
Oct. 2, 1970-Apr. 27, 
1998  
Day, Marther Ann 
 
28 
 
101 
 
Oct. 1, 1984, Nov. 27, 1995, 
nd 
 
May 10, 1952-Nov. 
27, 1995  
Daybreak Subdivision 
-see Gore, Dipti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dean, Ava R. 
-see Dowling, Tec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dean, Ronald G. 
-see Dowling, Tec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debergalis, Nina 
-see Brooks, R. M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decker, Cynthia A. 
-see Fisher, David L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decker, Robert R. 
-see Fisher, David L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dehmel, Rhondi 
-see Altman, Martha Geraldine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delellis, Lesa L. 
-see Delellis, Robert W., II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delellis, Robert W., II 
 
28 
 
101 
 
Aug. 24, 1987, June 25, 1992, 
Apr. 12, 1993, Oct. 24, 1995, 
Mar. 12, 1998, nd 
 
Oct. 12, 1950-Mar. 
12, 1998 
 
Delozier, Amy H. 
-see Ackerman, Bernard N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delozier, James C. 
-see Ackerman, Bernard N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delp, Geneva Anne 
-see Delp, Timothy Harold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delp, Timothy Harold 
 
28 
 
101 
 
July 11, 1995 
 
July 11, 1995  
Deese, Tommy J. 
 
28 
 
101 
 
Jan. 23, 1989, May 26, 1995, 
nd 
 
July 8, 1958-May 26, 
1995  
DeFelix, Allan T. 
 
28 
 
102 
 
Dec. 29, 1947, July 5, 1977, 
May 24, 1985, Feb. 2, 1987, 
Nov. 17, 1992, Feb. 14, 1995, 
June 17, 1996, nd 
 
 
 
DeFelix, Sue F. 
-see DeFelix, Allan T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delhotal, Delbert L. 
 
28 
 
102 
 
June 29, 1992, July 22, 1996, 
Dec. 9, 1997, nd 
 
Nov. 7, 1968-Dec. 9, 
1997  
Delhotal, Pam Dunnells 
-see Delhotal, Delbert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dellinger, Linda K. 
-see Dellinger, Walton G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dellinger, Walton G. 
 
28 
 
102 
 
Feb. 16, 1996, nd 
 
Feb. 16, 1996 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Delozier, Amy H. 
-see Delozier, James Clifton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delozier, James C. 
-see Delozier, James Clifton 
 
28 
 
102 
 
Jan. 2, 1995 
 
Jan. 2, 1995 
 
Delozier, James Clifton 
 
28 
 
102 
 
[Jan. 1956 revised Apr. 1959 
revised Dec. 21, 1959], Aug. 
21, 1992, Jan. 2, 1995, July 
22, 1996, nd 
 
Jan. 1956-July 22, 
1996 
 
Delponte, Diana J. 
-see Bauman, Ralph E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delponte, John B. 
-see Baumen, Ralph E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delrossi, Melandie L. 
-see Craze, Ronnie L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delrossi, Wayne M. 
-see Craze, Ronnie L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DeMao, Martha 
-see DeMao, Nicklus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DeMao, Nicklus 
 
28 
 
103 
 
Mar. 24, 1967, June 20, 1996, 
nd 
 
Nov. 25, 1959-June 
20, 1996  
Demass, Timothy J. 
-see Gaudin, Gary Louis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deshields, Barbara A. 
-see Creech, Mary Ann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deshields, Joseph V., Jr. 
-see Creech, Mary Ann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desio, Daniel L. 
 
28 
 
103 
 
Jan. 10, 1995, July 10, 1995, 
Sept. 23, 1996, nd 
 
Apr. 14, 1994-Sept. 
23, 1996  
Desio, Shelly M. 
-see Desio, Daniel L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desportes, Lila Parker 
 
28 
 
103 
 
June 12, 1958, July 11, 1996, 
nd 
 
Aug. 17, 1946-July 
11, 1996  
Devonshire Subdivision 
-see Gray Fox Builders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaddaria, Leonard L., Jr. 
-see Crawford, John Thomas, Sr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaddaria, Sandra 
-see Crawford, John Thomas, Sr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dial Call, Inc. 
-see Ford, Gerald M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DiBlas, Charles D. 
 
28 
 
103 
 
Apr. 23, 1996, nd 
 
June 30, 1983-Apr. 
23, 1996  
DiBlas, Eleanor M. 
-see DiBlas, Charles D. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Dick, Donald E. 
 
28 
 
104 
 
Nov. 1978, June 21, 1989, 
May 5, 1993, Jan. 10, 1994, 
Feb. 13, 1997, nd 
 
Nov. 1978-Feb. 13, 
1997 
 
Dick, Pamela S. 
-see Dick, Donald E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dickson, Hebert 
-see Gamble, ----------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dickerson, D. M. 
-see Hardin, Mary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dickerson, Frances 
-see Hardin, Mary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dickerson, Julian 
 
28 
 
104 
 
Aug. 3, 1994 
 
Jan. 27, 1987-Aug. 3, 
1994  
Dickerson, Shanna K. 
-see Dickerson, William L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dickerson, William L. 
 
28 
 
104 
 
Feb. 11, 1998, nd 
 
Feb. 11, 1998  
Dickinson, Ethel D. 
-see Dillulio, Domenica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dickinson, George M., III 
 
28 
 
104 
 
Oct. 25, 1989, Sept. 24, 1997, 
nd 
 
Apr. 14, 1977 
 
Dickinson, Lynn D. 
-see Dickinson, George M., III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dickson, Mary H. 
-see Briggs, Johnnie L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diegman, Dale Kent 
 
28 
 
104 
 
Aug. 6, 1993, May 1, 1995, 
July 29, 1996, Feb. 25, 1998 
 
Aug. 6, 1993-Feb. 25, 
1998  
Dilley, Arch 
 
29 
 
105 
 
Nov. 14, 1997, [Aug. 29, 
1997 revised Sept. 18, 1997 
revised Sept. 23, 1997], June 
3, 1998 
 
Nov. 14, 1997-June 3, 
1998 
 
Dillon, Barbara 
-see Dillon, Philip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dillon, Joseph D. 
 
29 
 
105 
 
June 1989, Feb. 23, 1995, 
Dec. 5, 1995, Jan. 2, 1996, 
May 12, 1997, Sept. 30, 
1998, nd 
 
Dec. 31, 1931-Sept. 
30, 1998 
 
Dillon, Kristina R. 
-see Dillon, Joseph D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dillon, Philip 
 
29 
 
106 
 
Sept. 24, 1987, Apr. 15, 1993, 
[June 28, 1994 revised Aug. 8 
1994], Nov. 11, 1994, Feb. 
23, 1995, Apr. 19, 1995, Oct. 
4, 1996, Jan. 23, 1998 
 
May 26, 1984-Jan. 23, 
1998 
 
Dillow, Jacqueline Oakley 
-see Dillow, Robert Michael 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Dillow, Robert Michael 
 
29 
 
106 
 
Dec. 19, 1988, Dec. 26, 1991, 
Apr. 27, 1998, nd 
 
Apr. 21, 1972-Apr. 
27, 1998  
Dillulio, Domenica 
 
29 
 
107 
 
July 24, 1992, Nov. 12, 1993, 
Jan. 28, 1997, nd 
 
Nov. 7, 1968-Jan. 28, 
1997  
Dionne, A. Nelson 
 
29 
 
107 
 
July 1955, Dec. 12, 1995, nd 
 
July 1955-Dec. 12, 
1995  
Dionne, Irene M. 
-see Dionne, A. Nelson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinkins, David H. 
 
29 
 
107 
 
[June 5, 1995 revised June 
16, 1995 revised June 20, 
1995 revised Oct. 30, 1995], 
[Oct. 7, 1996 revised Oct. 8, 
1996 revised Oct. 22, 1996 
revised Oct. 29, 1995], May 
19, 1997, Aug. 14, 1997, nd 
 
Jan. 25, 1995-Aug. 
14, 1997 
 
Dinkins, Josephine D. 
-see Dinkins, David H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dixon, Guadalupe 
 
29 
 
107 
 
Mar. 3, 1997, July 31, 1998, 
nd 
 
Mar. 30, 1986-July 
31, 1998  
Doane, Carolyn A. 
-see Donaldson, Christopher B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doane, Curtis R. 
-see Donaldson, Christopher B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodd, Jason K. 
 
29 
 
107 
 
Nov. 3, 1937, Sept. 30, 1986, 
May 24, 1989, July 14, 1994, 
nd 
 
Dec. 4, 1934-July 14, 
1994 
 
Dohm, Joe Ann  
-see also Ashley, Steven W. 
 
29 
 
108 
 
June 5, 1998, Aug. 27, 1998, 
nd 
 
June 20, 1979-Aug. 
27, 1998  
Dohm, Robert I., Jr. 
-see Ashley, Steven W. &  
Dohm, Joe Ann  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donaldson, Christopher B. 
-see also Bogan, Bobby Jay 
 
29 
 
108 
 
Mar. 22, 1945, July 30, 1979, 
Oct. 7, 1986, June 18, 1990, 
Jan. 2, 1991, Mar. 3, 1995, 
Oct. 26, 1995, nd 
 
Mar. 22, 1945-Oct. 
26, 1995 
 
Donaldson, Marsha D. 
-see Bogan, Bobby Jay &  
Donaldson, Christopher B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donna, Jane M. 
-see Donna, Timothy S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donna, Timothy S. 
 
29 
 
108 
 
June 1, 1983, June 19, 1998, 
nd 
 
Feb. 3, 1956-June 19, 
1998  
Doran, Edward J. 
 
30 
 
109 
 
Jan. 16, 1976, Sept. 27, 1996, 
nd 
 
Feb. 6, 1952-Sept. 27, 
1996  
Doran, Gloria D. 
-see Doran, Edward J. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Dorsey, Charlotte A. 
-see Dorsey, George F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorsey, George F. 
 
30 
 
109 
 
Mar. 6, 1976, May 21, 1986, 
Oct. 15, 1994, Jan. 24, 1995, 
nd 
 
Sept. 29, 1961-Jan. 
24, 1995 
 
Doster, James E. 
-see Herbert, A. Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotson, Laurie 
-see Dotson, Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotson, Mark 
 
30 
 
109 
 
[May 1955 revised Aug. 31, 
1957 revised June 6, 1958], 
May 27, 1992, June 28, 1996, 
July 15, 1998, nd 
 
May 22, 1939-July 15, 
1998 
 
Dougan, Frances J. 
-see Dougan, Robert E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dougan, Robert E. 
 
30 
 
110 
 
June 23, 1962, Aug. 30, 1974, 
Dec. 2, 1977, Mar. 8, 1986, 
Aug. 17, 1995, Aug. 25, 
1995, nd 
 
Nov. 19, 1951-Aug. 
25, 1995 
 
Douglas, Jeanette 
 
30 
 
110 
 
Dec. 9, 1944, June 14, 1994, 
Aug. 6, 1997, nd 
 
Sept. 27, 1947-Aug. 6, 
1997  
Dove, Brenda L. 
-see Garcia, Celso G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dove, Gilbert S. 
-see Garcia, Celso G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dove, Karen S. 
-see Dove, Michael L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dove, Michael L. 
 
30 
 
110 
 
June 20, 1996, nd 
 
June 20, 1996  
Dover, Acey D. 
 
30 
 
111 
 
Sept. 12, 1994 
 
Aug. 3, 1983-Sept. 12, 
1994  
Dover, Jon Mullis 
-see Dallas, John T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dover, Michael Lane 
-see Baldwin, Arnold S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dover, Tammy L. 
-see Dover, Acey D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dowdy, Francis Michael 
-see also Bouler, Issac, Jr. 
 
30 
 
111 
 
Sept. 28, 1979, Feb. 25, 1994, 
Dec. 4, 1996, nd 
 
Nov. 7, 1968-Dec. 4, 
1996  
Dowdy, Julia H. 
-see Bouler, Issac, Jr. & 
Dowdy, Francis Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dowling, Lenora C. 
-see Dowling, Tec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dowling, Loriann P. 
 
30 
 
111 
 
May 26, 1977, Oct. 11, 1994, 
nd 
 
Apr. 5, 1971-Oct. 11, 
1994 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Dowling, Tec 
 
30 
 
111 
 
[Nov. 19, 1984 revised June 
12, 1985 revised Sept. 23, 
1985], Sept. 19, 1989, July 2, 
1993, [Jan. 3, 1994 revised 
June 13, 1994], Oct. 21, 
1998, nd 
 
Novt. 19, 1984-Oct. 
21, 1998 
 
Doyle, Frances E. 
-see Doyle, Raymond A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doyle, Raymond A. 
 
30 
 
111 
 
Aug. 15, 1995, nd 
 
Nov. 24, 1965-Aug. 
15, 1995  
Dozier, Jerry T. 
-see Boyd, Erica M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drahnak, Andy J. 
 
30 
 
111 
 
Mar. 18, 1994, Apr. 28, 1995, 
Nov. 27, 1995, nd 
 
Mar. 18, 1994-Nov. 
27, 1995  
Drahnak, Jacqueline C. 
-see Drahnak, Andy J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drakeford, Jackie L. 
-see Davenport, Donald T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dresner, Robin R. 
 
30 
 
112 
 
May 20, 1987, Sept. 17, 
1998, nd 
 
June 15, 1948-Sept. 
17, 1998  
Drew, Barksdale H., Jr. 
-see Collins, Noah F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drummond, Michael S. 
-see Godwin, Traci Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drumwright, Cynthia K. 
-see Drumwright, Thomas F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drumwright, Thomas F. 
 
30 
 
112 
 
Jan. 16, 1998 
 
June 9, 1987-Jan. 16, 
1998  
Ducharme, Eleanor L. 
-see Ducharme, Norman R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ducharme, Norman R. 
 
30 
 
112 
 
May 14, 1983, Feb. 28, 1994, 
July 22, 1994 
 
May 14, 1983-July 22, 
1994  
Duckworth, Robert Alan 
 
30 
 
112 
 
Jan. 1956, May 10, 1991, 
June 17, 1998, nd 
 
Jan. 1956-June 17, 
1998  
Duda, Linda J. 
-see Duda, Michael J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duda, Michael J. 
 
30 
 
112 
 
May 18, 1976, May 21, 1976, 
May 8, 1998, nd 
 
May 1, 1969-May 8, 
1998  
Dudley, Rebecca E. 
 
30 
 
112 
 
Dec. 1957, Mar. 27, 1995, 
Mar. 27, 1998, nd 
 
Dec. 1957-Mar. 27, 
1998  
Duff, Susan Renee 
-see Griffin, Barbara M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duke Power Company 
-see Cumbie, Peter Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dumas, Everett E. 
 
31 
 
113 
 
Aug. 5, 1992, Aug. 5, 1996, 
nd 
 
Aug. 5, 1992-Aug. 5, 
1996 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Dumas, Jannifer Sheryl 
-see Dumas, Everett E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunbar, Louise M. 
 
31 
 
113 
 
May 30, 1977, Mar. 9, 199?, 
Feb. 16, 1993, Aug. 15, 1997, 
Nov. 20, 1997, nd 
 
May 30, 1977-Nov. 
20, 1997 
 
Duncan, H. D. 
-see Douglas, Jeanette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duncan, Joann F. 
-see Daniels, Doris M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duncan, Richard 
-see Duncan, Wlaker, Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duncan, Susan A. 
 
31 
 
113 
 
Jan. 1956, Feb. 19, 1996, 
Mar. 22, 1996, nd 
 
Jan. 1956-Mar. 22, 
1996  
Duncan, Walker, Jr. 
 
31 
 
113 
 
Sept. 26, 1960, Oct. 18, 1990, 
Apr. 12, 1996, nd 
 
Sept. 26, 1960-Apr. 
12, 1996  
Dunn, Lynne K. 
-see Gaudin, Gary Louis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunn, Perry Kent 
 
31 
 
114 
 
Oct. 11, 1989, Oct. 17, 1994, 
Feb. 23, 1995 
 
Dec. 31, 1962-Feb. 
23, 1995  
Dunn, William L. 
 
31 
 
114 
 
Dec. 21, 1994 
 
Dec. 21, 1994  
Dunnells-Delhotal, Pam 
-see Delhotal, Delbert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunnett, Barbara B. 
-see Dunnett, Kenneth A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunnett, Kenneth A. 
 
31 
 
114 
 
Oct. 12, 1991, [Aug. 29, 1997 
revised Sept. 18, 1997 revised 
Sept. 23, 1997], [Nov. 19, 
1997 revised Apr. 15, 1998], 
May 18, 1998, Sept. 10, 
1998, nd 
 
Oct. 12, 1991-Sept. 
10, 1998 
 
Duntrip Industries Inc. 
-see Barber, Karen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunwoody Estates 
-see Bible Baptist Church 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durham, Joyce L. 
-see Durham, Robert E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durham, Robert E. 
 
31 
 
114 
 
Sept. 10, 1970, Nov. 1973, 
July 3, 1989, Aug. 27, 1996, 
nd 
 
Feb. 24, 1968-Aug. 
27, 1996 
 
Dutcher, Michael A. 
-see Ford, Martin William  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dutcher, Lorie Helms 
-see Ford, Martin William 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
E 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Earle, Kathleen M. 
-see Godwin, Traci Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Earnheart, Carol 
-see Earnheart, James 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Earnheart, James 
 
31 
 
114 
 
Nov. 18, 1986, May 15, 1995, 
May 21, 1996, nd 
 
Feb. 18, 1983-May 
21, 1996  
Easley, William K. 
-see Bellavita, Steven D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eason, Joseph R., Jr. 
-see Ewald, William B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
East, Harvey 
-see East, Ida B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
East, Ida B. 
 
31 
 
114 
 
July 25, 1947, Jan. 11, 1951, 
Aug. 25, 1953, June 16, 1980, 
Nov. 5, 1986, July 5, 1994, 
Sept. 10, 1998, nd 
 
July 25, 1947-Sept. 
10, 1998 
 
East Rock Hill Reality Co. 
-see Dagenhart, Catherine A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
East View Subdivision 
-see Dagenhart, Catherine A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eastwood, Eva Marie 
-see Eastwood, Richard S., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eastwood, Richard S., Jr. 
 
31 
 
115 
 
Mar. 21, 1988, July 28, 1994, 
Mar. 28, 1997, nd 
 
Apr. 16, 1988-Mar. 
28, 1997  
Ebenezer Heights 
-see Barnette, Nathan E., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebersole, Douglas E. 
-see Desio, Daniel L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebersole, Gabrielle J. 
-see Desio, Daniel L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eckman, Allen D. 
 
31 
 
115 
 
Jan. 20, 1973, Sept. 22, 1988, 
Jan. 7, 1997, [Jan. 7, 1997 
revised May 7, 1997], nd 
 
May 25, 1970-May 7, 
1997 
 
Edgeboard & Custom Paper Tube, 
Inc. 
 
31 
 
115 
 
Nov. 22, 1983, Aug. 11, 
1993, Dec. 12, 1993, July 19, 
1994, June 5, 1995, Dec. 5, 
1995, June 27, 1996, July 8, 
1996, nd 
 
Nov. 22, 1983-July 8, 
1996 
 
Edgewoods Subdivision 
-see Fields, H. Dean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edgewoods II 
-see Boykin, Gordon L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edmiston, Nancy N. 
-see Burden, Scott J. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Edmiston, Robert E. 
-see Burden, Scott J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edmunds, Eugenia J. 
-see Cox, Curtis Edward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edwards, James E. 
 
32 
 
116 
 
Dec. 12, 1991, Nov. 16, 1995, 
nd 
 
July 26, 1974-Nov. 
16, 1995  
Edwards, Janice H. 
-see Cork, Michel D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edwards, Nancy J. 
-see Edwards, James E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edwards, Paulette P. 
-see Davis, Freddie C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edwards, Ray A. 
-see Cork, Michel D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eikenberry, James D. 
 
32 
 
116 
 
Apr. 13, 1995, Sept. 26, 1995, 
nd 
 
Mar. 22, 1991-Sept. 
26, 1995  
Elan Enterprises Inc. 
 
32 
 
116 
 
Feb. 9, 1984, July 12, 1984, 
Jan. 21, 1988, [Apr. 25, 1996 
revised June 6, 1996], Jan. 
15, 1997, nd 
 
Dec. 16, 1981-Jan. 15, 
1997 
 
Eldridge, Judy K. 
 
32 
 
116 
 
Feb. 1, 1996, nd 
 
May 26, 1984-Feb. 1, 
1996  
Eli Baile Post 43 
-see American Legion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elkins, James N. 
-see also Cannon, Joy M.,  
Dalton, Jason W.,  
Foster, Michael B., &  
Appendix/Index II 
 
32 
 
117 
 
Dec. 3, 1954, May 10, 1990, 
Feb. 22, 1995, Oct. 20, 1995, 
June 20, 1996, Nov. 13, 1996, 
nd 
 
Aug. 4, 1936-Nov. 13, 
1996 
 
Elkins, Shirley W. 
-see Elkins, James N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elliott, Cynthia G. 
-see Elliott, Robert B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elliott, Robert B. 
 
32 
 
117 
 
Feb. 22, 1988, Feb. 17, 1996, 
Mar. 13, 1997, nd 
 
June 29, 1970-Mar. 
13, 1997  
Elliott, Gary Carleton 
 
32 
 
117 
 
Nov. 18, 1991, Apr. 5, 1996, 
nd 
 
Nov. 18, 1991-Apr. 5, 
1996  
Elliott, Tamara Sue 
-see Elliott, Gary Carleton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellis, Connie B. 
-see Ellis, R. Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellis, Edom L. 
-see Abernathy, David Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellis, F. Darrell 
 
32 
 
118 
 
June 11, 1949, May 25, 1962, 
Mar. 18, 1982, July 12, 1990, 
Oct. 10, 1994, nd 
 
June 11, 1949-Oct. 10, 
1994 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Ellis, Karen B. 
-see Garris, Billy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellis, Kevin Brian 
-see Garris, Billy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellis, Nancy M. 
-see Abernathy, David Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellis, R. Keith 
 
32 
 
118 
 
Dec. 2, 1994, July 13, 1995, 
Oct. 11, 1996, nd 
 
Aug. 23, 1993-Oct. 
11, 1996  
Elms, Douglas F. 
-see Cunnup, Elizabeth L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elms, Sloan Stroud, III 
 
32 
 
118 
 
Sept. 6, 1972, Mar. 29, 1994, 
Apr. 18, 1995, Mar. 10, 1997 
 
Sept. 6, 1972-Mar. 10, 
1997  
Elrod, Luther C., III 
 
32 
 
119 
 
Sept. 24, 1954, [July 21, 1994 
revised Aug. 18, 1994], Jan. 
30, 1996, nd 
 
1937-Jan. 30, 1996 
 
Elsass, Casandra B. 
-see Foster, James S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elsass, Richard L. 
-see Foster, James S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ely, Jimmy Eugene 
-see Clark, Charles R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emerson, Forrest M. 
 
32 
 
119 
 
Dec. 8, 1994, Jan. 10, 1995, 
Mar. 24, 1995, July 20, 1995, 
May 15, 1996, nd 
 
June 9, 1988-May 15, 
1996 
 
Emerson, Linda J. 
-see Emerson, Forrest M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emnof, Karon H. 
-see Emnof, Mark Edward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emnof, Mark Edward 
 
32 
 
119 
 
Feb. 5, 1998, nd 
 
Jan. 8, 1946-Feb. 5, 
1998  
Engebretsen, Laura E. 
 
32 
 
119 
 
Dec. 27, 1994, Mar. 28, 1996, 
nd 
 
Mar. 7, 1956-Mar. 28, 
1996  
Engelhard, Frederick H. 
 
33 
 
120 
 
July 27, 1988, Nov. 28, 1995, 
nd 
 
Apr. 3, 1939-Nov. 28, 
1995  
Engelhard, Patricia Ann 
-see Engelhard, Frederick H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engels, Angela H. 
-see DeFelix, Allan T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engels, Michael P. 
-see DeFelix, Allan T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
English, Caroline H. 
 
33 
 
120 
 
July 28, 1988, June 12, 1995, 
Sept. 30, 1997 
 
 
 
English, Elizabeth D. 
-see Dodd, Jason K. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
English, Paul X., III 
-see English, Caroline H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epperly, Elizabeth M. 
-see Epperly, Paul D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epperly, Paul D. 
 
33 
 
120 
 
May 1911, Aug. 5, 1969, Jan. 
3, 1972, June 30, 1983, Sept. 
13, 1994, June 29, 1995, nd 
 
May 1911-June 29, 
1995 
 
Eppington South Subdivision 
-see also Curry, Ronald K., CDW 
Construction (Eppington), Dinkins, 
David H., & Appendix/Index II 
 
33 
120 
120 
 
June 29, 1994, Dec. 19, 1994, 
nd 
 
June 29, 1994-Dec. 
19, 1994, nd 
 
Epps, ------------- 
-see Friday, Julian D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epps, Bobbi Lu 
-see Epps, William B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epps, Dubreil H. 
-see Curry, Ronald K.,  
CWD Construction (Eppington) 
Lot #23, &  
Dinkins, David H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epps, Loraine R. 
-see Epps, Stephen W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epps, Stephen W. 
 
33 
 
120 
 
July 1955, Dec. 18, 1995, nd 
 
July 1955-Dec. 18, 
1995  
Epps, William B. 
 
33 
 
120 
 
Jan. 8, 1986, July 16, 1998, 
nd 
 
Sept. 29, 1972-July 
16, 1998  
Ervin, Brenda H. 
-see Ervin, W. Eugene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ervin, Susan R. 
-see Carswell, Phyllis G. 
 
33 
 
121 
 
Jan. 1956, July 25, 1994, nd 
 
Jan. 1956-July 25, 
1994  
Ervin, W. Eugene 
 
33 
 
121 
 
Sept. 23, 1994, nd 
 
Mar. 30, 1976-Sept. 
23, 1994  
Erving, Lester N., Jr. 
-see Bellavita, Steven D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erving, Regina T. 
-see Bellavita, Steven D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erwin, Danielle A. 
 
33 
 
121 
 
July 16, 1996, May 23, 1997, 
Nov. 10, 1997, nd 
 
May 14, 1984-Nov. 
10, 1997  
Ester, Dawnie E. 
-see Ester, Kenneth W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ester, Kenneth W. 
 
33 
 
121 
 
July 30, 1979, Aug. 28, 1986, 
Nov. 9, 1989, May 16, 1995, 
nd 
 
July 30, 1979-May 16, 
1995 
 
Evans, Alice Faye 
 
33 
 
121 
 
Mar. 14, 1946, Aug. 7, 1962, 
Feb. 4, 1993, Mar. 25, 1993, 
Mar. 5, 1997, nd 
 
Mar. 14, 1946-Mar. 5, 
1997 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Evans, Bobby Glenn, Sr. 
 
33 
 
122 
 
Feb. 6, 1997, [Feb. 6, 1997 
revised Mar. 31, 1997], [Feb. 
6, 1997 revised Mar. 31, 1997 
revised Oct. 10, 1997], nd 
 
Jan. 25, 1995-Oct. 10, 
1997 
 
Evans, Pamela Ann 
-see Cox, Curtis Edward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evans, Rita Y. 
-see Evans, Bobby Glenn, Sr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evdemon, George S. 
 
33 
 
122 
 
Dec. 5, 1986, Dec. 30, 1987, 
Apr. 21, 1998, nd 
 
Dec. 5, 1986-Apr. 21, 
1998  
Eve, Marisa S. 
-see Eve, Robert J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eve, Robert J. 
 
33 
 
122 
 
Nov. 11, 1993, Dec. 15, 1995, 
Apr. 14, 1997, [Apr. 14, 1997 
revised Oct. 23, 1997], nd 
 
Nov. 11, 1993-Oct. 
23, 1997 
 
Ewald, Dorothy M. 
-see Ewald, William B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ewald, William B. 
 
33 
 
122 
 
Apr. 19, 1989, July 18, 1989, 
Jan. 3, 1991, Aug. 26, 1992, 
Sept. 22, 1994, nd 
 
Apr. 19, 1989-Sept. 
22, 1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
F. J. D. Corporation 
-see Camer, Frances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faidley, Andrew G. 
-see Fowler, Michael D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faile, Deborah S. 
-see Dillow, Robert Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faile, Edgar G. 
 
34 
 
123 
 
Oct. 26, 1995, nd 
 
Oct. 10, 1995-Oct. 26, 
1995  
Faile, Kevin L. 
-see Dillow, Robert Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faircloth, Ronald 
-see Cloninger, Van W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faith Realty Inc. 
-see Caldwell, James B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fallaw, Eugene 
 
34 
 
123 
 
nd 
 
Aug. 27, 1940-Apr. 9, 
1992  
Faris, Betty W. 
-see Gause, Timothy L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faris, Donna P. 
-see Faris, Steve G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faris, James T., Jr. 
-see Gause, Timothy L. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Faris, Steve G. 
 
34 
 
123 
 
[Sept. 29, 1997 revised Oct. 
1, 1997], Sept. 30, 1997, nd 
 
July 31, 1995-Oct. 1, 
1997  
Faris, Oliver C. 
-see Eastwood, Richard S., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farley, Ezra 
-see Bennett, Kydra Leigh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farley, Grady Todd 
 
34 
 
123 
 
Aug. 23, 1962, July 1, 1981, 
Sept. 24, 1984, [Oct. 31, 1990 
revised Dec. 2, 1990 addition 
Nov. 1, 1994], June 13, 1994, 
May 15, 1995, Apr. 1, 1998, 
nd 
 
Aug. 23, 1962-Apr. 1, 
1998 
 
Farley, James  
-see Farley, Grady Todd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farmer, Margaret H. 
-see Farmer, Steven L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farmer, Stephen W. 
 
34 
 
123 
 
Dec. 6, 1996, nd 
 
July 18, 1946-Dec. 6, 
1996  
Farmer, Steven L. 
 
34 
 
124 
 
Apr. 1, 1998, nd 
 
June 4, 1955-Apr. 1, 
1998  
Farnsworth, Mary C. 
 
34 
 
124 
 
Aug. 22, 1991, Jan. 16, 1997, 
nd 
 
July 9, 1957-Jan. 16, 
1997  
Fastenau, John R. 
 
34 
 
124 
 
Oct. 19, 1995, nd 
 
Sept. 1, 1978-Oct. 19, 
1995  
Fastenau, Laura M. 
-see Fastenau, John R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faulkenberry, Malcolm D. 
-see Edgewood & Custom Paper 
Tube, Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faulkenberry, Natalie W. 
 
34 
 
124 
 
Nov. 25, 1986, Feb. 10, 1987, 
May 19, 1995, Jan. 18, 1996, 
nd 
 
Dec. 2, 1971-Jan. 18, 
1996 
 
Faulkner, Edward E. 
 
34 
 
124 
 
Sept. 29, 1975, Mar. 17, 
1997, nd 
 
Sept. 29, 1975-Mar. 
17, 1997  
Faulkner, Patricia Lee 
-see Faulkner, Edward E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fekete, Karen E. 
-see Fekete, Richard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fekete, Richard 
 
34 
 
124 
 
1888, July 12, 1995, Oct. 13, 
1998, nd 
 
1888, July 12, 1995-
Oct. 13, 1998  
Ferguson, John Perry, Sr. 
-see Ballard, Clayton K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferguson Moutain Properties Inc. 
-see Coulter, Scott E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferguson, Stephanie W. 
-see Ferguson, S. Tracy, Jr. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Ferguson, S. Tracy, Jr. 
 
34 
 
125 
 
Aug. 1905, [May 1908 
addition Nov. 1913 addition 
Feb. 1966 addition Mar. 21, 
1969], Mar. 28, 1966, July 
28, 1975, June 30, 1976, Jan. 
11, 1983, Mar. 3, 1995, Aug. 
5, 1997, nd 
 
Aug. 1905-Aug. 5, 
1997 
 
Ferguson, Tracy, Jr. 
-see Ferguson, S. Tracy, Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferguson, Tracy James , Jr. 
-see Ferguson, S. Tracy, Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferguson, Vera R. 
-see Ballard, Clayton K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fern Forest Subdivision 
-see Caston, Wendell D.,  
Franjic, Opal, & 
Gingrich, Shirley F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernwood Subdivision 
 
35 
 
126 
 
Nov. 20, 1989 
 
Nov. 20, 1989  
Ferrell, Donna M. 
 
35 
 
126 
 
Apr. 12, 1989, June 13, 1997, 
nd 
 
July 5, 1976-June 13, 
1997  
Ferrell, Patricia G. 
 
35 
 
126 
 
Feb. 11, 1954, Mar. 10, 1997, 
nd 
 
Feb. 11, 1954-mar. 
10, 1997  
Ferrell, William L. 
 
35 
 
126 
 
July 26, 1948, Aug. 17, 1982, 
Apr. 24, 1997, nd 
 
Nov. 16, 1949-Apr. 
24, 1997  
Ferrier, Annie B. 
-see Edgewood & Custom Paper 
Tube, Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferrone, John A. 
-see Evdemon, George S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferster, Stella B. 
-see Brucker, Mark W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fewell Park Subdivision 
-see Goode, Avery G. &  
Griffin, Lonnie C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fewell, R. A. 
-see Beaty, Robert A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fewell, R. S. 
-see Beaty, Robert A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fick, Earl E. 
 
35 
 
127 
 
June 6, 1988, Aug. 24, 1995, 
nd 
 
Apr. 1, 1970-Aug. 24, 
1995  
Fick, Linda H. 
-see Fick, Earl E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fields, H. Dean 
 
35 
 
127 
 
June 21, 1989, Sept. 6, 1995, 
nd 
 
Apr. 30, 1986-Sept. 6, 
1995  
Fields, Lynne E. 
-see Allen, Christopher 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Fields, Stephanie H. 
-see Fields, H. Dean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fife, Karen Marie 
 
35 
 
127 
 
Jan. 1956, July 13, 1995, Jan. 
15, 1997, nd 
 
Jan. 1956-Jan. 15, 
1997  
Finch, Curtis H. 
 
35 
 
127 
 
July 25, 1997, Jan. 8, 1998, 
nd 
 
July 25, 1997-Jan. 8, 
1998  
Finch, Marilyn A. 
-see Finch, Curtis H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finley, W. G. 
-see Blackwell, Joe & 
Dotson, Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finn, Carole E. 
-see Fields, H. Dean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finn, John Patrick 
-see Fields, H. Dean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finnerty, Thomas J., Sr. 
-see Altman, Martha Geraldine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finnerty, Thomas J., Sr. 
-see Altman, Martha Geraldine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
First Baptist Church 
-see also Fort Mill Telephone Co. 
(Job #1) &  
Appendix/Index II 
 
35 
 
128 
 
Jan. 6, 1962, Nov. 5, 1979, 
Mar. 9, 1984, Nov. 30, 1987, 
Dec. 11, 1989, [Sept. 26, 
1990 revised Jan. 31, 1991], 
nd 
 
Dec. 4, 1953-Jan. 31, 
1991 
 
First Federal Savings Bank 
-see Elan Enterprises Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisher, Boyd 
 
35 
 
129 
 
nd 
 
nd  
Fisher, Brynne B. 
-see Fisher, David L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisher, David L. 
 
35 
 
129 
 
July 5, 1989, Nov. 29, 1989, 
Apr. 22, 1991, July 20, 1995, 
Oct. 11, 1995, nd 
 
June 29, 1970-Oct. 11, 
1995 
 
Fisher, Karen M. 
-see Foley, Jeannie P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisk, Johnette E. 
-see Fisk, Richard A., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisk, Richard A., Jr. 
 
35 
 
129 
 
Dec. 12, 1996, nd 
 
Jan. 31, 1994-Dec. 12, 
1996  
Fitzgerald, Herchel L. 
 
35 
 
129 
 
Nov. 5, 1985, Oct. 19, 1989, 
Dec. 19, 1995, nd 
 
Aug. 28, 1963-Dec. 
19, 1995  
Fitzgerald, Patrick J. 
-see Garcia, Celso G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitzgerald, Peggy A. 
-see Fitzgerald, Herchel L. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Fitzgerald, Sharon L. 
-see Garcia, Celso G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flanagan, G. Robert 
-see Calci, Sam A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flanagan, George R. 
-see Calci, Sam A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flanagan, Merle 
-see Calci, Sam A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flanary, Ralph W. 
 
35 
 
129 
 
Mar. 22, 1994, Feb. 18, 1998, 
nd 
 
June 12, 1987-Feb. 
18, 1998  
Flanary, Sarah G. 
-see Flanary, Ralph W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flanders, Donna W. 
-see Flanders, William J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flanders, William J. 
 
36 
 
130 
 
Dec. 3, 1997 
 
Dec. 3, 1997  
Flansburg, Craig 
 
36 
 
130 
 
Apr. 19, 1989, June 17, 1995, 
June 22, 1998, Oct. 14, 1998, 
nd 
 
June 29, 1970-Oct. 14, 
1998 
 
Fletcher, Alan E. 
-see Christensen, Douglas J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fletcher, Betty A. 
-see Christensen, Douglas J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fling, Charlie  
-see Aiton, Roger W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fling, Larry Wayne 
-see Dotson, Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fling, Mary R. 
-see Dotson, Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flint Realty & Contsruction Co. 
-see A. M. E., Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flint Street Church of God 
-see Appendix/Index II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flood, Harry J., Jr. 
 
36 
 
130 
 
Sept. 2, 1969, Aug. 1, 1988, 
Aug. 17, 1995, nd 
 
Jan. 31, 1967-Aug. 
17, 1995  
Flood, Joanne E. 
-see Flood, Harry J., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flynn, Bradley D. 
 
36 
 
131 
 
Dec. 3, 1970, Apr. 22, 1998, 
nd 
 
Aug. 31, 1963-Apr. 
22, 1998  
Flynn, Christy C. 
-see Flynn, Bradley D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flynn, Kathryn Jayne L. 
-see Collins, Francis Stuart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flynn, Patricia H. 
-see Collins, Francis Stuart 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Flynn, Ronald 
-see Collins, Francis Stuart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flynn, Zeb Junior 
-see Collins, Francis Stuart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flynne, Terri Jayne 
-see Dunbar, Louise M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fogle, Joe Calvin 
 
36 
 
131 
 
May 7, 1974, May 17, 1977, 
Oct. 8, 1997, nd 
 
1917-Oct. 8, 1997 
 
Fogle, Joanne Jordan 
-see Fogle, Joe Calvin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foley, Jeannie P. 
 
36 
 
131 
 
Dec. 21, 1951, Feb. 9, 1987, 
Apr. 27, 1993, Apr. 24, 1994, 
June 1, 1995, Aug. 21, 1996, 
nd 
 
Oct. 3, 1938-Aug. 21, 
1996 
 
Folsom, Richard F. 
 
36 
 
131 
 
July 20, 1998, nd 
 
Oct. 28, 1995-July 20, 
1998  
Forbes, Tommie Ann 
-see Forbes, Vern V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forbes, Vern V. 
 
36 
 
132 
 
Mar. 22, 1993, Nov. 9, 1994, 
nd 
 
Mar. 22, 1993-Nov. 9, 
1994  
Ford, Gerald M. 
-see also Appendix/Index II 
 
36 
 
132 
 
Apr. 6, 1989, Oct. 2, 1997, nd 
 
Oct. 3, 1966-Oct. 2, 
1997  
Ford, O. E. 
-see Frazier, Ronald Gregory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ford, Susan C. 
-see Ford, Gerald M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ford, Jason T. 
 
36 
 
132 
 
Mar. 14, 1996, June 26, 1998, 
nd 
 
Aug. 25, 1959-June 
26, 1998  
Ford, Lorie Helms 
-see Ford, Martin William 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ford, Martin William  
 
36 
 
133 
 
July 30, 1976, Nov. 29, 1994, 
July 21, 1997, nd 
 
May 16, 1968-July 21, 
1997  
Ford, William, Jr. 
-see Faile, Edgar G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forest Lakes Subdivision 
-see Chuck, Frederick C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fort Mill Housing Authority 
-see Davis, Freddie C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fort Mill Middle School 
-see Appendix/Index II 
 
36 
 
133 
 
Aug. 23, 1941, Mar. 14, 
1950, May 4, 1950, Sept. 12, 
1957, Aug. 11, 1976, nd 
 
Aug. 23, 1941-Aug. 
11, 1976 
 
Fort Mill Plant Subdivision 
-see Dillon, Joseph D. & 
Garrick, Marcia W. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Fort Mill Subdivision 
-see Caskey, Henry S., Jr.,  
Dionne, A. Nelson,  
Epps, Stephen W.,  
Gainey, Gilbert S., &  
Goodman, Randall W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fort Mill Telephone Co. (Job #1) 
-see also Appendix/Index II 
 
36 
 
133 
 
Feb. 19, 1976, Feb. 1, 1982, 
Feb. 4, 1988, May 7, 1992, 
May 18, 1992, June 30, 1994, 
Nov. 14, 1994, Mar. 28, 
1997, nd 
 
Oct. 15, 1925-Mar. 
28, 1997 
 
Fort Mill Telephone Co. (Job #2) 
 
37 
 
134 
 
Nov. 23, 1968, [Jan. 21, 1975 
revised Apr. 30, 1975], Apr. 
12, 1975,  
 
Feb. 17, 1948-Apr. 
12, 1975 
 
Fort Mill Telephone Co. (Job #3) 
 
37 
 
134 
 
June 12, 1934, Feb. 20, 1945, 
Apr. 1, 1959, July 12, 1983, 
June 29, 1998, nd 
 
June 12, 1934-June 
29, 1998 
 
Fort Mill Telephone Co. (Job #4) 
 
37 
 
134 
 
May 7, 1971, June 17, 1998, 
nd 
 
Apr. 28, 1955-June 
17, 1998  
Fort Mill Telephone Co. (Job #5) 
 
37 
 
134 
 
----------------------------------- 
 
Mar. 28, 1997  
Fort Mill Telephone Co. (Job #6) 
 
37 
 
134 
 
Mar. 8, 1990, June 3, 1998, 
nd 
 
Mar. 8, 1990-June 3, 
1998  
Fort Mill Telephone Co. (Job #7) 
 
37 
 
135 
 
[Feb. 3, 1986 revised Feb. 5, 
1986], Mar. 1, 1990, Jan. 10, 
1995, Sept. 28, 1995, [Oct. 
16, 1996 revised Nov. 8, 
1996], nd 
 
Nov. 11, 1977-Nov. 8, 
1996 
 
Fort Mill Telephone Co. (Job #8) 
 
37 
 
135 
 
Sept. 27, 1978, July 15, 1986, 
Feb. 23, 1995, Apr. 25, 1995, 
nd 
 
Sept. 27, 1978-Apr. 
25, 1995 
 
Fort Mill Telephone Co. (Job #9) 
 
37 
 
135 
 
May 2, 1986, Mar. 4, 1991, 
Mar. 5, 1994, Apr. 17, 1997, 
May 6, 1998, nd 
 
Apr. 8, 1961-May 6, 
1998 
 
Fort Mill Telephone Co. (Job #10) 
 
37 
 
136 
 
Aug. 3, 1988, Dec. 5, 1995, 
July 30, 1998, nd 
 
Oct. 16, 1986-July 30, 
1998  
Fort Mill Telephone Co. (Job #11) 
 
37 
 
136 
 
Mar. 18, 1950, Sept. 24, 
1964, Feb. 28, 1973, June 26, 
1978, Oct. 21, 1996, June 2, 
1998 
 
Mar. 18, 1950-June 2, 
1998 
 
Fort Mill Telephone Co. (Job #12) 
 
37 
 
136 
 
July 14, 1947, July 17, 1980, 
nd 
 
July 14, 1947-July 17, 
1980  
Fort Mill Telephone Co. 
(no Job #) 
-see Appendix/Index II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortson, Guy M., Jr. 
 
37 
 
137 
 
Aug. 6, 1993, Aug. 25, 1997, 
nd 
 
Aug. 6, 1993-Aug. 25, 
1997 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Fortson, Karla M. 
-see Fortson, Guy M., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsom, Mitchell 
-see Fortson, Guy M., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foster, Deborah C. 
-see Foster, Wayne Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foster, Dorothy B. 
 
37 
 
137 
 
Aug. 4, 1997, Sept. 17, 1998, 
nd 
 
Aug. 4, 1997-Sept. 17, 
1998  
Foster, Hattie 
-see Kanawha Hills 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foster, Jacqueline A. 
-see Foster, Randy N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foster, James S. 
 
37 
 
137 
 
June 29, 1970, Nov. 23, 1983, 
Mar. 26, 1996, May 16, 1997, 
nd 
 
June 29, 1970-May 
16, 1997 
 
Foster, Michael B. 
 
37 
 
137 
 
May 30, 1995, July 30, 1995, 
Sept. 19, 1995, nd 
 
Mar. 10, 1992-Sept. 
19, 1995  
Foster, Phyllis L. 
-see Foster, James S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foster, Tonya B. 
-see Foster, Michael B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foster, Randy N. 
 
37  
 
137 
 
Jan. 4, 1973, Dec. 7, 1976, 
Mar. 28, 1988, Aug. 28, 
1989, Aug. 2, 1994, nd 
 
Jan. 4, 1973-Aug. 2, 
1994 
 
Foster, Wayne Keith. 
 
38 
 
138 
 
Dec. 19, 1970, May 5, 1994, 
Nov. 15, 1995, nd 
 
Dec. 19, 1970-Nov. 
15, 1995  
Four C=s Company 
 
38 
 
138 
 
Jan. 7, 1952, Oct. 28, 1985, 
July 7, 1993, July 31, 1995, 
Oct. 31, 1995, Mar. 15, 1996, 
nd 
 
Jan. 14, 1952-Mar. 15, 
1996 
 
Fowler, Evelyn L. 
 
38 
 
138 
 
May 4, 1990, Mar. 26, 1991, 
Jan. 14, 1998, nd 
 
1971-Jan. 14, 1998 
 
Fowler, Fred E 
-see Harceg, Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fowler, Julia A. 
-see Freberg, James H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fowler, Merrill J. 
-see Cotterman, Thomas R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fowler, Michael D. 
 
38 
 
139 
 
[Aug. 29, 1995 revised Feb. 
14, 1996], Oct. 24, 1995, 
June 2, 1997, Mar. 26, 1998, 
nd 
 
June 29, 1970-Mar. 
26, 1998 
 
Fox, Breland 
-see Duncan, Walker, Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fox, Kent Bradley 
 
38 
 
139 
 
Jan. 6, 1988, Feb. 27, 1989, 
Sept. 19, 1996, nd 
 
June 30, 1983-Sept. 
19, 1996 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Fox, Randy 
 
38 
 
139 
 
July 9, 1992, June 8, 1993, 
June 27, 1995, Mar. 4, 1997, 
[Mar. 4, 1997 revised Mar. 
18, 1997], nd 
 
July 9, 1992-Mar. 18, 
1997 
 
Foxrun Subdivision 
-see also Crowder, Sandy Thomas &  
Appendix/Index II 
 
38 
 
139 
 
Aug. 29, 1995, Nov. 29, 
1994, nd 
 
Aug. 29, 1995-Nov. 
29, 1994 
 
Foxwood Subdivision 
-see Bouler, Issac, Jr.,  
Cole, Timothy S.,  
Dillow, Robert Michael,  
Dowdy, Francis Michael,  
Garcia, Celso G., & 
Grey, James W. Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foxwood Village 
-see Barnes, Amy M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foxworth, Frankie C. 
 
38 
 
139 
 
May 6, 1998, [May 6, 1998 
revised Sept. 9, 1998], nd 
 
May 6-1998-Sept. 9, 
1998  
Foxworth, Marion Terrell 
-see Foxworth, Frankie C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foxx, Sherry W. 
-see Foxx, William E. B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foxx, William E. B. 
 
38 
 
140 
 
Feb. 1, 1990, Jan. 22, 1997, 
nd 
 
Mar. 28, 1958-Jan. 22, 
1997  
Foy, Barry L. 
-see Fick, Earl E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foy, Marty E. 
-see Fick, Earl E. 
Karol, James P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frailey, David 
 
38 
 
140 
 
Apr. 1912, June 30, 1995, nd 
 
Apr. 1912-June 30, 
1995  
France, Dorothea A. 
-see Cotterman, Thomas R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franjic, Opal 
 
38 
 
140 
 
Aug. 1967, June 26, 1996, nd 
 
Nov. 2, 1965-June 26, 
1996  
Francoeur, Jacqueline R. 
-see Francoeur, Wayne A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francoeur, Wayne A. 
 
38 
 
140 
 
Jan. 13, 1995, Feb. 6, 1995, 
Mar. 31, 1995, Apr. 13, 1995, 
May 22, 1995 
 
Jan. 13, 1995-May 22, 
1995 
 
Frank, Walter R. 
 
38 
 
140 
 
[June 19, 1986 revised June 
23, 1986 revised Aug. 25, 
1987], Oct. 25, 1996, nd 
 
Dec. 4, 1985-Oct. 25, 
1996 
 
Frazier, Carol F. 
-see Frazier, Dennis W. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Frazier, Dennis W. 
 
39 
 
141 
 
Apr. 25, 1974, Oct. 22, 1977, 
Apr. 1985, Feb. 15, 1991, 
Mar. 31, 1998, nd 
 
Dwc. 30, 1968-Mar. 
31, 1998 
 
Frazier, Ronald Gregory 
 
39 
 
141 
 
Apr. 4, 1962, Nov. 22, 1994, 
nd 
 
Apr. 4, 1962-Nov. 22, 
1994  
Freberg, James H. 
 
39 
 
141 
 
June 9, 1978, Oct. 12, 1984, 
June 25, 1987, May 22, 1997, 
nd 
 
Nov. 24, 1924-May 
22, 1997 
 
Free, Charles E. 
 
39 
 
141 
 
Sept. 5, 1956, Apr. 29, 1996, 
nd 
 
Jan. 3, 1956-Apr. 29, 
1996  
Free, Patricia A. 
-see Free, Charles E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freeman, Grady Thomas 
-see Henry, Vivian Ann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freeman, Rhonda Lynn 
 
39 
 
142 
 
Mar. 4, 1947, May 1956, Feb. 
11, 1961, Mar. 30, 1990, Oct. 
25, 1994, Feb. 19, 1996, nd 
 
July 11, 1958-Feb. 19, 
1996 
 
French, Denise N. 
-see French, Hugh E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
French, Hugh E. 
 
39 
 
142 
 
June 1955, July 25, 1983, 
Aug. 29, 1994, May 21, 1997, 
nd 
 
June 1955-May 21, 
1997 
 
Friday, Joe  
-see McSwain, Otis 
 
39 
 
142 
 
Apr. 3, 1975, Aug. 28, 1995, 
nd 
 
1971-Aug. 28, 1995 
 
Friday, Sandra 
-see Friday, Joe &  
McSwain, Otis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friday, Julian D. 
 
39 
 
142 
 
Aug. 15, 1946, Mar. 15, 
1977, nd 
 
Apr. 1, 1946-Mar. 15, 
1977  
Friend-Field Subdivision 
-see Foster, Randy N. &  
Gribble, Steven A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frye, Betty Ann 
-see Dowling, Tec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frye, Gary R. 
-see Dowling, Tec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuller, Janet Y. 
-see Fuller, Walter G., Sr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuller, Walter G., Sr. 
 
39 
 
143 
 
Oct. 12, 1994 
 
June 3, 1976-Oct. 12, 
1994  
Fulton, R. D. 
-see Epperly, Paul D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funderburk, Amy L. 
-see Calvin, Mary Jo 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Funderburk, Edith 
 
39 
 
143 
 
Jan. 31, 1996, Mar. 27, 1997, 
May 1, 1997, Jan. 13, 1998, 
nd 
 
Dec. 20, 1984-Jan. 13, 
1998 
 
Funderburk, Earl, Jr. 
-see Funderburk, Edith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funderburke, Johney, Dewayne 
 
39 
 
143 
 
Dec. 14, 1947, July 3, 1985, 
Oct. 28, 1996, nd 
 
Apr. 19, 1918-Oct. 28, 
1996  
Funderburke, Loretta Faith 
-see Funderburke, Johney Dewayne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funk, John Lee, Jr. 
-see Goodman, Randall W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Furr, Christopher R. 
 
39 
 
143 
 
May 18, 1992, June 29, 1995, 
Dec. 16, 1996, nd 
 
June 29, 1970-Dec. 
16, 1996  
Furr, Darlene S. 
-see Furr, Christopher, R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gaims, Richard N. 
 
39 
 
144 
 
June 23, 1986, Sept. 6, 1995, 
nd 
 
June 28, 1957-Sept. 6, 
1995  
Gainey, Gilbert S. 
 
39 
 
144 
 
Aug. 1955, May 21, 1985, 
Apr. 11, 1995, Oct. 2, 1995, 
nd 
 
Dec. 31, 1931-Oct. 2, 
1995 
 
Gainey, Stephanie S. 
-see Gainey, Gilbert S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gajewski, Nicholas 
 
39 
 
144 
 
June 3, 1991, June 26, 1996, 
nd 
 
Oct. 11, 1965-June 26, 
1996  
Gallagher, Kenneth L. 
-see Brucker, Mark W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gallagher, Lisa F. 
-see Brucker, Mark W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gallagher, Mark A. 
 
40 
 
145 
 
June 18, 1921, Feb. 17, 1970, 
Sept. 22, 1995, Feb. 3, 1997, 
nd 
 
June 18, 1921-Feb. 3, 
1997 
 
Gallagher, Rita M. 
-see Gallagher, Mark A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gallery, Terrance 
 
40 
 
145 
 
June 26, 1996, Feb. 25, 1998, 
July 10, 1998, nd 
 
June 29, 1994-July 10, 
1998  
Galliazzo, Judith M. 
-see Clabby, James H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galliazzo, Roger D. 
-see Clabby, James H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galloway,  Thomas 
-see Bazemore,  Charles F. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Gamble, ---------- 
-see also Appendix/Index II 
 
40 
 
145 
 
Aug. 11, 1953, Dec. 20, 1969, 
May 19, 1979, Nov. 5, 1979, 
Mar. 26, 1984, Dec. 22, 1994, 
nd 
 
Apr. 23, 1946-Dec. 
22, 1994 
 
Gamble, Kelley M. 
-see Gamble, ---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gamble, Robert O. 
-see Gamble, ---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gamble, Ted, Sr. 
 
40 
 
146 
 
Feb. 1, 1937 
 
Jan. 1890-Dec. 23, 
1991  
Garcia, Beverly J. 
-see Garcia, Celso G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garcia, Celso G. 
 
40 
 
146 
 
Apr. 27, 1971, Apr. 13, 1988, 
May 18, 1992, Oct. 19, 1992, 
Jan. 19, 1993, Oct. 29, 1997, 
nd 
 
Apr. 27, 1971-Oct. 29, 
1997 
 
Gardner, Carla O. 
-see Contartesi, Edward J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gardner, Lee C., Jr. 
-see Contartesi, Edward J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gardner, M. J. 
-see Arnold, Ruby N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garland, Dana M. 
-see Grennan, Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garland, Laura M. 
-see Bedwell,  Jeffrey G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garland, Michael J. 
-see Bedwell, Jeffrey G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garland, Roan R. 
-see Grennan, Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garner, Marian B. 
 
40 
 
146 
 
July 28, 1995, nd 
 
1948-July 28, 1995  
Garrick, Marcia W. 
-see Chapman, Joseph B.,  
House, Glenn P.,  
Hubbard, Charles, &  
Keener, Ernest 
 
40 
 
146 
 
Nov. 22, 1991, Aug. 28, 
1995, nd 
 
June 25, 1957-Aug. 
28, 1995 
 
Garrick, Mark T. 
-see Hubbard, Charles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garris, Billy 
 
40 
 
146 
 
July 8, 1986, Feb. 9, 1998, 
[Feb. 9, 1998 revised Apr. 6, 
1998] 
 
July 8, 1986-Apr. 6, 
1998 
 
Garris, Gloria W. 
-see Garris, Billy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garris, James D. 
 
40 
 
146 
 
Apr. 1, 1963, Mar. 13, 1989, 
July 21, 1993, Dec. 4, 1995, 
nd 
 
Apr. 1, 1963-Dec. 4, 
1995 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Garris, Monica P. 
-see Garris, James D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garrison, Charles L. 
 
40 
 
147 
 
Jan. 20, 1958, Sept. 18, 1958, 
Mar. 24, 1977, May 22, 1996, 
nd 
 
Sept. 1, 1956-May 22, 
1996 
 
Garrison, Mary F. 
-see Garrison, Charles L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garrison, Patricia S. 
-see Adkins Family 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garrison, Samuel M. 
-see Adkins Family 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gast, John M. 
-see Harllee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gast, Sabrina H. 
-see Harllee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gatto, Leigh Blackmon 
-see Gatto, Leslie Lewis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gatto, Leslie Lewis 
 
40 
 
147 
 
June 8, 1988, Feb. 8, 1990, 
May 13, 1996, July 8, 1998, 
nd 
 
June 29, 1970-July 8, 
1988 
 
Gaudin, Gary Louis 
 
40 
 
147 
 
June 28, 1989, Dec. 28, 1994 
 
June 28, 1989-Dec. 
28, 1994  
Gause, Sandra G. 
-see Gause, Timothy L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gause, Timothy L. 
 
40 
 
147 
 
Jan. 26, 1995, Oct. 17, 1995, 
Aug. 17, 1998, nd 
 
Jan. 8, 1974-Aug. 17, 
1998  
Geddings, Anita R. 
-see Blackburn, Sharon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geddings, Harry W. 
-see Blackburn,  Sharon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedney, Linda S. 
-see Gedney, Stephen M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedney, Stephen M. 
 
40 
 
148 
 
Oct. 13, 1978, Aug. 14, 1996, 
nd 
 
Feb. 4, 1930-Aug. 14, 
1996  
Gentry Woods Subdivision 
- Cogswell, Shirley A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genzel, Corinne G. 
-see Furr, Christopher R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
George, Christine A. 
-see Long, David Wayne 
 
40 
 
148 
 
May 16, 1997, nd 
 
Sept. 29, 1941-May 
16, 1997  
George, Susan 
 
40 
 
148 
 
May 17, 1996, nd 
 
May 15-16, 1996  
Geranmayeh, Ray 
 
40 
 
148 
 
Nov. 20, 1978, Oct. 26, 1982, 
Mar. 14, 1984, Aug. 19, 
1994, nd 
 
Nov. 20, 1978-Aug. 
19, 1994 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Gerber,  Bernard C. 
-see Garrick , Marcia W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerber, Wayne V. 
-see Garrick, Marcia W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghent, Ann Elaine 
-see Ghent, John M., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghent, John M., Jr. 
 
41 
 
149 
 
Nov. 11, 1994, nd 
 
Aug. 5, 1982-Nov. 11, 
1994  
Ghent, William P. 
 
41 
 
149 
 
Jan. 15, 1998, Jan. 29, 1998, 
nd 
 
Jan. 15, 1998-Jan. 29, 
1998  
Ghent, Zelda C. 
-see Ghent, William P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gibraltor Enterprises 
-see Donaldson, Christopher B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gibson, Carl F. 
 
41 
 
149 
 
Aug. 3, 1986, Jan. 4, 1991, 
Dec. 5, 1994, nd 
 
July 12, 1983-Dec. 5, 
1994  
Gibson, Carl S. 
 
41 
 
149 
 
Jan. 21, 1985, May 12, 1993, 
Aug. 20, 1996, nd 
 
May 1, 1961-Aug. 20, 
1996  
Gibson, Frances A. 
-see Gibson, Carl F. &  
Gibson, Carl S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gieseman, Merideth S. 
-see Gieseman, Todd F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gieseman, Todd F. 
 
41 
 
149 
 
Nov. 23, 1987, May 21, 1998, 
nd 
 
Nov. 23, 1987-May 
21, 1998  
Gilbert, Delitha Vivian 
 
41 
 
149 
 
[Feb. 27, 1996 revised July 3, 
1997], Oct. 21, 1998, nd 
 
Jan. 31, 1994-Oct. 21, 
1998  
Giles, F. Ray 
-see Abercrombie, Austin J &  
Giles, Freddie Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giles, Freddie Ray 
 
41 
 
150 
 
1943, June 3, 1985, Nov. 9, 
1987, Dec. 18, 1990, Sept. 
20, 1994, Apr. 6, 1995, July 
15, 1997, Aug. 12, 1997, nd 
 
1943-Aug. 12, 1997 
 
Giles, Ginger L. 
-see Giles, Robert H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giles, H. L. 
-see Griggs, Charles F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giles, Larry W.  
 
41 
 
150 
 
Oct. 4, 1983, June 7, 1991, 
Sept. 24, 1992, June 29, 
1995, nd 
 
Sept. 5, 1949-June 29, 
1995 
 
Giles, Louise W. 
-see Giles, Olin D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giles, Olin D. 
 
41 
 
150 
 
June 4, 1975, Dec. 1975, Apr. 
8, 1987, Dec. 10, 1990, Apr. 
13, 1995, nd 
 
Mar. 18, 1955-Apr. 
13, 1995 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Giles, Renee V. 
-see Abercrombie, Austin G., &  
Giles, Freddie Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giles, Robert H. 
 
41 
 
150 
 
Mar. 5, 1992, Sept. 25, 1996, 
Mar. 20, 1998 
 
Feb. 28, 1987-Mar. 
20, 1998  
Giles, Shannon L. 
-see Giles, Freddie Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilfillian, R. A.  
-see Gallagher, Mark A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilmer, George B. 
-see Flood, Harry J. Jr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gill, Martha Bruce Douglas 
-see Cash, Melissa H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gillespie, David Lyndsey 
 
41 
 
151 
 
Dec. 6, 1983, May 14, 1984, 
May 23, 1996, nd 
 
Mar. 21, 1983-May 
23, 1996  
Gilliam, Theresa Ann 
-see Cox, Curtis Edward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gingrich, Shirley F. 
 
41 
 
151 
 
Apr. 26, 1968, Jan. 18, 1996, 
nd 
 
Apr. 26, 1968-Jan. 18, 
1996  
Giraldo, Diana 
-see Glover, Joseph Ronnie, Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Given, Martin N. 
 
41 
 
151 
 
Oct. 18, 1989, Nov. 28, 1990, 
May 9, 1995, Sept. 19, 1995 
 
June 22, 1981-Sept. 
19, 1995  
Given, Patricia Lynn 
-see Given, Martin N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gladden, Michael S. 
 
41 
 
151 
 
Sept. 10, 1991, Feb. 20, 1997, 
nd 
 
Oct. 8, 1953-Feb. 20, 
1997  
Gladden, Robert Bryan 
 
41 
 
151 
 
June 14, 1995, May 1, 1996 
 
June 14, 1995-May 1, 
1996  
Gladden, Sondra A. 
-see Gladden, Michael S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glaza, Al Gerard 
-see Borgeson,  Alfred N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleason, Donna K. 
-see Foster, Randy N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glinter, Joanna 
 
42 
 
152 
 
Sept. 1977, June 24, 1985, 
Sept. 29, 1994, nd 
 
Aug. 15, 1977-Sept. 
29, 1994  
Glinter, Joni 
 
42 
 
152 
 
May 20, 1987, Sept. 30, 
1994, nd 
 
June 28, 1957-Sept. 
30, 1994  
Glinter, Jonni 
-see Glinter, Joanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glinter, Michael B. 
-see Glinter, Joanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glover, Joseph R., Jr. 
-see Glover, Joseph Ronnie, Jr. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Glover, Joseph Ronnie, Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Godfrey, Marrin D. 
-see Brunson, Doyle M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godfrey, Sarah T. 
-see Brunson, Doyle M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godfrey, Patricia D. 
-see Byrne, Michael  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godwin, Traci Anne 
 
42 
 
152 
 
May 1940, July 1, 1989, May 
1, 1995, Apr. 28, 1997, nd 
 
May 1940-Apr. 28, 
1997  
Goforth, Douglas A. 
-see Dresner, Robin R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goforth, Sheila C. 
-see Dresner, Robin R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gonzalez, Gilberto  
-see Gilbert,  Delitha Vivian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Good, J. D. 
-see Barrett, Richard E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Good, John David, IV 
-see Copeland,  James H. 
 
42 
 
153 
 
Feb. 4, 1993, Aug. 10, 1995, 
nd 
 
June 21, 1947-Aug. 
10, 1995  
Good, Mary C. 
-see Godwin, Traci Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Good, Wendy B. 
-see Good, John David, IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goode, Avery G. 
 
42 
 
153 
 
Sept. 2, 1953, Nov. 2, 1989, 
Mar. 18, 1998, nd 
 
Sept. 2, 1953-Mar. 18, 
1998  
Goode, Kimberly B. 
-see Goode, Avery G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goodge, Linda K. 
-see Goodge, Ray G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goodge, Ray G. 
 
42 
 
153 
 
Oct. 24, 1995, nd 
 
May 26, 1989-Oct. 24, 
1995  
Goodman, Randall W. 
 
42 
 
153 
 
Mar. 20, 1984, July 7, 1995, 
May 28, 1996, July 19, 1996, 
nd 
 
Nov. 3, 1955-July 19, 
1996 
 
Goodwin, Annie A. 
 
42 
 
153 
 
June 29, 1994, Feb. 9, 1995, 
Mar. 27, 1997, nd 
 
Feb. 4, 1991-Mar. 27, 
1997  
Gordon, Draper O. 
-see DeFelix, Allan T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gordon, James A. 
 
42 
 
154 
 
Mar. 1940, Feb. 27, 1997, nd 
 
Nov. 6, 1941-Feb. 27, 
1997  
Gordon, John Richard 
-see Gordon, Janie P. &  
Gordon, Robert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gordon, Mary E. 
-see Gordon, Stephen C. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Gordon, Sandra L 
-see Beck, Richard Alan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gordon, Stephen C. 
 
42 
 
154 
 
Mar. 24, 1987, Sept. 28, 
1994, nd 
 
Mar. 24, 1987-Sept. 
28, 1994  
Gordon, Terry E. 
-see Fort Mill Telephone Co (Job 
#1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gore, Dipti 
 
42 
 
154 
 
July 28, 1986, May 13, 1991, 
Feb. 12, 1994, Aug. 15, 1995, 
nd 
 
Dec. 12, 1975-Aug. 
15, 1995 
 
Gossett, Michael 
-see Craze, Ronnie L. &  
Holley, Phillip M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gossett, Teresa A. 
-see Craze, Ronnie L. &  
Holley, Phillip M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goss, Keith Daniel 
-see Chapman, Robert Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gouge, Jack Allen 
 
42 
 
154 
 
Apr. 22, 1991, Jan. 15, 1996, 
Feb. 21, 1996, nd 
 
Apr. 22, 1991-Feb. 
21, 1996  
Gouge, Tammie Leanette 
-see Gouge, Jack Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grace, Jerry W. 
-see Coastal Mortgage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grady, Elizabeth H. 
-see Chapman, Robert Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grady, Manuel E., Jr. 
-see Chapman, Robert Mark  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graham, Bobbie B. 
-see Adams, Michael K. &  
Graham, Claude A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graham, Claude A. 
-see Adams, Michael K. 
 
42 
 
155 
 
Dec. 11, 1995, nd 
 
Dec. 11, 1995 
 
Graham, H. Paige 
-see Bugert, Christopher R. 
 
42 
 
155 
 
Feb. 26, 1990, Sept. 29, 1995 
 
Jan. 13, 1983-Sept. 
29, 1995  
Graham, Melvin F. 
-see Cloninger, Van W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graham, Sandra R. 
-see Graham, H. Page 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grant, E. F. 
-see Beaty, Robert A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grant, Elizabeth F. 
-see Beaty, Robert A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grant, S. T. 
- see Beaty, Robert A. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Grathwohl, Evelyn 
 
42 
 
155 
 
June 22, 1992, Aug. 10, 1994, 
nd 
 
Jan. 1, 1906-Aug. 10, 
1994  
Grav, Esther J. 
-see Grav, Ryan A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grav, Ryan A. 
 
42 
 
155 
 
May 21, 1997, nd 
 
Feb. 2, 1987-May 21, 
1997  
Gray Fox Builders 
-see Dunnett, Kenneth A. 
 
43 
 
156 
 
Apr. 21, 1975, Nov. 14, 1988, 
May 26, 1992, Oct. 14, 1994, 
[Aug. 29, 1997 revised Sept. 
18, 1997 revised Sept. 23, 
1997], Nov. 14, 1997, Nov. 
19, 1997, Dec. 9, 1997, nd 
 
Oct. 1972-Dec. 9, 
1997 
 
Green, ----------- 
 
43 
 
157 
 
Feb. 9, 1962, Aug. 7, 1980, 
Jan. 31, 1985, nd 
 
Aug. 20, 1943-Jan. 
31, 1985  
Green, Frank P. 
 
43 
 
157 
 
Mar. 27, 1996, nd 
 
Mar. 25, 1983-Mar. 
27, 1996  
Greene, Arnold E. 
 
43 
 
157 
 
Mar. 28, 1988, June 20, 1990, 
Mar. 14, 1995, nd 
 
June 23, 1986-Mar. 
14, 1995  
Greene, Betty M. 
-see Greene, Arnold E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greene, Brenda S. 
-see Friday, Julian D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greene, Catherine J. 
-see Greene, Jeffrey S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greene, J. R. 
-see Fort Mill Telephone Co (Lot 
#11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greene, James, Jr. 
-see Friday, Julian D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greene, Jeffrey L. 
-see Gore, Dipti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greene, Jeffrey S. 
 
43 
 
157 
 
Oct. 27, 1987, May 27, 1993, 
Sept. 13, 1996, nd 
 
June 29, 1983-Sept. 
13, 1996  
Greene, Sally M. 
-see Craze, Dipti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greenpoint Mortgage 
Compensation 
-see Carney, Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greenville Land  
Auction Company 
-see Gordon, James A. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Gregorie, Eugene E. 
 
43 
 
158 
 
Mar. 27, 1992, [Aug. 6, 1992 
revised Aug. 29, 1992 revised 
Sept. 9, 1992], June 23, 1993, 
Jan. 23, 1997, Apr. 2, 1997, 
[Apr. 2, 1997 revised Apr. 8, 
1997], nd 
 
July 17, 1959-Apr. 8, 
1997 
 
Gregory,  Deborah H. 
-see Bunton, Anne P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gregory, Eugene 
-see Ewald, William B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gregory,  Jeffrey T., Sr. 
-see Bunton, Anne P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gregory, Robert 
-see Ewald, William B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grennan, Joseph 
 
43 
 
158 
 
Mar. 1, 1988, Feb. 23, 1993, 
June 9, 1993, July 2, 1996, 
Oct. 18, 1996, July 24, 1998 
 
Mar. 1, 1988-July 24, 
1998 
 
Grennan, Stephanie J. 
-see Grennan, Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gregorie, Marilyn A. 
-see Gregorie, Eugene E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grey, James W., Jr. 
 
43 
 
158 
 
Apr. 12, 1973, [Oct. 22, 1980 
addition Mar. 2, 1981 
addition May 29, 1985], June 
8, 1985, Apr. 23, 1997, nd 
 
Nov. 7, 1968-Apr. 23, 
1997 
 
Grey, Lynn M. 
-see Grey, James W., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gribble, Martha C. 
-see Gribble, Steven A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griblle, Steven A. 
-seealso Four C=s Company 
 
43 
 
158 
 
Feb. 26, 1981, Mar. 15, 1996, 
July31, 1995, nd 
 
Apr. 9, 1982-July 31, 
1995  
Gribble, Martha C. 
-see Gribble, Steven A. &  
Four C=s Company 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griffey, Steve 
-see Dillon, Philip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griffin, Barbara M. 
 
43 
 
159 
 
May 8, 1997, May 29, 1997, 
nd 
 
Jan. 3, 1997-May 29, 
1997  
Griffin, Carl Vernon Jr.  
-see Delellis, Robert W. II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griffin, Christopher W. 
 
43 
 
159 
 
Jan. 1958, July 14, 1993, Oct. 
24, 1996, nd 
 
Oct. 25, 1939-Oct. 24, 
1996  
Griffin, David 
 
43 
 
159 
 
June 28, 1995 
 
June 27, 1995-June 
28, 1995  
Griffin, Gladys R. 
-see Griffin, Wallace C. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Griffin, J. H. 
-see Fort Mill Telephone Co (Job 
#1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griffin, James R. 
 
43 
 
159 
 
May 22, 1997, nd 
 
May 22, 1967-May 
22, 1997  
Griffin, Linda 
-see also Griffin, Linda W. 
 
43 
 
159 
 
July 23, 1990, Nov. 30, 1994, 
nd 
 
Sept. 24, 1968-Nov. 
30, 1994  
Griffin, Linda W. 
-see also Griffin, James R. 
 
44 
 
160 
 
Mar. 20, 1946, July 26, 1984, 
Jan. 15, 1990, Dec. 30, 1992, 
Nov. 30, 1994, Feb. 9, 1996, 
nd 
 
Mar. 20, 1946-Feb. 9, 
1996 
 
Griffin, Lonnie C. 
 
44 
 
160 
 
Sept. 2, 1953, Aug. 26, 1994, 
Oct. 25, 1994, Mar. 3, 1998, 
nd 
 
Aug. 30, 1949-Mar. 3, 
1998 
 
Griffin, Lory S. 
-see Griffin, David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griffin, Mary E. 
 
44 
 
160 
 
Dec. 12, 1997, nd 
 
Dec. 12, 1997  
Griffin, Misty R. 
-see Griffin, William R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griffin, Patricia M. 
-see Griffin, Steven L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griffin, Steven L. 
 
44 
 
160 
 
June 18, 1934, Oct. 14, 1966, 
Sept. 3, 1976, Mar. 8, 1981, 
Feb. 14, 1990, Aug. 31, 1994, 
nd 
 
June 18, 1934-Aug. 
31, 1994 
 
Griffin, Wallace C. 
 
44 
 
161 
 
June 22, 1995, nd 
 
Aug. 15, 1985-June 
22, 1995  
Griffin, William D. 
 
44 
 
161 
 
Jan. 1956, May 31, 1983, 
Apr. 16, 1996, nd 
 
May 1, 1937-Apr. 16, 
1996  
Griffin, William R. 
 
44 
 
161 
 
May 25, 1995, nd 
 
Nov. 10, 1986-May 
25, 1995  
Griffith, Carolyn J. 
-see Gibson, Carl F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griffith,  Christopher J. 
- see Gibson, Carl F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griggs, Charles F. 
 
44 
 
161 
 
Dec. 12, 1968, Mar. 15, 1975, 
Sept. 9, 1985, July 20, 1995, 
nd 
 
Dec. 12, 1968-July 20, 
1995 
 
Grimm, David G. 
 
44 
 
162 
 
June 23, 1998, nd 
 
June 12, 1987-June 
23, 1998  
Grindstaff, Ronald D. 
-see Donna, Timothy S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grisham, Donna M.  
-see Grisham, Robert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grisham, Robert L. 
 
44 
 
162 
 
Dec. 29, 1988, Dec., 8, 1993, 
Nov. 17, 1994, nd 
 
Oc.t 15, 1985-Nov. 
17, 1994 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Groh, David M 
-see Fox, Randy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groh, Lisa R. 
-see Fox, Randy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gross, Paul 
-see also Appendix/Index II 
 
44 
 
162 
 
Jan. 21, 1976, Nov. 8, 1996, 
nd 
 
Nov. 25, 1941-Nov. 8, 
1996  
Grubb, Joan 
-see Robert M. Grubb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grubb, Robert M.  
 
44 
 
162 
 
Aug. 27, 1993, Sept. 29, 1994 
 
Aug. 27, 1993-Sept 
29, 1994  
Guill,Ebeau 
 
44 
 
162 
 
June 27, 1990,Sept. 19, 
1994,Jan 9, 1996,Feb 12, 
1997 
 
June 23, 1971-Feb. 
12, 1997 
 
Gullickson, John R. 
-see CDW Construction ( Lot #33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gullickson, Lauri 
-see CDW Construction (Lot #33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gunter 
-See Gamble, ---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gunter, Diane C. 
-see Gunter, Richard G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gunter, Richard G. 
-see Appendix/Index II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guspason, Paul R. 
 
44 
 
163 
 
Mar. 24, 1987, Sept. 20, 
1996, Aug. 14, 1997 
 
Aug. 15, 1985-Aug. 
22, 1997  
Gwyn, Kenneth 
 
44 
 
163 
 
Sept. 27, 1971, Sept. 13, 
1990, Sept. 22, 1995 
 
June 1, 1970-Sept 22, 
1995  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
H. P. Equities Inc. 
-see Appendix/Index II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitat for Humanity 
 
44 
 
163 
 
Mar. 16, 1994 
 
March 16, 1994  
Hager, Fred 
-see Chapman, Joseph B. & 
Cloninger, Van W.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hager, Nancy E. 
 
44 
 
163 
 
April 4, 1979, July 26, 1979 
 
April 4, 1979-Sept. 7. 
1989  
Hagler, Deborah A.  
 
45 
 
164 
 
Jan. 1972, Dec. 20, 1995 
 
Jan 1972- Dec. 21, 
1995  
Hagins, Timothy A. 
 
45 
 
164 
 
Sept. 4, 1986,Jan 11.1995 
 
June 27, 1979-Jan 11, 
1995 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Haig, Gregory J. 
 
45 
 
164 
 
Dec. 8, 1972, May 8, 1973, 
May 18, 1973, Mar. 28, 1995 
 
Dec. 8, 1972- Mar. 
28, 1995  
Haggins, Angela H. 
-see Benzel, Edwin A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haggins, Timothy 
-see Benzel, Edwin A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hagood, Marilyn Ervin 
-see Carter, Ted E., Sr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hagood, Thomas Sellers 
-see Carter, Ted E., Sr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haigler, Donald E. 
 
45 
 
165 
 
Aug. 11, 1978, Aug. 11, 
1982, Sept. 23, 1994 
 
Oct. 10, 1973- Sept. 
26, 1994  
Hailey, Billy Ray 
 
45 
 
165 
 
May 28, 1986, Jan 6, 1989, 
Dec. 13, 1995 
 
Oct. 16, 1978- Dec. 
13, 1995  
Hailey, Kelly K. 
-see Hailey, Billy Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hailing, Joel A.  
 
45 
 
165 
 
Jul. 15, 1993, June 21, 1994, 
Feb. 25, 1998 
 
Feb. 21, 1987-Feb. 25, 
1998  
Hailing, Patricia M. 
-see Hailing, Joel A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haines A. Maxwell Co. Office 
Building 
-see Fort Mill Telephone Co. (Lot 
#7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haire, Mary Joyce 
-see Bugert, Jennifer Deirdre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haire, Joyce S.  
 
45 
 
166 
 
April. 9, 1984, May 18, 1998 
 
Sept. 29, 1941-May 
18, 1998  
Haire, Velvie M.  
 
45  
 
166 
 
Aug. 26, 1947, Jan. 25 1955, 
Jun. 18, 1963, Aug. 14, 1993, 
 Mar. 12, 1996 
 
Aug. 26, 1947-Jul. 30, 
1996 
 
Haisley, Craig 
 
 45 
 
166 
 
Jul. 28, 1986, May 23, 1995, 
Jun. 28, 1995, Feb. 19, 
1986,Aug. 21, 1997, Jun. 29, 
1998 
 
Jul 29, 1974-Jun. 29, 
1998 
 
Haisley, Suzanne 
-see Haisley, Craig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hale, Clayter H. 
 
45 
 
167 
 
Aug. 14, 1990, May 23 1997, 
Nov. 17, 1997, Nov. 18, 1997 
 
Apr. 14, 1977- Nov. 
18, 1997  
Hale, Lois M.  
-see Hale, Clayter H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haley, David L.  
 
45 
 
167 
 
April. 22,1968, May. 14, 
1997 
 
Feb. 26, 1951-May. 
14, 1997  
Hall, Bobby 
 
45 
 
167 
 
Sept. 16, 1994 
 
Jul. 31, 1968-Sept. 16, 
1994 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Hall, Colleen 
-see Hughes, Francis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hall, Emmett Allison 
 
45 
 
167 
 
Aug. 28, 1984, Nov. 15, 
1988,Nov. 14, 1995 
 
Apr. 5, 1960-Nov. 14, 
1995  
Hall, James H 
-see Goodwin, Annie A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hall, Jimmy 
-see Arel, James F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hall, Karen S.  
-See Hall, Phillip L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hall, Kendell 
-see Hughes, Francis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hall, Lauren D. 
-see Hall, Robert A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hall, Leanne C. 
 
46 
 
168 
 
Oct. 9, 1997. 
 
Aug. 25, 1959-Oct. 9, 
1997.  
Hall, Mary 
-see Arel, James F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hall, Nannie W. 
-see Fort Mill Telephone Co Job #2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hall, Phillip L.  
 
46 
 
168 
 
Mar. 27, 1996 
 
Jan. 31, 1950- Mar. 
27, 1996  
Hall, Robert A.  
 
46 
 
168 
 
Dec. 13, 1995,  May 8, 1996, 
Aug. 1, 1996 
 
Dec. 13, 1995- Aug. 
1, 1996  
Hallett, John L. 
-see Barnhill, David Roland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halyburton, Robert R., Jr 
-see Crimm, Nina Beth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H.A. Maxwell Company 
-see Dowlings, Tec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamilton, Margaret E. 
 
46 
 
168 
 
Oct. 23, 1996 
 
Oct. 31, 1985- Oct. 
23, 1996  
Hamilton, Patricia C. 
-see Hamilton, Tony G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamilton Place 
-see Cloninger, Van W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamilton, Ray J. 
-see Hamilton, Margaret E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamilton, Rhonda 
 
46 
 
169 
 
Sept. 25, 1996 
 
June. 25, 1973-Sept. 
25, 1996  
Hamilton, Tony G. 
 
46 
 
169 
 
Jul. 9, 1986, Nov. 14, 1986, 
Jan. 26, 1994,Nov. 15, 1995 
 
Jul. 9, 1986-Nov. 15, 
1995  
Ham, Dorothy A. 
-see Chuck, Frederick C. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Ham, James W. 
-see Chuck, Frederick C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ham, Linwood E. 
-see Chuck, Frederick C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ham, William L. 
-see Fogle, Joe Calvin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamm, Olaf 
-see Elliot, Gary Carleton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hammond 
 
46 
 
169,170 
 
Apr. 29, 1964, Jan. 26, 1976, 
Oct. 17, 1980, Nov. 3, 1989, 
Aug. 18, 1995,Mar. 4, 1996, 
Apr. 3, 1996Jan. 7, 1998, Jul. 
10, 1998 
 
Aug. 25, 1958-Jul. 10, 
1998 
 
Hammond, Ethel B. 
-see Anderson, David W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hammond, Gene W. 
-see Buchanan, Patricia H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hammond, Kenneth R., Jr 
-see Calhoun, Curtis R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hammond, M. H. 
-see Dowling, Loriann P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hammond, Wylie P. 
-see Anderson, David W. &  
Fort Mill Middle School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamorski, Michelle . 
-see Hamorski, Ronald J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamorski, Ronald J. 
 
47 
 
171 
 
May. 22, 1975, Jun. 24, 1993. 
 
Jun. 29, 1970, Jun. 26, 
1993  
Hancharik, Paul J. 
 
47 
 
171 
 
Jun. 26, 1996 
 
Jun. 26, 1996-Jun. 26, 
1996  
Hancharik, Susan M. 
-see Hancharik, Paul J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanke, Matthew J. 
 
47 
 
171 
 
Mar. 25, 1972, Feb. 14, 1973, 
Jun. 13, 1988,Jun. 10, 1998.  
 
Mar. 25, 1972-Jun. 
10, 1998  
Hanke, Tricia A. 
-see Hanke,Matthew J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanna, Barbara A. 
-see Hanna, Herbert A., Jr. &  
Ashley, Steven W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanna, Herbert A., Jr.  
-see Ashley, Steven W. &  
Appendix/Index II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hannon 
 
47 
 
172 
 
Jul. 9, 1984, Oct. 8, 1992, 
Nov. 22, 1995, Jul. 29, 1996 
 
May. 27, 1930-Jul. 29, 
1996  
Hannon, Billie A. 
-see Hannon 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Hannon, Neva T. 
-see Hannon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanshaw, Ken 
 
47 
 
172 
 
 
 
Jun. 30, 1994-Apr. 25, 
1995  
Hanshaw, Louis 
-see Hanshaw, Ken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanson, Neil F. 
-see Banbury, Bruce P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanson, Pamela A. 
-see Banbury, Bruce P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Happy Acres 
 
58 
 
208 
 
Nov. 28, 1994, Jan. 18, 1995, 
Dec. 23, 1995 
 
Nov. 28, 1994-Dec. 
23, 1995  
Harceg, Patricia L. 
-see Harceg, Thomas S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harceg, Thomas S. 
 
47 
 
173 
 
Oct. 11, 1993, May. 23, 
1994,Aug. 20, 1996, Sept. 4, 
1996 
 
Oct. 11, 1993-Sept. 4, 
1996 
 
Hardaway, John B., IV 
-see Hardaway, Pamela M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hardaway, Pamela M. 
 
47 
 
173 
 
Sept. 26, 1996,Nov. 21, 1997 
 
Sept. 29, 1941- Nov. 
21, 1997  
Hardaway, Susan A. 
-see Hardaway, Pamela M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hardin, James 
 
47 
 
173 
 
Nov. 27, 1982, Sept. 27, 
1983,Mar. 2, 1985, Sept. 2, 
1987, Nov. 30, 1994, 
 
Jul. 27, 1938-Nov. 30, 
1994 
 
Hardin, Mary 
 
48 
 
174 
 
Sept. 19, 1987, Sept. 20, 
1987, Apr. 29, 1996 
 
Jun. 15, 1978-Apr. 29, 
1996  
Hardin, Sandra 
-see Hardin, James 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hardy, John Stephen 
-see Cunningham, Charles S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hardy, Marcia J. 
-see Cunningham, Charles S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harkey, Earnest Ervin  
 
48 
 
174 
 
Aug. 31, 1989, Jul. 28, 1994 
 
Aug. 31, 1989- Jul. 
28, 1994  
Harkey, Ellen Denise 
-see Harkey, Earnest Ervin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harkey, Judith 
 
48 
 
174 
 
Jan. 26, 1995,Jul 9, 1997 
 
Jan. 26, 1995-Jul. 9, 
1997  
Harllee, David Stuart, Sr.  
 
48 
 
174 
 
Aug. 18, 1993, Mar. 8,1994, 
Sept. 22, 1994,Aug. 3, 1998 
 
Mar. 30, 1986-Aug. 3, 
1998  
Harllee, David, Jr. . 
 
48 
 
174 
 
Aug. 24, 1990, Nov. 30, 
1993, Nov. 14, 1994 
 
Oct. 23, 1971-Nov. 
14, 1994 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Harrelson, Victor Glen 
-see Harllee, David Stuart, Sr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harrelson, Ella W. 
-see Boone, Angela D. 
Harllee, David Stuart, Sr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harrelson, Victor Glen 
-see Boone, Angela D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmon Associates 
 
48 
 
175 
 
Feb. 9, 1996 
 
Feb. 8, 1996-Feb. 9, 
1996  
Harper, Ronald James 
 
48 
 
175 
 
Aug. 8, 1970,Jan. 17, 1992, 
Jun. 21, 1995 
 
Jun. 29, 1970-Jun. 21, 
1995  
Harrell, Leonard W. 
-see American Legion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harrell, Mildred B. 
-see American Legion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harrill, Clay S.  
 
48 
 
175 
 
Aug. 30, 1995, Feb. 22, 1996 
 
Jun. 26, 1989-Feb. 22, 
1996  
Harriman, Dorothy E. 
-see Harriman, Willard B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harriman, Willard B. 
 
48 
 
176 
 
Dec. 13, 1994 
 
Apr. 30, 1982-Dec. 
13, 1994  
Harris, Bronda B. 
-see Harris, Dwight W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harris, Deloria E. 
 
48 
 
176 
 
Apr. 26, 1996 
 
Apr. 26, 1996  
Harris, Dwight W. 
 
48 
 
176 
 
Feb. 7, 1996 
 
Aug. 25, 1959-Feb. 7, 
1996  
Harris, James P. 
-see Barr, Robert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harris, Johnny L. 
-see Brideau, Joseph T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harris, Josie 
-see Abercrombie, Austin G. 
Abernathy, David Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harris, L. A. 
-see Desportes, Lila Patrick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harris, Laura Lynne 
-see Blackwelder, Frederick S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harris, Leon 
-see Calci, Sam A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harris, Lindsay H., Jr. 
 
48 
 
176 
 
May 30, 1996, Jan. 6, 1997 
 
Jun. 30, 1951-Jan. 6, 
1997  
Harris, Mary 
- see Harris, Otis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harris, Otis 
 
49 
 
177 
 
Jul. 8, 1994 
 
Aug. 18, 1962- Jul. 8, 
1994 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Harris, Rebecca C. 
-see Harris, Lindsay H., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harris, Stephen A. 
-see Blackwelder, Frederick S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harris, Sybil H. 
-see Brideau, Joseph T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harris, Vivian T. 
 
49 
 
177 
 
Mar. 16, 1992, Aug. 10, 1995 
 
Jun. 6, 1969- Aug. 10, 
1995  
Harris, W. C. 
-see Abercrombie, Austin G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harrison, H. Bruce 
-see Brown, James Melvin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harrison, Patricia A. 
-see Brown, James Melvin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harsell, Cathy M. 
-see Foley, Jeannie P. 
 
49 
 
177 
 
Feb. 9, 1987, Apr. 27, 1993, 
Apr. 24, 1994,  Jun. 1, 1995 
 
Oct. 3, 1938-Jun. 1, 
1995  
Hart, Larry W. 
 
49 
 
177 
 
Aug. 23, 1995 
 
Aug. 23, 1995  
Hart, Linda K. 
-see Hart, Larry W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hart, Patricia  
-see Black, James P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartman, Elizabeth Hope 
-see Bryant, James H., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartsell, Joseph W. 
-see Coffey, David A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartsell, Phyllis S. 
-see Coffey, David A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartsoe, Daniel K. 
 
49 
 
177 
 
Dec. 28, 1994 
 
May. 12, 1973- Dec. 
28, 1994  
Hartsoe, Aaron W. 
-see Hartsoe, Wilma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartsoe, Wilma 
 
49 
 
177 
 
Mar. 7, 1990, Jan. 27, 1998, 
Mar. 14, 1998 
 
Sept. 19, 1935-Mar. 
14, 1998  
Hartzell, Edward G. 
-see Dale, Charles Edward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartzell, Grace E. 
-see Dale, Charles Edward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harvell, Katherine T. 
-see Harvell, Lenard C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harvell, Lenard C. 
 
49 
 
178 
 
Sept. 9, 1997, Feb. 2, 1998 
 
Oct. 17, 1946-Feb. 2, 
1998  
Hasbrouck, Donald G. 
 
49 
 
178 
 
Apr. 21, 1995, Oct. 6, 1995 
 
Feb. 10 1969-Oct. 6, 
1995  
Hasbrouck, Rose A. 
-see Hasbrouck, Donald G. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Hassengill, Leroy P., Jr. 
-see Foster, Randy N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hassengill, Priscilla H. 
-see Foster, Randy N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hatcher, Lauren F. 
-see Guspason, Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hathcock, James R. 
 
49 
 
178 
 
Nov. 14, 1994, Apr. 16, 1998 
 
Aug. 9, 1972-Apr. 17, 
1998  
Hathcock, Karen L. 
-see Hathcock, James R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hatfield, Donna F. 
 
49 
 
179 
 
Mar. 25, 1996 
 
Jul. 17, 1991-Mar. 25, 
1996  
Hatley, Edna T. 
-see Edgeboard & Custom Paper 
Tube, Inc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hawfield, James Olin, Jr.  
-see Barr, Robert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hawfield, John 
 
49 
 
179 
 
Sept. 20, 1998 
 
Sept. 15, 1998-Sept. 
20, 1998  
Hawfield (research) 
 
50 
 
180 
 
Oct. 4, 1949, Nov. 24, 1972, 
Sept. 13, 1984,Dec. 10, 1991, 
Mar. 10, 1992, Nov. 21, 1996 
 
Oct. 4, 1949-Sept. 14, 
1998 
 
Hawkensen Construction 
 
50 
 
180 
 
Jul. 13, 1998 
 
Jul. 10, 1998- Jul. 13, 
1998  
Hawkins, Danny Dwayne 
-see Duncan, Walker, Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hawkins, Jeanette W. 
-see Hawkins, Sandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hawkins, Judy 
-see Bennett, Kydra Leigh  
 
50 
 
180 
 
May. 14, 1990, Jan. 3, 
1991,Oct. 9, 1998 
 
May. 14, 1990- Oct. 
9, 1998  
Hawkins, Sandra L. 
 
50 
 
181 
 
Sept. 10, 1982, Feb. 14, 1996 
 
May. 3, 1954-Feb. 14, 
1996  
Hays, Don K. 
 
50 
 
181 
 
 
 
  
Hays, Juanita B. 
-see Hays, Don K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Head, Deborah B. 
-see Head, William H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Head, William H. 
 
50 
 
181 
 
Aug. 9, 1996,Aug. 25, 1997 
 
Sept. 29, 1941-Aug. 
25, 1997  
Heath, Robert Potts 
-see Barr, Robert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heathwood Subdivision 
-see Benton, John D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heensoth, Brian E.  
 
50 
 
181 
 
Nov. 12, 1998 
 
Nov. 14, 1959-Nov. 
12, 1998 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Heidman, John W. 
-see Dunn, Perry Kent  
 
50 
 
182 
 
Oct. 17, 1994 
 
Oct 27, 1989- Oct. 17, 
1994  
Heinz, Kathy J. 
-see Brunson, Kerry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heinz, Thomas R. 
-see Brunson, Kerry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helms, Angela H. 
-see Helms, Bryan K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helms, Brenda T. 
 
50 
 
182 
 
Apr. 5, 1995 
 
Jan. 29, 1979-Apr. 5, 
1995  
Helms, Brian Wayne 
 
51 
 
183 
 
Jul. 24, 1995 
 
Dec. 20, 1960-Jul. 24, 
1995  
Helms, Brian K. 
 
51 
 
183 
 
Dec. 7, 1994,Nov. 7, 1995, 
Dec. 8, 1995 
 
Dec. 7, 1994- Dec. 8, 
1995  
Helms, Clydia E. 
-see Helms, Warren Lee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helms, David R. 
-see Barr, Robert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helms, Diana L. 
-see Davis,  Randy Bruce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helms, Donnie L. 
 
51 
 
183 
 
Feb. 12, 1998, Sept. 14, 1998 
 
Feb. 12, 1998- Sept. 
14, 1998  
Helms, Harvey 
 
51 
 
183 
 
May. 26, 1987,Dec. 17, 1997, 
May, 25, 1998 
 
May 12, 1954-May 
25, 1998  
Helms, June F. 
-see Helms, Donnie L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helms, Lauren 
 
51 
 
183 
 
Dec. 31, 1996 
 
Feb. 6, 1956-Dec. 31, 
1996  
Helms, Ross 
-see Benzel, Edwin A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helms, Sara 
-see Dillon, Joseph D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helms, Sheila 
-see Helms, Harvey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helms, Warren Lee 
 
51 
 
183 
 
Nov. 7, 1994 
 
Feb. 18, 1958-Nov. 7, 
1994  
Helton, Douglas W. 
 
51 
 
184 
 
Apr. 18, 1996, Jun. 4, 1996 
 
Feb. 3, 1995-Jun. 4, 
1996  
Hemphill, Helen Witherspoon 
-see Cumbie, Peter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henderson, Kathy B. 
 
51 
 
184 
 
Sept. 5, 1996 
 
Jan. 31, 1957-Sept. 5, 
1996  
Henderson, Ila Pearl 
 
51 
 
184 
 
Sept. 23, 1993, Sept. 16, 1997 
 
Sept. 23, 1993-Sept. 
16, 1997 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Henderson, Walsa Ray 
-see Henderson, Ila Pearl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henderson, William M. 
-see Ellis, F. Darrell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henline, Carl S. 
-see Hardin, Mary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henline, Carolyn 
-see Hardin, Mary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hendrix, Charlotte L. 
-see Hendrix, William T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hendrix, John Scott  
 
51 
 
185 
 
Sept. 25, 1995 
 
Apr. 17, 1941-Sept. 
25, 1995  
Hendrix, Kathy H. 
-see Hendrix, John Scott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hendrix, William T. 
 
51 
 
185 
 
Dec. 5, 1996, Aug. 25, 1997 
 
Jan. 25, 1995-Aug. 
25, 1997  
Henry, Andrew C. 
 
51 
 
185 
 
Mar. 25, 1996 
 
Mar. 24, 1996-Mar. 
25, 1996  
Henry, Vivian Ann 
-see Adkins, Charles T. 
 
52 
 
186 
 
Apr. 16, 1991, Jul. 1, 1991, 
Jan. 13, 1992,Feb. 9, 1998 
 
Apr. 12, 1957-Feb. 9, 
1998  
Hensley, Carlissa Ann 
-see Hensley, Gregory Brian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hensley, Gregory Brian 
 
52 
 
186 
 
Apr. 26, 1993, Jun. 20, 1996, 
Jan. 20, 1998 
 
Aug. 29, 1968-Jan. 
20, 1998  
Henson, E. Ann 
 
52 
 
186 
 
Jul. 16, 1997, May 1, 1998 
 
Jun. 1, 1961-May 1, 
1998  
Henson, E. Rena 
-see Henson, E. Ann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herbert, A., Jr.  
 
56 
 
199 
 
Jul. 10, 1993 
 
  
Herbert, Katherine M. 
 
52 
 
187 
 
Jan. 20, 1997 
 
Aug. 25, 1956-Jan. 
20, 1997  
Heritage Court 
-see Coble, James W., Jr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heritage Parkway 
-see Carroll, Kathryn S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herlong, Dr. E. E. 
-see Griffin, Christopher W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hernandez, Cecilio 
 
52 
 
187 
 
Dec. 1, 1997 
 
Jan. 6, 1965-Dec 1, 
1997  
Herron, Paula W. 
 
52 
 
187 
 
Jan. 5, 1996 
 
May 20, 1960-Jan. 5, 
1996  
Herron, Richard L. 
-see Herron, Paula W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herron, C. Robert 
-see Griffin, Linda 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Hess, Christa Dawn 
-see Hess, Shawn Patrick &  
Dixson, Guadalupe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hess, Cynthia R.  
-see Hess, Dwane S.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hess, Dwane S.  
 
52 
 
188 
 
Mar. 6, 1998 
 
Dec. 30, 1986- Mar. 
6, 1998  
Hess, Shawn Patrick 
-see also Dixson, Guadalupe 
 
52 
 
188 
 
Mar. 3, 1997, nd 
 
Mar. 3, 1997 
 
Hibberts, Jeffrey D. 
 
52 
 
188 
 
Oct. 26, 1998 
 
Apr. 18, 1986-Oct. 26, 
1998  
Hibberts, Tania N. 
-see Hibberts, Jeff D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hibberts, Tina N.  
-see Hibberts, Jeff D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hickory Grove Estates 
-see Brown, Timothy J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hickory Grove, Town Of 
-see Bratton, Tommy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hidden Forest 
 
56 
 
200 
 
 
 
Apr. 2, 1997  
Hidden Forest Subdivision 
-see Flanary, Ralph W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hidden Lakes Subdivision 
-see Cockfield, Marvin Dean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hill, Andrew E. 
-see Baldo, Jerome A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hill, Barbara 
-see Hill, Robert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hill, Bob 
 
53 
 
191 
 
Aug. 23, 1995, Sept. 1, 1998 
 
Aug. 15, 1968-Sept. 1, 
1998  
Hill, Danny L. 
 
53 
 
189 
 
Sept. 11, 1997 
 
May 4, 1947-Sept. 11, 
1997  
Hill, Danny Ray 
 
53 
 
189 
 
Mar. 13, 1991, Jul. 24, 1995 
 
Nov. 15, 1961-Jul. 24, 
1995  
Hill, Ellen Bratton 
-see Hill, Danny Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hill, Gina C. 
-see Beam, James F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hill, Jacquelelyn M. 
-see Baldo, Jerome A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hill, Linda D.  
-see Hill, Meredith L.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hill, Linda H. 
-see Hill, Wilton H. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Hill, Lisa E. 
 
53 
 
189 
 
Aug. 5, 1992, Jul. 22, 1996, 
Jul. 10, 1998 
 
Sept. 13, 1962-Jul. 10, 
1998  
Hill, Meredith L.  
 
53 
 
190 
 
Oct. 5, 1998 
 
Aug. 23, 1996-Oct. 5, 
1998  
Hill, Patrick McClain 
-see Hill, Danny Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hill, Robert 
 
53 
 
191 
 
Nov. 6, 1995 
 
Dec. 7, 1978-Nov. 6, 
1995  
Hill, Robert C.  
-see Bouler, Issac, Jr. &  
Henson, Elizabeth Ann 
 
53 
 
191 
 
Oct. 2, 1998 
 
Jan. 1, 1965-Oct. 2, 
1998 
 
Hill, Robert C.  
-see Burch, Barry F. & 
Henson, Elizabeth Ann 
 
54 
 
192 
 
Jul. 16, 1997 
 
Jun. 1, 1961-Jul. 16, 
1997 
 
Hill, Robert L. 
-see Cole, Timothy S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hill, Roger T. 
-see Elms, Sloan Stroud, III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hill, Roy David  
 
53 
 
190 
 
Mar. 12, 1986,Apr. 21, 1989, 
Sept. 30, 1998 
 
Oct. 11, 1951-Sept. 
30, 1998  
Hill, Sheila H. 
-see Hill, Danny L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hill, Timothy W. 
-see Beam, James F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hill, Wilton H. 
-see also Appendix/Index II 
 
53 
 
190 
 
Apr. 12, 1995, Mar. 25,  
 
Apr. 12, 1995-   
 
Hillcrest Subdivision 
-see Funderburke, Johnny Dewayne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hill-Yarborough Construction Co. 
Inc. 
-see Gribble, Steven A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinchman, William D.  
 
53 
 
192 
 
Jul. 3, 1996 
 
Apr. 11, 1952-Jul. 3, 
1996  
Hinson, Connie L.  
 
53 
 
192 
 
Mar. 31, 1995 
 
Aug. 17, 1994-Mar. 
31, 1995  
Hinson, Dennis K. 
-see Calhoun, Curtis R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinson, W. C. 
-see Allen, Christopher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hirt, Paul C.  
 
54 
 
192 
 
Jan. 16, 1998,Feb. 25, 1998 
 
Jan. 13, 1997-Feb. 25, 
1998  
Hirt, Rachel 
-see Hirt, Paul C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hix, J. D. 
-see Canupp, Randy G. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Hobbs, Jamie L.  
 
54 
 
192 
 
Apr. 28, 1995, Dec. 4, 1997 
 
Sept. 17, 1963-Dec. 4, 
1997  
Hocking, Gary 
 
54 
 
192 
 
Dec. 29, 1994 
 
Mar. 28, 1981-Dec. 
29, 1994  
Hodapp, Richard A. 
-see Boyette, James A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodapp, Wanda B. 
-see Boyette, James A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodge, Bobby L. 
-see Balint, George 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodge, Robin R. 
-see Balint, George 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoffman, Kenneth K. 
 
54 
 
192 
 
Feb. 26, 1997 
 
Mar. 18, 1953-Feb. 
26, 1997  
Hoffman, S. Shirley 
-see Hoffman, Kenneth K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hogan, Brian T. 
 
54 
 
193 
 
Jul. 21, 1997 
 
Jul. 18, 1997-Jul. 21, 
1997  
Hogan, Crystal L. 
-see Hogan, Brian T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoger, Fred 
-see Arel, James F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holland, John C. 
-see Boyd, Erica M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holley, Phillip M.  
 
54 
 
193 
 
Sept. 5, 1994, Apr. 24, 1995 
 
Dec. 18, 1958-Apr. 
24, 1995  
Holley, Delisse B. 
-see Holley, Phillip M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holliday, Denise D. 
-see Crow, Donald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holliday, Terry K. 
-see Crow, Donald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollis, Gladys S.  
 
54 
 
193 
 
Oct. 19, 1998 
 
Apr. 27, 1953-Oct. 19, 
1998  
Hollow, Daniel C. 
-see Grennan, Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollow, Eva H. 
-see Grennan, Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holman, Dana M. 
 
54 
 
193 
 
Aug. 5, 1997, Aug. 12, 1998 
 
Aug. 5, 1997-Aug. 12, 
1998  
Holman, Dayna A. 
-see Holman, Dana M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holt, Andrew Ray 
 
54 
 
194 
 
Aug. 19, 1986, Oct. 25, 1995 
 
Jul. 12, 1957-Oct. 25, 
1995 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Holt, Connie Smith 
-see Holt, Andrew Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holt, Peter D. 
 
54 
 
194 
 
Jul. 10, 1997 
 
Jun. 20, 1969-Jul. 10, 
1997  
Home Federal Bank Of SC 
-see Fort Mill Telephone Co. Lot 
#7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home Federal Savings Of SC 
See Caroselli, Christina L.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honeycutt, Beth C. 
-see Honeycutt, Dennis W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honeycutt, Dennis W. 
 
55 
 
195 
 
Aug. 18, 1998 
 
Jan. 25, 1995- Aug. 
31, 1998  
Honeycutt, Grady 
-see Helms, Bryan K. 
 
55 
 
195 
 
Dec. 7, 1994, Nov. 7, 1995, 
Sept. 9, 1997 
 
Aug. 7, 1947- Sept. 9, 
1997  
Honeycutt, James R. 
-see Howington, Russell 
 
55 
 
195 
 
Nov. 30, 1995 
 
Jul. 19, 1948-Nov. 30, 
1995  
Honeycutt, James R., Jr. 
 
55 
 
196 
 
Feb. 3, 1997, Jul. 10, 1997 
 
Feb. 3, 1997- Jul. 10, 
1997  
Honeycutt, Lisa 
-see Howington, Russell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honeycutt, Patricia 
-see Honeycutt, Grady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hood, Angela Diane 
-see Hood, Michael T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hood, Anne H. 
-see Hood, Gary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hood, Beverly Williams 
 
55 
 
197 
 
Apr. 26, 1978, May 10, 1984, 
Jan. 28, 1994, Apr. 11, 1996, 
Feb. 21, 1997 
 
Apr. 26, 1978-Feb. 
21, 1997 
 
Hood, Carol J. 
 
55 
 
196 
 
Jun. 18, 1996 
 
Sept. 7, 1954-Jun. 18, 
1996  
Hood, Freda A 
-see Hood, Jimmie John 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hood, Gary 
 
55 
 
197 
 
Sept. 4, 1997 
 
Apr. 14, 1987-Sept. 4, 
1997  
Hood, George Kevin 
 
55 
 
197 
 
Apr. 21, 1994, Apr. 9, 1997 
 
May 7, 1990-Apr. 9, 
1997  
Hood, Jimmie John  
 
55 
 
196 
 
Oct. 25, 1995 
 
Oct. 25, 1995-Oct. 25, 
1995  
Hood, Julie G. 
-see Hood, George Kevin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hood, Michael T.  
 
55 
 
198 
 
Jan. 18, 1996 
 
Feb. 6, 1956-Jan. 18, 
1996 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Hood, Robert M., Jr. 
 
55 
 
198 
 
Jan. 2, 1965, Nov. 9, 1972, 
May 23, 1996 
 
Sept 5, 1950-May 23, 
1996  
Hood, Rosa C. 
-see Carnes, Thomas Rickey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hood, Tammy L. 
-see Barnes, Amy M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hooper, Dennisse Beauchamp 
-see Cunningham, Charles S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hooper, Julia Martin 
 
55 
 
198 
 
Mar. 12, 1991, Aug. 25, 1998 
 
Apr. 5, 1960-Aug. 25, 
1998  
Hooper, Myra 
-see Hooper, William 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hooper, Stephen Edward 
-see Cunningham, Charles S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hooper, William 
 
56 
 
199 
 
Jan. 22, 1996 
 
Jan. 22, 1996  
Hoover, Ronald 
 
56 
 
200 
 
Aug. 4, 1998 
 
Jul. 14, 1961-Aug. 4, 
1998  
Hopcus, Teather J. 
-see Henry, Andrew C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hope, Essie Cunnup 
-see Aiton, Roger W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hope, J. H. 
-see Arnold, Ruby N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hope, Mattie W. 
 
56 
 
200 
 
Dec. 20, 1996 
 
Nov. 22, 1954-Dec. 
20, 1996  
Hopkins, Amy K. 
-see Hopkins, Jeffrey J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hopkins, Gary T. 
 
56 
 
201 
 
Jul. 29, 1991, Jun. 28, 1994, 
Jan. 9, 1997 
 
Sept. 6, 1950-Jan. 9, 
1997  
Hopkins, Gregory Anthony 
-see Cochrane, Michael S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hopkins, Jeffrey J.  
 
56 
 
201 
 
Aug. 19, 1997 
 
Feb. 6, 1958- Aug. 19, 
1997  
Hopkins, Michael D.  
-see Gatto, Leslie Lewis 
 
56 
 
201 
 
Jul. 20, 1998 
 
Aug. 2, 1978-Jul. 20, 
1998  
Hopkins, Miranda G.  
-see Hopkins, Michael D. &  
Gatto, Leslie Lewis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hopkins, Susan C. 
-see Hopkins, Gary T  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hopper, Ronald D.  
 
56 
 
202 
 
Aug. 26, 1994 
 
Sept. 1, 1939-Aug. 26, 
1994  
Horency, Wendy J. 
 
56 
 
202 
 
Jun. 17, 1996 
 
  
Horne, Charles R. 
-see A.M.E Inc. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Horne, Hoyle 
-see Cunnup, Elizabeth L. 
 
56 
 
202 
 
Jul. 31, 1996 
 
Jul. 5, 1977-Jul. 31, 
1996  
Horne, J.W. 
-see Ballard, Virginia F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horne, Louise C. 
-see A.M.E Inc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horne, Tamathy 
-see Horne, Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horne, Thomas 
 
57 
 
203 
 
Apr. 29, 1987, Apr. 20, 1989, 
Jun. 28, 1994 
 
Apr. 29, 1987-Jun. 28, 
1994  
Horton, Cindy H. 
-see Edwards, James E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horton, E. B., Jr. 
-see Fogle, Joe Calvin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horton, Frank W.  
 
57 
 
203 
 
May. 15, 1996 
 
Aug. 22, 1995-May. 
15, 1996  
Horton, Jean A. 
-see Horton, Frank W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horton, Keith I.  
-see Edwards, James E. 
 
57 
 
203 
 
Jun. 17, 1991,  Nov. 13, 1995 
 
May. 1, 1969-Nov. 
13, 1995  
Horton, Tammy A. 
-see Horton, Wendell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horton, Wendell 
 
57 
 
204 
 
Nov. 28, 1994 
 
  
Hoskins, Anne B. 
 
49 
 
178 
 
Nov. 4, 1997 
 
Mar. 27, 1954-Nov. 4, 
1997  
House, Glenn P.  
-see Chapman, Joseph B. &  
French, Hugh C. 
 
57 
 
204 
 
Aug. 28, 1995, May. 21, 1996 
 
Jun. 25, 1957-May. 
21, 1996 
 
House, Margaret C.  
-see Chapman, Joseph B.,  
House, Glenn P., &  
French, Hugh C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Housing Authority 
(City of Rock Hill) 
-see Huckabee, David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Houston, George P. 
-see Gallagher, Mark A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Howdyshell, Lisa B.  
 
57 
 
204 
 
Jan. 7, 1997, Nov. 25, 1997 
 
Oct. 26, 1957-Nov. 
25, 1997  
Howell, Michael S. 
 
57 
 
205 
 
Apr. 1, 1996 
 
Jul. 12, 1954-Apr. 1, 
1996  
Howey Co. Inc. 
-see Fort Mill Telephone Co. Lot 
#7 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Howey, R.M. 
 
57 
 
205 
 
May. 22, 1997 
 
Aug. 25, 1959-May. 
22, 1997  
Howey, W. H. Estate 
-see Indian Land Church 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Howie, Betty R. 
-see Dorsey, George F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Howie, Fannie 
-see Dorsey, George F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Howington, Russell A.  
 
57 
 
205 
 
Jun. 22, 1994, Jul. 14, 1997 
 
Jul. 18, 1952-Jul. 14, 
1997  
Howle, Nettie C. 
-see Barber, Margaret H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Howze, Willie M.  
 
57 
 
206 
 
Jan. 3, 1997 
 
Apr. 1, 1967-Jan. 3, 
1997  
Hoyle, Angie M. 
-see Hoyle, David P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoyle, David P. 
 
57 
 
206 
 
Mar. 10, 1995 
 
Oct. 24, 1955-Mar. 
10, 1995  
Hoyle, Lester 
-see Caston, Wendell &  
Gingrich, Shirley F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoynacki, John C. 
 
57 
 
206 
 
Sept. 18, 1996, Jul. 22, 1997 
 
Jun. 29, 1970-Jul. 22, 
1997  
Hoynacki, Sally A.  
-see Hoynacki, John C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoyt, Andrew Bacon 
 
57 
 
206 
 
Jan. 24, 1995 
 
  
Hozey, William R. Justice 
-see Kawakami, Alan  
 
58 
 
207 
 
Oct. 25, 1995 
 
Aug. 29, 1988-Oct. 
25, 1995  
Hubbard, Barbara 
-see Hubbard, Charles D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hubbard, Charles D. 
 
58 
 
207 
 
Mar. 30, 1994, Nov. 28, 1994 
 
Sept. 28, 1981-Nov. 
28, 1994  
Huckabee, David D. 
 
58 
 
207 
 
Jun. 25, 1974, Jan. 14, 1998, 
Feb. 2, 1998 
 
Jun. 19, 1946-Feb. 2, 
1998  
Hucks, Brent F. 
 
58 
 
207 
 
Jun. 19, 1996 
 
Nov. 2, 1965-Jun. 19, 
1996  
Hucks, Grace- 
see also DeFelix, Allan T. &  
Appendix/ Index II 
 
58 
 
208 
 
Jul. 8, 1998 
 
Jul. 7, 1998- Jul. 8, 
1998 
 
Hucks, Paul T. 
-see DeFelix, Allan T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hucks, Robin Julene 
-see Grennan, Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hucks, Trent M. 
-see Hucks, Brent .  
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Huddle House Inc. 
-see Ford, Gerald M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huddy, Jaime L. 
-see Huddy, Peter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huddy, Jonathan A.  
 
58 
 
209 
 
Jun. 29, 1998 
 
Mar. 6, 1992-Jun. 29, 
1998  
Huddy, Peter E.  
 
58 
 
209 
 
Feb. 8, 1996 
 
Jul. 24, 1939-Feb. 8, 
1996  
Huddy, Suzanne  
-see Huddy, Jonathan A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hudnell, Thomas W. 
 
58 
 
209 
 
Apr. 17,1996, Aug. 25, 1997 
 
Feb. 17, 1978-Aug. 
25, 1997  
Hudson, Brenda C. 
-see Hudson, William E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hudson, Carl L. 
 
59 
 
210 
 
Feb. 12, 1997, Apr. 24, 1998 
 
Aug. 2, 1988-Apr. 24, 
1998  
Hudson, Jennings K., Jr. 
-see Brudnicki, Kelley B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hudson, Sadie C. 
-see Hudson, Carl L.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hudson, William E.  
 
59 
 
210 
 
Mar. 22, 1996 
 
Dec. 4, 1949-Mar. 22, 
1996  
Hudspeth, David E.  
 
59 
 
210 
 
Nov. 7, 1997 
 
1946-Nov. 7, 1997  
Huffman, David W. 
-see Friday, Julian D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huffstickler, Frank D.  
 
59 
 
210 
 
Feb. 28, 1996 
 
Jul. 16, 1974- Feb. 28, 
1996  
Huffstickler, Pat G. 
-see Huffstickler, Frank D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huggins, Harley W. 
 
59 
 
211 
 
Jun. 26, 1998 
 
Oct. 26, 1990- Jun. 
26, 1998  
Hughes, Francis  
 
59 
 
211 
 
Aug. 31, 1993, Apr. 29, 1997 
 
Jan. 11, 1958-Apr. 29, 
1997  
Hughes, Laura H. 
-see Hughes, Francis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hughes, Robert Leland 
 
59 
 
211 
 
Sept. 30, 1994 
 
Sept. 30, 1994  
Hunnicutt, Tina A. 
 
59 
 
211 
 
Oct. 7, 1998 
 
Aug. 12, 1965-Oct. 7, 
1998  
Hunsucker, Robert W. 
-see Bazemore, Charles F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hunt, Billy R. 
-see Allen, Sharon A. 
 
59 
 
212 
 
Mar. 27, 1998 
 
Mar. 27, 1998 
 
Hunt, Miriam S. 
-see Hunt, Roy A. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Hunt, Roy A. 
 
59 
 
212 
 
Feb. 9, 1995 
 
May 7, 1958-Feb. 9, 
1995  
Hunt, Stacy E. 
-see Hunt, Tony D. &  
Jacks, Steven Dial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hunt, Tony D. 
-see Jacks, Steven Dial  
 
59 
 
212 
 
Apr. 26, 1996 
 
Feb. 18, 1988- Apr. 
26, 1996  
Hunter, Agnus F. 
-see Hunter, Jack M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hunter, Carol Anne 
-see Hunter, Gerald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hunter, David A. 
-see Hill, Lisa E. 
 
59 
 
212 
 
Aug. 17, 1993, Jul. 22, 1996 
 
Jun. 24, 1957-Jul. 22, 
1996 
 
Hunter, Jack M.  
 
60 
 
213 
 
Aug. 21, 1995 
 
Jun. 29, 1970-Aug. 
21, 1995  
Hunter, Jake A.  
 
60 
 
213 
 
Jul. 8, 1986, Sept. 11, 1995, 
Apr. 25, 1996 
 
Jun. 1, 1988- Apr. 25, 
1996  
Hunter, Janice M 
-see Hunter, Robert D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hunter, Jerald A. 
 
60 
 
213 
 
Jul. 6, 1983, Mar. 14, 1997 
 
Jun. 10, 1964- Mar. 
14, 1997  
Hunter, Kelly N. 
-see Hunter, Jake A . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hunter, Leo P. 
-see Clear Springs Development 
Co.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hunter, Peggy J. 
-see Clear Springs Development 
Co.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hunter, Robert D.  
 
60 
 
213 
 
Jun. 22, 1998 
 
Sept. 28, 1989- Jun. 
22, 1998  
Hunter, Sally 
-see Kanawha Hills 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huntington, Clarence L. 
 
60 
 
214 
 
May 1, 1996 
 
Mar. 23, 1948-May. 1, 
1996  
Huntington, Daryl H. 
-see Deese, Tommy J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huntington Farms  
-see Beetle, Robert J.,  
Chambers, Joel B., & 
Dunnett, Kenneth A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huntington Farms Subdivision 
-see Dilley, Arch &  
Gray Fox Builders 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Huntington Place Subdivision 
-see Diegman, Dale Kent & 
 Fortson, Guy M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hurley, J. Keplar 
-see Brown, Paul F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hurley, Kathy Lynn 
-see Brown, Paul F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hurly, Kathy E. 
 
60  
 
214 
 
Mar. 20, 1995 
 
Aug. 19, 1955- Mar. 
20, 1995  
Hurst, Brett A. 
-see Connolly, David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hurst, Douglas E.  
 
60 
 
215 
 
Apr. 15, 1998 
 
  
Hurst, Frederick  
 
60 
 
214 
 
Mar. 5, 1998 
 
Mar. 30, 1982-Mar. 5, 
1998  
Hurst, Mary Ann 
-see Connolly, David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hurst, Theresa S. 
-see Hurst, Douglas E.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husted, Fonda L. 
-see Husted, Robert C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husted, Robert C.  
 
60 
 
215 
 
Aug. 22, 1991, Aug. 27, 1998 
 
Aug. 22, 1991-Aug. 
27, 1998  
Hutchison, T. W. 
-see Day, Marther Ann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hutto, Michael E. 
-see Carswell, Timothy W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hutto, Patricia C. 
-see Carswell, Timothy W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huynh, Quoc Ai 
 
60 
 
215 
 
Jul. 24, 1996 
 
May 14, 1956-Jul. 24, 
1996  
Hyatt, Alton 
 
60 
 
215 
 
Oct. 21, 1994 
 
Oct. 20, 1994-Oct. 24, 
1994  
Hyatt, A. Hyatt 
 
61 
 
216 
 
Dec. 19, 1995 
 
Dec. 18, 1951-Dec. 
19, 1995  
Hyatt, Lois J. 
 
61 
 
216 
 
Feb. 3, 1997 
 
Jul. 2, 1926-Feb. 3, 
1997  
Hyatt, Marvin A. 
-see Hyatt, Lois J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyer, Robert W. 
-see Crimm, Nina Beth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyer, Susan J. 
-see Crimm, Nina Beth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
I 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Indian Land Church Of God 
 
61 
 
216 
 
Jul. 8, 1982, Feb. 3, 1989, 
Feb. 29, 1996, Dec. 11, 1997 
 
Jul. 8, 1982-Dec. 11, 
1997  
Ingle, Michael Robin 
 
61 
 
217 
 
Jun. 23, 1994 
 
Apr. 8, 1988-Jun. 23, 
1994  
Ingle, Wanda Dixon 
-see Ingle, Michael Robin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingolia, David Anthony 
 
61 
 
217 
 
Jul. 18, 1994, Oct. 17, 1994 
 
May. 8, 1970- Oct. 
17, 1994  
Ingolia, Susan Ann 
-see Ingolia, David Anthony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inman Bros. Inc. 
-see Cumbie, Peter Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inman, Jennifer Lynn 
-see Head, William H. &  
Lowder, James Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irby, Hannelore 
-see Irby, Lanny W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irby, Lanny W.  
 
61 
 
217 
 
Jan. 19, 1996 
 
1942-Jan. 19, 1996  
Irby Place 
-See Drahnak, Andy J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irvin, Janice Carol 
-see Blackwelder, Darrell E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irvin, John Carl 
-see Blackwelder, Darrell E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isola, David M.  
-see Cloninger, Van W. 
 
61 
 
218 
 
Oct. 26, 1995 
 
Sept. 5, 1985-Oct. 26, 
1995  
Isola, Michelle S.  
-see Cloninger, Van W. &  
Isola, David M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivy Woods Subdivision 
-see Channell, Michael W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Jacks, Cathy L. 
-see Jacks, Steven Dial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacks, Steven Dial 
 
61 
 
218 
 
Apr. 26, 1996, Nov. 22, 1996 
 
Mar. 31, 1989- Nov. 
22, 1996  
Jackson, Caldwell F. 
 
61 
 
218 
 
Mar. 17, 1998 
 
Dec. 23, 1977-Mar. 
17, 1998  
Jackson, Edna Louise 
-see Jackson, Caldwell F.  
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Jackson, James A. 
 
62 
 
219 
 
Apr. 22, 1998 
 
Sept. 9, 1958-Apr. 22, 
1998  
Jackson, James R. 
-see Gallery, Terrance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jackson, Kay L. 
-see Jackson, Kenneth N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jackson, Kenneth N. 
 
61 
 
218 
 
Jun. 19, 1997 
 
Oct. 24, 1985- Jun. 
19, 1997  
Jackson, Kenneth Ray 
-see Eastwood, Richard S., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jackson, Lynn 
-see Jackson, Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jackson, Mark  
 
62 
 
219 
 
Jun. 25, 1998 
 
Feb. 14, 1966-Jun. 25, 
1998  
Jackson, Shedrick 
-see Conley, Julie L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jackson, Thomas E., Jr.  
 
62 
 
219 
 
Jul. 19, 1994 
 
1917- Jul. 19, 1994  
Jackson, Wendy L. 
-see Gallery, Terrance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacobs, Jesse E.  
 
62 
 
219 
 
Apr. 10, 1997 
 
May. 31, 1933- Apr. 
10, 1997  
Jacobs, Susan D. 
-see Jacobs, Jesse E.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadwinski, Jennifer M. 
-see Jadwinski, Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadwinski, Michael 
 
62 
 
220 
 
Feb. 23, 1998 
 
Jul. 7, 1993- Feb. 23, 
1998  
James, Christopher M. 
-see Calhoun, Curtis R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
James, T. Cooper 
-see Culp Petroleum Co. Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jani, Ashwin 
-see Jani, Dipti A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jani, Dipti A. 
 
62 
 
220 
 
Nov. 26, 1996 
 
Feb. 23, 1989-Nov. 
26, 1996  
Jasper, Craig S. 
-see Alshebhabi, Shahab N. & 
 Belair, Robert J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jasper, Michele M. 
-see Alshebhabi, Shahab N. & 
Belair, Robert J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.C. Cannon Inc. 
- see Burt, Raymond L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefferies, Evelyn T. 
-see Bancroft, Michael L. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Jefferies, Michael C. 
-see Bancroft, Michael L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeffrey, Constance 
 
62 
 
220 
 
Aug. 7, 1996, Nov. 4, 1996 
 
Nov. 29, 1988- Nov. 
4, 1996  
Jenkins, Don A. 
 
62 
 
221 
 
May. 25, 1995 
 
Dec. 16, 1952- May 
25, 1995  
Jenkins, Donna A. 
-see Jenkins, Nancy T.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenkins, Nancy T. 
 
62 
 
221 
 
Apr. 21, 1998 
 
Jul. 13, 1951- Apr. 21, 
1998  
Jesse, Anne P. 
 
62 
 
221 
 
Jul.2 ,1997 
 
Aug. 25, 1959- Jul. 2, 
1997  
Jessee, Ann P.  
 
63 
 
222 
 
Jan. 12, 1996 
 
Aug. 30, 1988- Jan. 
12, 1996  
Jewel, Frances 
 
63 
 
222 
 
Jul. 6, 1998 
 
Dec. 30, 1967- Jul. 6, 
1998  
Jewell, Roger D. 
-see Fox, Randy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JKA Development Corp. 
-see Cloninger, Van W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jo Anna=s Lake Partner 
- see Blackwell, Joe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Crosland Co. 
-see  Brooks, R. M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnnys Const. Co. 
-see Francoer, Wayne A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, Angelina C. 
-see Johnson, Hunter D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, Betty W. 
-see Johnson, Marvin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, Brenda L.  
 
63 
 
222 
 
Oct. 14, 1996 
 
Dec. 16, 1966- Oct. 
14, 1996  
Johnson, Carrie Johnson 
-see Boyd, John W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, Celia S. 
-see Johnson, Dennis W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson Construction Co. 
-see Gillespie, David Lyndsey &  
Krzemien, Gerard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, D.W. 
-see Arel, James F. 
 
63 
 
223 
 
Apr. 4, 1996, Apr. 16, 1996 
 
Oct. 22, 1987- Apr. 
16, 1996  
Johnson, Dennis W.  
 
63 
 
223 
 
 Mar. 12, 1996 
 
Jun. 2, 1987- Mar. 12, 
1996  
Johnson, Edwin W.  
 
63 
 
223 
 
Jul. 25, 1995, Nov. 29, 1995 
 
Jan. 4, 1967- Nov. 29, 
1995 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Johnson, Elizabeth Hinnant 
-see Coble, James W., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, Hadden D. 
-see Green 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, Helen Craig 
-see Blankenship, Jon A. & 
Delellis, Robert W., II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, Hunter D. 
 
63 
 
224 
 
Dec. 9, 1992, Oct. 16, 1995 
 
Dec. 9, 1992- Oct. 16, 
1995  
Johnson, Kay M.  
-see Johnson, Edwin W.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, Jay. C. W.  
 
63 
 
224 
 
Aug. 28, 1998 
 
May 9, 1994- Aug. 
28, 1998  
Johnson, Jay 
 
63 
 
224 
 
Jan. 24, 1984, Oct. 1, 1986, 
Jul. 8, 1998 
 
Dec. 31, 1931- Jul. 8, 
1998  
Johnson, Jodie R. 
-see Grennan, Joseph  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, Joyce 
-see Johnson, Jay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, J. R. 
-see Johnson, Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, Lisa P. 
-see Johnson, William T.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, Marvin 
-see Arel, James F. &  
Appendix/Index II 
 
63 
 
224 
 
Aug. 19, 1998 
 
Mar. 27, 1954- Aug. 
19, 1998 
 
Johnson, Melissa Ann 
-see Boyd, John W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, Nora M. 
-see Agers, Henry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, Ray 
-see Johnson, Marvin 
 
63 
 
225 
 
Oct. 9, 1987 
 
Oct. 9. 1987-Sept. 15, 
1998  
Johnson, Sam. 
-see Johnson, Jay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, S.B. 
-see East, Ida B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, Stephen A.  
 
64 
 
226 
 
Apr. 23, 1991, Jan. 15, 1998, 
May 28, 1998 
 
Jul. 1, 1971- May 28, 
1998  
Johnson, Stephen E. 
-see Blankenship, Jon A. & 
Delellis, Robert W. II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, Stephen F. 
-see Carter, David J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, Timm J.  
 
64 
 
226 
 
Sept. 29, 1998 
 
Mar. 30, 1963- Sept. 
29, 1998 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Johnson, Tracy G.  
 
64 
 
226 
 
Sept. 18, 1996, Sept. 11, 1998 
 
May 1, 1969-Sept. 11, 
1998  
Johnson, W. M. 
-see Glover, Joseph Ronnie, Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson, William T. 
 
64 
 
227 
 
Dec. 20, 1994 
 
Nov. 21, 1990-Dec. 
20, 1994  
Jolly, Debra K. 
-see Jolly, Lamon Val 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jolly, Lamon Val 
 
64 
 
227 
 
Feb. 17, 1994, Dec. 28, 1995, 
Aug. 20, 1997 
 
Feb. 17, 1994- Aug. 
20, 1997  
Jones, Barbara B. 
-see Jones, Daniel C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jones, Cathy M. 
-see Foley, Jeannie P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jones, Cecil B. 
-see Cutshaw, Wilburn B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jones, Cynthia 
-see Barnes, Amy M. &  
Brucker, Mark W. 
 
64 
 
228 
 
Mar. 5, 1997 
 
Dec. 16, 1982- Mar. 
5, 1997 
 
Jones, Daniel C. 
 
64 
 
228 
 
Jun. 1, 1995,  Jul. 23, 1997 
 
Aug. 30, 1977- Jul. 
23, 1997   
Jones, Daven E. 
-see Brucker, Mark W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jones, J. Price 
-see Ferguson, S. Tracy, Jr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jones, Joseph 
-see DeFelix, Allan T. 
 
64 
 
227 
 
Dec. 19, 1994 
 
Dec. 19, 1994 
 
Jones, Joyce S.  
 
64 
 
228 
 
May 15, 1996, Jul. 11, 1996 
 
Aug. 6, 1981- Jul. 11, 
1996  
Jones, Lawrence R. 
-see Jones, Daniel C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jones, Nadine D. 
-see Jones, Daniel C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jones, W. Pike 
-see Cloninger, Van W.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordan, Dennis G.  
 
65 
 
229 
 
Dec. 26, 1996 
 
Jun. 22, 1956- Dec. 
26, 1996  
Jordan, Debra M. 
-see Jordan, Dennis G.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joseph, Geraldine R. 
 
65 
 
229 
 
Mar. 7, 1996 
 
Apr. 6, 1972- Mar. 7, 
1996  
Jowers, Denise R. 
-see Jowers, Douglas L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jowers, Douglas L. 
 
65 
 
229 
 
Mar. 15, 1995, May 28, 1997 
 
Mar. 15, 1995- May 
28, 1997 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Joyce, Samuel H. 
-see Johnson, Jay C. W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joyner, Michale J. 
-see Joyner, William S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joyner, Stella B. 
-see Burch, Barry F. 
 
65 
 
230 
 
Mar. 19, 1997 
 
Sept. 29, 1971- Mar. 
19, 1997  
Joyner, William S. 
 
65 
 
230 
 
May 20, 1998 
 
Apr. 1, 1957- May 20, 
1998  
J.P Stevens & Co. Inc. 
-see Coltharp, Doris Malhaffey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juell, Hugh, Jr.  
 
65 
 
230 
 
Mar. 20, 1996 
 
Mar. 20, 1996- Sept. 
23, 1998  
Justice, Bradley P.  
 
65 
 
231 
 
Sept. 26, 1997 
 
May 2, 1995- Sept. 
26, 1997  
Justice, Tabatha 
-see Justice, Bradley.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kain, Eugene H., Sr. 
-see Angstadt, F. Irvin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kakavitskas, Pamela H. 
 
65 
 
231 
 
May 19, 1998 
 
Jun. 16, 1997- May 
19, 1998  
Kanawha Hills 
 
65 
 
231 
 
Mar. 30, 1995, May 7, 1995, 
Jul. 11, 1995 
 
Nov. 30, 1959- Jul. 
11, 1995  
Kanawha Hills Subdivision 
-see Foster, Wayne Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karnap Homes 
-see Cook, Timothy Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karol, James P.  
 
65 
 
231 
 
Oct. 5, 1995, Nov. 12, 1996 
 
Oct. 23, 1976- Nov. 
12, 1996  
Karol, Terri Denise 
-see Karol, James P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kauf, Patricia Ann 
-see Ducharme, Norman R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kawakami, Alan K. 
 
66 
 
232 
 
Oct. 25, 1995, Apr. 18, 1995, 
Jun. 5, 1996 
 
Jun. 28, 1977- Jun. 5, 
1996  
Kawakami, Pamela M. 
-see Kawakami, Alan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keding, David Kurt 
 
66 
 
232 
 
Jun. 29, 1994 
 
Jun. 29, 1970- Jun. 
29, 1994  
Keding, Shelly Rene 
-see Keding, David Kurt 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Keener, Ernest P., Jr. 
 
66 
 
232 
 
Apr. 18, 1997 
 
Aug. 7, 1953- Apr. 18, 
1997  
Keepfer, Kevin T.  
 
66 
 
232 
 
Apr. 5, 1996 
 
Apr. 8, 1961- Apr. 5, 
1996  
Keepfer, Laura Lynn 
-see Keepfer, Kevin T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kefover, Jason L. 
 
66 
 
233 
 
Jul. 28, 1995 
 
Aug. 16, 1973- Jul. 
28, 1995  
Keith, Karl E. 
 
66 
 
233 
 
May 22, 1998 
 
Apr. 14, 1989- May 
22, 1998  
Kelemen, Leslie A. 
-see Britlon, James W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelemen, Shirley S. 
-see Britlon, James W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelley, AI George, Jr. 
-see Douglas, Jeanette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelloland Inc. 
- see Connolly, David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelly, Reggie 
 
66 
 
234 
 
Jan. 25, 1996, 
 
Feb. 2, 1968-Jan. 25, 
1996  
Kelly, Susan 
-see Kelly, Reggie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelly, William S.  
 
66 
 
233, 234 
 
Oct. 25, 1995,Aug. 12, 1997, 
Aug. 14, 1997 
 
Jul. 5, 1956-Aug. 14, 
1997  
Kendrick, Melanie 
-see Kendrick, William M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kendrick, William M. 
 
66 
 
234 
 
Dec. 20, 1996 
 
Apr. 28, 1987-Dec. 
20, 1996  
Kennamer, Floyd 
 
66 
 
234 
 
Jul. 21, 1986, Jun. 9, 1998 
 
Jul. 21, 1986- Jun. 9, 
1998  
Kennamer, Mary K. 
-see Kennamer, Floyd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennington, John Benjamin 
-see Campbell, John P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennington, Sandra A. 
-see Campbell, John P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennington, Steve 
-see Ducharme, Norman R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent, Donald J. 
-see Collins, Francis Stuart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent, M. Louise 
-see Collins, Francis Stuart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerber, Catherine K. 
-see Bauman, Ralph E. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Kerber, Kenneth W. 
-see Bauman, Ralph E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerins, Ann Marie 
 
67 
 
235 
 
Mar. 18, 1996 
 
  
Kerr, Jerry G. 
 
67 
 
235 
 
May 23, 1997, Mar. 18, 1998 
 
May 23, 1997- Mar. 
18, 1998  
Kerr, Linda 
-see Kerr, Stewart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerr, Lonana M. 
-see Kerr, Jerry G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerr, Stewart 
 
67 
 
235 
 
Jun. 28, 1994, Feb. 16, 1995 
 
Nov. 7, 1968- Feb. 16 
1995  
Kers, Martin D.  
 
66 
 
233 
 
Jul. 28, 1994 
 
Nov. 8, 1984- Jul. 28, 
1994  
Kessienger, Randall K. 
-see Canupp, Randy G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kessienger, Vickie B. 
-see Canupp, Randy G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kettlewell, Jeanette L. 
-see Bunton, Anne P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kettlewell, Mark 
-see Bunton, Anne P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kidd, Gary D. 
-see Garrison, Charles L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilburg, Thomas O. 
 
67 
 
235 
 
Feb. 8, 1996 
 
Jun. 29, 1970- Feb. 8, 
1996  
KilPatrick, Kevin J.  
 
67 
 
236 
 
Jun. 3, 1997 
 
Jul. 14, 1969-Jun. 3, 
1997  
KilPatrick, Lisa S. 
-see KilPatrick, Kevin J.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimbell, Cathleen 
-see Caldwell, James B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimberly Woods 
-see Blanks, David L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimberly Woods Subdivision 
-see Epps, William B. & 
Ford, Martin William  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimbrell, Andrew J. 
-see Fairley, Grady Todd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimbrell, Austin E. 
 
67 
 
236 
 
Feb. 26, 1996 
 
Jan. 31, 1950-Feb. 26, 
1996  
Kimbrell, Bill 
 
67 
 
236 
 
Dec. 29, 1994, Mar. 15, 1995, 
Nov. 1, 1995 
 
May 5, 1956-Nov. 1, 
1995  
Kimbrell, James Boyce 
-see Bryant, Bill Richard 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Kimbrell, Lenora E. 
-see Kimbrell, Austin E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimbrell, Richard L. 
-see Fairley, Grady Todd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimbrell, Sallie L. 
-see Fairley, Grady Todd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimbrell, W. J. 
-see East, Ida B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
King, Bradley N.  
 
67 
 
237 
 
Apr. 24, 1996 
 
Jun. 29, 1970-Apr. 24, 
1996  
King, Forest 
-see Dougan, Robert E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
King, Michael D. 
 
67 
 
237 
 
Aug. 15, 1997 
 
Jun. 28, 1977- Aug. 
15, 1997  
King, Sharon M. 
-see King, Michael D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kingery, Bill 
 
67 
 
237 
 
Aug. 5, 1997 
 
Jun. 29, 1970-Aug. 5, 
1997  
Kingery Construction 
-see Burke, William T. 
 
68 
 
238 
 
Oct. 12, 1998 
 
Jun. 11, 1997-Oct. 12, 
1998  
Kingery, Judith 
 
68 
 
238 
 
May 27, 1997, Oct 16, 1997 
 
Sept. 20, 1967-Oct. 
16, 1997  
Kingery, William L. 
-see also Holman, Dana 
 
67 
 
237 
 
May 15, 1997, Nov. 19, 1997 
 
May 15, 1997- Nov. 
19, 1997  
Kingman, Peggy Ann 
-see Dick, Donald E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinley, Charlotte 
-see Kinley, Marc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinley, Marc 
 
68 
 
238 
 
Jun. 19, 1995 
 
Aug. 14, 1981-Jun. 
19, 1995  
Kirbs, Siegfried 
 
68 
 
239 
 
Aug. 29, 1994 
 
Oct. 12, 1990-Aug. 
29, 1994  
Kirbs, Ursula  
-see Kirbs, Siegfried 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirby, Jennifer T.  
 
68 
 
239 
 
Apr. 10, 1998 
 
Jun. 29, 1970-Apr. 10, 
1998  
Kirby, Pamela M. 
-see Kirby, Richard Kyle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirby, Richard Kyle 
 
68 
 
239 
 
Jul. 21, 1995 
 
Aug. 19, 1969-Jul. 21, 
1995  
Kirby, Robin Merl 
-see Kirby, Ronald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirby, Ronald 
 
68 
 
239 
 
Nov. 8, 1994 
 
Jun. 30, 1983-Nov. 8, 
1994 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Kirkland, Angela  
 
68 
 
240 
 
Nov. 22, 1995, May 30, 1997, 
Jan 7, 1998,  May 12, 1998 
 
Jun. 26, 1989-May 12, 
1998  
Kirkland, James D., III.  
 
68 
 
240 
 
Apr. 26, 1995 
 
Oct. 15, 1989-Apr. 26, 
1995  
Kirkland,Patricia L. 
-see Colclough, Lance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkman, R. Floyd 
-see Brown, James Melvin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkpatrick, Elizabeth R. 
-see Griggs, Charles F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkpatrick, William, Jr. 
-see Ackerman, Bernard N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirsh, Gary 
 
68 
 
240 
 
Aug. 6, 1996 
 
May 5, 1981-Aug. 6, 
1996  
Kiser, Constance G. 
-see Kiser, Timothy A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiser, Timothy A. 
 
68 
 
240 
 
Aug. 26, 1996 
 
Oct. 15, 1948-Aug. 
26, 1996  
Kissiah, Kimberley M. 
 
69 
 
241 
 
Oct. 29, 1996 
 
Jul. 11, 1941-Oct. 29, 
1996  
Kitchens, Sherry Hodges 
-see Farley, Grady Todd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knape, Angela J. 
-see Campbell, Robert A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knape, Kevin D. 
-see Campbell, Robert A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knapp, Arlene L. 
 
69 
 
241 
 
Nov. 7, 1996 
 
Oct. 20, 1988-Nov. 7, 
1996  
Knight, Michael L. 
 
69 
 
241 
 
May 14, 1998, Sept. 11, 1998 
 
Nov. 12, 1969-Sept. 
11, 1998  
Knoop, Diana K. 
-see Johnson, Jay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knoop, Jacob R. 
-see Johnson, Jay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knott, Joyce C. 
-see Knott, Ronald H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knott, Ronald H.  
 
69 
 
241 
 
Aug. 22, 1996 
 
Jul. 28, 1988-Aug. 22, 
1996  
Knowles, Richard K. 
 
69 
 
241 
 
Jul. 27, 1995 
 
Nov. 1, 1941-Jul. 27, 
1995  
Knowles, Saralyn 
-see Knowles, Richard K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knox, Ella Coleman 
-see Knox, James Howard 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Knox, James Howard 
 
69 
 
241 
 
Oct. 21, 1998 
 
Dec. 18, 1996-Oct. 
21, 1998  
Knutson, Suzanne H. 
 
69 
 
241 
 
Oct. 2, 1998 
 
Jul. 11, 1953-Oct. 2, 
1998  
Kohl, John 
 
69 
 
243 
 
 
 
May 18, 1995-May 
30, 1995  
Kohr, Denise M. 
-see Fox, Kent Bradley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolesinski, Piotr 
 
69 
 
243 
 
Jun. 19, 1998 
 
Jan. 25, 1944-Jun. 19, 
1998  
Kontoulas Custom Builders 
 
69 
 
243 
 
 
 
Sept. 23, 1996  
Koon, Marie B. 
-see Koon, Michael Lee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koon, Michael Lee 
 
69 
 
243 
 
Apr. 25, 1995 
 
Jun. 7, 1963-Apr. 25, 
1995  
Kosper, Susan L. 
-see Dunn, Perry Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kottyan, Carole E. 
-see Kottyan, Tim J.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kottyan, Tim J. 
 
69 
 
243 
 
Jan. 29, 1997 
 
Jan. 29, 1997  
Kountry Acres Inc. 
-see Freberg, James H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koviack, Stephen J.  
 
70 
 
244 
 
Apr. 30, 1997 
 
Sept. 22, 1976-Apr. 
30, 1997  
Kramer, Earl T., III 
-see Eldridge, Judy K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krasnowski, Edward J.  
 
70 
 
244 
 
Oct. 28, 1995 
 
Oct. 16, 1953-Oct. 28, 
1995  
Krueger, Frances H. 
-see Barber, Margaret H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemien, Gerard John 
 
70 
 
244 
 
Jan. 17, 1995, Feb. 19, 1995 
 
Dec. 3, 1992-Feb. 19, 
1995  
Krzemien, Pamela 
-see Krzemien, Gerard John 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kudelka, Diana L. 
-see Gregorie, Eugene E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kudelka, John E. 
-see Gregorie, Eugene E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kukral, Terrance 
-see Earnheart, James  
 
70 
 
244 
 
May 15, 1995 
 
Apr. 21, 1972-May 
15, 1995  
Kusterman, Gregory K. 
 
70 
 
245 
 
Jul. 14, 1998, Aug. 5, 1998 
 
Feb. 5, 1992-Aug. 5, 
1998  
Kusterman, Joni A. 
-see Kusterman, Gregory 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ladson, David O. 
-see Grennan, Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ladson, Mattie L. 
-see Grennan, Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lail, Paul D.  
 
70 
 
245 
 
Jul. 2, 1996 
 
Nov. 18, 1984-Jul. 2, 
1996  
Lail, Trina F. 
-see Lail, Paul D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lakedale Inc. 
-see Brabham, Billy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lakewood Subdivision 
-see Dudley, Rebecca E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lake Wylie Recreation Lots 
-see Cornett, Preston 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lako, Christina 
-see Lako, George 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lako, George 
-see Caroselli, Christina L. 
 
70 
 
245 
 
Jul. 19, 1996, May 20, 1998 
 
Dec. 31, 1931-May 
20, 1998  
Lal, Braj B. 
-see Boyette, James A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lal, Sonia L. 
-see Boyette, James A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lamb, Renee M. 
-see Lamb, Stanard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lamb, Stanard 
 
70 
 
245 
 
Apr. 15, 1998 
 
Dec. 8, 1997-Apr. 15, 
1998  
Lambert, H. Scott, Jr. 
-see Datz, Phillip H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lambert, Patti 
-see Datz, Phillip H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lambright, Donna Sue 
-see Lambright, Ronald D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lambright, Ronald D.  
 
70 
 
245 
 
Sept. 29, 1995 
 
Mar. 12, 1974-Sept. 
29, 1995  
Lancaster County  
Board of Education 
-see Fort Mill Telephone Co. (Lot 
#11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Land Development Services Inc. 
-see Cornett, Preston 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landis, Barbara E. 
-see Landis, Robert 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Landis, Robert Stewart 
 
70 
 
246 
 
Oct. 1, 1997 
 
Feb. 19, 1982-Oct. 1, 
1997  
Landries, Bobby Alan 
-see Garris, James D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landries, Lorie Ann 
-see Garris, James D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landy, Patricia 
-see Bryant, Robby T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laney, Anne K. 
-see Kerins, Ann Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laney, Charles F. 
 
70 
 
246 
 
Aug. 13, 1977, Jan. 12, 1998 
 
Aug. 13, 1977-Jan. 
12, 1998  
Laney, Jerri Tillman 
-see Laney, Charles F.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lang, Pete 
 
74,75 
 
258,259 
 
Dec. 6, 1995 
 
Dec 6, 1995- Mar. 11, 
1996  
Langley, Modina J. 
-see American Legion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langston, Bobby E. 
-see Aldred, Sarah U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langston, Elizabeth A. 
-see Aldred, Sarah U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanier, Colleen E. 
-see Lanier, Kevin S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanier, Kevin S. 
 
70 
 
246 
 
Mar. 21, 1996, Aug. 7, 1977 
 
Aug. 1, 1989-Aug. 7, 
1977  
Lanum, Linda Lea 
-see Fitzgerald, Hershel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanum, Robert Eugene Jr. 
-see Fitzgerald, Hershel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanzillotti, Linda C. 
-see Durham, Robert E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanzillotti, Robert E. 
-see Durham, Robert E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Larson, David R. 
 
70 
 
246 
 
Dec. 26, 1996 
 
Mar. 7, 1989-Dec. 26, 
1996  
Larson, Debra J. 
-see Larson, David R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lathan, Carl I., Jr. 
-see Elkins, James N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lauber, Jill M. 
-see Lauber, Michael L.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lauber, Michael L. 
 
71 
 
247 
 
Apr. 6, 1995, Nov. 22, 1996 
 
Jan. 22, 1948-Nov. 
22, 1996 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Laurel Hill Subdivision 
-see Creech, Mary Ann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausterer, Eric Paul 
 
71 
 
247 
 
Aug. 26, 1998 
 
Dec. 11, 1924-Aug. 
26, 1998  
Lausterer, Leigh Ann 
-see Lausterer, Eric Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavender, Gail S. 
-see Goodman, Randall W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavender, Jerry Glen 
-see Goodman, Randall W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavender, Michelle B. 
-see also Appendix/ Index II  
 
 
71 
 
247 
 
 
 
May 30, 1986-May 3, 
1990 
 
Lawhon, Beverly Talbott 
-see Lawhon Kevin T.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lawhon, Kevin T. 
 
71 
 
247 
 
July. 25, 1997, Jan. 27, 1998 
 
Jul. 25, 1997-Jan. 27, 
1998  
Lawing, Drew M. 
 
71 
 
248 
 
May 19, 1997 
 
Jul. 7, 1993-May 19, 
1997  
Lawing, Nicole H. 
-see Lawing, Drew M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laws, Paralee 
-see Dougan, Robert E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lawton, Michael 
 
71 
 
248 
 
Apr. 27, 1995 
 
May 14, 1984-Apr. 
27, 1995  
Layug, Marina 
-see Layug, Rommel R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Layug, Rommel R. 
 
71 
 
248 
 
Sept. 23, 1997 
 
Oct. 27, 1989-Sept. 
23, 1997  
Leach, David L.  
 
71 
 
248 
 
Aug. 9, 1995, Aug. 11, 1995,  
 
Jul. 11, 1949-Aug. 11, 
1995  
League, Stewart M. 
 
71 
 
248 
 
Apr. 23, 1997,  
 
Nov. 7, 1968-Apr. 23, 
1997  
League, Tammy L. 
-see League, Stewart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leath, Janet A. 
-see Greene, Jeffrey S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leath, Larry D. 
-see Greene, Jeffrey S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leath, Thomas D. 
-see Greene, Jeffrey S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leaphart, Amanda B. 
-see Leaphart, Samuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leaphart, Samuel 
 
71 
 
248 
 
Apr. 27, 1995 
 
Mar. 31, 1948-Apr. 
27, 1995 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Leather, Brendan N.  
 
71 
 
248 
 
Jul. 19, 1995, Nov. 21, 1996 
 
Jul. 19, 1995-Nov. 21, 
1996  
Leather,  Virginia S. 
Bsee Leather, Brendan N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leatherman, Dorothy B. 
-see Leatherman, Timothy B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leatherman, Timothy B.  
 
72 
 
249 
 
Oct. 19, 1994, Jun. 13, 1996 
 
Sept. 24, 1993-Jun. 
13, 1996  
Lebaron, Joyce 
 
72 
 
249 
 
Oct. 6, 1998 
 
Nov. 2, 1965-Oct. 6, 
1998  
Ledbetter, Janice 
-see Fowler, Evelyn L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledford, Beverly B. 
-see Clonts, D. Craig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledford, Charles D. 
-see Clonts, D. Craig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledford, Mark 
 
72 
 
249 
 
Mar. 7, 1995 
 
Mar. 26, 1994-May 7, 
1995  
Ledogar Development  
 
72 
 
249 
 
Feb. 24, 1997, Mar. 18, 1997 
 
Feb. 24, 1997-Mar. 
18, 1997  
Lee, Howard W. 
-see Colvin, John Rhea, Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee, Karen B. 
-see Colvin, John Rhea, Jr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee, Tyler Lee 
-see Conley, Julie L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lefler, William C., Jr. 
 
72 
 
249 
 
Nov. 16, 1994, Jun. 28, 1995 
 
Nov. 16, 1994-Jun. 
28, 1995  
Lein, Lynell A. 
-see Cullifer, William Neal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lein, Roger W. 
-see Cullifer, William Neal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lemmons, Guy 
-see Adkins, John David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lentell, Brian A.  
 
72 
 
250 
 
May 16, 1997,  
 
Jun. 29, 1970-May 16, 
1997  
Lentell, Donna A. 
-see Lentell, Brian A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leone, Barry A. 
 
72 
 
250 
 
Jun. 25, 1996 
 
Jun. 25, 1996  
Leone, Victoria E. 
-see Leone, Barry A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leroy Springs 
-see Engebretsen, Laura E.,  
Fisher, Boyd., &  
Springs, Leroy & Co. 
 
72 
 
250 
 
Apr. 18, 1985 
 
Apr. 18, 1985 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Lesslie Dale Subdivision 
-see Gibson, Carl S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lester, Judy P. 
-see Connolly, David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Van, Jeanine B. 
-see Le Van, Roderick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Van, Roderick 
 
72 
 
250 
 
Oct. 28, 1994 
 
Oct. 28, 1994  
Lewis, Lynda Powell 
 
72 
 
250 
 
Oct. 28, 1994 
 
  
Lewis, Marion R. 
-see Brady, Brian P. &  
Lewis, Suzanne A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lewis, Suzanne A. 
 
72 
 
251 
 
Nov. 24, 1997 
 
Apr. 30, 1982-Nov. 
24, 1997  
Lewitt, Kenneth R. 
 
72 
 
251 
 
Dec. 14, 1995 
 
Feb. 28, 1967-Dec. 
14, 1995  
Lewitt, Leslie A. 
-see Lewitt, Kenneth E.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licea, Shelia M. 
-see Bowers, Jonathan W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licea, Silviano N. 
-see Bowers, Jonathan W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidback, Percy F. 
-see Gause, Timothy L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidback, Sophia A. 
-see Gause, Timothy L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieb, Cindy 
-see Lieb, Fred 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieb, Fred 
 
72 
 
251 
 
Jun. 15, 1995 
 
Apr. 26, 1991-Jun. 15, 
1995  
Liewald, Hildegard 
-see Liewald, Manfred 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liewald, Manfred 
 
72 
 
251 
 
Jan. 25, 1996 
 
Oct. 1, 1954-Jan. 25, 
1996  
Liewald, Marianne 
-see Liewald, Reinhard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liewald, Nadine 
-see Davis, Shirley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liewald, Reinhard.  
 
73 
 
252 
 
Jun. 25, 1998 
 
Jul. 29, 1970-Jun. 25, 
1998  
Liewald, Wolfgang H. 
-see Davis, Shirley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Light House Christian Ministries 
 
73 
 
252 
 
Jul. 15, 1998 
 
Mar. 3, 1955-Jul. 15, 
1998  
Limestone Manufacturing Co. 
 
75 
 
260 
 
Feb. 2, 1971 
 
Feb. 2, 1971-Feb. 7, 
1997 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Lincoln Estates Inc. 
-see  Dunn, Perry Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lincoln Subdivision 
-see Gillespie, David Lyndsey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lind, Cynthia M. 
-see Flanary, Ralph W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linder, Arlene J. 
-see Linder, Marshall C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linder, Marshall C.  
 
73 
 
252 
 
May 28, 1996 
 
Sept. 9, 1985-May 28, 
1996  
Lindler, Kerry K. 
-see Lindler, Robert M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lindler, Robert M. 
 
73 
 
252 
 
Jul. 23, 1996, Jan. 14, 1997 
 
Jul. 22, 1996-Jan. 14, 
1997  
Lindsay, Suzanne 
.-see Close, Barbara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lineberger, Richard C. 
 
73 
 
253 
 
Sept. 20, 1994 
 
Nov. 2, 1965-Sept. 20, 
1994  
Linn, Alice C. 
 
73 
 
253 
 
Nov. 18, 1996 
 
Dec. 15, 1966-Nov. 
18, 1996  
Lipe, Steve 
 
73 
 
253 
 
Sept. 18, 1997 
 
  
Little, Bobby 
-see Gamble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Little, Brenda M. 
-see Little, Charles S., Jr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Little, Charles S., Jr.  
 
73 
 
253 
 
Apr. 21, 1998 
 
Oct. 31, 1983-Apr. 21, 
1998  
Little, Christy B. 
-see Little, E. Kearns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Little, E. Kearns 
 
73 
 
253 
 
Jan 17, 1996 
 
Sept. 30, 1952-Jan. 
17, 1996  
Little, James Tracy 
 
73 
 
254 
 
Jul. 10, 1996, Jul. 7, 1997 
 
Jul. 10, 1996-Jul. 7, 
1997  
Livengood, Rena P. 
-see Brown, Elizabeth W. Holliday 
&  
Livengood, Steve T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livengood, Steve T. 
-see Brown, Elizabeth W. Holliday  
 
73 
 
254 
 
Jan. 24, 1996 
 
 
 
LLM Partnership 
-see Hyatt, Alton  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lloyd, David L. 
 
73 
 
254 
 
Sept. 22, 1998, May 6, 1998 
 
Jul. 13, 1973-May 6, 
1998  
Lloyd, Donna A. 
-see Lloyd, David L. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Lloyd, Judith McNeace 
 
73 
 
254 
 
Aug. 3, 1995 
 
Dec. 23, 1975-Aug. 3, 
1995  
Lobdell, Michael R.  
 
74 
 
255 
 
Sept. 9, 1994,Mar. 20, 1998 
 
Nov. 7, 1968-Mar. 20, 
1998  
Lobdell, Patricia E. 
-see Lobdell, Michael R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lockhart, Linda M. 
-see Lockhart, Tommie L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lockhart, Tommie L. 
 
74 
 
255 
 
Oct. 23, 1998 
 
Jul. 25, 1966-Oct. 23, 
1998  
Lockridge, M. Denise 
-see Gibson, Carl S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lockridge, Michael K. 
-see Gibson, Carl S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logan, John W. 
-see Edgeboard Custom Paper 
Tube Inc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lomax, Bobby R. 
 
74 
 
255 
 
Oct. 11, 1996, Mar. 24, 1997 
 
Oct. 11, 1996-Mar. 
24, 1997  
LoMax, Melissa Kerr 
-see LoMax, Bobby R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Long, Andy O.  
 
74 
 
256 
 
Apr. 15, 1997, Jun. 9, 
1997,Apr. 15, 1998 
 
Apr. 15, 1997-Apr.15, 
1998  
Long, Bobby G. 
 
74 
 
256 
 
Oct. 16, 1997 
 
Apr. 17, 1916-Oct. 16, 
1997  
Long, Brenda F. 
-see Long, Clarence Odell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Long, Cheryl J. 
-see Long, Jerry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Long, Clarence Odell. 
 
74 
 
257 
 
Feb. 13, 1997 
 
Sept. 14, 1972-Feb. 
13, 1997  
Long, David Wayne 
 
74 
 
257 
 
May 16, 1997, Mar 16, 1998 
 
Jun. 28, 1957- Mar. 
16, 1998  
Long, Jerry 
 
74 
 
256 
 
Nov. 18, 1996, Jan 14, 1997 
 
Nov. 18, 1996-Jan. 
14, 1997  
Long, Kathryn A. 
-see Caldwell, James B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Long, Krista S.  
-see Long, Michael E.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Long, Michael Brandon 
 
74 
 
256 
 
Mar. 20, 1997 
 
Feb. 24, 1997-Mar. 
20, 1997  
Long, Michael E.  
 
74 
 
257 
 
Jun. 24, 1998,  
 
Sept. 19, 1988-Jun. 
24, 1998  
Long, Richard D. 
-see Fox, Randy  
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Long, Sandra E. 
-see Long, Andy O.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Long, Victoria S. 
-see Fox, Randy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lord, J. Nelson 
 
74 
 
257 
 
Oct. 18, 1995 
 
Oct. 18, 1995-Oct. 19, 
1995  
Lord, Muriel E. 
-see Lord, J. Nelson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Love, James L. 
-see Contartesi, Edward J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Love, Michael D.  
-see also Appendix/Index II 
 
74 
 
258 
 
Jun. 21, 1995 
 
 
 
Love, Wendy M. 
-see Love, Michael D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loveland, Patricia H. 
-see Loveland, Richard W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loveland, Richard W.  
 
75 
 
260 
 
Aug. 7, 1997 
 
Nov. 7, 1968-Aug. 7, 
1997  
Lowder, David E. 
 
76 
 
261 
 
Dec. 20, 1995 
 
Aug. 1, 1964-Dec. 20, 
1995  
Lowder, Fran A. 
-see Lowder, James K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lowder, James K.  
 
76 
 
261 
 
Sept. 18, 1997 
 
Sept. 19, 1955-Sept. 
18, 1997  
Lowder, James Martin 
-see Head, William H. 
 
76  
 
261 
 
Aug. 9, 1996 
 
Sept. 29, 1941-Aug. 9, 
1996  
Lowder, Joy A. 
-see Lowder, David E.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lowe, Steven L. 
-see Allen, Eric M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lowe, Timothy F. 
 
76 
 
261 
 
May 26, 1995 
 
Jun. 28, 1957-May 26, 
1995  
Lowery, Johnny R 
-see Bacho, Christopher A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lowman,  Lawrence Minetree 
-see Ester, Kenneth W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loyst, Juliet R. 
-see Dunbar, Louise M., &  
Loyst, Thomas P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loyst, Thomas P. 
-see Dunbar, Louise M. 
 
76 
 
262 
 
Jun. 29, 1995, Aug. 15, 1997 
 
Jun. 28, 1977-Aug. 
15, 1997  
Lubben, Heidi 
-see Lubben, Jamison L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lubben, Jamison L. 
 
76 
 
262 
 
Jun. 11, 1998 
 
Dec. 31, 1931-Jun. 11, 
1998 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Lucas, Jerry 
 
76 
 
262 
 
Apr. 21, 1997 
 
Sept. 4, 1957-Apr. 21, 
1997  
Lucas, Kathy W.  
-see Erwin, Danielle A. 
 
76 
 
262 
 
May 23, 1993 
 
May 14, 1984-May 
23, 1993  
Luckie, Brenda J. 
-see Luckie, William D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luckie, William D.  
 
76 
 
263 
 
Aug. 2, 1994 
 
Oct. 6, 1986-Aug. 2, 
1994  
Lucy, Robert 
 
76 
 
263 
 
May 5, 1995 
 
Jan. 14, 1944-May 5, 
1995  
Ludlam, Nancy H. 
-see Ferrell, William L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludlam, Ralph A. 
-see Ferrell, William L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luenenschloss, Joerg 
 
76 
 
263 
 
Jan. 7, 1997, Feb 23, 1998 
 
Jan 7, 1997-Feb. 23, 
1998  
Luenenschloss, Patricia A. 
-see Luenenschloss, Joerg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar, Mark A. 
 
76 
 
263 
 
Oct. 16, 1996 
 
Feb. 26, 1934-Oct. 16, 
1996  
Lukasik, Mary B. 
-see Freberg, James H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luksa, Katherine J. 
-see Baranski, Andrew Z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luksa, Stephen J. 
-see Baranski, Andrew Z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lumkin, Amos 
-see Evans, Alice Faye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundy, Bobby Hazel 
-see Lundy, Thomas Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundy, Thomas Mark 
 
77 
 
264 
 
Feb. 14, 1996 
 
Jan. 30, 1963-Feb. 14, 
1996  
Lutheran Church 
- see Epperly, Paul D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lyles, W. J. Inc. 
-see Blackburn, David &  
Fowler, Evelyn L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lynch, Becky L. 
-see Grishawn, Robert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lynch, Dan M. 
-see Grishawn, Robert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lynn, Michael K. 
 
77 
 
264 
 
Aug. 31, 1995 
 
Apr. 12, 1977- Aug. 
31, 1995  
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
McRea, Ashley G.  
-see McRea, Roy W.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McRea, Roy W.  
 
77 
 
265 
 
Feb. 6, 1996 
 
Jan. 31, 1939-Feb. 6, 
1996  
MCS Enterprise 
 
77 
 
264 
 
Oct. 30, 1996 
 
Jun. 28, 1957- Oct. 
30, 1996  
Mcswain, Otis H.  
 
77 
 
265 
 
Aug. 28, 1995, Jun. 25, 1997, 
Jan. 16, 1998, Feb. 26, 1998, 
Oct. 15, 1998 
 
Aug. 28, 1995- Oct. 
15, 1998 
 
M & L Properties 
 
77 
 
265 
 
Sept. 20, 1996 
 
Apr. 26, 1947-Sept. 
20, 1996  
Mabe, Alan 
-see Mabe, Tony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mabe, Kandi D 
-see Mabe, Tony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mabe, Toby 
 
77 
 
266 
 
Aug. 21, 1997 
 
Aug. 21, 1997  
Mabry, Claude 
 
77 
 
266 
 
Jun. 30, 1994 
 
Sept. 21, 1960- Jun. 
30, 1994  
Mabry, Phyllis C.  
 
77 
 
266 
 
Jul. 26, 1994 
 
1964-Jul. 26, 1994  
Mabry, Robin 
-see Mabry, Claude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MacInnis, Donna T 
-see  MacInnis, Thomas P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MacInnis, Thomas P.  
 
78 
 
267 
 
Sept. 24, 1998 
 
May 1, 1969-Sept. 24, 
1998  
Mack, Anne Coile 
-see Helms, Harvey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mack, Barron B.  
 
78 
 
267 
 
Apr. 25, 1998 
 
Oct. 20, 1994-Apr. 25, 
1998  
Mack, Bayles 
 
78 
 
267 
 
Jul 15, 1996 
 
Mar. 23, 1931-Jul. 15, 
1996  
Mack, Donald 
-see Armstrong, David Franklin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mack, Frederick 
-see Helms, Harvey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mack, Joanne A. 
-see Fort Mill Telephone Co (Job 
#2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mack & Mack 
 
78 
 
268 
 
Jul. 11, 1996, Jul. 15, 1996, 
Nov. 6, 1997 
 
Mar. 23, 1931-Nov. 6, 
1997  
Mack, Mary T 
-see Mack, Barron B 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Mack, Phyllis 
-see Barnett, B. W., III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mack, William 
-see Cook, William Milton,  
Lang, Pete, &  
Appendix/Index II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mackay, Kathleen A. 
-see Fowler, Michael D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mackey, Annie T.  
 
78 
 
268 
 
Apr. 1, 1998 
 
Oct. 21, 1965-Apr. 1, 
1998  
MacKinnon, Cheryl J. 
-see Conley, Christopher W. 
 
78 
 
268 
 
Aug. 18, 1994 
 
Oct. 26, 1955-Aug. 
18, 1994  
MacMillan, Margaret W. 
-see Blackwelder & Catoe, Coleman 
L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maddox, James M. 
 
78 
 
269 
 
Sept. 21, 1998 
 
Sept. 22, 1969-Sept. 
21, 1998  
Magarahan, Frances B. 
-see Magarahan, James F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magarahan, James F.  
 
78 
 
269 
 
Nov. 7, 1995 
 
Nov. 1, 1995- Nov. 7, 
1995  
Maggio, Jeanne 
-see Maggio, Joe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio, Joe 
 
78 
 
269 
 
Jun. 18, 1995 
 
Aug. 6, 1965-Jun. 18, 
1995  
Magin, Richard A.  
 
78 
 
269 
 
Aug. 7, 1997 
 
Dec. 31, 1931-Aug. 7, 
1997  
Mahil, Louis A. 
-see Bruton, Cary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mahoutchian, Alan Paul 
-see Agers, Henry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mahoutchian, Maryam T. 
-see Agers, Henry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maier, Bonnie 
-see Maier, Kurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maier, Kurt 
 
79 
 
270 
 
May 9, 1995, Jun 28, 1995,  
 
May 9 1995- Jun. 28, 
1995  
Maley, Catherine L. 
-see Maley, William F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maley, William F.  
 
79 
 
270 
 
Oct. 15, 1996 
 
Oct. 11, 1963- Oct. 
15, 1996  
Mally, Amy S. 
-see Elliott, Robert B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mally, Richard J. 
-see Elliott, Robert B. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
 Maloney, J. A. 
-see Gallagher, Mark A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manincelli, Carolyn T. 
-see Manincelli, Richard S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manera, Lynn Carter 
-see Cockfield, Marvin Dean  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manera, Vincent P. 
-see Cockfield, Marvin Dean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manincelli, Richard S.  
 
79 
 
270 
 
Mar. 23, 1998,  
 
Jun. 29, 1970- Mar. 
23, 1998  
Mann, Corinne 
-see Mann, William W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mann, William W. 
 
79 
 
270 
 
Aug. 1, 1995 
 
Jun. 29, 1970-Aug. 1, 
1995  
Manninen, Kari 
 
79 
 
271 
 
Oct. 23, 1996 
 
Oct. 14, 1987-Oct. 23, 
1996  
Manning, Mark A. 
-see Gray Fox Builders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manning, Regina 
-see Manning, Timothy F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manning, Timothy F. 
 
79 
 
271 
 
Aug. 29, 1995 
 
Aug. 29, 1995  
Manns, Dewayne 
 
79 
 
271 
 
Aug. 10, 1998 
 
Sept. 25, 1982-Aug. 
10, 1998  
Manns, Jeanette 
-see Manns, DeWayne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantle, John E. 
-see Cloninger, Van W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manware, Melissa 
 
79 
 
271 
 
Aug. 14, 1997, Sept. 12, 1997 
 
Jul. 5, 1956- Sept. 12, 
1997  
Marchin, Kevin J. 
 
79 
 
271 
 
Jun. 30, 1994 
 
Jun. 30, 1970- Jun. 
30, 1994  
Marchin, Robin S. 
-see Marchin, Kevin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marett, R. H. 
-see Newport Subdivision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marks, Glenda C.  
 
79 
 
272 
 
Jun. 18, 1997 
 
Jun. 29, 1970-Jun. 18, 
1997  
Marks, Scott Curtis 
-see Christenbury, Ben Wesley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marlow, Phillip A. 
-see Collins, Francis Stuart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marr, Jill L. 
-see Marr, John A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marr, John A. 
 
79 
 
272 
 
Oct, 23, 1996 
 
Nov. 5, 1979-Oct. 23, 
1996 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Marshall, J. E. 
-see Elkins, James N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marshall, Lee B. 
 
79 
 
272 
 
Sept. 8, 1995 
 
Jun. 29, 1970-Sept. 8, 
1995  
Marshall, Patricia D. 
-see Marshall, Lee B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marshall, Ronald W. 
 
80 
 
273 
 
Jan. 2, 1997 
 
Jun. 26, 1989-Jan. 2, 
1997  
Marshall, Sherry C. 
-see Marshall, Ronald W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martell, Frank R., Jr. 
 
80 
 
273 
 
Sept. 9, 1994 
 
Apr. 21, 1972-Sept. 9, 
1994  
Martell, Phyllis I. 
-see Martell, Frank R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin, Cassondra B. 
-see Martin, Kevin W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin, Charles G., III 
-see Bible Baptist Church 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin, Faron 
-see Earnheart, James 
 
80 
 
274 
 
Jul. 10, 1996 
 
Sept. 2, 1994-Jul. 10, 
1996  
Martin, Fleda L. 
-see Martin, Lionel Rick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin, Gerry 
 
80 
 
274 
 
Nov. 6, 1996 
 
Jul. 15, 1950-Nov. 6, 
1996  
Martin, H. J. 
-see Craft, Gregory A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin, Jackie S. 
-see Hill, Danny Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin, James Samuel 
-see Cockerham, Rick L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin, Jerry Lynn 
 
80 
 
274 
 
Dec. 26, 1994 
 
Jul. 26, 1977-Dec. 26, 
1994  
Martin, Julia A. 
-see Fort Mill Telephone Co. (job 
#1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin, Kerrie Balcom 
-see Cockerham, Rick L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin, Kevin W. 
 
80 
 
274 
 
Oct. 14, 1998 
 
Dec. 31, 1962-Oct. 
14, 1998  
Martin, Lionel Rick 
 
80 
 
273 
 
Jan. 31, 1997, Feb. 12, 1997, 
Mar. 14, 1997 
 
Oct. 17, 1934-Mar. 
14, 1997  
Martin, Marina Ellis 
-see Martin, Jerry Lynn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin, Victoria 
-see Martin, Gerry 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Martin, W. H. 
-see Fort Mill Telephone Co. (Job 
#1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martinson, Ellie 
-see Griffin, Linda W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martinson, Walter M. 
-see Griffin, Linda W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marvin New Town Road 
Associates 
-see Dillon, Philip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marze, Robert D. 
 
80 
 
275 
 
Nov. 15, 1994 
 
Sept. 26, 1994-Nov. 
15, 1994  
Marze, Robin W. 
-see Marze, William Edward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marze, William Edward, Jr. 
 
80 
 
275 
 
Oct. 1, 1996 
 
Sept. 16, 1975-Oct. 1, 
1996  
Mason, Ginger A. 
-see Goodman, Randall W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mason, Kenneth E. 
-see Goodman, Randall W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massey, Jerry W. 
 
80 
 
275 
 
Dec. 7, 1995 
 
Mar. 3, 1972-Dec. 7, 
1995  
Massey, Kelly S. 
-see Massey, Timothy L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massey, Lynn M. 
-see Massey, Jerry W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massey, Sandra B. 
 
81 
 
276 
 
Mar. 18, 1997 
 
Mar. 21, 1972-Mar. 
18, 1997  
Massey, Timothy L.  
 
81 
 
276 
 
Jun. 27, 1996 
 
Mar. 10, 1956-Jun. 
27, 1996  
Mast, Daniel A.  
 
81 
 
276 
 
Feb. 27, 1998 
 
Nov. 7, 1968-Feb. 27, 
1998  
Mast, Kathy L. 
-see Mast, Daniel A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masters, James 
 
81 
 
276 
 
Mar. 28, 1997 
 
Jun. 29, 1970-Mar. 
28, 1997  
Mathis, Lloyd Gary 
-see Gillespie, David Lyndsey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matthews, Ashley W.  
-see Matthews, Christopher T.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matthews, Christopher T.  
 
81 
 
277 
 
Dec. 13, 1994, Apr. 23, 1996 
 
Dec. 13, 1994-Apr. 
23, 1996  
Matthews, Deborah 
-see Matthews, Ted 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Matthews, Sylvia H. 
-see Matthews, William E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matthews, Ted 
 
81 
 
277 
 
Jan. 22, 1996 
 
Jan. 19, 1996-Jan. 22, 
1996  
Matthews, William E. 
 
81 
 
277 
 
May. 18, 1998, Jul. 29, 1998 
 
May. 18, 1998-Jul. 29, 
1998  
Matyja, Frank E. 
 
81 
 
277 
 
Dec. 16, 1996 
 
May 2, 1956-Dec. 16, 
1996  
Matyja, Virginia L. 
-see Matyja, Frank E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matzinger, William C.  
 
81 
 
278 
 
Mar. 25, 1997 
 
Mar. 1, 1950-Mar. 25, 
1997  
Mauney, Wanda K. 
-see Four C=s Company 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maxwell, H.A. Company 
-see H.A. Maxwell Company 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maxwell, Haines A. 
-see Crimm, Nina Beth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
May, Brad 
-see Desio, Daniel L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
May, Sally H. 
 
81 
 
278 
 
Mar. 21, 1997 
 
Jun. 29, 1970- Mar. 
21, 1997  
Mayben Properties 
- see Griggs, Charles F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayfield, Joyce Y. 
-see Mayfield, Milford F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayfield, Milford F. 
 
81 
 
278 
 
Sept. 24, 1998 
 
Mar. 25, 1977-Sept. 
24, 1998  
Mayo, Barbara C. 
 
81 
 
278 
 
Dec. 4, 1996 
 
Nov. 18, 1935-Dec. 4, 
1996  
McAlister, Jeri Lynne 
 
82 
 
279 
 
Aug. 29, 1994 
 
Apr. 10, 1961-Aug. 
29, 1994  
McAteer, Michael K. 
 
82 
 
279 
 
Mar. 27, 1997, May 13, 1997 
 
Mar. 27, 1997-May 
13, 1997  
McAteer, Rebecca E. 
-see Christenbury, Ben Wesley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McAteer, Terry L. 
-see Christenbury, Ben Wesley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCain, Jane A. 
-see McCain, Shell Scott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCain, Shell Scott 
 
82 
 
279 
 
Mar. 6, 1998 
 
Jul. 7, 1993-Mar. 6, 
1998  
McCall, William A.  
 
82 
 
279 
 
Apr. 29, 1998 
 
Dec. 27, 1930-Apr. 
29, 1998 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
McCallion, Christine 
-see McCallion, John P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCallion, John P. 
 
82 
 
280 
 
Oct. 13, 1995 
 
Jan. 3, 1984-Oct. 13, 
1995  
McCallister, David K. 
-see Balint, George 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCallister, Diane L. 
-see Balint, George 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCallister, Leah 
 
82 
 
280 
 
Feb. 14, 1996 
 
Dec. 18, 1953-Feb. 
14, 1996  
McCarley, Claude 
 
82 
 
280 
 
Oct. 4, 1995 
 
Sept. 30, 1946-Oct. 4, 
1995  
McCarley, Lesley H. 
 
82 
 
280 
 
Mar. 29, 1996 
 
Feb. 8, 1952-Mar. 29, 
1996  
McCarter, A. B. 
-see Compton, Harry L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCarthy, Brendon 
 
82 
 
281 
 
Jul. 30, 1996, Jan. 27, 1997 
 
Dec. 31, 1931-Jan. 27, 
1997  
McCarthy, Carolyn E. 
-see Burgert, Christopher R.,  
Johnson, Tracy G., &  
McCarthy, Robert F.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCarthy, Robert F. 
-see Burgert,Christopher R. &  
Johnson, Tracy G. 
 
82 
 
281 
 
Sept. 18, 1996 
 
May 1, 1969-Sept. 18, 
1996 
 
McCartney, Kevin P. 
-see Gajewski, Nicholas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCartney, Vickie A. 
-see Gajewski, Nicholas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCaulay, David J. 
 
78 
 
267 
 
Jun. 26, 1997 
 
Feb. 25, 1994-Jun. 26, 
1997  
McCaulay, Margaret B. 
-see McCaulay, David J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McClain, Gladys 
-see McClain, Michael R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McClain, Michael R.  
 
82 
 
281 
 
Jul. 7, 1995 
 
Jul. 5, 1995  
McClendon, Jerry W. 
-see Collyer, Karen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McClendon, Shirley W. 
-see Collyer, Karen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McClinton, John E.  
 
83 
 
282 
 
Aug. 11, 1994 
 
Sept. 8, 1989- Aug. 
11, 1994  
McClinton, Nancy G. 
-see McClinton, John E. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
McColl, Hugh L., Jr.  
-see Griffin, William D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McColl, Jane S. 
-see Griffin, William D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCollum, Sylvia A. 
-see McCollum, William R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCollum, William R. 
 
83 
 
282 
 
Mar. 19, 1996 
 
Jun. 9, 1988-Mar. 19, 
1996  
McComb, Marjorie 
 
83 
 
282 
 
Aug. 9, 1995 
 
Sept. 9, 1947- Aug. 9, 
1995  
McCommon, Faye A. 
-see Fort Mill Telephone Co. (Lot 
#9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCommon, John B 
-see Fort Mill Telephone Co. (Lot 
#9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McConnell, Ralph W.  
 
83 
 
282 
 
Sept. 11, 1995, May 27, 1998 
 
Sept. 11, 1995-May 
27, 1995  
McConnell, Teresa F 
-see McConnell, Ralph  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCorkle, W. A., Sr. 
-see Bennett, Kydra Leigh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCormick, Kimberly C. 
-see McCormick, Stephen M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCormick, Stephen M. 
-see also Appendix/Index II 
 
83 
 
283 
 
 
 
Jan. 37, 1967-Aug. 
30, 1994  
McCormick, William P. 
 
 83 
 
282 
 
Jan. 8, 1997 
 
1936-Jan. 8, 1997  
McCowen, James K. 
 
83 
 
283 
 
Dec. 7, 1994, Dec. 9, 1994 
 
Sept. 13, 1976-Dec. 9, 
1994  
McCowen, Janet M. 
-see McCowen, James K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCoy, Betty L. 
-see McCoy, Curtis N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCoy, Curtis N. 
 
83 
 
283 
 
Mar. 28, 1995, Jul. 2, 1996 
 
Dec. 8, 1972-Jul.2, 
1996  
McCrae, Stephen R. 
-see Hooper, Julia Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCraven, Teresa D. 
-see Bowers, Jonathan W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCraven, Willie Albert 
-see DeFelix, Allan T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCray, David M. 
 
83 
 
284 
 
May 6, 1997 
 
Apr. 9, 1968-May 6. 
1997  
McCullough, Amy D. 
 
83 
 
284 
 
Jun. 4, 1996, Nov. 21, 1996, 
Jun. 8, 1998 
 
Jun. 4, 1996-Jun. 8, 
1998 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
McCullough, Calvin L. 
 
83 
 
284 
 
Jun. 18, 1997 
 
May 29, 1951-Jun. 18, 
1997  
McCullough, Chiquita 
 
83 
 
284 
 
Aug. 14, 1996, May 29, 1998 
 
Aug. 14, 1996-May 
29, 1998  
McCullough, James E. 
-see Kanawha Hills 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCullough, Mary F. 
-see Kanawha Hills 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCully, Carrie K. 
-see Cope, Douglas T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McDade, John R. 
-see Culp, O. T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McDaniel, Paula Denise 
 
83 
 
284 
 
Mar. 20, 1995, Apr. 25, 1996 
 
Feb. 22, 1989-Apr. 
25, 1996  
McDonald, Anita H. 
-see McDonald, William P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McDonald, William P. 
 
84 
 
285 
 
Jan. 13, 1998 
 
Jan. 13, 1998  
McDougal, Douglas K. 
-see Blackann, Paul A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McDougal, Patsy O. 
-see Blackann, Paul A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McDowell, Donna 
 
84 
 
285 
 
Mar. 3, 1997 
 
Feb. 21, 1990-Mar. 3, 
1997  
McDowell, John Michael 
-see Bigham, Harold T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McDowell, Karensue J. 
-see Bigham, Harold T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McElduff, Jerry 
 
84 
 
285 
 
Jun. 22, 1994, Aug. 29, 1996 
 
May 22, 1987-Aug. 
29, 1996  
McElhany, Katherine S. 
-see Burden, Scott J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McElhany, Willie F. 
-see Burden, Scott J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McElroy, Karla K. 
 
84 
 
286 
 
Feb. 27, 1998 
 
Aug. 10, 1954-Feb. 
27, 1998  
McElveen, Robert F.  
 
84 
 
286 
 
Mar. 19, 1996 
 
1964- Mar. 19, 1996  
McGalliard, Vernon D. 
-see Collins, Noah F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McGannon, Mary Anne 
-see McGannon, Robert E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McGannon, Robert E.  
 
84 
 
286 
 
Jun. 10, 1997 
 
Dec. 27, 1977- Jun. 
10, 1997  
McGee, Darlene E. 
-see McGee, Mark L. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
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INCLUSIVE DATES  
McGee, Edna 
-see Cunnup, Elizabeth L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McGee, Mark L. 
 
84 
 
286 
 
Jan. 7, 1997 
 
Oct. 13, 1947-Jan. 7, 
1997  
McGregor, James 
 
84 
 
287 
 
Nov. 11, 1994 
 
Nov. 11, 1994  
McGregor, Joann 
-see McGregor, James 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McGriff, Charles 
 
84 
 
287 
 
Feb. 22, 1995, Feb. 27, 1995, 
Sept. 9, 1996 
 
Jul. 2, 1955- Sept. 9, 
1996  
McGriff, Sandra 
-see McGriff, Charles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McGuirt, Ray J. 
 
84 
 
287 
 
Apr. 8, 1996 
 
Dec. 7, 1948-Apr. 8, 
1996  
McGuirt, Robin W. 
 
85 
 
288 
 
Jun. 27, 1996, Jul. 22, 1996, 
Aug. 15, 1996 
 
Oct. 2, 1978-Aug. 15, 
1996  
McHowell, Doris J. 
-see Bruton, Cory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McHowell, Robert H. 
-see Bruton, Cory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McIlwain, Anna 
-see Evans, Alice Faye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McIntosh, Anita 
 
85 
 
288 
 
Aug. 25, 1994 
 
Nov. 3, 1936-Aug. 25, 
1994  
McIntosh, Judy C. 
-see Bancroft, Michael L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McIntosh, Kenneth Wayne 
-see Bancroft, Michael L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McIntyre, Jason 
 
85 
 
288 
 
Jul.1 , 1994 
 
Jul. 2, 1957-Jul. 1, 
1994  
McIntyre, Rebecca 
-see McIntyre, Jason 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McKay, Billy Paul 
-see Bugert, Christopher R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McKay, Grace N. 
-see Bugert, Christopher R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McKee, Daryl 
 
85 
 
288 
 
Mar. 18, 1997 
 
Nov. 1, 1978-Mar. 18, 
1997  
McKee, Olin B. 
-see Gross, Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McKibbon, Mary R. 
-see Christenbury, Ben Wesley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McKinney, Charles 
-see Brady, Brian P. 
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BOX(ES) 
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INCLUSIVE DATES  
McKinney Cont. 
-see Finch, Curtis H. &  
Lawhon, Kevin T 
 
85 
 
289 
 
Apr. 18, 1997, May 18, 1998, 
Jun. 8, 1998, Aug. 10, 1998 
 
Sept. 26, 1996-Aug. 
10, 1998 
 
McKinney, Ella 
-see McKinney, James 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McKinney, James 
 
85 
 
290 
 
Jul. 8, 1994 
 
Jul. 9, 1955-Jul. 8, 
1994  
McKinney, Ronda B. 
-see McKinney, Vicky A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McKinney, Vicky A. 
 
85 
 
290 
 
Jun. 16, 1997 
 
Sept. 16, 1969-Jun. 
16, 1997  
McKiver, Janice M. 
-see Bolick, Mark T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McKiver, Michael J. 
-see Bolick, Mark T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McLain Property 
-see Ferguson, S. Tracy, Jr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McLaughlin, Beverly A.  
-see McLaughlin, Julian M., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McLaughlin, Julian M., Jr.  
 
85 
 
290 
 
May 1, 1998 
 
May 8, 1985-May 1, 
1998  
McLean, R. E. 
-see Bowling Green First Baptist 
Church 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McLeigh, Evelyn M. 
-see McLeigh, Joseph M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McLeigh, Joseph M. 
 
86 
 
291 
 
Oct. 24, 1996 
 
Jul. 6, 1972-Oct. 24, 
1996  
McLellan, Andrew James 
 
86 
 
291 
 
Nov. 27, 1995, Mar. 27, 1997 
 
Nov. 27, 1995-Mar. 
27, 1997  
McLelland, Keith Edwards 
 
86 
 
291 
 
Mar. 23, 1995 
 
Apr. 5, 1967-Mar. 23, 
1995  
McLelland, Suzanne Parks 
-see McLelland, Keith Edwards 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McLemore, Bob 
-see Amos, Kevin B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McLemore, Bob & Co. Inc. 
-see Bob McLemore & Co. Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mcmanus, Carla S.  
-see Hobbs, Jamie L. 
 
86 
 
291 
 
Apr. 28, 1995 
 
Apr. 27, 1995- Apr. 
28, 1995  
McManus, Peggy J. 
-see Ellis, F. Darrell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McManus, Robert L. 
-see Ellis, F. Darrell 
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FOLDER(S) 
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McMillan, Kathie M 
-see McMillan, Steven R  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McMillan, Steven R.  
 
86 
 
292 
 
Sept. 2, 1994 
 
Nov. 1, 1978- Sept. 2, 
1994  
McMinn, James Carl 
-see Hudnell, Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McMinn, Lisa Pettus 
 
86 
 
292 
 
Jan. 5, 1995, Oct. 2, 1997 
 
Jan. 5, 1995- Oct. 2, 
1997  
McMinn, Tara 
-see Hudnell, Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McMurray, Marion Dean  
 
86 
 
292 
 
Jun. 10, 1998 
 
Sept. 16, 1985-Jun. 
10, 1998  
McNeil, Jennifer J.  
 
86 
 
292 
 
Aug. 17, 1998 
 
Aug. 4, 1997-Aug. 17, 
1998  
McNulty, Thomas Haines 
-see Giles, Larry W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McPherson, Philip E. 
 
86 
 
293 
 
Dec. 26, 1994 
 
Jun. 29, 1970  
McRae, Leon Harris 
.see Calci, Sam A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McRae, Mary N. 
-see Calci, Sam A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McSwain, O. H. 
-see Friday, Joe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McSwain, Paul M. 
-see Epperly, Paul D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McWaters, W.C. Jr 
-see Adkins, John David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McWatters, Clarence A. 
-see Gregorie, Eugene E. 
 
86 
 
293 
 
Jan. 23, 1997 
 
Nov. 21, 1960-Jan. 
23, 1997  
McWatters, Debi 
 
86 
 
293 
 
 
 
Oct. 22, 1979  
McWatters, Denise 
-see Gregorie, Eugene E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McWhirter, Sterling 
 
86 
 
293 
 
Jan. 29, 1996 
 
Jan. 29, 1996  
McWhirter 
 
86 
 
293 
 
Jan. 29, 1996 
 
Jan. 25, 1996-Jan. 29, 
1996  
Meacham, Mary K. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Meadows at Cherry Park 
-see Blackburn, Sharon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meadow Lakes Subdivisions 
-see Emerson, Forrest M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Means, Tony 
 
87 
 
294 
 
Jun. 18, 1998 
 
Sept. 2, 1976- Jun. 18, 
1998  
MedFax Corp. 
-see Hartsoe, Wilma  
 
87 
 
294 
 
Jan. 27, 1998 
 
Sept. 19, 1935- Jan. 
27, 1998 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Medlin, Edward K. 
-see Edgeboard & Custom Paper 
Tube Inc. 
 
87 
 
294 
 
Jul. 19, 1994, May 15, 1995, 
Jun. 5, 1995 
 
Nov. 28, 1958- Jun. 5, 
1995 
 
Medlin, James T. 
 
87 
 
295 
 
Aug. 28, 1996 
 
Aug. 31, 1963- Aug. 
28, 1996  
Meeks, J. Terry 
 
87 
 
295 
 
Jul. 22, 1998 
 
Jun. 29, 1970- Jul. 22, 
1998  
Melton, E. M. 
-see Dillon, Joseph D. & 
Drahnak, Andy J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melton, Karen E. 
-see Melton, John T.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melton, John T. 
 
87 
 
295 
 
Dec. 11, 1997 
 
Jul. 11, 1957- De. 11, 
1997  
Melton, John 
 
87 
 
295 
 
Jul. 5, 1995 
 
Jun. 29, 1970- Jul. 5, 
1995  
Melton, W. K. 
-see Dillon, Joseph D. &  
Drahnak, Andy J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensch, Linda J.  
 
87 
 
296 
 
Aug. 12, 1998 
 
Jul. 10, 1940- Aug. 
12, 1998  
Mercer, Debbie G.  
 
87 
 
296 
 
Aug. 5, 1998 
 
Feb. 7, 1956- Aug. 5, 
1998  
Meridth, Roy D.  
 
87 
 
296 
 
Jun. 11, 1998Aug. 11, 1998 
 
Oct. 20, 1961- Aug. 
11, 1998  
Merritt, Earl J.  
 
88 
 
297 
 
May 11, 1998, Aug. 11, 1998 
 
Dec. 20, 1935- Aug. 
11, 1998  
Merritt, Geraldine B. 
-see Fort Mill Telephone Co. (Lot 
#9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merritt, J. F. Jr. 
-see Fort Mill Telephone Co. (Lot 
#9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merritt, Karen Jean 
 
88 
 
297 
 
Nov. 13, 1997 
 
May 16, 1991- Nov. 
13, 1997  
Merritt, Norman B.  
 
88 
 
297 
 
Apr. 25, 1997 
 
Sept. 30, 1971- Apr. 
25, 1997  
Merryweather Farm 
-see Dunbar, Louise M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merwin, Barbara 
-see Merwin, Robert H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merwin, Bob 
 
88 
 
299 
 
Apr. 8, 1997 
 
Aug. 11, 1936- Apr. 8, 
1997  
Merwin, Brigitte 
-see Gregorie, Eugene E. 
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PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Merwin, Philip W., Jr. 
-see Gregorie, Eugene E. &  
Merwin, Robert H. 
 
88 
 
298,289 
 
 
 
Aug. 14, 1947- Oct. 
26, 1994 
 
Merwin, Robert H. 
 
88 
 
298,299 
 
Oct. 12, 1996,Nov. 7, 1996 
Mar. 16, 1998 
 
Jul. 8 , 1925- Nov. 7, 
1996  
Messer, James B.  
 
89 
 
300 
 
Sept. 23, 1998 
 
Nov. 17, 1993- Sept. 
23, 1998  
Messer, James E.  
 
88 
 
299 
 
Jun. 11, 1994 
 
Jul. 9, 1985- Jun. 11, 
1994  
Messer, Margaret M. 
-see Messer, James E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messer, Michelle L. 
-see Messer, James B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michaels, Brad 
 
89 
 
300 
 
Dec. 5, 1997 
 
Dec. 5, 1997  
Michaels, Sheri 
-see Michaels, Brad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michels, Ellen E.  
-see Michels, Gary J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michels, Gary J. 
 
89 
 
300 
 
Apr. 27, 1995, Feb. 2, 1998 
 
Jan. 23, 1960- Feb. 2, 
1998  
Middlekauff, Stephen W.  
 
89 
 
300 
 
Jul. 8, 1996 
 
Oct. 12, 1960- Jul. 8, 
1996  
Mijal, Roxanna F. 
-see Faulkenberry, Natalie W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijal, Walter J. 
-see Faulkenberry, Natalie W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milczarski, Edward J.  
 
89 
 
301 
 
Sept. 6, 1994, Jul. 17, 1998 
 
June 1984- Jul. 17, 
1998  
Milczarski, Theresa A. 
-see Milczarski, Edward J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miles, Arlene Y. 
-see Barnett, B. W., III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miles, Bruce 
-see Barnett, B. W., III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miller, Clyde 
 
89 
 
301 
 
Dec. 2, 1997, May 13, 1998 
 
Dec. 2, 1997- May 13, 
1998  
Miller, Amy F. 
-see Miller, D. Wayne, II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miller, D. Wayne, II 
 
89 
 
301 
 
May 31, 1996 
 
Apr. 7, 1981- May 31, 
1996  
Miller, James W. 
-see Blackwelder, William A. 
 
89 
 
302 
 
Mar. 18, 1998 
 
Nov. 3, 1990- Mar. 
18, 1998  
Miller, Judy A. 
-see Miller, James W.  
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Miller, Judy H. 
-see Blackwelder, William A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miller, Ann C. 
-see Miller, Kenneth W.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miller, Betty W. 
-see Miller, Robert R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miller, Charles Stephen 
-see Harllee Jr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miller, Deby C.  
-see Miller, Tommy R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miller, Donald Wayne 
-see Calvin, Mary Jo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miller, James W. Jr 
-see Cortelli, Matthew 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miller, Judy H 
-see Cortelli, Matthew 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miller, Kenneth W. 
 
89 
 
302 
 
May 30, 1996 
 
May 16, 1969- May 
30, 1996  
Miller, Leslie A.  
-see Miller, Michael E.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miller, Michael E.  
 
89 
 
302 
 
Dec. 5, 1997, Jun. 26, 1998 
 
Dec. 5, 1997- Jun. 26, 
1998  
Miller, Robert E.  
 
89 
 
302 
 
Apr. 15, 1996 
 
Feb. 27, 1956- Apr. 
15, 1996  
Miller, Robert R.  
 
90 
 
303 
 
Mar. 8, 1995 
 
Aug. 4, 1947- Mar. 8, 
1995  
Miller, Robert 
 
90 
 
303 
 
Aug. 28, 1995 
 
Mar. 5, 1959- Aug. 
28, 1959  
Miller, Tommy R. 
 
90 
 
303 
 
Aug. 23, 1994 
 
Jan. 25, 1957- Aug. 
23, 1994  
Milligan, Carol Louise 
-see Kelly, William S. &  
Milligan, Shawn Edward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milligan, Shawn Edward 
-see Kelly, William S. 
 
90 
 
304 
 
Oct. 25, 1995 
 
Jul. 5, 1956- Oct. 25, 
1995  
Mills, Dianne 
-see Hughes, Robert Leland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mills, Lisa N. 
-see Mills, Mark J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mills, Mark J. 
 
90 
 
304 
 
Aug. 27, 1997 
 
Aug. 27, 1997  
Mills, T. A. 
-see Cloninger, Van W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mills, Timothy F.  
 
90 
 
304 
 
May 22, 1997, Nov. 20, 1997, 
Apr. 15, 1998 
 
Nov. 24, 1924- Apr. 
15, 1998 
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Minard, Rebecca 
-see Holt, Andrew  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mink, Alan E. 
-see Cochrane, Michael S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mink, Charlotte L. 
-see Cochrane, Michael S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minson, Dineen N. 
-see Bacho, Christopher A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minson, Stanley G. 
-see Bacho, Christopher A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minton, Michael Parton 
 
90 
 
304 
 
 
 
  
Minton, Sandra K. 
-see Minton, Michael Parton 
 
90 
 
304 
 
May 27, 1998, Jun. 30, 1998 
 
May 27, 1998- Jun. 
30, 1998  
Misner, Larry E. 
 
 90 
 
305 
 
Mar. 21, 1995 
 
Jul. 22, 1986- Mar. 
21, 1995  
Mitchell, Bryan C. 
-see Duckworth, Robert Alan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitchell, David 
-see Barnette, Jeffrey S.,  
Burton, Perry, &  
Kirkland, Angela 
 
90 
 
305 
 
Sept. 28, 1995, Nov. 22, 1995 
 
Jun. 26, 1989- Nov. 
22, 1995 
 
Mitchell, Harold Duane  
 
90 
 
305 
 
Jan. 6, 1998 
 
Jun. 29, 1984- Jan. 6, 
1998  
Mitchell, Judi S. 
-see Gladden, Robert Bryan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitchell, Judy 
-see Barnette, Jeffery S.,  
Burton, Perry,  
Kirkland, Angela, &  
Mitchell, David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitchell, Terry W 
-see Gladden, Robert Bryan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitchell, Toni B.  
-see Mitchell, Harold Duane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mize, Jerry Glenn 
 
90 
 
305 
 
Jun. 25, 1997 
 
Nov. 7, 1968- Jun. 25, 
1997  
Mize, Lori Hayes 
-see Mize, Jerry Glenn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobile Home Subdivision  
-see Bible Baptist Church 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobley, Ivan Edwards 
-see Epps, William B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moffett, Donald T. 
-see Cuddy, Jerry Allen 
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Moffett, Phyllis E. 
-see Cuddy, Jerry Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mollinax, Johnny 
 
91 
 
306 
 
May 7, 1997 
 
Oct. 11, 1956- May 7, 
1997  
Molter, Kimberly D.  
-see Molter, Scott E.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molter, Scott E.  
 
90 
 
305 
 
Dec. 30, 1997 
 
Apr. 30, 1983- Dec. 
30, 1997  
Monzitta, Thomas A. 
 
91 
 
306 
 
Apr. 4, 1996 
 
Nov. 29, 1988- Apr. 4, 
1996  
Monzitta, Vera B. 
-see Monzitta, Thomas A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montague, Edgar 
 
91 
 
306 
 
Aug. 6, 1998 
 
Mar. 26, 1969- Aug. 
6, 1998  
Montague, Nancy 
-see Montague, Edgar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moody, Faye T. 
-see Gray Fox Builders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moody, John D. 
-see Gray Fox Builders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moore, Alan D. 
 
91 
 
307 
 
Dec. 17, 1997 
 
Feb. 5, 1976- Dec. 17, 
1997  
Moore, Amanda Merritt 
-see Moore, Joe Dean  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moore, Charles 
 
91 
 
307 
 
Jan. 18, 1995, Mar. 31, 1997 
 
Mar. 11, 1969- Mar. 
31, 1997  
Moore, Deborah H. 
-see Moore, Robert K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moore, Edwin P., Jr. 
-see American Legion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moore, Gregory L.  
 
91 
 
307 
 
Feb. 13, 1996 
 
Mar. 14 1979- Feb. 
13, 1996  
Moore, Joe Dean 
 
91 
 
307 
 
Jun. 1, 1998 
 
Apr. 19, 1984- Jun. 1, 
1998  
Moore, Mildred I. 
-see Hensley, Gregory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moore, Quinlyn M. 
 
91 
 
308 
 
Apr. 24, 1998 
 
Dec. 30, 1986- Apr. 
24, 1998  
Moore, Richard Glenn 
 
91 
 
308 
 
Jul. 22, 1998 
 
Jun. 29, 1970- Jul. 22, 
1998  
Moore, Robert D. 
-see Hensley, Gregory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moore, Robert K. 
 
91 
 
308 
 
Feb. 13, 1996 
 
Feb. 13, 1996  
Moore, Robert L., Jr 
-see Colquitt, Sylvia F. 
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Moore, Sherri Kim 
 
91 
 
308 
 
Jan. 19, 1995 
 
Jun. 21, 1961- Jan. 19, 
1995  
Moore, Thelma 
-see American Legion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moore, Thomas 
 
91 
 
308 
 
Aug. 3, 1995 
 
Feb. 18, 1988- Aug. 3, 
1995  
Moree, Terry 
 
92 
 
309 
 
Nov. 13, 1997, Jun. 15, 1998 
 
Nov. 13, 1997- Jun. 
15, 1998  
Morgan, Carol B. 
-see Morgan, David L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morgan, David L. 
 
92  
 
309 
 
Oct. 26, 1995 
 
Feb. 11, 1981- Oct. 
26, 1995  
Morgans Glen Subdivision 
-see Daniels, Doris M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morgan, Kathleen, 
-see Benzel, Edwin A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morgan, Moonyean C. 
 
92 
 
309 
 
Feb. 23, 1996 
 
May 14, 1984- Feb. 
23, 1996  
Morgan, Robert W. 
 
92 
 
309 
 
Apr. 9, 1996, May 28, 1996 
 
Jul. 1, 1978- May 28, 
1996  
Morris, Ann 
-see Cotterman, Thomas R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morris, Deborah T. 
-see Morris, John L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morris, John L. 
 
92 
 
310 
 
Apr. 6, 1998 
 
Sept. 8, 1933- Apr. 6, 
1998  
Morris, Marcia M. 
-see Morris, Wayne E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morris, Penny 
 
92 
 
310 
 
 
 
Nov. 8, 1978- Jun. 17, 
1998  
 Morris, Robert 
-see Cotterman, Thomas R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morris, Wayne E. 
 
92 
 
310 
 
Jun. 6, 1997 
 
May 21, 19710 Jun. 6, 
1997  
Morrison, Kathy D. 
-see Davis, Ronald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morrison, Richard W. 
-see Davis, Ronald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morrow, Adria 
-see Morrow, Kirk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morrow, Kirk 
 
92 
 
310 
 
Dec. 4, 1997 
 
Dec. 2, 1997- Dec. 4, 
1997  
Morton, H. Jean 
 
92 
 
311 
 
Apr. 24, 1996 
 
Nov. 15, 1955- Apr. 
24, 1996 
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BOX(ES) 
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PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Morton, Raeford C. 
-see Four C=s Company  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mosier, Colby H. 
-see Culp Petroleum Co. Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moss, Amy 
-see Moss, Troy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moss, Donna Robin 
-see Moss, Joel Lynn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moss, Glenn P., Jr. 
-see Bruton, Cary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moss, Joel Lynn  
 
92 
 
311 
 
 
 
May 5, 1998- May 11, 
1998  
Moss, Troy 
 
93 
 
312 
 
Feb. 27, 1997 
 
  
Moss, Veva 
-see Bruton, Cary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motsinger, Larry W. 
-see Dale, Charles Edward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motsinger, Wanda B. 
-see Dale, Charles Edward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motte, William 
 
93 
 
312 
 
Oct. 12, 1996 
 
Oct. 12, 1996-May 13, 
1997  
Mould, Nancy E. 
 
93 
 
312 
 
Mar. 12, 1998,  Jun. 23, 1998 
 
Jan. 17, 1966- Jun. 23, 
1998  
Moyle, Carolyn H. 
-see Moyle, Larry W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moyle, Larry W.  
 
93 
 
313 
 
Sept. 12, 1996 
 
Jun. 29, 1970- Sept. 
12, 1996  
MRJ Inc. 
-see Johnson, Marvin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mt. Nebo Baptist Church 
 
93 
 
313 
 
Sept. 4, 1996 
 
Sept. 4, 1996  
Mucciarone, Ronald P. 
-see Cockerill, Daniel I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muegal, Linda A. 
 
93 
 
313 
 
Oct. 14, 1997 
 
Nov. 28, 1960- Oct. 
14, 1997  
Mullinax, Wilma W. 
-see American Legion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mullis, Carl W. 
-see Anthony, Blanche T. &  
Colclough, Lance, Sr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mullis, Benjamin C.  
 
93 
 
313 
 
Jun. 12, 1995, May 22, 1996 
 
Apr. 21, 1972- May 
22, 1996  
Mullis, David S.  
 
93 
 
314 
 
Dec. 29, 1986, Apr. 6, 1995 
 
Feb. 16, 1955- Apr. 6, 
1995  
Mullis, Jackie M. 
-see Mullis, Jeffrey L. 
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INCLUSIVE DATES  
Mullis, James C. 
 
93 
 
314 
 
Jul. 22, 1997 
 
Jan. 31, 1994- Jul. 22, 
1997  
Mullis, Jeffrey L. 
 
93 
 
314 
 
Aug. 2, 1996, May 28, 1998 
 
May 25, 1970- May 
28, 1998  
Mullis, John C. 
-see Anthony, Blanche T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mullis, Joni C. 
-see Mullis, James C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mullis, Laura E. 
-see Mullis, Benjamin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mullis, Margie A. 
-see Mullis, David S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mullis, Matthew Ray 
 
94 
 
315 
 
Jul. 31, 1996 
 
Jul. 31, 1996- Sept. 
21, 1998  
Munday, Elizabeth M. 
-see Munday, Joel K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Munday, Jeanette. M 
-see Munday, Warren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Munday, Joel K. 
 
94 
 
315 
 
Sept. 14, 1994, Dec. 4, 1996, 
Dec. 9, 1997, Sept. 24, 1998 
 
Nov. 7, 1968- Sept. 
24, 1998  
Munday, Warren  
 
94 
 
315 
 
Jul. 3, 1997, Oct. 21, 1997 
 
Mar. 21, 1956- Oct. 
21, 1997  
Mungo, Hoyt 
-see Catoe, Coleman L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Munn, Ruby N. 
-see Agers, Henry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Munson, Catherine L. 
-see Kelly, William S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Murphy, Edmund A.  
 
94 
 
316 
 
Mar. 6, 1998 
 
Jun. 12, 1987- Mar. 6, 
1998  
Murphy, Henry D. 
 
94 
 
316 
 
Aug. 6, 1997 
 
Sept. 2, 1964- Aug. 6, 
1997  
Murphy, Laura J. 
-see Murphy, Edmund A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Murphy, Ronald L. 
-see First Baptist Church 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Murphy, Susan R. 
-see First Baptist Church 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myers, David K. 
-see Copeland, Robert M., Jr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myers, James Wilson 
-see Burris, Robert D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myers, Robert Charles 
 
94 
 
316 
 
Aug. 26, 1998 
 
Jun. 28, 1977- Aug. 
26, 1998 
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Myers, Sharon C. 
-see Burris, Robert D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nance, Deborah 
-see Nance, Dennis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nance, Dennis 
 
94 
 
316 
 
Nov. 15, 1994 
 
Oct. 15, 1994- Dec. 8, 
1994  
Nance, Kim  
-see Happy Acres 
 
94 
 
316 
 
Nov. 29, 1994, Aug. 23, 
1995, Dec. 23, 1995 
 
Nov. 29, 1994- Dec. 
23, 1995  
Nastase, Robert T. 
-see also Appendix/Index II 
 
94 
 
317 
 
 
 
Aug. 24, 1946- May 
2, 1997  
Naylor, Elida Buskey 
-see Cole, Timothy S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naylor, William H., Jr 
-see Cole, Timothy S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neal, Archie 
-see Ellis, F. Darrell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neal, Michael T. 
 
94 
 
317 
 
Sept. 18, 1997 
 
Jun. 5, 1970- Sept. 18, 
1997  
Neal, Michelle M. 
-see Neal, Michael T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neal, Walter 
-see Allred, James H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neely, Gerry 
-see Johnson, Jay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neely, Marion 
-see Fort Mill Telephone Co (Lot 
#12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neely, Rosa H. 
 
94 
 
317 
 
Feb. 19, 1997 
 
Oct. 24, 1955- Feb. 
19, 1997  
Neems, Kay 
-see Neems, Laura R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neems, Laura R. 
 
95 
 
318 
 
Jan. 27, 1998 
 
Jan. 7, 1993- Jan. 27, 
1998  
Nein, David R. 
 
95 
 
318 
 
May 29, 1998 
 
May 29, 1998  
Nein, Nancy B. 
-see Nein, David .R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelson, John T. 
-see Ballard, Virginia F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelson, Patricia A. 
 
95 
 
318 
 
Nov. 25, 1996 
 
Nov. 7, 1968- Nov. 
25, 1996 
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Nesbitt, Carolyn E. 
-see Nesbitt, Carlton Eugene 
 
95 
 
318 
 
Jul. 24, 1996 
 
Apr. 4, 1969- Jul. 24, 
1996  
Newell, James D. 
-see Ellis, R. Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newell, James T., Sr  
 
95 
 
319 
 
Aug. 26, 1996, Jun. 22, 1998 
 
Jan. 14, 1952- Jun. 22, 
1998  
Newell, Kenneth P. 
 
95 
 
319 
 
Aug. 28, 1996 
 
Aug. 28, 1996  
Newell, Rhonda H. 
-see Ellis, R. Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newell, Terri  
-see Newell, Kenneth P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newkirk, Denise R. 
-see Newkirk, Steven P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newkirk, Lance Patrick 
 
95 
 
319 
 
Nov. 29,  1994 
 
Apr. 10, 1985- Nov. 
29, 1994  
Newkirk, Steven P. 
 
95 
 
320 
 
Dec. 6, 1996 
 
Dec. 30, 1962- Dec. 6, 
1996  
Newman, Amy L.  
 
95 
 
320 
 
Sept. 10, 1998 
 
Jul. 21, 1986- Sept. 
10, 1998  
Newman, Karen S. 
-see Newman, Michael D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newman, Krista D. 
-see Newman, Michael D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newman, Michael D. 
 
95-96 
 
320-321 
 
Aug. 23, 1995, Nov. 15, 1996 
Feb. 10, 1997 
 
Feb. 1, 1927- Feb. 10, 
1997  
Newport Subdivision 
-see Giles, Olin D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newton, Edward R. 
 
96 
 
321 
 
Jul. 27, 1995 
 
May 31, 1965- Jul. 27, 
1995  
New, Charles A. 
-see First Baptist Church 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyen, Minh 
-see Nguyen, Tuyet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyen, Tuyet 
 
96 
 
321 
 
Jun. 20, 1995 
 
Nov. 24, 1965- Jun. 
20, 1995  
Nichols, Gerald C. 
 
96 
 
322 
 
Aug. 28, 1998 
 
Aug. 28, 1998  
Nichols, Mary K. 
 
96 
 
322 
 
Jan. 4, 1995 
 
Jan. 4, 1995- Jan. 6 , 
1995  
 Nichols, Mary Katherine 
-see Nichols, Gerald C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nichols, Mark Olin 
 
96 
 
322 
 
Feb. 22, 1995 
 
Nov. 18, 1971- Feb. 
22, 1995  
Nichols, Ronald L.  
 
96 
 
322 
 
Sept. 28, 1994 
 
Mar. 18, 1983- Sept. 
28, 1994 
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Nicholson, Chauncey 
 
96 
 
323 
 
Nov. 11, 1997 
 
Jan. 30, 1956- Nov. 
11, 1997  
Nicholson, Janie V. 
-see Nicholson, Robert Glenn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicholson, Robert Glenn 
 
96 
 
323 
 
Apr. 8, 1997 
 
May 20, 1970- Apr. 8, 
1997  
Nies, Robert A. 
-see Bernet, Harry R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nims, Joseph H. 
 
96 
 
323 
 
Mar. 14, 1998 
 
Dec. 27, 1950- Mar. 
14, 1998  
Nims, Kenneth Godfrey 
-see Fort Mill Telephone Co. (Job 
#2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nims, Sherry Ann 
-see Nims, Joseph H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nisbet, Nezzie W. 
-see Blue, Timmy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivens, Steve 
 
97 
 
324` 
 
Jun. 14, 1994 
 
May 8, 1985- Jun. 14, 
1994  
Norkett, Kenneth John 
 
97 
 
324 
 
Sept. 7, 1994 
 
Feb. 28, 1962- Sept. 7, 
1994  
Norman Farms Subdivision 
-see Cullifer, William Neal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norman, Margaret Catherine 
-see Elkins, James N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norman, Ronald L.  
 
97 
 
324 
 
May 18, 1995, Dec. 20, 1995 
 
Jan. 23, 1979- Dec. 
20, 1995  
Norman, Warren 
-see Davis, Barry S. &  
Flood, Harry J., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Northwestern Properties Inc. 
-see Brice, Verla &  
Davis, Bobby J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norwood, Martha C.  
 
97 
 
325 
 
Mar. 7, 1996 
 
Feb. 3, 1956- Mar. 7, 
1996  
Novak, John R. 
 
97 
 
325 
 
Feb. 6, 1997 
 
Jun. 1, 1965- Feb. 6, 
1997  
Novak, Martha L. 
-see Novak, John R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nunn, William F. 
 
97 
 
325 
 
Nov. 18, 1996, Apr. 21, 1997 
 
Aug. 25, 1959- Apr. 
21, 1997  
Nyberg, Barbara C. 
-see Nyberg, Steven H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyberg, Steven H. 
 
97 
 
326 
 
Mar. 11, 1998 
 
Apr. 4, 1969- Mar. 11, 
1998 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Oakwood Acres 
-see Cowans, Willie Lebon &  
Ferrell, Patricia G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oates, Jerry Williams 
-see Bryant, Robby . 
 
97 
 
326 
 
Aug. 10, 1995 
 
Aug. 19, 1955- Aug. 
10, 1995  
Oates, Pauline D. 
-see Bryant, Robby T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oberlee, Mary Elizabeth 
 
97 
 
326 
 
Apr. 10, 1996 
 
Apr. 10, 1996  
Obert, Lori N. 
-see Obert, Matthew S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obert, Matthew S. 
 
98 
 
327 
 
Aug. 2, 1996, Jan. 28, 1997 
 
Feb. 2, 1956- Jan. 28, 
1997  
Ogburn, Jeanelle M. 
-see Ogburn, James E., Jr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogburn, James E., Jr.  
 
98 
 
327 
 
Sept. 23, 1998 
 
Dec. 27, 1977- Sept. 
23, 1998  
Olah, Nancy L. 
-see Pace, William H., III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Old Orchard Subdivision 
-see Boyette, James A,  
Canupp, Randy G.,  
Coffey, David A.,  
Donaldson, Christopher B., &  
Ester, Kenneth W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Old Townland Estates 
-see Davis, Barry S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olde Williamsburg Village 
-see American Legion,  
Bradley, Janice A.,  
Collins, Francis Stuart, &  
Glinter, Joanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olejniczak, Joan M. 
 
98 
 
327 
 
Mar. 16, 1998 
 
Jun. 29, 1970- Mar. 
16, 1998  
Oliver, William K. 
-see Barnette, Nathan E., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olson, Martina M. 
-see Giles, Larry W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O’Hara, Kathleen 
 
98 
 
328 
 
Jan. 24, 1995 
 
Jun. 29, 1970- Jan. 24, 
1995  
O’Hara, J. D. Michael 
-see Cooke, Donald F. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
O’Hara, Linda T. 
-see Cooke, Donald F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O’Keefe, Dennis P. 
 
98 
 
328 
 
Jul. 13, 1995 
 
May 29, 1991- Jul. 13, 
1995  
O’Keefe, Karen 
-see O’Keefe, Dennis P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O’Keefe, Michael  
 
98 
 
328 
 
Jan. 6, 1998 
 
Aug. 31, 1967- Jan. 6, 
1998  
Olsen, Donald 
 
98 
 
328 
 
Jul. 18, 1995 
 
Dec. 10, 1947- Jul. 
18, 1995  
Olson, Baynard M. 
-see Harper, Ronald James 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olson, Robert F. 
-see Harper, Ronald James 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omonia LLC 
 
98 
 
329 
 
Nov. 5, 1997 
 
  
Ordway, Catherine F. 
 
98 
 
329 
 
Aug. 26, 1998 
 
Jun. 29, 1970- Aug. 
26, 1998  
Ordway, Larry  
 
98 
 
329 
 
 
 
Sept. 6, 1989- Dec. 
18, 1995  
Orner, Scott B.  
 
99 
 
330 
 
Sept. 25, 1996 
 
Jul. 18, 1979- Sept. 
25, 1996  
O’Rourke, Roberta  
-see O’Rourke, Timothy S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O’Rourke, Timothy S. 
 
99 
 
330 
 
Dec. 11, 1996 
 
Feb. 28, 1987- Dec. 
11, 1996  
Osborne, Amy R. 
-see Osborne, William Scott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osborne, Billy 
-see Collins, Lawrence D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osborne, Frederick L. 
-see Caskey, Preston Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osborne, Genera M. 
-see Caskey, Preston Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osborne, Jane R. 
-see Collins, Lawrence D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osborne, John D. 
 
99 
 
330 
 
Oct. 25, 1995 
 
Jun. 12, 1987- Oct. 
25, 1995  
Osborne, Melanie Elizabeth 
 
99 
 
330 
 
Mar. 11, 1996 
 
Aug. 6, 1960- Mar. 
11, 1996  
Osborne, William Scott 
 
99 
 
331 
 
Mar. 25, 1998 
 
Jan. 14, 1986- Mar. 
25, 1998  
Osbourne, Georgia W. 
-see Fort Mill Telephone Co. (Lot 
#12) 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Osbourne, William 
-see Fort Mill Telephone Co. (Lot 
#12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostendorf, Emmett J. 
 
99 
 
331 
 
Feb. 25, 1997 
 
Mar. 31, 1948- Feb. 
25, 1997  
Ostendorf, Theresa A. 
-see Ostendorf, Emmett J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ott, Donald 
-see Brown, Elizabeth W. Holliday  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otto, Jeffrey S. 
 
99 
 
331 
 
Mar.20, 1995, Jun. 20, 1996 
 
Aug. 19, 1955- Jun. 
20, 1996  
Otto, Tanya N. 
-see Otto, Jeffrey S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outen, Angella W. 
-see Outen, Keith W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outen, Keith W. 
 
99 
 
331 
 
Nov. 28, 1994, Jun. 4, 1996 
 
Nov. 28, 1994- Jun.4 , 
1996  
Overcash, Larry E. 
-see Giles, Olin D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overcash, Nell J. 
-see Giles, Olin D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Owens, Wayne T. 
 
99 
 
332 
 
Mar. 29, 1995 
 
Apr. 15, 1983- Mar. 
29, 1995  
Oz Construction 
 
99 
 
332 
 
Aug. 3, 1998 
 
Mar. 25, 1998- Aug. 
3, 1998  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pace, William H., III 
 
99 
 
332 
 
Apr. 8, 1998 
 
Feb. 25, 1994- Apr. 8, 
1998  
Page, Matthew A. 
 
100 
 
333 
 
Jul. 21, 1995, Sept. 26, 1996 
 
Apr. 5, 1967- Sept. 
26, 1996  
Palmer, Allen E. 
 
100 
 
333 
 
Jan. 23, 1997 
 
Nov. 29, 1988- Jan. 
23, 1997  
Palmer, Robert 
 
100 
 
333 
 
Apr. 8, 1998 
 
Dec. 21, 1961- Apr. 8, 
1998  
Palmer, Rebecca S. 
-see Palmer, Allen E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palmer, Ronald 
 
100 
 
333 
 
Dec. 15, 1994 
 
Aug. 5, 1957- Dec. 
15, 1994  
Palmieri, Henry 
 
100 
 
334 
 
May 30, 1996 
 
May 30, 1996  
Pangle, Fay A. 
 
100 
 
334 
 
Apr. 15, 1996 
 
May 14, 1984- Apr. 
15, 1996 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Paolone, Anthony S. 
 
100 
 
334 
 
Jun. 14, 1995 
 
Oct. 22, 1964- Jun. 
14, 1995  
Paolone, Bettina L. 
-see Paolone, Anthony S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pappalardo, Jeffrey A. 
 
100 
 
334 
 
Mar. 26, 1996, May 6, 1998 
 
Jul. 6, 1947- May 6, 
1998  
Pappalardo, Jenny L. 
-see Pappalardo, Jeffrey A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pappas, Deborah A. 
 
100 
 
335 
 
Apr. 5, 1995 
 
Apr. 21, 1972- Apr. 5, 
1995  
Parenti, Bernice C. 
- see Parenti, Frank A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parenti, Frank A. 
 
100 
 
335 
 
Oct. 30, 1997, Feb. 18, 1998 
 
Jun. 29, 1970- Feb. 
18, 1998  
Parham, Tracy L.  
 
100 
 
335 
 
Mar. 15, 1998 
 
Nov. 27, 1936- Mar. 
15, 1998  
Park, Jeff 
 
101 
 
336 
 
Dec. 9, 1994, Jun. 2, 1995,  
 
Jul. 8, 1994- Jun. 2, 
1995  
Park, Jeffrey T. 
 
101 
 
336 
 
Mar. 27, 1996 
 
Dec. 31, 1931- Mar. 
27, 1996  
Park, Sharon Kay 
 
101 
 
336 
 
Jul. 10, 1996, Dec. 10, 1996 
 
May 30, 1988- Dec. 
10, 1996  
Parker, Danny R. 
 
101 
 
337 
 
Feb. 12, 1996, 
 
Mar. 23, 1979- Feb. 
12, 1996  
Parker, Fredrick 
-see Gieseman, Todd F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parker, Karen S. 
-see Gieseman, Todd F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parker, Lawton George, Jr 
-see East, Ida B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parker- Nesmith Construction 
 
101 
 
337 
 
Oct. 8, 1998 
 
Apr. 28, 1997- Oct. 8, 
1998  
Parker, Phillip R. 
-see Blackburn, Sharon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parker, Randy D. 
 
101 
 
337 
 
May 24, 1995 
 
Mar. 21, 1983- May 
24, 1995  
Parker, Robert M. 
-see Dale, Gregory A. 
 
101 
 
338 
 
Jun. 23, 1994 
 
Jun. 28, 1957- Jun. 
23, 1994  
Parker, Robin H. 
-see Parker, Danny R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parker, Willie David 
-see Blackwelder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkhurst, Charles A. 
 
101 
 
338 
 
Aug. 7, 1997 
 
Aug. 7, 1997 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Parkline Development 
Corportation 
-see American Legion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Park Ridge Subdivision 
-see Baldwin, Arnold S. &  
Diegman, Dale Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parks, A. L 
-see Davis, Michael W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parks, Daniel F. 
 
101 
 
338 
 
Feb. 23, 1996 
 
Jun. 12, 1950- Feb. 
23, 1996  
Parkwalk Subdivision 
-see Clark, Jerald J.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parrish, James C., III 
 
101 
 
338 
 
Apr. 24, 1998 
 
Feb. 19, 1992- Apr. 
24, 1998  
Parsons, Irven E. 
 
102 
 
339 
 
May 21, 1996 
 
Nov. 30, 1963- May 
21, 1996  
Parsons, Rita G.  
-see Parsons, Orven E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partrick, H. Glenn 
 
102 
 
339 
 
Sept. 28, 1995 
 
Sept. 27, 1995- Sept. 
28, 1995  
Partrick, Kristy J. 
-see Partrick, H. Glenn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasquariello, Earl O. 
 
102 
 
339 
 
Jan. 18, 1998, Oct. 7, 1998 
 
Aug. 2, 1945- Oct. 7, 
1998  
Pasquariello, Joy E. 
-see Pasquariello, Earl O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passmore, Furman I. 
-see Shackelford, Joseph D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passmore, Furman I. 
-see Shackelford, Joseph D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passmore, James T. 
-see Shackelford, Joseph D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pate, Andrew 
-see Blue, Timmy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pate, Margarita 
-see Blue, Timmy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pate, Jason Scott 
 
102 
 
339 
 
Oct. 23, 1997 
 
Nov. 5, 1976- Oct. 23, 
1997  
Patel, Ketika D. 
-see Patel, Nick K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patel, Nick K. 
 
102 
 
340 
 
Jul. 15, 1994, Dec. 20, 1994 
 
Nov. 21, 1990- Dec. 
20, 1994  
Patenande, Carlyne 
-see Greene, Arnold E. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Patenande, Richard R. 
-see Greene, Arnold E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paterno, Mark E. 
 
102 
 
340 
 
 
 
Apr. 21, 1972-Aug. 4, 
1987  
Patterson, J. R. 
 
102 
 
340 
 
Jul 24, 1998 
 
Jul. 24, 1998  
Patterson, Kendall 
 
102 
 
341 
 
Dec. 19, 1997 
 
Dec. 18, 1997- Dec. 
19, 1997  
Patteron, L. H. 
-see Griffin, Steven L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patterson, Lillian P. 
 
102 
 
340 
 
Sept. 22, 1984, Jan. 14, 1991 
 
Sept. 22, 1984- Jan. 
14, 1991  
Patterson, Mamie B. 
-see Bennett, Johnny E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patterson, Mary Hawkey 
-see Davis, Robert F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patterson, Patrick R. 
-see Foley, Jeannie P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patterson, Roy F. 
-see Fort Mill Telephone Co. (Lot 
#3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul, Taunya L. 
-see Kefover, Jason L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paulette Kitchens 
-see Little, James Tracy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pawlak, Michael A. 
 
102 
 
341 
 
Nov. 19, 1990, Apr. 17, 1998 
 
Nov. 5, 1969- Apr. 17, 
1998  
Payne, Cornelia A. 
-see Payne, Frederick J.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Payne, Frederick J. 
 
102 
 
341 
 
Mar. 24, 1997 
 
May 14, 1984- May 
24, 1997  
Payne, Holly S. 
 
103 
 
342 
 
Jul. 18, 1995, Oct. 16, 1997, 
Dec. 19, 1997 
 
Dec. 10, 1947- Dec. 
19, 1997  
Peabody, John N. 
-see Bradley, Janice A., & 
Brown, Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pearse, Janet G. 
-see Hood, George K.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pearse, Robert J. 
-see Hood, George K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelkey, Kenneth R. 
 
103 
 
342 
 
Nov. 25, 1996 
 
Jul. 18, 1954- Nov. 
25, 1996  
Pelkey, Sharon G. 
-see Pelkey, Kenneth R. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Pennington, Ester M. 
-see Fort Mill Telephone Co (Lot 
#9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pennington, Roger W 
-see Fort Mill Telephone Co (Lot 
#9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyak, Andrew J. 
 
103 
 
342 
 
Oct. 18, 1995 
 
Jan. 31, 1950- Oct. 
18, 1995  
Penyak, Caroline E. 
-see Penyak, Andrew J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penzian, Julienne R. 
-see Borgeson, Alfred N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penzian, Robert L. 
-see Borgeson, Alfred N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peoples, Tami E. 
-see Peoples, Terry M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peoples, Terry M. 
 
103 
 
343 
 
Sept. 9, 1994, Mar. 14, 1997 
 
Apr. 21, 1972- Mar. 
14, 1997  
Peoples Trust Company 
-see First Baptist Church 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perkins , Sherry R. 
-see Perkins, Stephen D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perkins, Stephen D. 
 
103 
 
343 
 
Aug. 15, 1994 
 
Aug. 15, 1994- Aug. 
16, 1994  
Perlmutter, Jay A. 
-see Gatto, Leslie Lewis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perlmutter, Melissa A. 
-see Gatto, Leslie Lewis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perrill, Peter M. 
-see Anderson, Cheryl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perry, Earl Lee 
-see Elan Enterprises Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perry, Sara Ruth McDonald 
-see Appendix/Index II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peterson, Carl Alan 
-see Caldwell, James B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pettus, Bill 
-see Cunnup, Elizabeth L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pettus, Janice 
-see Coley, Ray A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pettus, John T. 
-see Blackwell, Nancy G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pettus, John W. 
-see Coley, Ray A. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Pettus, John Walter 
-see Coley, Ray A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pettus, Joseph  
-see Blackwell, Nancy G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pettus, Mary 
-see Fort Mill Telephone Co (Lot 
#10) 
 
103 
 
343 
 
Jan. 5, 1995 
 
Jan. 5, 1995 
 
Pettus, O. S. 
-see Coley, Ray A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pettus, Rita B. 
-see Coley, Ray A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pettus, William O. 
-see Coley, Ray A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pfannenstiel, Loraine A. 
 
103 
 
343 
 
May 2, 1995, Sept. 11, 1996 
 
May 2, 1995- Sept. 
11, 1996  
Pham, Mien 
 
103  
 
344 
 
Jun. 26, 1997 
 
Mar. 30, 1965- Jun. 
26, 1997  
Phegley, Linda Sue 
-see Carnes, Thomas Rickey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phelps, Lisa T. 
-see Phelps, William T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phelps, William T. 
 
103 
 
344 
 
Feb. 17, 1997 
 
Feb. 17, 1997  
P.H.H Homequity Corp. 
-see Crimm, Nina Beth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phifer, Brenda M. 
-see Bridges, Vernon H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phifer, David L. 
-see Bridges, Vernon H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phillips, Cathy W. 
-see Phillips, William M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phillips, Eugene L. 
 
104 
 
345 
 
Aug. 19, 1997 
 
Aug. 18, 1997- Aug. 
19, 1997  
Phillips, Howard Mitchell 
 
103 
 
344 
 
Mar. 12, 1998 
 
Mar. 12, 1998  
Phillips, James B. 
-see Beam, James F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phillips, Maggie H. 
 
104 
 
345 
 
Jul. 29, 1997 
 
Jul. 29, 1997-Jul. 28, 
1998  
Phillips, Margaret W. 
-see Balint, George 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phillips, Michael A. 
 
104 
 
345 
 
Jan. 4, 1995, Feb. 16, 1996 
 
Jan. 4, 1995- Feb. 16, 
1996  
Phillips, Myra 
-see Beam, James F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phillips, Patricia 
-see Barnett, B. W., III 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Phillips, Roger 
-see Barnett, B. W., III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phillips, Thomas B. 
-see Balint, George 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phillips, Victoria 
-see Bivins, David W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phillips, Virginia C. 
-see Phillips, Eugene L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phillips, William M. 
 
104 
 
346 
 
Oct. 2, 1997 
 
Dec. 5, 1940- Oct. 2, 
1997  
Phillips, William Thomas 
-see Duncan, Susan A. 
 
103 
 
344 
 
Feb. 19, 1996 
 
May 25, 1951- Feb. 
19, 1996  
Phoenix, Wendy R. 
 
104 
 
346 
 
Mar. 24, 1998 
 
Jun. 29, 1970- Mar. 
24, 1998  
Pickett, Linda M. 
-see Caldwell, Edna Denise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickett, Sallie C. 
-see Hardin, James 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piers, Don Jay, III 
 
104 
 
346 
 
Mar. 3, 1995 
 
Jul. 25, 1966- Mar. 3, 
1995  
Piers, Robyn M. 
-see Piers, Don Jay, III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pigford, Timothy Patrick, Sr 
 
104 
 
347 
 
Mar. 4, 1996, Sept. 4 , 1996 
 
Mar. 4, 1996- Sept. 4, 
1996  
Pigford, Barbara D. 
-see Pigford, Timothy Patrick, Sr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinecrest Mobile Estates 
-see Chuck, Frederick C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pineland Subdivision 
-see Eckman, Allen D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pineville Investments 
-see Davis, Shirley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pittman, Ashley E. 
-see Kirkland, James D., III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pittman, Donald A. 
 
104 
 
347 
 
Apr. 8, 1997 
 
Aug. 12, 1970- Apr. 8, 
1997  
Pittman, Herbert M. 
-see Dick, Donald E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pittman, Opal F. 
-see Pittman, Donald A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pittman, Pamela J. 
-see Dick, Donald A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pitts, Cheryl Lynn 
-see Pitts, Pamela Sue 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Pitts Downs Subdivision 
-see Burt, Raymond L. &  
Gibson, Carl F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pitts, Pamela Sue 
 
104 
 
347 
 
Jul. 24, 1986 
 
Jul. 9, 1937- Jul. 24, 
1986  
Pitzulo, Morris J. 
 
105 
 
348 
 
Jun. 13, 1996 
 
Jun. 13, 1996- 
October. 17, 1996  
Pizetoski, Diane K. 
-see English, Caroline H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantation Subdivision 
-see Bernet, Harry R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platko, John P.  
 
105 
 
348 
 
Jul. 24, 1994 
 
Jul 24, 1994- Jul. 29, 
1994  
Player, Trenton P. 
 
105 
 
348 
 
Jan. 2, 1998 
 
Mar. 17, 1965- Jan. 2, 
1998  
Platt, Charles R. 
 
105 
 
349 
 
Mar. 27, 1998 
 
Mar. 27, 1998  
Pleasant Road Business Park 
-see Fort Mill Telephone Co. (Lot 
#7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pleasant Road Development Group 
-see Combs,Billie Lee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plexico, Ronald D. 
-see Gregorie, Eugene E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plyler, Billie N. 
-see Beek, Richard Alan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plyler, Cindy 
 
105 
 
349 
 
Jan. 16, 1996 
 
Feb. 3, 1960-Jan. 16, 
1996  
Plyler, Kate Starnes 
-see Burress, Geoffrey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plyler, Larry Carl 
 
105 
 
349 
 
Feb. 12, 1997, Dec. 19, 1997 
 
Jan. 23, 1954- Dec. 
19, 1997  
Plyler, Wilson Vance 
-see also Appendix/Index II 
 
105 
 
350 
 
Nov. 10, 1984 
 
Oct. 28, 1948-Jan. 27, 
1997  
Poag, Coleman G. 
-see Giles, Olin D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polichnowski, Janet 
-see Brooks, R. M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polichnowski, Mark 
-see Brooks, R. M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polihronopolos, John R. 
 
105 
 
350 
 
Jun. 11, 1997 
 
Mar. 29, 1948-Jun. 
11, 1997  
Pontiac, Kathleen J. 
-see Connolly, David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pontiere, Barbara Jackson 
-see Pontiere, D. Dennis 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Pontiere, D. Dennis 
 
105 
 
350 
 
Aug. 20, 1996 
 
Aug. 15, 1977- Aug. 
20, 1996  
Poovey Farm South 
-see Clyburn, Donnie S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pope, Anita S. 
-see Pope, Charles A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pope, Charles A. 
 
106 
 
351 
 
Jul. 25, 1995 
 
Sept. 9, 1982- Jul. 25, 
1995  
Porter & Gunter 
 
106 
 
351 
 
Oct. 31, 1994 
 
Jul. 24, 1994-Oct. 31, 
1994  
Porter, Betty S. 
 
106 
 
351 
 
Apr. 10, 1997 
 
Mar. 21, 1946- Apr. 
10, 1997  
Porter, Randy 
 
106 
 
352 
 
Mar. 29, 1993,Mar. 31, 1995 
 
Mar. 29, 1993- Mar. 
31, 1995  
Portpatrick Subdivision 
-see Champion, Dennis Carroll,  
Crimm, Nina Beth, & 
Dowling, Tec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postles, Beatrice D. 
-see Postles, Bernard T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postles, Bernard T. 
 
106 
 
352 
 
Dec. 21, 1994 
 
Dec. 21, 1994  
Poston, Joan H. 
-see Poston, Terry W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poston, Kathryn A. McKenzie 
 
106 
 
352 
 
Jan. 8, 1997, Jan. 10, 1997 
 
Jan. 8, 1997- Jan. 10, 
1997  
Poston, Terry W.  
 
106 
 
353 
 
Apr. 29, 1998, May 13, 1998 
 
Oct. 22, 1979- May 
13, 1998  
Potts, Bernice C. 
-see Clonts, D. Craig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potts, Billy C. 
 
106 
 
353 
 
Jul. 26, 1996 
 
Jun. 2, 1947- Jul. 26, 
1996  
Potts, Earl G. 
-see Clonts, D. Craig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potts, Heath W. 
-see Barr, Robert L. &  
Fort Mill Telephone Co. (Lot #3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potts, Lestina J. 
-see Potts, Billy C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potts, Mattie Y. 
-see Alsabbah, Naser M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potts, Robert M. 
-see Barr, Robert L. & 
 Fort Mill Telephone Co. (Lot #3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potts, Wendell Paul 
 
106 
 
353 
 
Mar. 31, 1997, Aug. 14, 1997 
 
Mar. 31, 1997- Aug. 
14, 1997 
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INCLUSIVE DATES  
Powell, C. T. 
-see Burress, Geoffrey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powell, H. B. 
-see Ferrell, Patricia G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powers, Marie 
 
106 
 
353 
 
Jul. 28, 1998 
 
Apr. 21, 1972-Jul. 28, 
1998  
Powers, Wilbur O. 
 
107 
 
354 
 
May 14, 1996 
 
Dec. 31, 1985-Mar. 
14, 1996  
Pragacz, Frank E. 
 
107 
 
354 
 
Mar. 14, 1994, May 6, 1997 
 
Jun. 29, 1970- May 6, 
1997  
Pragacz, Sharon O. 
-see Pragacz, Frank E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prather, Dorothy 
 
107 
 
354 
 
Jan. 12, 1995 
 
Dec. 18, 1986- Jan. 
12, 1995  
Pratt, Georgeanne 
 
107 
 
354 
 
Aug. 20, 1996 
 
Dec. 2, 1944- Aug. 
20, 1996  
Preble, Darrin J. 
 
107 
 
355 
 
Dec. 1, 1997 
 
Sept. 15, 1972- Dec. 
1, 1997  
Preble, Mary C. 
-see Preble, Darrin J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preshak, Molly T. 
-see Singer, Michael P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presler, Charles W. 
-see Fort Mill Telephone Co. (Lot 
#1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressler, Charles W., Jr. 
 
107 
 
355 
 
Apr. 1, 1994 
 
Apr. 1, 1994  
Pressley, Sammy Ray 
-see Benzel, Edwin A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presnell, Phillip Dewey 
 
107 
 
355 
 
Mar.27,1996,Sept.17, 1996 
 
Oct. 21, 1955- Sept. 
17, 1996  
Presnell, Tracy M. 
-see Presnell, Phillip Dewey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestia, Edward Joseph, Sr. 
-see Graham, H. Page 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Price, Bobby Max 
 
107 
 
355 
 
Feb. 6, 1997 
 
Feb. 6, 1997  
Price, David L. 
 
107 
 
355 
 
May 16, 1996 
 
Jul. 26, 1977- May 16, 
1996  
Price, Efird Jeanie 
-see Price, Bobby Max 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Price, Gary R. 
-see Eve, Robert J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Price, James W. 
-see Henderson, Ila Pearl 
 
107 
 
356 
 
Mar. 26, 1996 
 
Aug. 17, 1951- Mar. 
26, 1996  
Price, John W.  
 
107 
 
356 
 
Sept. 6, 1996 
 
Jun. 29, 1970- Sept. 6, 
1996 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Price, Lisa L. 
-see Price, John W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Price, Sandra L. 
-see Barker, Penny P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Price, Viola V. 
-see Beam, Janice M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Price, Wanda F. Garmon 
-see Henderson, Ila Pearl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pridmore, William K. 
 
107 
 
356 
 
Oct. 15, 1996 
 
Mar. 12, 1965- Oct. 
15, 1996  
Prince, Betty P. 
-see Davis, Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prince, Leonard L. 
-see Davis, Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinsloo, Edward A. 
 
108 
 
357 
 
Sept. 2, 1994 
 
Feb. 28, 1987- Sept. 2, 
1994  
Prinsloo, Estelle 
-see Prinsloo, Edward A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priolean, Kevin Vernard 
-see Conley, Julie L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priolean, Kimberly Athena 
-see Conley, Julie L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pritchard, Mary B. 
-see Pritchard, William 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pritchard, William 
 
108 
 
357 
 
Jun. 21, 1996 
 
Nov. 25, 1968- Jun. 
21, 1996  
Privette, Deborah Y. 
-see Privette, Ernest F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privette, Emily A 
-see Bryant, Bill Richard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privette, Ernest F. 
 
108 
 
357 
 
Aug. 29, 1994 
 
Feb. 25, 1985- Aug. 
29, 1994  
Privette, Leon A. 
-see Bryant, Bill Richard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privott, Marie C. 
-see Belk, J. Wade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privott, Thomas L. 
-see Belk, J. Wade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proctor, John M. 
-see Burch, Billy R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proctor, Patricia J. 
-see Burch, Billy R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosser, Janet C. 
-see Bender, Thomas W. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Pshenishny, David P. 
 
108 
 
357 
 
Dec. 8, 1995, Jul. 29, 1996 
 
Apr. 17, 1981- Jul. 29, 
1996  
Pshenishny, Lauri I. 
-see Pshenishny, David P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puckett, Donna L. 
-see Puckett, Timothy L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puckett, Timothy L. 
 
108 
 
358 
 
Feb. 10, 1995 
 
Nov. 7, 1951- Feb. 10, 
1995  
Purser, Martha F. 
-see Purser, Michael G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purser, Michael G. 
 
108 
 
358 
 
Oct. 22, 1996 
 
May 1, 1969- Oct. 22, 
1996  
Pursley 
-see Cameron, Johnny F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Putek, James R. 
-see Cummerick, Charles S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Putek, Charles S. 
-see Cummerick, Charles S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Putnam, Kim B. 
-see Putnam, Robert W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Putnam, Robert W. 
 
108 
 
358 
 
Sept. 12, 1994 
 
Dec. 6, 1968- Sept. 
12, 1994  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Quail Creek Apts.  
 
108 
 
359 
 
Jun. 28, 1974, Dec. 1, 1997, 
Dec 3, 1997, Dec 5, 1997,  
 
Jan. 15, 1932- Dec. 5, 
1997  
Quail Creek Company 
-see Appendix/Index II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quail Haven 
-see Dawkins, Benjamin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarfot, Dayle K. 
-see Baloga, Thomas C. & 
Giles, Robert H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarfot, Jeffrey L. 
-see Baloga, Thomas C. & 
 Giles, Robert H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quattlebaum, Alton, I 
-see Davis, Bobby J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queen, Claude H. 
-see Bennett, Kydra Leigh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queen, Vivian J. 
 
109 
 
360 
 
Jan. 5, 1996, Apr. 12, 1996 
 
Feb. 11, 1964- Apr. 
12, 1996 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Quick, James E. 
-see Borgeson, Alfred N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quick, Mary L. 
-see Borgeson, Alfred N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinn, Christopher 
 
109 
 
360 
 
Aug. 28, 1995 
 
Nov. 16, 1977- Aug. 
28, 1995  
Quinn, Donald H. 
-see Cogswell, Shirley A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinn, Patrice 
-see Cogswell, Shirley A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinn, Ronald 
 
109 
 
360 
 
Sept. 22, 1994 
 
May 9, 1960- Sept. 
22, 1994  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Rabe, Debra K. 
-see Rabe, Michael R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabe, Michael R. 
 
109 
 
361 
 
May 29, 1997 
 
Aug. 4, 1976- May 
29, 1997  
Rabun, Alice 
-see Rabun William 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabun, William 
 
109 
 
361 
 
Jun. 24, 1994 
 
Apr. 21, 1972- Jun. 
24, 1994  
Radcliffe, Elizabeth P. 
-see Radcliffe, J. M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radcliffe, J. M. 
 
109 
 
361 
 
Dec. 6, 1996 
 
Mar. 9, 1956- Dec. 6, 
1996  
R. A. H. M. Investment Corp. 
-see Campbell, Robert A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rainer, Catherine N. 
-see Rainer, Mark R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rainer, Mark R. 
 
109 
 
361 
 
Oct. 29, 1996 
 
Jun. 26, 1989- Oct. 
29, 1996  
Raimes, James Patrick  
 
109 
 
361 
 
Oct. 30, 1996 
 
Mar. 30, 1961- Oct. 
30, 1996  
Raimes, Mary Catherine 
-see Raimes, James Patrick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramsey, Cecil B. 
-see Dougan, Robert E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramsey, Cecil H. 
-see Dougan, Robert E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramsey, Tessie A. 
-see also Appendix/Index II 
 
109 
 
362 
 
 
 
Jul. 30, 1971- Jan. 22, 
1996 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Randall, Mary 
 
109 
 
362 
 
Jul. 25, 1995 
 
Oct. 15, 1987- Jul. 25, 
1995  
Raney, Patrick 
 
109 
 
362 
 
Feb. 27, 1996 
 
Oct. 24, 1953- Feb. 
27, 1996  
Rankin & Sons 
- see also Appendix/Index II 
 
110 
 
363 
 
Sept. 4,1997, Sept. 20, 1997 
 
Apr. 1, 1967- Sept. 
20, 1997  
Rankin 2 
 
110 
 
363 
 
Aug. 28, 1997 
 
Jan. 2, 1954- Aug. 28, 
1997  
Ransom Fire Dept. 
 
110 
 
363 
 
Feb. 1, 1995 
 
Jul. 6, 1990- Feb. 1, 
1995  
Rapp, Donald G. 
-see Eckman, Allen D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapp, Helga 
-see Eckman, Allen D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasfeld, Hunter R. 
 
110 
 
364 
 
Feb. 14, 1997, Jun. 3, 1998 
 
Feb. 14, 1997- Jun. 3, 
1998  
Ratcliff, Gina Kaye 
-see Copeland, Wayne A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ratcliff, Robert Earl 
-see Copeland, Wayne A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ratterree 
 
110 
 
364 
 
Sept. 2, 1998 
 
Mar. 14, 1975- Sept. 
2, 1998  
Raulerson, Delores E. 
-see Raulerson, George T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raulerson, George T. 
 
110 
 
364 
 
Dec. 27, 1996 
 
Feb. 5, 1976- Dec. 27, 
1996  
Raulston, Charlotte L. 
-see Babcock, Richard D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raulston, R. Reed 
-see Babcock, Richard D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ravenwood Subdivision 
-see Barnes, Joan S. & 
Bowers, Jonathan W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ravnborg, Beverly  
-see Hunter, David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ravnborg, Kai A. 
-see Hunter, David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rawlinson, J. W. 
-see Bursey, Reginald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ray, Fannie F.  
-see Ray, Phillip D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ray, G. W. 
-see Freeman, Rhonda Lynn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ray, Harry D., Jr. 
-see Cullen, Thomas F. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Ray, Phillip D. 
 
110 
 
365 
 
Dec. 27, 1995 
 
Oct. 17, 1963- Dec. 
27, 1995  
Ray, Priscilla Ann 
-see Cullen, Thomas F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raynor, Donald G. 
-see Donaldson, Christopher B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raynor, Linda E. 
-see Donaldson, Christopher B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rea & Rayfield 
 
110 
 
365 
 
Nov. 27, 1995, Oct. 29, 1997 
 
Nov. 27, 1995- Oct. 
29, 1997  
Rea, Dr. H. Calvin, Jr. 
-see Broome, Richard W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rea, Ellen Roach 
-see Rea, Tom E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rea, Tom E. 
 
110 
 
365 
 
Oct. 29, 1996 
 
Jun. 17, 1968- Oct. 
29, 1996  
Reagan, Lowell E. 
 
110 
 
365 
 
Feb. 3, 1997 
 
Apr. 23, 1993- Feb. 3, 
1997  
Reagin, Joyce S. 
-see Bogan, Bobby Jay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reagin, Robert Earl 
-see Bogan, Bobby Jay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reed, George S. 
 
111 
 
366 
 
Dec. 8, 1989, Jul. 2, 1997 
 
Nov. 29, 1988- Jul.2 
,1997  
Reed, Sherry A. 
-see Reed, George S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reeves, Dawn C. 
-see Reeves, Jason S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reeves, Jason S. 
 
111 
 
366 
 
Mar. 11, 1997 
 
Nov. 11, 1986- Mar. 
11, 1997  
Reeves, Robert John 
-see Bredeson, Dusty L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rego, Deborah D. 
-see Glinter, Joanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regno, Carolyn M. 
-see Regno, Michael A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regno, Michael A. 
 
111 
 
366 
 
Jul. 27, 1995 
 
Aug. 11, 1949- Jul. 
27, 1995  
Reichenbach, Denese B. 
-see Bogan, Bobby Jay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reichenbach, Donald E. 
-see Bogan, Bobby Jay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reid, Bonnie J. 
-see Reid, Richard S. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Reid, Richard S. 
 
111 
 
367 
 
May 28, 1997 
 
Jan. 24, 1995- May 
28, 1997  
Reilley, Janice R. Smith 
-see Reilley, L. Scott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reilley, L. Scott 
 
111 
 
367 
 
May 28, 1996 
 
Jun. 1, 1978- May 28, 
1996  
Reilley, Pamela H. 
-see Reilley, Paul W.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reilley, Paul W. 
 
111 
 
367 
 
Sept. 10, 1997 
 
Apr. 20, 1946- Sept. 
10, 1997  
Reinking, Art 
 
111 
 
368 
 
Feb. 10, 1997 
 
May 1, 1969- Feb. 10, 
1997  
Reisler, Carolyn A. 
 
111 
 
368 
 
Oct. 23, 1996, Apr. 14, 1997 
 
Feb. 13, 1959- Apr. 
14, 1997  
Rembert, Robert E. 
-see Arel, James F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remeta, Alex E. 
 
111 
 
368 
 
Nov. 21, 1997 
 
May 22, 1996- Nov. 
21, 1997  
Remeta, Sylvia G. 
-see Remeta, Alex E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revell, Matilda L. 
 
112 
 
369 
 
Nov. 14, 1995 
 
Jul. 22, 1982- Nov. 
14, 1995  
Reynolds, Albert L. 
 
112 
 
369 
 
Aug. 20, 1998 
 
May 24, 1965- Aug. 
20, 1998  
Reynolds, Elizabeth S. 
-see Reynolds, Albert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reynolds, Dorinda 
-see Reynolds, John T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reynolds, Doug 
 
112 
 
369 
 
Feb. 12, 1996 
 
Feb. 12, 1996- Aug. 
11, 1997  
Reynolds, Faye G. 
 
112 
 
369 
 
Jul. 18, 1995 
 
Dec. 8, 1987- Jul. 18, 
1995  
Reynolds, Gregory A. 
-see Dowdy, Francis Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reynolds, Jeffrey W. 
 
112 
 
370 
 
Feb. 6, 1998 
 
Nov. 28, 1984- Feb. 6, 
1998  
Reynolds, John T. 
 
112 
 
370 
 
Oct. 30, 1996 
 
Oct. 17, 1955- Oct. 
30, 1996  
Reynolds, Lisa B. 
-see Dowdy, Francis Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rhea, J. C. 
-see Elrod, Luther C., III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rheuark, J. Shayne 
 
112 
 
370 
 
May 25, 1995, May 6, 1996, 
Feb 10, 1997, Feb. 6, 1998, 
May 13, 1998 
 
Jun. 11, 1979- May 
13, 1998 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Rhinehardt, George B., III 
-see Barber, Karen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rhodes, Jackie 
-see Rhodes, Kenneth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rhodes, Kenneth 
 
112 
 
370 
 
Aug. 23, 1995, Apr. 18, 1996, 
May 22, 1996 
 
Aug. 23, 1995- May 
22, 1996  
Rhodes, Leslie 
 
112 
 
371 
 
Apr. 30, 1997 
 
Jun. 29, 1970- Apr. 
30, 1997  
Rhymes, Clifford L. 
-see Bouler, Issac, Jr. & 
Dowdy, Francis Michael 
 
112 
 
371 
 
May 31, 1986, Sept. 14, 1994 
 
May 13, 1981- Sept. 
14, 1994 
 
Rice, Richard E. 
 
112 
 
371 
 
May 7, 1979, Oct 19, 1989, 
Aug. 7, 1990, Dec. 18, 1990, 
May 25, 1995, Sept. 10, 1995 
 
Sept. 21, 1973- Sept. 
10, 1995 
 
Rice, Susan K. 
-see Rice, Richard E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richards, John A., Sr 
-see Flansburg, Craig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richards, Terry Lind 
-see Dick, Donald E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richardson, Chris E. 
 
113 
 
372 
 
Oct. 28, 1974, Aug. 14, 1995 
 
Oct. 28, 1974- Aug. 
14, 1995  
Richardson, Dinah F.  
-see Richardson, Leigh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richardson, Leigh 
 
113 
 
372 
 
Jun. 13, 1996, Jun. 25, 1997 
 
Aug. 17, 1951- Jun. 
25, 1997  
Richardson, Mickey Shawn 
 
113 
 
372 
 
Jan. 21, 1998, Jul. 10, 1998 
 
Jun. 27, 1996- Jul. 10, 
1998  
Richardson, Traci Rae 
-see Richardson, Mickey Shawn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richmond, Joann 
-see Richmond, Richard L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richmond, Richard L. 
 
113 
 
373 
 
Sept. 21, 1993, May 28, 1997 
 
Sept. 21, 1993- May 
28, 1997  
Riddle, Louise 
 
113 
 
373 
 
Feb. 3, 1992, Apr. 11, 1996 
 
Feb. 3, 1992- Apr. 11, 
1996 
 
Riddle, Louise W.  
 
113 
 
373 
 
May 17, 1996 
 
Nov. 15, 1950-May 
17, 1996  
Ridings, Oscar M.  
 
113 
 
374 
 
Oct. 13, 1994 
 
Mar. 2, 1973- Oct. 13, 
1994  
Rippy, Mary Ann 
-see Bryant, David W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rising, Douglas M. 
 
113 
 
374 
 
Aug. 31, 1998 
 
Nov. 2, 1965- Aug. 
31, 1998 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Rising, Susan 
-see Rising, Douglas M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rist, Constance Dorn 
 
113 
 
374 
 
Jul. 30, 1991, Apr. 29, 1994, 
Nov. 14, 1997 
 
Jun. 29, 1970- Nov. 
14, 1997  
Ritz, Michael 
 
113 
 
374 
 
Apr. 20, 1995 
 
Dec. 18, 1953- Apr. 
20, 1995  
River Hills Plantation 
-see Adams, Charles C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rivers, Ed 
 
114 
 
375 
 
Nov. 15, 1996, Apr. 1, 1997 
 
Oct.5, 1931- Apr. 1, 
1997  
Rivers, Pamela G. 
 
114 
 
375 
 
Feb. 23, 1995, Apr. 25, 1997 
 
Jul. 10, 1987- Apr. 25, 
1997  
Riverview Presbyterian Church 
 
114 
 
375 
 
Oct. 14, 1987, Mar. 25, 1997 
 
Jun. 14, 1949- Mar. 
25, 1997  
Roach, Shirley 
 
114 
 
376 
 
Jul. 17, 1997, Sept. 18, 1997 
 
Oct. 22, 1949- Sept. 
18, 1997  
Roark, Casey L. 
-see Harrill, Clay S. 
 
114 
 
376 
 
Aug. 30, 1995 
 
Jun. 26, 1989- Aug. 
30, 1995  
Roark, Julie H. 
-see Harrill, Clay S. & 
Roark, Casey L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robbins, Catherine 
-see Robbins, Robin D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robbins, David Wesley 
-see McSwain, Otis H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robbins, Norma D. 
 
114 
 
376 
 
Nov. 17, 1995 
 
Nov. 17, 1995- Jan. 
30, 1996  
Robbins, Robin D. 
 
114 
 
376 
 
May 10, 1996, Jul. 7, 1997 
 
Jul. 8, 1980- Jul. 7, 
1997  
Robbins, Coy L. 
-see Robbins, Shawn Starkey, Jr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robbins, Shawn Starkey, Jr.  
 
114 
 
377 
 
Mar. 22, 1996 
 
Feb. 26, 1934- Mar. 
22, 1996  
Roberts, Brenda K. 
-see Bishop, Rita Mae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberts, Brenda P. 
 
114 
 
377 
 
Oct. 26, 1994 
 
Oct. 22, 1957- Oct. 
26, 1994  
Roberts, Edward M. 
 
114 
 
377 
 
Feb. 9, 1996, Dec. 11, 1996, 
Jul. 10, 1998 
 
Feb. 28, 1987- Jul. 10, 
1998  
Roberts, James B. 
-see Bishop, Rita Mae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberts, John Everett 
-see Brown, Elizabeth W. Holliday 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberts, Lewis B. 
-see Cockerill, Daniel I. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Roberts, Linda A. 
-see Bishop, Rita Mae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberts, Mendel 
 
115 
 
378 
 
Jun. 20, 1995, Aug. 31, 1995 
 
Jun. 29, 1970- Aug. 
31, 1995  
Roberts, Renee M. 
-see Roberts, Edward M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberts, Rora Gay 
-see Cockerill, Daniel I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberts, Rosie P.  
 
115 
 
378 
 
Jun. 15, 1998 
 
Jan. 15, 1996  
Roberts, Sharon 
-see Roberts, Mendel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberts, William Bryan 
-see Bishop, Rita Mae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robertson, Betty C. 
-see Bennett, Kydra Leigh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robertson, David A. 
 
115 
 
378 
 
Jun. 26, 1998 
 
Jun. 29, 1970- Jun. 
26, 1998  
Robertson, Rebecca M. 
-see Robertson, David A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robinson, Donald Mark 
 
115 
 
379 
 
Sept. 28, 1993, Aug. 10, 1994 
 
Jun. 29, 1970- Aug. 
10, 1994  
Robinson, Gerald 
-see Calci, Sam A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robinson, Linwood A. 
 
115 
 
379 
 
Apr. 25, 1961, Feb. 21, 1981, 
Mar. 6, 1981, May 14, 1984, 
Sept. 12, 1995 
 
Apr. 25, 1961- Sept. 
12, 1995 
 
Robinson, L. R. 
-see Bolick, Mark T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robinson, Kathleen A. 
-see Robinson, Linwood A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robinson, Melinda 
-see Robinson, Donald Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robinson, W. E. 
-see Dick, Donald E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rock Hill, City of 
-see Appendix/Index II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rock Hill Homes Inc. 
-see Cooper, Sharon Y. & 
Donaldson, Christopher B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rock Hill Housing Authority 
-see Baker, Penny P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rock Hill Lumber Co. 
-see Davis, Ronald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rock, Jonathan P.  
 
115 
 
379 
 
May 23, 1996 
 
Aug. 27, 1955- May 
23, 1996 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Rockholt, Hosie 
-see Hill, Ray David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rockholt, James W. 
-see Hill, Roy David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roddey, Diane 
 
115 
 
379 
 
Mar. 26, 1990, Sept. 29, 1997 
 
Nov. 13, 1940- Sept. 
29, 1997  
Roddey, John T. 
-see Bishop, Rita Mae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roddey, J. Wiley 
-see Ferrell, William L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodgers, James W. 
-see Collins, Lawrence D. & 
Dorsey, George F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodgers, Kathy C. 
-see Caskey, Henry S., Jr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodgers, Nathan L. 
 
115 
 
380 
 
May 17, 1984, Jun. 27, 1995, 
Mar. 8, 1996 
 
Feb. 8, 1951- Mar. 8, 
1996  
Rodgers, Teresa S. 
-see Rodgers, Nathan L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodriguez, Laura A. 
-see Griffin, Lonnie C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodriguez, Pedro M. 
-see Griffin, Lonnie C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rogers, Alice J. 
 
116 
 
381 
 
Oct. 7, 1994, Sept. 29, 1995 
 
Oct. 7, 1994- Sept. 29, 
1995  
Rogers, Angela  
-see Rogers, Wade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rogers, Barbara 
-see Rogers, G. Hampton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rogers, Bobby 
 
116 
 
381 
 
Jul. 17, 1998 
 
Jul. 31, 1931- Jul. 17, 
1998  
Rogers, Carl 
 
115 
 
380 
 
Jun. 24, 1970, Nov. 23, 1971, 
Feb. 16, 1976, Feb. 11, 1985, 
Sept. 12, 1995 
 
Jun. 24, 1970- Sept. 
12, 1995 
 
Rogers, Denver 
-see Brown, Michael 
 
116 
 
382,383 
 
Mar. 22, 1945,May 5, 1983, 
Sept. 7, 1985, Sept. 12, 1986, 
 Jun. 21, 1989,  Feb. 27, 
1992, Jan. 24, 1996, Feb. 15, 
1996, Feb. 11, 1997,Feb. 28, 
1997, Aug. 6, 1997 
 
Mar. 22, 1945-Aug. 6, 
1997 
 
Rogers, E. Christine 
-see Rogers, Larry D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rogers, G. Hampton 
 
116 
 
383 
 
Nov. 8, 1994, Mar. 12, 1996 
 
Jun. 30, 1983- Mar. 
12, 1996  
Rogers, Larry D. 
 
116 
 
381 
 
Aug. 19, 1994, Oct. 6, 1994, 
Sept. 19, 1997 
 
Jan. 31, 1956- Sept. 
19, 1997 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Rogers, Russell J.  
 
116 
 
383 
 
Feb. 23, 1997 
 
Jul. 13, 1928- Feb. 23, 
1997  
Rogers, Wade  
 
117 
 
384 
 
Jul. 12, 1996 
 
Oct. 7, 1982- Jul. 12, 
1996  
Rohaley, Scott M. 
 
117 
 
384 
 
Sept. 14, 1998 
 
Apr. 22, 1994- Sept. 
14, 1998  
Rohaley, Sheri H. 
-see Rohaley, Scott M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rollings, Billy Stancil 
 
117 
 
385 
 
Mar. 4, 1996,  Mar. 11, 1997, 
Jul. 25, 1997 
 
Mar. 4, 1996- Jul. 25, 
1997  
Rollings, Debra Pierce 
-see Rollings, Billy Stancil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rollins, George 
-see Bolick, Mark T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rollins, George S. 
-see Bolick, Mark T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ronallo, Joel A. 
 
117 
 
385 
 
Aug. 14, 1986, Apr. 1, 1997 
 
Aug. 14, 1986- Apr. 1, 
1997  
Roof, Teresa A. 
 
117 
 
385 
 
Aug. 14, 1978, Dec, 6, 1991, 
Feb. 1, 1993, Feb. 16, 1993, 
Sept. 5, 1995 
 
Sept. 9, 1955- Sept. 5, 
1995 
 
Rooks, Anthony J. 
 
117 
 
386 
 
May 7, 1997, May 20, 1997 
 
Mar. 9, 1943- May 20, 
1997  
Rooks, Anthony J. (2) 
 
117 
 
386 
 
May 7, 1997 
 
Mar. 9, 1943- May 7, 
1997  
Rooks, Rebecca M. 
-see Rooks, Anthony J. & (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rose, Gary W. 
 
117 
 
386 
 
Mar. 28, 1988, May 23, 1988, 
Jun. 10, 1992, Feb. 16, 1995 
 
Mar. 28, 1988- Feb. 
16, 1995  
Rose, Joyce C. 
-see Rose, Gary W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosenberger, Marielle F. Hazen  
-see Rosenberger, Robert B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosenberger, Robert B., Jr.  
 
117 
 
386 
 
Dec. 3, 1987, Mar. 24, 1995 
 
Dec. 3, 1987- Mar. 
24, 1995  
Ross, James 
-see Hardaway, Pamela 
 
118 
 
387 
 
Mar. 13, 1991, Sept. 26, 1996 
 
Sept. 19, 1941- Sept. 
26, 1996  
Ross, Marilyn 
-see Hardaway, Pamela & 
Ross, James 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rossi, Darwin Lewis 
-see Hawkins, Judy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rounds, Laura 
-see Blue, Timmy 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Rouse, Deborah S. 
-see Hill, Bob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rouse, Kenneth W. 
-see Hill, Bob 
 
118 
 
387 
 
Dec. 15, 1994,May 9, 1995, 
Aug. 23, 1995 
 
Dec. 15, 1994- Aug. 
23, 1995  
Rowand, Michael D. 
 
118 
 
387 
 
Aug. 26, 1982, Jan. 14, 1988, 
Aug. 16, 1993, May 9, 1995, 
Aug. 1, 1995, Aug. 8, 1995, 
Aug. 17, 1995, Dec. 8, 1995 
 
Aug. 26, 1982- Dec. 
8, 1995 
 
Rowand, Teresa 
-see Rowand, Michael D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rowe, Karen 
-see Rowe, Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rowe, Karen W.  
-see Rowe, L. Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rowe, L. Thomas 
 
118 
 
388 
 
Aug. 8, 1996 
 
May 14, 1984- Aug. 
8, 1996  
Rowe, Thomas 
 
118 
 
387 
 
Oct. 20, 1993, Dec. 17, 1996 
 
May 17, 1978- Dec. 
17, 1996  
Rumph, Arthur K. 
 
118 
 
388 
 
Jan. 31, 1995, Feb. 26, 1997 
 
Dec. 2, 1957- Feb. 26, 
1997  
Rumph, Dawn L. 
-see Rumph, Arthur K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Runde, Cecilia B. 
-see Runde, Robert C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Runde, Robert C. 
 
118 
 
388 
 
Aug. 29, 1996 
 
Jun. 29, 1970- Aug. 
29, 1996  
Ruppe, Christopher I. 
-see Beckham, Linda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rushing, Theresa D. 
 
118 
 
388 
 
Jul. 26, 1985, Sept. 10, 1991, 
Jan. 22, 1997 
 
Jun .29, 1970- Jan. 22, 
1997  
Russel, Diane 
-see Russel, Hardy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Russel, Hardy 
 
118 
 
389 
 
Jun. 11, 1997, Sept. 9, 1998 
 
Aug. 8, 1991- Sept. 9, 
1998  
Russell, Buchanen 
 
118 
 
389 
 
Jun. 13, 1983, Jun. 14, 1995, 
Aug. 25, 1995 
 
Nov. 3, 1945- Aug. 
25, 1995  
Russell Farms 
-see Brice, Verla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Russell, Gladys 
-see Davis, Bobby J. &  
Russell, Buchanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Russell, Jeffrey V. 
 
118 
 
389 
 
Feb. 25, 1998 
 
Feb. 24, 1998- Feb. 
25, 1998  
Russell, John Martin 
 
119 
 
390 
 
Jun. 2, 1992, Jun. 23, 1992, 
Nov. 11, 1997 
 
Jun. 30, 1983- Nov. 
11, 1997 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Russell, Kelly V. 
-see Russell, Jeffrey V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutter, Matthew M. 
 
119 
 
390 
 
Nov. 8, 1978, Aug. 16, 1994 
 
Nov. 8, 1978- Aug. 
16, 1994  
Ryan, Kate 
-see Ryan, William A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryan, Patricia S.  
 
119 
 
390 
 
Jan. 22, 1993, Aug. 12, 1993, 
Jul. 24, 1995, Oct. 15, 1998 
 
Jun. 29, 1970- Oct. 
15, 1998  
Ryan, William A. 
 
119 
 
390 
 
May 23, 1997, Jun. 25, 1997 
 
May 23, 1997-Jun. 25, 
1997  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sabolia, David F. 
 
119 
 
391 
 
Jul. 22, 1996 
 
Feb. 5, 1992- Jul. 22, 
1996  
Sabolia, Donna L. 
-see Sabolia, David F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sajbel, Jerome S. 
-see Cook, James B., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sajbel, Julie L. 
-see Cook, James B., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salazar, Kathryn F. 
-see Anderson, Judy P. Hawkins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salazar, Louie L., Jr. 
-see Anderson, Judy P. Hawkins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sallis, Charlotte C. 
-see Honeycutt, James R., Jr. & 
Sallis, Edward C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sallis, Edward C. 
-see Honeycutt, James., Jr. 
 
119 
 
391 
 
Feb. 3, 1997, Feb. 12, 1997, 
May 29, 1997 
 
Jan. 31, 1994- May 
29, 1997  
Salter, Monty L. 
 
119 
 
391 
 
Jun. 25, 1985, Apr. 18, 1994, 
Aug. 26, 1996, Nov. 13, 1996 
 
Nov. 11, 1949- Nov. 
13, 1996  
Sammatoro, Damiano 
-see Fort Mill Telephone Co. (Lot 
#8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samples, Elizabeth S. 
-see Samples, Jesse F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samples, Jesse F. 
 
119 
 
391 
 
Jun. 9, 1992, Apr. 25, 1997 
 
Jun. 5, 1967- Apr. 25, 
1997  
Sampson, Jane E. 
-see Sampson, Keith D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sampson, Keith D. 
 
119 
 
392 
 
Sept. 17, 1998 
 
Jun. 29, 1970- Sept. 
17, 1998 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Sanders, Ben 
-see Berry, Johnathan A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanders, Deborah M. 
-see Sanders, Randolph S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanders, Judy 
-see Sanders, Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanders, Judy (2) 
-see Sanders, Michael (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanders, Michael 
 
119 
 
392 
 
Sept. 28, 1990, Nov. 16, 
1995, Mar. 19, 1996 
 
Sept. 28, 1990- Mar. 
19, 1996  
Sanders, Michael (2) 
 
119 
 
392 
 
Jan. 29, 1996 
 
Nov. 16, 1995-Jan. 
29, 1996  
Sanders, Randolph S. 
 
119 
 
392 
 
Feb. 19, 1987, Oct. 17, 1997 
 
Jul. 5, 1957- Oct. 17, 
1997  
Sanders, Sheila C. 
-see Harllee, David, Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanders, Sylvester 
 
120 
 
393 
 
Dec. 30, 1991, Oct. 28, 1996 
 
May 9, 1968- Oct. 28, 
1996  
Sanders, Tony W. 
-see Harllee, David ,Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanderson, David 
 
120 
 
393 
 
Apr. 27, 1993, Nov. 22, 1995, 
Mar. 1, 1996 
 
Dec. 21, 1987- Mar. 
1, 1996  
Sanderson, Kay 
-see Sanderson, David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandifer, Kent E. 
 
120 
 
393 
 
Oct. 27, 1992, May 6, 1996 
 
Dec. 20, 1957- May 6, 
1996  
Sandman, Bruce Edward 
 
120 
 
393 
 
Jul. 7, 1994, Feb. 13, 1995 
 
Jul. 7, 1994- Feb. 13, 
1995  
Sandman, Glenda Elkins 
-see Sandman, Bruce Edward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sapough, B. R. 
-see A. M. E. Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sapough, R. S. 
-see A. M. E. Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sassong, Barbara L. 
-see Sassong, Peter M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sassong, Peter M. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Saunders, Larry R. 
-see Horton, Keith I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sauter, Mary Ellen 
-see Ester, Kenneth W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savage, James R. 
-see Ester, Kenneth W. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Savage, Joe H., Jr. 
-see Boyd Construction & 
Development, & 
Foxwood Subdivision 
 
120 
 
394 
 
Sept. 17, 1993, May 31, 
1994, Jul.25, 1995 
 
Apr. 21, 1972- Jul. 25, 
1995 
 
Savage, Lisa P 
-see Boyd Construction, 
Development,  
Foxwood Subdivision, &  
Savage, Joe H., Jr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saver, Kathleen M. 
-see Saver, Richard L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saver, Richard L. 
 
120 
 
394 
 
Sept. 29, 1993, Feb. 6, 1997, 
Jun. 23, 1997, Jun. 30, 1998 
 
Sept. 29, 1993- Jun. 
30, 1998  
Sarvis, William McLauren 
 
120 
 
394 
 
Jul. 23, 1997 
 
Mar. 21, 1946- Jul. 
23, 1997  
Scarboro, Brenda J. 
-see Scarboro, Kenneth L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scarboro, Kenneth L. 
 
120 
 
394 
 
Jan. 3, 1997 
 
Jan. 02, 1997- Jan. 03, 
1997  
Schakleford, Joe 
 
120 
 
395 
 
 
 
Sept. 14, 1972  
Scheaver, Kathleen S. 
-see Brunson, Kerry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scherer, Byron L. 
 
120 
 
395 
 
Oct. 6, 1997 
 
Apr. 15, 1977- Oct. 6, 
1997  
Scherer, Laurie J. 
-see Scherer, Byron L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schlagowsky, Paul E.  
 
120 
 
395 
 
Jul. 28, 1992, Apr. 25, 1995, 
Jun. 25, 1996, Feb. 27, 1998 
 
Aug. 1, 1959- Feb. 27, 
1998  
Schlar, Jon D. 
 
120 
 
395 
 
Jul. 31, 1972, Jan. 29, 1987, 
Oct. 13, 1994 
 
Jun. 29, 1970- Oct. 
13, 1994  
Schlemmer, Gail 
-see Schlemmer, William  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schlemmer, William  
 
121 
 
396 
 
Apr. 8, 1972, Jan. 7, 1997 
 
Oct. 31, 1958- Jan. 7, 
1997  
Schmidt, Charles R. 
 
121 
 
396 
 
Dec. 29, 1987, Apr. 28, 1992, 
Jul. 10, 1997 
 
Nov. 7, 1968- Jul. 10, 
1997  
Schmidt, Lorraine G. 
-see Schmidt, Charles R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schofield, Jean 
 
121 
 
396 
 
Aug. 26, 1996 
 
Nov. 25, 1992- Aug. 
26, 1996  
Schofield, Shelley F. 
-see Schofield, Todd F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schofield, Todd F.  
 
121 
 
397 
 
Jul. 15, 1986, Sept. 19, 1995, 
Jan. 12, 1998 
 
Jul. 18, 1952- Jan. 12, 
1998  
School Heights Subdivision 
-see Garner, Marian B. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Schultz, Charles Scott 
 
121  
 
397 
 
Aug. 27, 1990, Jun. 15, 1998 
 
Jun. 29, 1970- Jun. 
15, 1998  
Schultz, Kimberly A.  
-see Schultz, Charles Scott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scott, Kristin 
-see Scott, Walter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scott, Paul 
 
121 
 
397 
 
Mar. 13, 1996, Jun. 27, 1996,  
 
Jun. 1, 1990- Jun. 27, 
1996  
Scott, Russell 
 
121 
 
397 
 
Dec. 9, 1994 
 
Apr. 28, 1965- Dec. 9, 
1994  
Scott, Walter 
 
121 
 
398 
 
Jun. 13, 1994 
 
Jul. 25, 1978- Jun. 13, 
1994  
Schmuland, Darlene  
-see Schmuland, Rodney H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schmuland, Rodney H. 
 
121 
 
398 
 
May 7, 1990, Oct. 18, 1994, 
Feb. 10, 1995, Sept. 6, 1996 
 
May 7, 1990- Sept. 6, 
1996  
Schmenz, Marianne  
 
121  
 
398 
 
Jul. 30, 1991, Dec. 1, 1997 
 
 Jun. 21, 1941- Dec. 1, 
1997  
Seavey & Sons Construction 
-see Hudson, Carl L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebastian, Kimberly 
-see Clary, Christopher Dale &  
Sebastian, Todd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebastian, Phillip Todd 
-see Clary, Christopher Dale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
an, Todd 
 
121 
 
398 
 
Nov. 19, 1997 
 
May 19, 1995- Nov. 
19, 1997  
Sebastyan, Andrea 
-see Sebastyan, Andrew 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebastyan, Andrew 
 
122 
 
399 
 
Dec. 30, 1991, Jul. 6, 1993, 
Aug. 1, 1995 
 
Aug. 15, 1985- Aug. 
1, 1995  
Sedgefield Subdivision 
-see Allen, Eric M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seefried, James A. 
 
122 
 
399 
 
Aug. 29, 1996, Jan. 21, 1998, 
Aug. 11, 1998 
 
Aug. 29, 1996- Aug. 
11, 1998  
Seefried, Kathleen C. 
-see Seefried, James A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seeley, Joy J. 
-see Seeley, Roderick J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seeley, Roderick J. 
 
122 
 
399 
 
Feb. 12, 1998, Jul. 27, 1998 
 
Aug. 7, 1972- Jul. 27, 
1998  
Segrest, Betty 
 
122 
 
400 
 
May 15, 1997 
 
Dec. 31, 1934- May 
15, 1997  
Segrest, Laurie O. 
-see Segrest, Betty 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Seitz, Donald B. 
 
122 
 
400 
 
Mar. 12, 1996, Jun. 24, 1998 
 
Jun. 2, 1987- Jun. 24, 
1998  
Seitz, Roxanne 
-see Seitz, Donald B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sergent, Donna Faye 
-see American Legion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sergent, John 
-see American Legion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sessions, Tally 
-see Davis, Robert F. & 
Kimbrell, Bill  
 
122 
 
400 
 
Dec. 29, 1994 
 
Oct. 4, 1928- Dec. 29, 
1994 
 
Sessions, Terri 
-see Davis, Robert F.,  
Kimbrell, Bill, & 
Sessions, Tally 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seventeen Acres Subdivision 
-see Dodd, Jason K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexton, Cecil Bryant 
 
122 
 
401 
 
Mar. 11, 1978, Jan. 30, 1995, 
Jun. 17, 1998 
 
Mar. 11, 1978- Jun. 
17, 1998  
Sexton, Cleveland O. 
 
122 
 
401 
 
Oct. 14, 1997 
 
Nov. 2, 1962- Oct. 14, 
1997  
Sexton, Donna C. 
-see Sexton, Cleveland O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexton, Douglas M. 
 
122 
 
402 
 
Aug. 29, 1990, Oct. 15, 1996 
 
Mar. 14, 1959- Oct. 
15, 1996  
Sexton, Leslie K. 
-see Sexton, Douglas M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexton, Pam 
 
122 
 
401 
 
Aug. 17, 1994,  Dec.7, 1995, 
Feb. 27, 1996 
 
Feb. 5, 1943- Feb. 27, 
1996  
Sexton, Tammy Starr 
-see Sexton, Cecil Bryant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shabazz, Karen 
 
122 
 
402 
 
Jul. 23, 1990, Mar. 18, 1997, 
Aug. 27, 1997 
 
Sept. 17,1991- Aug. 
27, 1997 
Shackelford, Inez 
-see Shackelford, Joseph D. 
   
 
Shackelford, Joseph D. 122 402 Apr. 7, 1959, Dec. 21, 1959, 
Dec. 21, 1960, Feb. 9, 1962, 
Feb. 22, 1991, June 30, 1994 
 
May 21, 1946-Nov. 6, 
1996 
 
Shackleford Estate 
-see Appendix/Index II 
 
 
 
 
 
  
 
Shackleford, Laurie O. 
 
122 
 
402 
 
May 3, 1984, Apr. 22. 1988, 
Dec. 2, 1996, Feb. 26, 1997 
 
Sept. 29, 1941- Feb. 
26, 1997  
Shadoan, Donna Rae 
-see Shadoan, Stephen Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shadoan, Stephen Paul 
 
123 
 
403 
 
Jul. 15, 1986, Nov. 8, 1990, 
Dec. 16, 1997 
 
Oct. 14, 1925- Dec. 
16, 1997 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Shaffer, Harold E.  
 
123 
 
403 
 
May 15, 1996 
 
Jul. 16, 1974- May 15, 
1996  
Shaffer, Renee Q. 
-see Shaffer, Harold E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shamrock Landscaping 
 
123 
 
403 
 
Sept. 12, 1991, May 16, 1995 
 
Sept. 12, 1991- May 
16, 1995  
Shank, Charles E. 
 
123 
 
404 
 
Apr. 16, 1997 
 
Dec. 13, 1962- Apr. 
16, 1997  
Shank, Laura Mildred 
-see Shank, Charles E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shannon, Hiram B. 
 
123 
 
404 
 
Apr. 27, 1993, Dec. 18, 1996 
 
Oct. 3, 1938- Dec. 18, 
1996  
Shannon, Jessica A. Bean 
-see Shannon, Hiram B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shannon, Perry 
 
123 
 
404 
 
Apr. 26, 1993, May 18, 1995, 
Oct. 4, 1995 
 
Apr. 26, 1993- Oct. 4, 
1995  
Shapiro, Robert Stephen 
-see Cox, Curtis Edward 
 
123 
 
405 
 
Dec. 1, 1989, Jun. 4, 1996, 
Nov. 19, 1996 
 
Aug. 23, 1930- Nov. 
19, 1996  
Sharon Baptist Church 
-see Boyd, Erica M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sharon Hills Subdivision 
-see Browning, Charles A. &  
Dunbar, Louise M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sharpless, Richard, Jr. 
 
123 
 
405 
 
Mar. 9, 1987, Jun. 6, 1997 
 
Dec. 18, 1956- Jun. 6, 
1997  
Sharp, Carol R. 
-see Boyd Construction, 
Development, &  
Foxwood Subdivision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sharp, Hope Aileen 
-see Daniel, William A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sharp, John M. 
-see Boyd Construction, 
Development, &  
Foxwood Subdivision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sharp, Thomas Michael 
-see Daniel, William A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shaughness, Michael P. 
 
123 
 
405 
 
Oct. 15, 1998 
 
Dec. 2, 1994- Oct. 15, 
1998  
Shaughness, Sheri H. 
-see Shaughness, Michael P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shaw, Ivey Hawley 
-see Brown, Jody R. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Shelton, John 
 
123 
 
406 
 
Jul. 7, 1993, Oct. 31, 1995, 
Mar. 7, 1996, Mar. 13, 1996, 
Jun. 27, 1996, Aug. 26, 1996, 
Jul. 29, 1998 
 
Jan. 14, 1952- Jul. 29, 
1998 
 
Shealy, Frieda 
-see Giles, Larry W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shealy, James 
-see Giles, Larry W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shear, David A. 
 
124 
 
407 
 
Oct. 24, 1985, Apr. 20, 1995, 
Jul. 21, 1997 
 
Jun. 29, 1970- Jul. 21, 
1997  
Shear, David L. 
-see Fox, Kent Bradley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shear, Nancy M. 
-see Shear, David A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sheedy, James W. 
-see Dodd, Jason K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shelley, Gretchen H. 
-see Baldo, Jerome A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shelley, Jerry Kevin 
-see Baldo, Jerome A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shelton, Diane 
-see Harper, Ronald James 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shepherd, David Brian 
 
123 
 
406 
 
May 1, 1995, Apr. 29, 1998 
 
Nov. 10, 1986- Apr. 
29, 1998  
Shepherd, Karen L. 
-see Shepherd, David Brian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sheppard, Amy 
-see Sheppard, Scott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sheppard, Scott 
 
123 
 
406 
 
May 10, 1993, Jan. 15, 1994, 
Jul. 27, 1995, Jul. 31, 1995 
 
Nov. 3, 1956- Jul. 31, 
1995  
Sherrill, Betty H. 
-see Good, John David, IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sherrill, Joseph C. 
-see Good, John David, IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shields, Cynthia J. 
-see Garcia, Celso G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shields, Theodore T., Sr 
-see Garcia, Celso G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shillinglaw, Roy E. 
-see Coble, James W., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shillinglaw, W. C. 
-see Cloninger, Van W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shiloh Farms Subdivision 
-see Goodge, Ray G. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Shires, Evelyn R. 
 
124 
 
407 
 
Sept. 19, 1994 
 
Oct. 13, 1992- Sept. 
19, 1994  
Shirey, Warren L. 
 
124 
 
407 
 
Apr. 21, 84, Dec. 6, 1989, 
Oct. 25, 1995, Sept. 25, 1997 
 
Jan. 19, 1984- Sept. 
25, 1997  
Shock, James 
-see Gore, Dipti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shock, Ronda 
-see Gore, Dipti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shoeppner, Michael D. 
 
124 
 
407 
 
Nov. 1, 1933, Oct. 20, 1988, 
Dec. 29, 1993, Nov. 21, 1996, 
Aug. 11, 1997 
 
Nov.1, 1933- Aug. 11, 
1997 
 
Shoeppner, Paula R. 
-see Shoeppner, Michael D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shore, Dickie A., Sr. 
-see Blackburn, Sharon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shorewood Subdivision 
-see Burris, Robert D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Short, Clyde H. 
-see Allred, James H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Short, Debra C. 
-see Evans, Alice Faye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Short, Warren Ray 
-see Evans, Alice Faye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shugart & Dellinger 
 
124 
 
408 
 
May 25, 1983, Jun. 1, 1988, 
May 13, 1993, Sept. 29, 
1993, Apr. 19, 1995, Jan. 30, 
1998 
 
Oct. 16, 1953- Jan. 
30, 1998 
 
Shuler, Kenneth C. 
 
124 
 
408 
 
Aug. 27, 1952, Mar. 9, 1963, 
Dec. 17, 1975, Jan. 22, 1982, 
Jul. 12, 1984, Oct. 9, 1998 
 
Aug. 27, 1952- Oct. 9, 
1998 
 
Shuler, Terri G. 
-see Shuler, Kenneth C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidey, Margery Claar 
-see Sidey, Thomas Whilson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidey, Thomas Whilson 
 
124 
 
408 
 
Jan. 16, 1995 
 
Jan. 16, 1995  
Sieck, Curtis J. 
 
124 
 
408 
 
Oct. 4, 1995, Jan. 16, 1996, 
May 20, 1996 
 
Jul. 13, 1993- May 20, 
1996  
Sieck, Mary L. 
-see Sieck, Curtis J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sifford, E. M. 
-see Bell, Michael Eugene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigmon, Charles R. 
 
124 
 
409 
 
Nov. 20, 1985, Jul. 21, 1995 
 
Aug. 25, 1959- Jul. 
21, 1995  
Sigmon, Janet B. 
-see Sigmon, Charles R. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Sikes, Jeanne K. 
-see Sikes, Robert Van 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sikes, Robert Van 
 
124 
 
409 
 
Jul. 7, 1978, Jan. 28, 1980, 
Mar. 6, 1987, Mar. 16, 1992, 
Aug. 16, 1994, Jan. 19, 1995 
 
Jun. 6, 1969- Jan. 19, 
1995 
 
Simmons, Kirkland W. 
 
124 
 
409 
 
Jun. 30, 1997 
 
Jun. 17, 1968- Jun. 
30, 1997  
Simmons, Martha B. 
 
124 
 
409 
 
Jun. 12, 1996, Mar. 20, 1997 
 
Dec. 13, 1971- Mar. 
20, 1997  
Simms, William 
-see Gamble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simons, Helen J. 
-see East, Ida B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simpkins, Cathleen P. 
-see Simpkins, Kerry K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simpkins, Kerry K. 
 
124 
 
410 
 
Jan. 14, 1998 
 
Nov. 10, 1987- Jan. 
14, 1998  
Simpson, Eva W. 
-see Dagenhart, Catherine A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simpson, Robert R. 
 
124 
 
410 
 
Dec. 17, 1990, Oct. 13, 1994, 
Sept. 13, 1996 
 
Aug. 18, 1954-  Sept. 
13, 1996  
Simpson, Sharon I. 
-see Simpson, Stephen J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simpson, Stephen J. 
 
124 
 
410 
 
Aug. 27, 1990, Jun. 23, 1995 
 
Jun. 29, 1970- Jun. 
23, 1995  
Sims, Algie W., III 
-see Caldwell, James B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sims, Susan H. 
-see Caldwell,  James B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinclair, Billy Wayne 
-see Dawkins, Benjamin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinclair, Mary B. 
-see Dawkins, Benjamin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sines, Cynthia L. 
-see Dumas, Everett E. &  
Sines, Earl M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sines, Earl M. 
-see Dumas, Everett E 
 
124 
 
410 
 
Aug. 25, 1986, Oct. 29, 1992, 
Dec. 1, 1997 
 
Mar. 27, 1972- Dec. 
1, 1997  
Singer, Carol W. 
-see Singer, Jeffrey  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Singer, Jeffrey  
 
125 
 
411 
 
Feb. 10, 1995 
 
May 12, 1966- Feb. 
10, 1995  
Singer, Michael P. 
-see also Appendix/Index II 
 
125 
 
411 
 
Nov. 29, 1990, Jul. 8, 1993 
 
Jan. 20, 1973- Jul. 8, 
1993 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Singer, Molly T. 
-see Singer, Michael P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitton, Ann W. 
 
125 
 
411 
 
May 17, 1989, Jul. 25, 1991, 
Apr. 21, 1995 
 
Jun. 29, 1970- Apr. 
21, 1995  
Six Mile Bluff Subdivision 
-see Dillon, Philip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skeens 
 
125 
 
411 
 
May 16, 1996 
 
Jul. 6, 1982- May 16, 
1996  
Slade, Anthony A. 
 
125 
 
412 
 
Apr. 1, 1978, Aug. 25, 1994, 
May 7, 1995, May 1, 1996 
 
Apr. 1, 1978- May 1, 
1996  
Slade, Susan M. 
-see Slade, Anthony A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slagle, Patricia C. 
 
125 
 
412 
 
Jul. 20, 1995 
 
Jun. 29, 1970- Jul. 20, 
1995  
Slate, Sherry E. 
 
125 
 
412 
 
Jul. 30, 1996, Jun. 23, 1997 
 
Dec. 31, 1931- Jun. 
23, 1997  
Slaton, James W. 
-see Burt, Raymond L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slaughter, Sallie 
-see Bratton, Tommy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovick, Bonita J. 
-see Bredeson, Dusty L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovick, Gerald A. 
-see Bredeson, Dusty L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sluder 
 
125 
 
412,413 
 
Jun. 9, 1955, Apr. 9, 
1986,Feb. 9, 1990, Jan. 10, 
1996 
 
Jun. 7, 1934- Jan 10, 
1996 
 
Small, James T. 
-see DeFelix, Allan T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Small, Mitzi M. 
-see DeFelix, Allan T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Cameron S.  
-see Broom, Daniel Kirk 
 
125 
 
413 
 
Apr. 13, 1989, Jun. 26, 1995 
 
Jun. 22, 1948- Jun. 
26, 1995  
Smith, Carl George, Jr. 
 
125 
 
413 
 
Aug. 6, 1996 
 
Apr. 18, 1953- Aug. 6, 
1996  
Smith, Catherine L. 
-see Balint, George  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Chip 
 
125 
 
413 
 
Jan. 20, 1989, Jun. 13, 1994 
 
Jul. 5, 1957- Jun. 13, 
1994  
Smith, Christine L. 
-see Godwin, Traci Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Cody W., Jr. 
 
126 
 
414 
 
Sept. 20, 1990, Feb. 21, 1996 
 
Apr. 26, 1958- Feb. 
21, 1996  
Smith, Cynthia R. 
-see Smith, Gary R. 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Smith, Danny A. 
-see Carriker, Stephen W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Dennis L. 
-see Glinter, Joni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Dewey Allen 
-see Hildreth, Robert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Fredda A. 
-see Champion, Dennise Carroll &  
Smith, Louie D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Gary R. 
 
126 
 
414 
 
Mar. 29, 1995, Mar. 30, 1998 
 
Sept. 9, 1982- Mar. 
30, 1998  
Smith, Genevie L. 
-see Baldo, Jerome A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Janet J. 
-see Hildreth, Robert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Jason William  
 
126 
 
414 
 
Aug. 17, 1988, May 12, 1994, 
Jul. 22, 1996 
 
Aug. 17, 1988- Jul. 
22, 1996  
Smith, Jerry Lee 
 
126 
 
414,415 
 
Jul. 30, 1995, Oct. 11, 1996 
 
Apr. 30, 1949- Oct. 
11, 1996  
Smith, J. L. 
-see Culp Petroleum Co., Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, John M. 
 
126 
 
415 
 
Dec. 22, 1992, Oct. 26, 1997, 
May 20, 1998 
 
Mar. 26, 1973- May 
20, 1998  
Smith, Jon L. 
-see Culp, Shannon D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Kenneth M. 
 
126 
 
415 
 
Jul. 22, 1992, Feb. 22, 1996 
 
May 14, 1984- Feb. 
22, 1996  
Smith, Karen L. 
-see Smith, Kristopher J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Kathy V. 
-see Hannon &  
Smith, William E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Kristopher J. 
 
126 
 
415 
 
Jun. 9, 1992, May 23, 1997 
 
Jun. 9, 1992- May 23, 
1997  
Smith, Lonie D. 
-see Champion, Dennis Carroll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Louie D. 
 
126 
 
416 
 
Apr. 9, 1990, Jan. 9, 1995 
 
Jun. 24, 1986- Jan. 9, 
1995  
Smith, Lynn R. 
-see Broom, Daniel Kirk &  
Smith, Cameron S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Mark W. 
-see Godwin, Traci Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Martin L., Jr. 
 
126 
 
416 
 
Mar. 7, 1963, Oct. 2, 1995 
 
Feb. 5, 1963- Oct. 2, 
1995 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Smith, Melodie C. 
-see Copeland, Robert M., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Mike 
 
126 
 
416 
 
May 18, 1995, Aug. 18, 1995 
 
Feb. 28, 1975- Aug. 
18, 1995  
Smith, Molly 
-see Smith, Robert Earl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Norris 
-see Smith, Wilma 
 
126 
 
416 
 
Dec. 2, 1997 
 
Dec. 2, 1997 
 
Smith, R. L. 
-see Griffin, Steven L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Robert D. 
-see Grathwohl, Evelyn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Robert E. 
-see Baldo, Jerome A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Robert Earl 
 
126 
 
417 
 
Sept. 16, 1994 
 
Sept. 16, 1994- Sept. 
19, 1994  
Smith, Robyn H. 
-see Smith, Steven K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Russell J. 
-see also Appendix Index II 
 
126 
 
417 
 
Apr. 29, 1978 
 
Jul. 24, 1941- Jul. 24, 
1998  
Smith, Scott C. 
-see Giles, Freddie Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Stephanie R. 
-see Carriker, Stephen W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Susan W. 
-see Giles, Freddie Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Sean R. 
 
126 
 
417 
 
Apr. 26, 1985, Apr. 17, 1997, 
Aug. 12, 1997 
 
May 15, 1958- Aug. 
12, 1997  
Smith, Sherrill A. 
-see Glinter, Joni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Smith C. 
-see Griffin, Steven L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Steven K. 
 
126 
 
417 
 
Jul. 28, 1995 
 
Sept. 19, 1972- Jul. 
28, 1995  
Smith, Stuart H. 
-see Balint, George 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Tanya Z. 
-see Smith, Sean R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Terri Strader 
 
127 
 
418 
 
Feb. 23, 1993, Oct. 28, 1996, 
Jun. 22, 1998 
 
Jun. 29, 1970- Jun. 
22, 1998  
Smith, Tracy Bankston  
-see Smith, Russell J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, William E. 
-see Hannon 
 
127 
 
418 
 
Mar. 20, 1989, Nov. 22, 1995 
 
Mar. 20, 1989- Nov. 
22, 1995 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Smith, Wilma 
-see Smith, Norris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smyth, Mary 
-see Fort Mill Middle School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smyth, May 
-see Fort Mill Middle School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smyth Subdivision 
-see Barber, Margaret H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sneider, Mark T. 
-see Barnes, Robert A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snelling, Britt L. 
-see Snelling, Howard M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snelling, Howard M. 
 
127 
 
418 
 
Sept. 21, 1994 
 
Jul. 30, 1974- Sept. 
21, 1994  
Snider, Doyle Snider 
-see Calhoun, Curtis R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snider, Kelly Peay 
-see Calhoun, Curtis R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snipes, Howard L., III  
 
127 
 
418 
 
Jun. 25, 1986, Aug. 11, 1998 
 
Dec. 13, 1962- Aug. 
11, 1998  
Snoddy, Robert G. 
 
127 
 
419 
 
Aug. 14, 1996 
 
May 4, 1987- Aug. 
14, 1996  
Snowdon, Madeline A. 
-see Snowdon, Sidney M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snowdon, Sidney M. 
 
127 
 
419 
 
Aug. 21, 1990, Oct. 10, 1994 
 
Aug. 10, 1990- Oct. 
10, 1994  
Snyder, Lisa G. 
-see Fisher, David L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snyder, Michael R. 
-see Fisher, David L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solly, Joanne C. 
-see Brucker, Mark W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solly, John P. 
-see Brucker, Mark W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorrow, James A., Jr.  
 
127 
 
419 
 
Nov. 27, 1985, May 16, 1995 
 
Jan. 22, 1948- May 
16, 1995  
Sossong, Barbara L. 
-see Sossong, Peter M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sossong, Peter M. 
 
127 
 
419 
 
Aug. 5, 1993, Oct. 8, 1998 
 
Sept. 19, 1953- Oct. 8, 
1998  
Southfolk Acres 
-see Bristow, Gregory Scott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
South Pineville Farms Subdivision 
-see Bileth, Christian Scott 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
South Pineville Farms Inc. 
-see Bileth, Christian Scott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Southworth, Cheryl A. 
-see Crimm, Nina Beth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sowell, Stephen H. 
-see Dillon, Philip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spatola, Lois J. 
-see Bursey, Reginald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spatola, Richard K. 
-see Bursey, Reginald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spears, Gail 
-see Spears, Ken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spears, Ken 
 
127 
 
420 
 
Nov. 1, 1994 
 
Aug. 4, 1976- Nov. 1, 
1994  
Speight, Neil 
 
127 
 
420 
 
Mar. 24, 1992, Mar. 20, 1995 
 
Jun. 24, 1986- Mar. 
20, 1995  
Spencer, C. E. 
-see Epperly, Paul D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spinelli, William 
 
127 
 
420 
 
May 27, 1998 
 
Apr. 4, 1989- May 27, 
1998  
Spinks, Larry J. 
 
127 
 
420 
 
Mar. 7, 1996 
 
Mar. 7, 1996  
Splittorf, John H. 
 
127 
 
421 
 
Feb. 10, 1994, Apr. 14, 1997 
 
Mar. 17, 1981- Apr. 
14, 1997  
Splittorf, Sheila P. 
--see Splittorf, John H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoon, Katherine Yvonne 
-see Spoon, Stephen R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoon, Stephen R. 
 
127 
 
421 
 
Sept. 19, 1995 
 
May 10, 1984- Sept. 
19, 1995  
Sprague, Paula J. D. 
-see Sprague, Stephen F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprague, Steven F. 
 
127 
 
421 
 
Mar. 5, 1991, Jun. 10, 1997 
 
Oct. 26, 1942- Jun. 
10, 1997  
Spraker, Jeffrey L. 
 
127 
 
421 
 
Feb. 4, 1992, Mar. 30, 1992, 
Sept. 2, 1993, Jul. 27, 1990, 
Oct. 14, 1998 
 
Oct. 14, 1987- Oct. 
14, 1998 
 
Spratt, Emma 
-see Culp, O. T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spratt, J. L. 
-see Culp, O. T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spratt, John 
-see Culp, O. T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spratt, John M Jr 
-see Anthony, Steven B. &  
Griffin, William D. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Spring Branch Homeowners Assoc.  
 
128 
 
422 
 
Oct. 21, 1996 
 
Oct. 21, 1996  
Springdale Subdivision 
-see Davis, Ronald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Springland Inc. 
-see Anderson, Hubert F. & 
Applegate, Russell Joe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Springland Partners One 
-see Clear Spring Development Co.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Springs Co. 
-see Caskey, Henry S., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Springs Cotton Mill 
-see Beam, James F.,  
Broom, James G.,  
Byrne, Michael.,  
Clyburn, Donnie S.,  
Cole, Ann M.,  
Cole, Kelly S.,  
Colvin, John Rhea, Jr.,  
Davis, Michael W.,  
Dionne, A. Nelson,  
Epps, Stephen W.,  
Fort Mill Middle School,  
Free, Charles E. &  
French, Hugh E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Springs, E. B. 
 
128 
 
422 
 
Dec. 20, 1988, Nov. 20, 1989, 
May 30, 1990, July 26, 1994, 
Sept. 17, 1998 
 
1922-Sept. 17, 1998 
 
Springs Industries Inc. 
Catawba Trucking 
 
128 
 
422 
 
Jan. 11, 1950, Oct. 24, 1963, 
Au. 16, 1984 revised Aug. 1, 
1986, Nov. 21, 1991, Nov. 
27, 1991, nd 
 
Jan. 11, 1950-Nov. 
27, 1991 
 
Springs Industries Inc. 
Chester County 
 
128 
 
423 
 
Nov. 1912, Dec. 1, 1923, Oct. 
19, 1953, Feb. 23, 1956, Oct. 
12, 1964, July 1982, April 
1989, Dec. 14, 1994, nd 
 
Nov. 1912-June 3, 
1997 
 
Springs Industries Inc. 
Kershaw County 
 
128 
 
424 
 
Nov. 10, 1926, Nov. 3, 1948, 
 Dec. 8, 1949, Mar. 
1955,May 18, 1968, Oct. 17, 
1995, Oct. 5, 1996, Oct. 6, 
1996, Oct. 7, 1996, nd 
 
Nov. 10, 1926-Oct. 7, 
1996 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Springs Industries Inc. 
Lancaster County 
-see also Appendix/Index II 
 
129 
 
425-426 
 
Sept. 3, 1945, Jan. 14, 1946, 
Jan. 1, 1953, June 11, 1956, 
Aug. 13, 1956,  Jan. 1957, 
Nov. 25, 1958, July 30, 1962, 
Dec. 1963, July 25, 1967, 
Mar. 20, 1975, Oct. 22, 1975, 
July 16, 1976,  Jan. 17, 1977, 
Mar. 18, 1977, Aug. 25, 
1977,  Apr. 4, 1978, Oct. 3, 
1978, Sept. 17, 1979, Oct. 
1981, Oct. 19, 1981, July 15, 
1988, Mar. 7, 1989, Nov. 30, 
1989,  Feb. 22, 1993, Oct. 5, 
1996, Oct. 7, 1996, Sept. 4, 
1997, Dec. 9, 1997, Dec. 10, 
1997, Aug. 7, 1998nd 
 
Dec. 31, 1895-Aug. 7, 
1998 
 
Springs Industries Inc. 
Sub-station Lot 
 
129 
 
427 
 
nd 
 
nd 
 
Springs Industries Inc. 
York County 
-see Beam, Janice M. 
 
129-130 
 
427-430 
 
Feb. 6, 1914, Feb. 6, 1919, 
Sept. 5, 1953, Jan. 1957, Apr. 
4, 1957, Feb. 1, 1973,  Sept. 
4, 1980, July 16, 1982, May 
24, 1983, Jan. 24, 1984, May 
3, 1984, Jan. 15, 1985, Dec. 
26, 1995, Sept. 1, 1986, Sept. 
19, 1996 , Feb. 27, 1997, May 
5, 1997, June 5, 1997, June 
18, 1997, Apr. 8, 1998, April 
23, 1998, June 18, 1998, nd 
 
May 5, 1853-June 18, 
1998 
 
Springs Mill Inc 
-see Faulkner, Edward E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Springs Subdivision 
-see Dale, Gregory A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Springs, Leroy 
-see also Anderson, David W. & 
Fort Mill Middle School 
 
130 
 
430 
 
Mar. 16, 1959, July 14, 1973, 
Nov. 30, 1989, Oct. 5, 1996 
 
Mar. 16, 1959- Oct. 5, 
1996 
 
Sproles, Karla K. 
 
130 
 
430 
 
Mar. 16, 1959, Jul. 14, 1973 
 
Mar. 16, 1959- Jul. 
14, 1973  
Stacks, Dianne D. 
-see Belk, J. Wade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stahl, Jack Dean 
-see Bellavita, Steven D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stahl, Kathy Lon 
-see Bellavita, Steven D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stalions, Phyllis S. 
-see Stalions, Scott W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stalions, Scott W. 
 
130 
 
430 
 
May 25, 1995, Feb. 10, 1997 
 
May 25, 1995- Feb. 
10, 1997 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Stallings, Ester C. 
-see Bennett, Kydra Leigh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stamey, Douglas E. 
 
130 
 
431 
 
Aug. 8, 1988, May 25, 1990, 
Oct. 3, 1993, Aug. 25, 1995 
 
Apr. 24, 1972- Aug. 
25, 1995  
Stansfield, Mark  
 
130 
 
431 
 
Nov. 9, 1993, Sept. 26, 1994  
 
Jun. 29, 1970- Sept. 
26, 1994  
Starnes, Barbara D. 
-see Creech, Mary Ann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starnes, Dock B. 
-see Freeman, Rhonda Lynn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starnes, Philip C. 
 
130 
 
431 
 
Apr. 10, 1987, Feb. 11, 1998 
 
Jul. 29, 1939- Feb. 11, 
1998  
Starnes, Robert Daniel 
 
130 
 
431 
 
Jul. 11, 1986, Aug. 27, 1996 
 
Jul. 20, 1959- Aug. 
27, 1996  
Starowicz, Paul R. 
-see Glinter, Joanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
State Street Properties 
 
130 
 
432 
 
Jan. 18, 1996 
 
Mar. 17, 1960- Jan. 
18, 1996  
Staton, Harold L. 
-see Collins, Noah F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steele, Al 
 
130 
 
432 
 
Apr. 17, 1995, Apr. 29, 1997, 
Mar. 14, 1998 
 
May 1, 1965- Mar. 14, 
1998  
Steele, Barbara H. 
-see Johnson, Hunter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steen, Phyllis C. 
-see Steen, Ricky C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steen, Ricky C. 
 
130 
 
432 
 
May 21, 1986, Aug. 7, 1987, 
May 25, 1992, Dec. 29, 1994, 
Apr. 18, 1996 
 
May 21, 1986- Apr. 
18, 1996 
 
Steen, Robby Wayne 
 
130 
 
432 
 
Dec. 29, 1994, Aug. 21, 1997 
 
Dec. 29, 1994- Aug. 
21, 1997  
Stegall, Adele H. 
-see Stegall, James L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stegall, Clara M. 
-see Burch, Barry F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stegall, James L.  
 
131 
 
433 
 
Jan 26, 1976, Aug 18, 1995 
 
Jul. 9, 1962- Aug. 18, 
1995  
Stegall, John R. 
-see Garrison, Charles L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stegall, Shirley W. 
-see Garrison, Charles L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stegall, Sherri M. 
 
131 
 
433 
 
Dec. 28, 1995, Jan. 29, 1997 
 
Dec. 28, 1995- Jan. 
29, 1997  
Stellings, Ernest G. 
-see Bunton, Anne P. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Steltzner, Ardys H. 
-see Steltzer, Dennis C. 
 
131 
 
433 
 
Jun. 3, 1997 
 
Jul. 25, 1966- Jun. 3, 
1997  
Stephens, John S. 
-see Aldred, Sarah U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stephens, Scott Kevin 
-see Stephens, Steve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steve, Stephen 
 
131 
 
433 
 
Sept. 29, 1994 
 
May 7, 1984- Sept. 
29, 1994  
Steurrys, Linda 
 
131 
 
434 
 
Aug. 19, 1998 
 
Aug. 25, 1959- Aug. 
19, 1998  
Stevens, David B. 
 
131 
 
434 
 
Mar. 30, 1995, May 27, 1998 
 
Mar. 18, 1987- May 
27, 1998  
Stevens, J. P. & Co., Inc. 
-see J. P. Stevens & Co., Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stevens, Kenneth Mark 
-see Cook, Ronny Dwayne 
 
131 
 
434 
 
Oct. 2, 1975, Dec. 13, 1982, 
Feb. 16, 1983 
 
May 26, 1966- Feb. 
16, 1983  
Stevens, Roddey Bell 
-see Benzel, Edwin A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stevens, Sandra K. 
 
131 
 
434 
 
Sept. 6, 1994 
 
Sept. 19, 1988- Sept. 
6, 1994  
Stevenson, Barbara E. 
-see Stevenson, Richard L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stevenson, Jack Richard 
 
131 
 
435 
 
Feb. 18, 1995 
 
Apr. 14, 1987- Feb. 
18, 1995  
Stevenson, Richard L. 
 
131 
 
435 
 
Sept. 6, 1995, May 20, 1996 
 
Dec. 2, 1987- May 20, 
1996  
Stevenson, Yvonne Tanner 
-Stevenson, Jack Richard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steward, Emmert I. 
 
131  
 
435 
 
Aug. 22, 1986, Jun. 15, 1989, 
Oct. 20, 1997 
 
Nov. 28, 1960- Oct. 
20, 1997  
Steward, Victoria J. 
-see Steward, Emmert I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stewart, Felicia 
 
131 
 
436 
 
Dec. 9, 1996 
 
Aug. 14, 1950- Dec. 
9, 1996  
Stewart, James Allen 
 
131 
 
435 
 
Jul. 7, 1995, Jan. 30, 1996 
 
Oct. 18, 1955- Jan. 
30, 1996  
Stewart, Mark F. 
-see Banbury, Bruce P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stewart, Shelley D. 
-see Banbury, Bruce P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stewart, Steve 
-see Green 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiles, Carolyn 
-see Ingolia, David Anthony 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Stiles, Steves 
-see Ingolia, David Anthony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stinecipher, David C. 
 
131 
 
436 
 
Sept. 19, 1995, Sept. 22, 
1995, Jun. 4, 1997 
 
Jan. 2, 1995- Jun. 4, 
1997  
Stinecipher, Sherri D. 
-see Stinecipher, David C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stillwell, Joseph D. 
 
131 
 
436 
 
Dec. 20, 1994 
 
Sept. 21, 1961-Dec. 
20, 1994  
Stinnett, Kenneth Chad 
-see Bryant, James H., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stickland, Ello B. 
-see Cooper, Anne Willis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strickland, Glenn E. 
-see Cooper, Anne Willis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strickland, Lester E. 
 
132 
 
437 
 
Sept. 17, 1977, May 23, 1997 
 
Jun. 15, 1961- May 
23, 1997  
Strickland, Sandra M. 
-see Strickland, Lester E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strikeleather, Baxter Lee  
 
132 
 
437 
 
Sept. 6, 1994, Nov. 22, 1994, 
Dec. 9, 1997 
 
Apr. 29, 1992- Dec. 9, 
1997  
Strikeleather, Debra J. 
-see Strikeleather, Baxter Lee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockbridge, Henry P. 
-see Bradley, Janice A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stocks, Donna W. 
-see Berthold, William J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stone, E. B. 
-see Doran, Edward J. &  
Fort Mill Telephone Co. (Lot #4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stone, Regina G. 
 
132 
 
437 
 
Aug. 17, 1987, Oct. 12, 1988, 
Jun. 8, 1993, Mar. 27, 1996 
 
Jul. 2, 1957- Mar. 27, 
1996  
Stonewall Heights 
-see Baker, Penny Pressley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storey, Kedron A. 
-see Storey, Matthew P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storey, Marilyn H. 
 
132  
 
437 
 
Feb. 26, 1997, Apr. 27, 1998 
 
Jul 30, 1992- Apr. 27, 
1998  
Storey, Matthew P. 
 
132 
 
438 
 
Jun. 29, 1992, Aug. 15, 1996, 
Jul. 15, 1998 
 
Jun. 21, 1965- Jul. 15, 
1998  
Storms, Audrey G. 
-see Storms, Raymond J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storms, Raymond J. 
 
132 
 
438 
 
Jun. 22, 1995, May 23, 1996 
 
Aug. 15, 1985- May 
23, 1996  
Strickland, Stephen T. 
-see Brunson, Kerry 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Stroman, Betty E. 
 
132 
 
438 
 
Aug. 24, 1993, Dec. 6, 1993, 
Nov. 3, 1997 
 
Jan. 11, 1984- Nov. 3, 
1997  
Strong, Jerry W. 
 
132 
 
438 
 
Nov. 19, 1993, Jul. 10, 1997 
 
Nov. 19, 1993- Jul. 
10, 1997  
Strong, Patricia G. 
-see Strong, Jerry W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stroud, William M. 
 
132 
 
439 
 
Oct. 29, 1993, Jul. 18, 1995 
 
Oct. 29, 1993- Jul. 18, 
1995  
Strubble, Virginia  
-see Strubble, Walter D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strubble, Walter D. 
 
132 
 
439 
 
Oct. 3, 1996, Mar. 10, 1997 
 
Feb. 15, 1973- Mar. 
10, 1997  
Sturgis, Belinda B. 
-see Sturgis, Thomas N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sturgis, James G. 
-see First Baptist Church 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sturgis, Lois B. 
-see First Baptist Church 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sturgis, Thomas N. 
 
132 
 
439 
 
Mar. 23, 1995 
 
Feb. 4, 1950- Mar. 23, 
1995  
Sturgis, William R.  
 
132 
 
439 
 
Apr. 15, 1994, Sept. 4, 1997 
 
Aug. 28, 1985- Sept. 
4, 1997  
Styles, John B. 
 
132 
 
440 
 
Aug. 28, 1995 
 
Sept. 18, 1968- Aug. 
28, 1995  
Styles, Shirley Ann 
-see Styles, John B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sturm, Fred 
 
132 
 
440 
 
May 2, 1996 
 
May 2, 1996  
Sturm, Peggy 
-see Sturm, Fred 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite, Anne S. 
 
132 
 
440 
 
 Jun. 27, 1985, Mar. 21, 1994, 
Jul. 22, 1994 
 
Aug. 26, 1967- Jul. 
22, 1994  
Suite, Anne Sessions 
 
132 
 
440 
 
Aug. 29, 1978, Sept. 16, 
1994, Aug. 17, 1995 
 
Jun. 29, 1970- Aug. 
17, 1995  
Sullivan, Arizona 
 
133 
 
441 
 
Feb. 3, 1985, Jun. 13, 1986, 
May 17, 1988, Aug. 23, 1995, 
Oct. 31, 1995 
 
Jan. 14, 1956- Oct. 
31, 1995 
 
Sullivan, Clara D. 
-see Sullivan, Arizona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sullivan, David S. 
-see Adkins Family 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sullivan, J. C. 
-see Adkins Family 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sullivan, Jennifer K. 
 
133 
 
441 
 
Oct. 12, 1998 
 
May 14, 1984- 
Oct. 12, 1998 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Sullivan, Joseph 
 
133 
 
441 
 
Oct. 2, 1985,Sept. 23, 1994 
 
Nov. 1, 1950- Sept. 
23, 1994  
Sullivan, Kathleen Ann 
-see Sullivan, Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
Br, Brenda L. 
Sumner, Brenda L. 
-see Sumner Realty Co. 
    
 
Sumner Realty Co. 
-see also Eppington South 
 
133 
 
442 
 
May 28, 1977, Jun. 29, 1981, 
Aug. 1, 1986, Jun. 18, 1991, 
Mar. 15, 1995 
 
Sept. 2, 1953- Mar. 
15, 1995 
 
Sunningdale Subdivision 
-see Gilbert, Delitha Vivian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunset Circle Subdivision 
-see Abercrombie, Austin G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superior Scale Inc.  
 
133 
 
442 
 
Nov. 4, 1997 
 
Jun. 20, 1972- Nov. 4, 
1997  
Surratt, Lisa W. 
-see Dudley, Rebecca E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surratt, Richard A. 
-see Dudley, Rebecca E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sutherland, Ernest P. 
 
133 
 
443 
 
Jun. 11, 1984, May 31, 1996 
 
Dec. 28, 1971- May 
31, 1996  
Sutherland, Patricia 
-see Sutherland, Ernest P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sutton, Daryl W. 
 
133 
 
443 
 
Jul. 8, 1998 
 
Feb. 28, 1987- Jul. 8, 
1998  
Sutton, Doug 
 
133 
 
443 
 
May 3, 1996 
 
Jun. 30, 1908- May 3, 
1996  
Sutton, Douglas E. 
 
133 
 
444 
 
Jan. 31, 1951, May 22, 1952, 
Aug. 22, 1953, Aug. 21, 
1957, Oct. 2, 1957, Nov. 15, 
1991, May 22, 1996 
 
Jan. 31, 1951- May 
22, 1996 
 
Sutton, Edward B. 
-see Flynn, Bradley D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sutton, Elliott S.  
 
133 
 
444 
 
Jul. 12, 1995, Mar. 18, 1998 
 
Jul. 12, 1995- Mar. 
18, 1998  
Sutton, Gayla M. 
-see Sutton, Elliot S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sutton, Jennifer Jill 
-see Sutton, Daryl W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sutton, S. H. 
-see Adkins Family 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sutton, Stephanie 
-see Sutton, Doug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swanger, Steven L. 
 
133 
 
444 
 
Jul. 23, 1997 
 
Jan. 8, 1981- Jul. 23, 
1997 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Swanger, Tammy L. 
-see Swanger, Steven L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swanner, Terry L. 
-see Crimm, Nina Beth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swart, Eric 
 
133 
 
444 
 
Jan. 19, 1998 
 
  
Swart, Tammy 
-see Swart, Tammy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sweem, Daniel L. 
 
134 
 
445 
 
Feb. 26, 1996 
 
  
Sweem, David J. 
 
134 
 
445 
 
May 19, 1992, Oct. 3, 1995 
 
Jun. 18, 1990- Oct. 3, 
1995  
Sweem, Julie B. 
-see Sweem, David J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sweem, Leslie R. 
-see Sweem, Daniel L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sydenstricker, Christine M. 
 
134 
 
445 
 
Jan. 2, 1996 
 
Nov. 29, 1995- Jan. 2, 
1996  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tafur, Alberto 
-see Bucholz, Brian S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talbott, Beverly 
-see Lawhon, Kevin T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talhame-Polon, Mary  
 
134 
 
445 
 
Sept. 8, 1977, Oct. 19, 1992, 
May 24, 1994, May 1, 1996 
 
Jul. 1, 1985- May 1, 
1996  
Tannehill, Gitte K. 
-see Tannehill, James G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tannehill, James G. 
 
134 
 
446 
 
Jul. 6, 1998 
 
Jun. 29, 1970- Jul. 6, 
1998  
Tara Plantation Subdivision 
-see English, Caroline H. &  
Gladden, Robert Bryan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tassoul, Amy Jo 
-see Delozier, James Clifton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tassoul, Mark Fi 
-see Delozier, James Clifton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taylor, Carolyn E.  
-see Taylor, Japheth F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taylor, Emmett P. 
 
134 
 
446 
 
Oct. 7, 1993, Feb. 6, 1997, 
Sept. 16, 1997 
 
Oct. 7, 1993- Sept. 16, 
1997  
Taylor, Japheth F. 
 
134 
 
446 
 
Mar. 22, 1993, Oct. 9, 1995, 
Feb. 28, 1996 
 
Jan. 15, 1932- Feb. 
28, 1996  
Taylor, Curtiss F. 
 
134 
 
447 
 
Jun. 15, 1992, Feb. 7, 1997 
 
Oct. 22, 1936- Feb. 7, 
1997 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Teal, Etta Mae M. 
-see Barber, Margaret H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teal, Locke Junior 
-see Barber, Margaret H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tedder, Rebecca A. 
-see Davis, Joanna C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tega Cay Baptist Church 
 
134 
 
447 
 
Jun. 18, 1976, Jun. 28, 1986, 
Oct. 2, 1995 
 
Sept. 19, 1935- Oct. 2, 
1995  
Tega Cay Fire Dept. 
 
134 
 
448 
 
Jul. 2, 1980 
 
Jul. 2, 1980- Oct. 5, 
1998  
Tega Cay Subdivision 
-see Boyce, Steven D. S.,  
Bugert, Christopher R., 
 Burke, William T.,  
Collyer, Karen,  
Crews, Donna L.,  
Davis, Eugene Wesley, &  
Foster, James S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tennant, John B. 
 
134 
 
448 
 
Jan. 31, 1996, Feb. 14, 1997 
 
Jun. 12, 1950- Feb. 
14, 1997  
Tennant, Linda L. 
-see Tennant, John B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenney, Bobbie H. 
-see Delhotal, Delbert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenney, Richard T. 
-see Delhotal, Delbert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Church of God 
 
134 
 
448 
 
Nov. 9, 1989, Oct. 29, 1991, 
Sept. 3, 1996 
 
Sept. 23, 1953- Sept. 
3, 1996  
Therrell, David J. 
-see Browning, Charles A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Therrell, Shirley G. 
-see Browning, Charles A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Therrell, Kenneth 
 
134 
 
448 
 
Apr. 24, 1996, Jun. 16, 1998, 
Jul. 22, 1998 
 
Apr. 24, 1996- Jul. 22, 
1998  
Therrell, Julie P. 
-see Therrell, Michael W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Therrell, Michael W. 
 
135 
 
449 
 
Jan. 13, 1951, Aug. 2, 1980, 
Apr. 7, 1997 
 
Jan. 13, 1951- Apr. 7, 
1997  
Thigpen, Carole Courtney 
-see Thigpen, John Edward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thigpen, John Edward 
 
135 
 
449 
 
Dec. 12, 1994, Jul. 13, 1995, 
Oct. 18, 1995, Sept. 25, 1997 
 
Aug. 23, 1993- Sept. 
25, 1997  
Thomas, Aileen H.  
-see Thomas, Allen S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas, Allen S. 
 
135 
 
449 
 
Aug. 18, 1998 
 
Aug. 23, 1993- Aug. 
18, 1998 
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BOX(ES) 
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INCLUSIVE DATES  
Thomas, Angella 
-see Thomas, Joseph T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas, Arthur Leo 
-see Berthold, William J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas, Barbara A. 
-see Thomas, Wayne V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas, Benny 
 
135 
 
449 
 
Jun. 30, 1980, Sept. 1984, 
Sept. 16, 1997, Dec 9, 1997 
 
Jun. 30, 1980- Dec. 9, 
1997  
Thomas, Dorothy Jean 
-see Berthold, William J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas, Elaine R. 
-see Thomas, Roger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas, Elizabeth Mills 
-see Adkins Family 
 
135 
 
450 
 
Jan. 17, 1986, Feb. 28, 1991, 
Dec. 12, 1995, Mar. 26, 1997 
 
Jan. 20, 1919- Mar. 
26, 1997  
Thomas, Hayes N. 
 
135 
 
450 
 
Sept. 25, 1984, Sept. 9, 1986, 
Aug. 20, 1996 
 
Jul. 1, 1971- Aug. 20, 
1996  
Thomas, Harry L. 
-see Garris, James D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas, Headen B. 
 
135 
 
450 
 
Aug. 19, 1988, Dec. 29, 1994 
 
Aug. 19, 1988- Dec. 
29, 1994  
Thomas, Jerry S. 
 
135 
 
451 
 
Aug. 25, 1987, Sept. 25, 
1992, Feb. 25, 1993, Aug. 27, 
1998 
 
Aug. 25, 1987- Aug. 
27, 1998 
 
Thomas, John B. 
 
135 
 
451 
 
Oct. 1, 1993, Jan. 3, 1995 
 
Mar. 23, 1983- Jan. 3, 
1995  
Thomas, Johnny 
 
135 
 
451 
 
Nov. 4, 1996 
 
Apr. 27, 1987- Nov. 4, 
1996  
Thomas, Johnny (2) 
 
135 
 
452 
 
Nov. 1, 1993, May 18, 1995, 
Jun. 12, 1996 
 
Jun. 22, 1987- Jun. 
12, 1996  
Thomas, Johnny (Construction) 
 
135 
 
451 
 
May 15, 1996 
 
  
Thomas, Joseph T. 
 
135 
 
452 
 
Aug. 24, 1993 
 
  
Thomas, Judy H. 
-see Thomas, Hayes N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas, L. Ray, Sr.  
 
135 
 
452 
 
Jul. 20, 1956, Apr. 6, 1983, 
Jul. 25, 1994 
 
Nov. 5, 1936- Jul. 25, 
1994  
Thomas, Linda H. 
-see Thomas, Headen B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas, Lisa R. 
-see Thomas, Jerry S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas, Mark D. 
-see also Appendix/Index II 
 
135 
 
452 
 
Nov. 18, 1997 
 
Aug. 17, 1972- Nov. 
18, 1997  
Thomas, Martha 
-see Thomas, Benny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas, Rachel 
-see Thomas, Robert 
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Thomas, Robert 
 
136 
 
453 
 
Oct. 29, 1997 
 
  
Thomas, Roger 
 
136 
 
453 
 
Apr. 7, 1997 
 
Nov. 29, 1974- Apr. 7, 
1997  
Thomas, Teresa M. 
-see Thomas, Mark D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas, Wayne V. 
 
136 
 
453 
 
Nov. 9, 1989, May 1, 1996, 
Jun. 5, 1998 
 
Nov. 9, 1989- Jun. 5, 
1998  
Thomasson, A. T. 
 
136 
 
453 
 
Mar. 16, 1996 
 
Mar. 7, 1996- Mar. 
17, 1996  
Thomasson, Dixie L. 
-see Thomasson, T. Carter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomasson, Jane M. 
-see Gamble, Ted, Sr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomasson, J. J. 
-see Gamble, Ted, Sr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomasson, T. Carter 
 
136 
 
454 
 
Aug. 2, 1991, Aug. 4, 1994, 
Jan. 25, 1994, Jul. 26, 1994, 
Aug. 9, 1994, Jul. 8, 1996 
 
Jun. 28, 1977- Jul. 8, 
1996 
 
Thompson, Donald W. 
 
136 
 
454 
 
Aug. 28, 1984, Mar. 4, 1998 
 
Jan. 30, 1950- Mar. 4, 
1998  
Thompson, Lauri R. 
-see Cunnup, Elizabeth L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thompson, Mark A. 
-see Bucholz, Brian S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thompson, Mary D. 
-see Bucholz, Brian S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thompson, Patricia 
-see Thompson, Steve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thompson, Steve 
 
136 
 
454 
 
Jan. 2, 1986, Jun. 28, 1994 
 
Jan. 2, 1986- Feb. 15, 
1994  
Thompson, Tammy B. 
-see Thompson, Donald W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thompson, Timothy 
-see Cunnup, Elizabeth L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thompson, Tommy 
 
136 
 
454 
 
Nov. 18, 1953, Apr. 8, 1959, 
Mar. 11, 1977, Nov. 10, 
1987, Jun. 1, 1995, Apr. 1, 
1996 
 
Nov. 18, 1953- Apr. 1, 
1996 
 
Thompson, William R. 
 
136 
 
454 
 
Jul. 27, 1990, Feb. 4, 1992, 
Mar. 30, 1992, Sept. 2, 1993, 
Jun. 30, 1997 
 
Dec. 28, 1972- Jun. 
30, 1997 
 
Thornburg, Robert 
 
136 
 
455 
 
Feb. 28, 1984, May 3, 1995, 
Jul. 11, 1995 
 
Nov. 26, 1977- Jul. 
11, 1995  
Thornton, Cathy J. 
-see Thornton, Steven C. 
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INCLUSIVE DATES  
Thornton, Steven C. 
 
136 
 
455 
 
Nov. 3, 1997 
 
Jun. 29, 1970- Nov.3, 
1997  
Thorson, G.Grace 
-see Dick, Donald E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thousand Oaks Inc 
-see American Legion &  
Bradley, Janice A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Threatt, Andy M. 
 
136 
 
455 
 
Oct. 14, 1998 
 
Oct. 26, 1990- Oct. 
14, 1998  
Threatt, Penny A. 
-see Threatt, Andy M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thrift, Renee A. 
-see Brucker, Mark W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thulin, Jessica L. 
-see Thulin, Robert M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thulin, Robert M. 
 
136 
 
456 
 
Jul. 10, 1967, Mar. 15, 1979, 
Jul. 10, 1985, Jul. 24, 1997 
 
Jul. 10, 1967- Jul. 24, 
1997  
Tidwell, Carol Hamlin 
-see Tidwell, Willie George, Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidwell, Dedria A. Davis 
-see Tidwell, Mark E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidwell, Mark E. 
 
136 
 
456 
 
May 23, 1988, Oct. 10, 1997 
 
Jun. 8, 1965- Oct. 10, 
1997  
Tidwell, William K. 
-see Freberg, James H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidwell, Willie George, Jr.  
 
136 
 
456 
 
Aug. 25, 1959, Jun. 29, 1993, 
Apr. 3, 1996, May 27, 1996 
 
Feb. 20, 1976- May 
27, 1996  
Tiller, John 
 
137 
 
457 
 
Sept. 29, 1984, May 5, 1995 
 
Feb. 2, 1976- May 5, 
1995  
Tiller, Nicole E. 
 
137 
 
457 
 
Apr. 19, 1994, May 8, 1998 
 
Jun. 29, 1970- May 8, 
1998  
Tillett, Renee F. 
-see McDaniell, Paula Denise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillman, Basil R. 
-see Beck, Richard Alan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillman, Deborah T. 
-see Tillman, Gene D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillman, Gene D. 
 
137 
 
457 
 
May 18, 1995, Nov. 27, 1995 
 
Nov. 29, 1994- Nov. 
27, 1995  
Tillman, Henry E. 
 
137 
 
458 
 
Sept. 5, 1989, Feb. 21, 1990, 
Mar. 25, 1996 
 
Sept. 5, 1989- Mar. 
25, 1996  
Tillman, Jane B. 
-see Blackwelder, William A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillman, Janette 
-see Tillman, Henry E. 
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Tinker, George 
-see American Legion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipton, Lanny D. 
-see Giles, Olin D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todd, Donald K. 
 
137 
 
458 
 
Jun. 9, 1988, May 16, 1990, 
Jul. 11, 1996 
 
Jun. 24, 1986- Jul. 11, 
1996  
Todd, Jacqueline J. 
-see Todd, Donald K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tojdowski, Luann 
-see Tojdowski¸Rodney D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tojdowski, Rodney D. 
 
137 
 
458 
 
Oct. 13, 1994, Dec. 13, 1995 
 
Oct. 4, 1973- Dec. 13, 
1995  
Tomasovich, John W. 
 
137 
 
459 
 
Jul. 17, 1995, May 15, 1998 
 
Jun. 29, 1970- May 
15, 1998  
Tomasovich, Julia W. 
-see Tomasovich, John W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomlinson Engineering Company 
-see Davoren, Mark R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomlinson, James F. 
-see Cloninger, Van W. 
 
137 
 
459 
 
Jul. 22, 1996 
 
 
 
Tomlinson, Pete 
 
137 
 
459 
 
Dec. 6, 1994, Feb. 29, 1996 
 
Dec. 6, 1994- Feb. 29, 
1996  
Tomlinson, Tina D. 
-see Cloninger, Van W &  
Tomlinson, James F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torrence Branch Estates 
-see Brabham, Billy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totherow, Carrie B. 
-see Totherow, Jimmy L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totherow, Elmer 
-see American Legion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totherow, E. R. 
-see East, Ida B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totherow, Gearline 
-see Totherow, Kenneth M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totherow, Jimmy L. 
 
137 
 
459 
 
Dec. 1, 1983, Mar. 4, 1991, 
Oct. 29, 1997 
 
Aug. 13, 1955- Oct. 
29, 1997  
Totherow, Kenneth M. 
 
137 
 
460 
 
Aug. 2, 1996, Apr. 24, 1997 
 
Aug. 25, 1959- Apr. 
24, 1997  
Towery, Carman C. 
-see Towery, Jerry D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Towery, Jerry D. 
 
137 
 
460 
 
Jun. 29, 1987, Apr. 13, 1989, 
Aug. 22, 1991, Jun. 8, 1992,  
Jun. 9, 1995, Dec. 28, 1995 
 
Nov. 5, 1976- Dec. 
28, 1995 
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BOX(ES) 
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INCLUSIVE DATES  
Town of Fort Mill  
 
137 
 
460 
 
Nov. 30, 1984, Sept. 22, 
1997, Dec. 10, 1997 
 
Nov. 12, 1925- Dec. 
10, 1997  
Townsend, Mark L. 
 
138 
 
461 
 
May 1, 1998 
 
Oct. 26, 1994- May 1, 
1998  
Townsend, Marsha A. 
-see Townsend, Mark L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramontana, Joseph J. 
 
138 
 
461 
 
Apr. 5, 1990, Aug. 20, 1992, 
Mar. 26, 1996 
 
Jun. 29, 1970- Mar. 
26, 1996  
Travis Acres 
-see Faris, Steve G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treadaway, Jeremy Scott 
-see Manware, Melissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trexler Acres 
-see Barber, Evan S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trexler, Michelle H. 
-see Trexler, Thomas W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trexler, N. A. 
-see Barber, Evan S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trexler, Thomas W. 
 
138 
 
461 
 
Aug. 30, 1994, Jan. 5, 1995 
 
Aug. 30, 1994- Jan. 5, 
1995  
Trimper, Jeffry L. 
 
138 
 
461 
 
Oct. 6, 1996 
 
Jun. 1, 1988- Oct. 6, 
1996  
Trimper, Linda A. 
-see Trimper, Jeffry L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triplett, F. Dennis 
 
138 
 
462 
 
Aug. 28, 1991, Jul. 26, 1993, 
Oct. 23, 1995, Jun. 10, 1997 
 
Mar. 8, 1989- Jun. 10, 
1997  
Triplett, Karen E. 
-see Triplett, F. Dennis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tripp, Kelly S. 
-see Tripp, Kenyatta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tripp, Kenyatta 
 
138 
 
462 
 
Nov. 22, 1982, Aug. 25, 
1986,  Sept. 10, 1986, Jun. 
20, 1995 
 
Aug. 12, 1980- Jun. 
20, 1995 
 
Tripp, Phillip D. 
 
138 
 
462 
 
Apr. 9, 1948, Jan. 7, 1986, 
Feb.6, 1990, Oct. 9, 1992, 
Sept. 11, 1998 
 
Apr. 9, 1948- Sept. 
11, 1998 
 
Tripp, Sara E. 
-see Tripp, Phillip D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trippi, Steve 
 
138 
 
463 
 
Jun. 19, 1994, Aug. 10, 1994, 
Nov. 10, 1994 
 
Jun. 19, 1994- Nov. 
10, 1994  
Trombley, Mark 
 
138 
 
463 
 
Mar. 21, 1995, Aug. 1, 1995, 
Mar. 14, 1996 
 
Sept. 16, 1991- Mar. 
14, 1996  
Trovinger, Craig M. 
 
138 
 
463 
 
Jul. 15, 1993, Jul. 28, 1995 
 
Feb. 11, 1961- Jul. 28, 
1995 
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Truchon, James E. 
 
138 
 
464 
 
Mar. 23, 1998 
 
Mar. 23, 1988- Mar. 
23, 1998  
Trull, James Larry, II 
 
138 
 
464 
 
Jan. 16, 1985, Sept. 24, 1985, 
Aug. 8, 1996 
 
Dec. 27, 1977- Aug. 
8, 1996  
Trull, Steve 
 
139 
 
465 
 
Aug. 27, 1983, Jul. 28, 1994, 
Jul. 25, 1995 
 
Jan. 7, 1967- Jul. 25, 
1995  
Tucker, C. E. 
-see Ferrell, Patricia G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tucker, Richard 
 
139 
 
465 
 
Jan. 2, 1996, Jun. 5, 1996 
 
Feb. 12, 1953- Jun. 5, 
1996  
Turner, Gregory W. 
 
139 
 
466 
 
May 24, 1993, Aug. 18, 1993, 
May 15, 1998 
 
Sept. 22, 1956- May 
15, 1998  
Turner, Jean L. 
 
139 
 
465 
 
Jun. 11, 1987, Sept. 27, 1995 
 
Jan. 12, 1955- Sept. 
27, 1995  
Turner, Josephine R. 
-see Turner, Gregory W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turner, Laura G. 
-see Turner, Nicholas S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turner, Mary M. 
-see Fox, Kent Bradley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turner, Nicholas S. 
 
139 
 
466 
 
Aug. 29, 1984, Dec. 18, 1986, 
Jan. 25, 1995 
 
Jun. 9, 1967- Jan. 25, 
1995  
Turner, Rex D. 
-see Fox, Kent Bradley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuz, Nancy R. 
-see Tuz, Steven  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuz, Steven  
 
139 
 
466 
 
Jan. 7, 1986, Sept. 8, 1995, 
Aug. 7, 1997 
 
Jun. 29, 1970- Aug. 7, 
1997  
Tweedel, Michael D. 
 
139 
 
466 
 
Aug. 29, 1996 
 
Aug. 28, 1996- Aug. 
29, 1996  
Tyndale, Deborah White  
 
139 
 
467 
 
Aug. 23, 1994, May 19, 1997 
 
Aug. 23, 1994- May 
19, 1997  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Un, Imeng Lanh 
 
139 
 
467 
 
Feb. 25, 1986, Dec. 22, 1995 
 
Apr. 24, 1947- Dec. 
22, 1995 
 
US State Highway 21 
-see also Appendix/Index II 
139 
 
467 
 
Feb. 12, 1996 
 
Feb. 12, 1996- Mar. 
12, 1998  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
V 
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INCLUSIVE DATES  
Vacher, Imelda M. 
-see Abercrombie, Austin G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacher, John R. 
-see Abercrombie, Austin G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valalik, Joyce 
-see English, Caroline H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valette, Rene A. 
 
139 
 
467 
 
Apr. 26, 1996, Oct. 29, 1996 
 
Jan. 24, 1995- Oct. 
29, 1996  
Vandiver, H. C. 
 
140 
 
468 
 
Oct. 16, 1995, Apr. 16, 1997 
 
Jan. 31, 1995- Apr. 
16, 1997  
Vandiver, Joyce 
-see Vandiver, H. C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Haven, Juanita R. 
-see Canupp, Randy G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Haven, Richard C. 
-see Canupp, Randy G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanpelt, Joanne 
-see Vanpelt, Myron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanpelt, Myron 
 
140 
 
468 
 
Sept. 22, 1997, Jan. 6, 1998 
 
 Sept. 27, 1997- Jan. 
6, 1998  
Varasse, Bonnie 
-see Barnes, Amy M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vargo, Lisa M. 
-see Vargo, Michael P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vargo, Michael P. 
 
140 
 
468 
 
Feb. 27, 1986, Mar. 23, 1990, 
May 21, 1997 
 
Feb. 27, 1976- May 
21, 1997  
Varnadore, Robert A. 
-see Barnette, Nathan E., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varnes, Robert 
-see Cummings, William D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaughn, Barbara J. 
 
140 
 
468 
 
Jul. 29, 1986,  Nov. 14, 1995 
 
Jul. 29, 1986- Nov. 
14, 1995  
Vaughn, Billie S. 
 
140 
 
469 
 
Mar. 25, 1996 
 
Nov. 20, 1992- Mar. 
25, 1996  
Vaughn, Lindsay C. 
-see Vaughn, Billie S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaughn, Mary P. 
-see Vaughn, Paul T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaughn, Paul T. 
 
140 
 
469 
 
Dec. 31, 1996 
 
Sept. 10, 1965- Dec. 
31, 1996  
Vazquez, Samuel 
-see Black, James P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veal, Bonnie J. 
-see Angstadt, F. Irvin 
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Veckruise, Ray R. 
-see Bugert, Christopher R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venkus, Christopher 
 
140 
 
469 
 
Jun. 26, 1989, Apr. 3, 1995 
 
Jun. 26, 1989- Apr. 3, 
1995  
Vennetti, Thomas E. 
 
140 
 
469 
 
 Feb. 28, 1990, Apr. 10, 1998 
 
Dec. 23, 1975- Apr. 
10, 1998  
Vennetti, Thomas E. (2) 
 
140 
 
470 
 
Aug. 30, 1991, May 6. 1996 
 
Jun. 29, 1970- May 6, 
1996  
Vercheski, Patricia A. 
-see Faulkenberry, Natalie W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vercheski, Thomas M. 
-see Faulkenberry, Natalie W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereen, Fred E., III 
 
140 
 
470 
 
Jan. 17, 1995 
 
  
Vess, Terri  
-see Vess, Todd L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vess, Todd L. 
-see Dunbar, Louise M. 
 
140 
 
470 
 
Apr. 15, 1986, Sept. 16, 1993, 
Oct. 23, 1997 
 
Apr. 15, 1986- Oct. 
23, 1997  
Vestel, Neal L. 
-see Bauman, Ralph E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vestel, Phyllis D. 
-see Bauman, Ralph E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viau, Donne D. 
-see Foster, Randy N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viau, Shirley Ann 
-see Foster, Randy N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vickery, Jennifer G. 
-see Vickery, M. Kyle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vickery, M. Kyle 
 
140 
 
470,471 
 
Jan. 19, 1978, Jul. 20, 1987, 
Feb. 25, 1991, Oct. 9, 1991,  
Jun. 10, 1992, Mar. 3, 
1995,May 29, 1995, Aug. 5, 
1996 
 
Feb. 5, 1976- Aug. 5, 
1996 
 
Villa, Robert D. 
 
140 
 
471 
 
Jun. 30, 1997, Sept. 18, 1997 
 
Dec. 21, 1984- Sept. 
18, 1997  
Vines, Ned 
-see Compton, Harry L. 
 
140 
 
471 
 
Mar. 11, 1985 
 
Jan. 1, 1921- Mar. 11, 
1985  
Vines, Sheila  
-see Compton, Sheila S. & Vines, 
Ned 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinesett, Angela B. 
-see Vinesett, Lonnie T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinesett, Lonnie T. 
 
140 
 
471 
 
May 24, 1978,  Jun. 15, 1979, 
Aug. 24, 1982, Feb. 3, 1992, 
Jun. 20, 1997 
 
May 24, 1978- Jun. 
20, 1997 
 
Vitale, Eleanor Gail 
 
141 
 
472 
 
Oct. 18, 1995 
 
Jun. 29, 1970- Oct. 
18, 1995 
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Vocca, Elaine Dusty 
-see Vocca, Joseph E.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocca, Joseph E. 
 
141 
 
472 
 
Dec. 31, 1997 
 
Dec. 30, 1997- Dec. 
31, 1997  
Vogel, Debra J. 
-see Vogel, Frank H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vogel ¸  Frank H. 
 
141 
 
472 
 
Feb. 10, 1984, Jul. 25, 1995, 
Jul 25, 1996 
 
Nov. 1, 1941- Jul. 25, 
1996  
Von Rosenburg, Caroline L. 
-see Von Rosenburg, Charles E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von Rosenburg, Charles E. 
 
141 
 
472 
 
May 17, 1989, Oct. 1, 1992, 
Jan. 7, 1994, Feb 5. 1996 
 
Jan. 18, 1974- Feb. 5, 
1996  
Voorhees, Dorothy 
-see Garris, James D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vore, Martha S. 
-see Vore, Patrick A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vore, Patrick A. 
 
141 
 
473 
 
Jan. 21, 1986, May 14, 1997 
 
Dec. 31, 1931- May 
14, 1997  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Waataja, Eric James 
-see Cranford, Edward W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wachovia Bank & Trust Co. 
-see Dillon, Joseph D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waddell, Debra J. 
-see Waddell, Robert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waddell, Robert L. 
 
141 
 
473 
 
Nov. 19, 1997, Sept. 2, 1998 
 
Nov. 19, 1997- Sept. 
2, 1998  
Wade, Deborah L. 
-see Erwin, Danielle A. &  
Wade, Rev. Benny Houston 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wade, Julian L. 
 
141 
 
473 
 
Feb. 13, 1996, Mar. 20, 1996, 
Mar. 21, 1996, Aug. 12, 1996 
 
Feb.13, 1996- Aug. 
12, 1996  
Wade, Rev. Benny Houston 
-see Erwin¸Danielle A. 
 
141 
 
473 
 
Jul. 16, 1996 
 
May 14, 1984- Jul. 16, 
1996  
Wade, Robin 
 
141 
 
474 
 
Mar. 2, 1995 
 
Oct. 30, 1948- Mar. 2, 
1995  
Wade, Sabrina M., III 
-see Wade, Julian L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wagner, Billy Lee 
 
141 
 
474 
 
May 23, 1995, Apr. 9, 1997 
 
Feb. 24, 1937- Apr. 9, 
1997  
Wagner, Darla S. 
-see Wagner, Billy Lee 
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Wagner, Dean M. 
 
141 
 
475 
 
Nov. 2, 1989, Sept. 23, 1998 
 
Jun. 29, 1970- Sept. 
23, 1998  
Wagner, Jeff 
 
141 
 
474 
 
Aug. 9, 1989, May 10, 1990, 
May 22, 1990, Jul. 13, 1994, 
Jul.25, 1995 
 
Aug. 9, 1989- Jul. 25, 
1995 
 
Wagner, Karen 
-see Boyd Construction & 
Development,  
Foxwood Subdivision, &  
Wagner, Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wagner, Lora 
-see Wagner, Jeff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wagner, Mark 
 
141 
 
475 
 
Jul. 25, 1995 
 
Apr. 21, 1972- Jul. 25, 
1995  
Wagner, Pamela S. 
-see Wagner , Dean M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wagoner, Annette H. 
-see Bradley, Janice A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wagoner, Jack H. 
-see Bradley, Janice A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walden, Ann 
-see Walden, Harry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walden, Bill 
 
141 
 
475 
 
Feb. 9, 1951, May 20, 1998 
 
Oct. 27, 1956- May 
20, 1998  
Walden, Harry 
 
141 
 
475 
 
Jul. 26, 1994 
 
Aug. 31, 1978- Jul. 
26, 1994  
Walden, James Clayton 
-see Barrett, Richard E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walden, Melia H. 
 
141 
 
475 
 
Nov. 10, 1989, Feb. 14, 1994 
 
Jul. 7, 1958- Feb. 14, 
1994  
Walden, Susan Andrews 
-see Barrett, Richard E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waldrep, Shellina 
-see Waldrep, Stephen K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waldrep, Stephen K. 
 
142 
 
476 
 
Jul. 31, 1987, May 21, 1990, 
Jun. 16, 1994 
 
Dec. 12, 1939- Jun. 
16, 1994  
Waldron, Charles G. 
-see Flood, Harry J., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waldron, Mary P. 
-see Flood, Harry J., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walesby, Mabel E. 
-see Walesby, Philip W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walesby, Philip W.  
 
142 
 
476 
 
Apr. 18, 1977, Aug. 18, 1998 
 
Oct. 8, 1970- Aug. 18, 
1998  
Walker, Barbara M. 
 
142 
 
476 
 
Apr. 15, 1981, Nov. 19, 1981 
 
Mar. 28, 1947- Nov. 
19, 1981 
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Walker, Charles 
-see Diegman, Dale Kent &  
Gallery, Terrance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walker, Daniel A.  
 
142 
 
477 
 
Aug. 25, 1998 
 
  
Walker, David 
 
142 
 
477 
 
Aug. 12, 1986, Nov. 17, 1995 
 
Sept. 15, 1961- Nov. 
17, 1995  
Walker, Dawn  
-see Walker, Thomas G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walker, Harry N. 
 
142 
 
477 
 
Nov. 29, 1994, Mar. 14, 1996 
 
Nov. 29, 1994- Mar. 
14, 1996  
Walker, Jack V., Jr. 
-see Blackwelder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walker, Judy 
-see Blackwelder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walker, Kenneth  
-see Donaldson, Christopher B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walker, Pamela A. 
-see Walker, Harry N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walker, Sharon 
-see Diegman, Dale Kent &  
Gallery, Terrance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walker, Stephen D. 
 
142 
 
477 
 
Mar. 28, 1974, Sept. 11, 
1992, Dec. 27, 1996 
 
Mar. 6, 1956- Dec. 
27, 1996  
Walker, Thomas G. 
 
142 
 
478 
 
Feb. 5, 1993, Aug. 13, 1993, 
Jan. 2, 1997 
 
Apr. 2, 1958- Jan.2, 
1997  
Walker, Timothy Paul 
-see Cooper, Sharon Y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walker, William Glenn 
-see Blackwell, Nancy G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wallace, Donna 
-see Wallace, Wayne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wallace, Eunice 
-see Wallace, Sydney 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wallace, Hildred 
-see Barber, Evan S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wallace, Michael R. 
 
142 
 
478 
 
Jul. 18, 1988, Aug. 10, 1990, 
Sept. 16, 1996 
 
May 18, 1962- Sept. 
16, 1996  
Wallace, Sydney 
 
142 
 
478 
 
Oct. 12, 1998 
 
Apr. 4, 1997- Oct. 12, 
1998  
Wallace, Tina R. 
-see Wallace, Michael R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wallace, Wayne 
 
142 
 
478 
 
Feb. 19, 1997, Jul. 1, 1997 
 
Sept. 7, 1994- Jul. 1, 
1997  
Wallen, Bryan E. 
 
142 
 
479 
 
Sept. 16, 1998 
 
Feb. 3, 1956- Sept. 16, 
1998 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
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INCLUSIVE DATES  
Wallen, Bryan Eric 
 
142 
 
479 
 
Sept. 4, 1979, Mar. 12, 1996 
 
Dec. 31, 1931- Mar. 
12, 1996  
Wallen, Julie M. 
-see Wallen, Bryan E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walley, John 
 
142 
 
479 
 
Sept. 29, 1993, Jun. 10, 1995 
 
Oct. 16, 1953- Jun. 
10, 1995  
Walley, Ronald 
 
142 
 
479 
 
Apr. 25, 1982, Jul. 24, 1996 
 
Apr. 21, 1972- Jul. 24, 
1996  
Walley, Rose Marie 
-see Walley, Ronald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walling, Michelle D. 
-see Walling, Timothy L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walling, Timothy L. 
 
142 
 
479 
 
Oct. 25, 1993, May 20, 1996 
 
Sept. 30, 1948- May 
20, 1996  
Walter, Glen  
 
143 
 
480 
 
Jun. 30, 1952, Apr. 5, 1996 
 
Aug. 20, 1965- Apr. 5, 
1996  
Walters, Marcia Joyce 
-see Allred, James H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walters, Tommy Ray 
-see Allred, James H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walton, Jonathan A. 
 
143 
 
480 
 
Jul. 20, 1998, Aug. 25, 1998 
 
Jul. 20, 1998- Aug. 
25, 1998  
Walton, Lisa A. 
-see Walton, Jonathan A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walnut Ridge Subdivision 
-see Collins, Douglas M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ward, Betty J. 
-see Ward, James T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ward, Gregory F., Jr. 
 
143 
 
480 
 
Jun. 14, 1984, Nov. 22, 1996 
 
Dec. 31, 1931- Nov. 
22, 1996  
Ward, James T. 
 
143  
 
480 
 
Mar. 5, 1976, Jun. 14, 1995 
 
Dec. 24, 1921- Jun. 
14, 1995  
Ward, Jeffry R. 
 
143 
 
481 
 
Feb. 18, 1992, May 8, 1996, 
Oct. 6, 1998 
 
Feb. 22, 1977- Oct. 6, 
1998  
Ward, Kimberley 
 
143 
 
481 
 
Apr. 21, 1962, May 24, 1984, 
Mar. 31, 1988, Feb. 19, 1998 
 
Apr. 26, 1966- Feb. 
19, 1998  
Ward, Susan M. 
-see Ward, Jeffry R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ward, Tammy Yvonne 
-see Griffin, Lonnie C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ware, Cheryl A. 
-see Clonts, D. Craig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ware, Robert M. 
-see Clonts, D. Craig 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Warner, Holly L. 
-see Warner, William T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warner, Holly L. (2) 
-see Warner, William T. (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warner, Lisa J. 
-see Campbell, Robert A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warner, William T.  
 
143 
 
482 
 
Apr. 23, 1987, Dec. 19, 1996 
 
Oct. 1, 1954- Dec. 19, 
1996  
Warner, William T. (2) 
 
143 
 
482 
 
Nov. 6, 1978, Jun. 9, 1987, 
Sept. 26, 1988, Sept. 10, 
1993, Jan.3, 1997, Jan. 9, 
1998 
 
Oct. 30, 1926- Jan. 9, 
1998 
 
Warnick, Charles E., Jr. 
 
143 
 
482 
 
Jan. 30, 1985, Jun. 29, 1990, 
Aug. 5, 1996, Jun. 16, 1997 
 
Apr. 21, 19720 Jun. 
16, 1997  
Warnick, Cheri M. 
-see Warnick , Charles E., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warren, Amanda Gale 
-see Warren, Brian Moore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warren, Anita Jean 
-see Warren, Robert Allen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warren, Brian Moore 
 
143 
 
481 
 
Jul. 30, 1994, Nov. 15, 1996, 
Mar. 25, 1998 
 
Oct. 5, 1931- Mar. 25, 
1998  
Warren, Jeff S. 
 
143 
 
481 
 
Jun. 16, 1987, Oct. 13, 1987, 
Dec. 4, 1987, Oct. 26, 1998 
 
Jan. 24, 1986- Oct. 
26, 1998  
Warren, Richard B. 
-see Fowler, Evelyn L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warren, Robert Allen 
 
143 
 
482 
 
Dec. 16, 1975, Feb. 20, 1996, 
Mar. 27, 1998 
 
May 6, 1976- Mar. 27, 
1998  
Warren, Karadeen L. 
-see Warren, Jeff S.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warren Norman Company 
-see Burris, Robert D. &  
Gray Fox Builders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waterlynn, Downs 
-see Blackburn, David &  
Foster, Evelyn L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waters, David Javan 
-see Engelhard, Frederick H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Watford, Jim 
 
143 
 
483 
 
Feb. 19, 1993, Nov. 25, 1994, 
Dec. 9, 1996 
 
Sept. 11, 1945- Dec. 
9, 1996  
Watford, Rebecca H. 
-see Watford, Jim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Watkins, Charles 
 
143 
 
483 
 
Dec. 22, 1976, Nov. 14, 1994, 
Nov. 8, 1996, Jul. 17, 1998 
 
Aug. 11, 1956- Jul. 
17, 1998  
Watkins, Dana F. 
-see Bredeson, Dusty L. 
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Watkins, David H. 
-see Bredeson, Dusty L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Watson, David Bruce 
 
143 
 
483 
 
Jun. 26, 1992, Sept. 2, 1997 
 
Jun. 26, 1992- Sept. 2, 
1997  
Watson, Denise H. 
-see Watson, William H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Watson, William H. 
 
143 
 
483 
 
Jul. 31, 1996 
 
Feb. 9, 1967- Jul. 31, 
1996  
Watts, George F. 
-see Ellis, F. Darrell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Watts, Renee R. 
 
143 
 
483 
 
Dec. 15, 1997 
 
Dec. 12, 1997- Dec. 
15, 1997  
Watts Landing 
-see Cammer, Frances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WBW Investments 
-see Blackburn, David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weaver, Mark R. 
 
144 
 
484 
 
Jul. 3, 1973, Sept. 11, 1986 
Sept. 28, 1988, Nov. 12, 
1988, Jun. 19, 1995 
 
Jul. 20, 1973- Jun. 19, 
1995 
 
Weaver, Michele D. 
-see Weaver, Mark R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weaver, Rebecca C. 
-see Duckworth, Robert Alon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webb, Eileen F. 
-see Grisham, Robert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webb, Joseph A. 
-see Grisham, Robert L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weber, Teresa J. 
-see Cotterman, Thomas R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weber, William R., Jr. 
-see Cotterman, Thomas R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wedgewood Subdivision 
-see Gause, Timothy L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weeden, James R. 
 
144 
 
484 
 
Mar. 20, 19?? 
 
  
Weimer, Amy J. 
-see Bennett, Roland S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weimer, Dana L. 
-see Hopkins, Gary T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weimer, William J. 
-see Hopkins, Gary T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weir Associates Limited 
Partnership 
-see also Appendix/Index II 
 
144 
 
484 
 
Jul. 8, 1975, Mar. 14, 1986, 
May 12, 1988, Nov. 7, 1991, 
Nov. 14, 1991, Apr. 8, 1992, 
Nov. 23, 1992, Jan. 10, 1996 
 
Jul. 8, 1975- Jan. 10, 
1996 
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Welch, Burditt Wm.  
 
144 
 
484 
 
Aug. 30, 1990, Mar. 20, 1995 
 
Aug. 30, 1990- mar. 
20, 1995  
Welch, Craig P. 
 
144 
 
485 
 
Aug. 23, 1933, May 8, 1961, 
Aug. 22, 1995, Sept. 26, 1995 
 
Aug. 23, 1933- Sept. 
26, 1995  
Welch, James H. 
 
144 
 
485 
 
Sept. 6, 1995 
 
Jan. 4, 1967- Sept. 6, 
1995  
Welch, Jimmy W. 
 
144 
 
485 
 
Sept. 12, 1995 
 
  
Welch, Julie C. Freehling 
-see Welch, James H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welch, Julie L. 
-see Welch, Robert M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welch, Katherine H. 
-see Welch, Nick L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welch, Nick L. 
 
144 
 
485 
 
Apr. 26, 1996 
 
  
Welch, Robert M. 
 
144 
 
486 
 
Jun. 25, 1985, Aug. 26, 1991, 
Oct. 16, 1991, Mar. 30, 1994, 
Jul. 16, 1997 
 
Nov. 7, 1968- Jul. 16, 
1997 
 
Wells, Brian K. 
 
144 
 
486 
 
Nov. 28, 1932, Dec. 28, 1987, 
Jan. 4, 1996 
 
Oct. 28, 1952- Jan. 4, 
1996  
Wells, E. Tom Hare 
 
145 
 
487 
 
Feb. 1, 1975, Feb. 11, 1975, 
Oct. 7, 1981, Apr. 14,1988, 
Aug. 24, 1990, Mar. 20, 
1991, Jul. 27, 1995, Dec. 13, 
1995, Oct. 12, 1996 
 
Apr. 3, 1952- Oct. 12, 
1996 
 
Wells, J. Scott 
-see Alsabbah, Naser M. 
 
144 
 
486, 488 
 
Jan. 16, 1985, Apr. 30, 1993, 
Jul.1, 1994, Jul. 29, 1994, 
Mar. 28, 1995 Mar. 22, 1996, 
Jun. 12, 1996, Oct. 16, 1996, 
Feb. 11, 1997Oct. 6, 1997, 
Oct. 16, 1997 ,Apr. 13, 1998, 
Jun. 11, 1998 
 
Feb. 26, 1934- Jun. 
11, 1998 
 
Wells, Michelle H. 
-see Wells, Brian K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wells, Patricia R. 
-see Wells, J. Scott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wells, Roy Allen 
 
144 
 
486 
 
May 11, 1982, Mar. 6, 1990, 
Mar. 30, 1992, Jul. 28, 1994 
 
Feb. 3, 1978- Jul. 28, 
1994  
Wells, Scott 
 
145 
 
487, 488 
 
Mar. 19, 1968, Jul. 18, 1968, 
Oct. 23, 1970, May 21, 1982, 
Sept. 8, 1992, Apr. 24, 1994, 
Dec. 6, 1996 
 
Nov. 5, 1936- Dec. 6, 
1996 
 
Wells, Sharon Sue 
-see Wells, Roy Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wellsbuilt 
-see Allen, James R.,  
Burton, Kenneth B., &  
Cromer, Michael S. 
 
145 
 
489 
 
Jul. 8, 1998Jul. 20, 1998, 
Aug. 10, 1998, Aug. 31, 
1998, Sept. 29, 1998, Oct. 12, 
1998 
 
Jul. 8, 1998- Oct. 12, 
1998 
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INCLUSIVE DATES  
Wensil, Vaughn C., III 
 
146 
 
490 
 
Jul. 28, 1953, Sept. 26, 1986, 
Oct. 1, 1986. Oct. 28, 1997 
 
Jul. 28, 1953- Oct. 28, 
1997  
Wergin, Cynthia M. 
-see Drahnak, Andy J. 
 
146 
 
490 
 
Apr. 28, 1995 
 
Apr. 28, 1995 
 
Wesely, Billy H., Sr. 
 
146 
 
490 
 
Aug. 27, 1992, Aug. 16, 
1994, Jan. 19, 1995, Jan. 15, 
1997 
 
Aug. 8, 1978- Jan. 15, 
1997 
 
Wesley Woods Subdivision 
-see Ellis, R. Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weslock, Laura E. Easler 
-see Weslock, Richard B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weslock, Richard B. 
 
146 
 
490 
 
May 18, 1989, Jun. 11, 1996, 
Aug. 21, 1996 
 
Oct. 18, 1955- Aug. 
21, 1996  
Wesson, Christine B. 
-see Wesson, James B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wesson, James B. 
 
146 
 
491 
 
Mar. 19, 1998,  Jun. 3, 1998 
 
Aug. 23, 1996- Jun. 3, 
1998  
West, Allen Keith 
-see Dodd, Jason K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
West, Betty J. 
-see West, Dean W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
West, Dean W. 
 
146 
 
491 
 
Mar. 17, 1986, Nov. 4, 1992, 
Dec. 8, 1995,  
 
Mar. 17, 1986- Dec. 
11, 1995  
West, Virginia W. 
-see Dodd, Jason K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Westervelt, Paul Michael 
-see Davis, Randy Bruce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Westmoreland, James D. 
 
146 
 
491 
 
Sept. 27, 1994, Sept. 20, 1996 
 
Sept. 28, 1984- Sept. 
20, 1996  
Westmoreland, Scarlett S. 
-see Westmoreland, James D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Westmoreland, Willie S. 
-see Cook, Ronnie Dwayne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weston, Logan 
-see Fife, Karen Marie 
 
146 
 
491 
 
Mar. 24, 1984, Dec. 17, 1985, 
Mar. 19, 1992, Jul. 13, 1995 
 
Dec. 18, 1947- Jul. 
13, 1995  
Weston, Mary 
-see Weston, Logan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Westover Ext.  
-see Dotson, Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wherry, Lawrence 
 
146 
 
492 
 
Apr. 30, 1997, Jul. 24, 1997 
 
Nov. 29, 1974- Jul. 
24, 1997  
Whigham, Panny Neal 
-see Hudnell, Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whipple, Jean B. 
 
146 
 
492 
 
Sept. 3, 1998 
 
Mar. 28, 1949- Sept. 
3, 1998 
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BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
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INCLUSIVE DATES  
Whisenant, Aley M. 
-see Gainey, Gilbert S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whisenant, Bill R. 
-see Gainey, Gilbert S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whisonant, Otis Keith 
-see Ferguson, S. Tracy, Jr. 
 
146 
 
492 
 
Aug. 26, 1998 
 
Apr. 5, 1972- Aug. 26, 
1998  
Whitaker, John R.  
 
146 
 
492 
 
Jun. 20, 1984, Sept. 2, 1987, 
Jan. 9, 1989, Jun. 25, 1990, 
Sept. 16, 1992, Sept. 21, 
1992, Aug. 4, 1995 
 
Nov. 9, 1977- Aug. 4, 
1995 
 
Whitaker, Marjorie A. 
-see Whitaker, Stanley E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitaker, Patricia B. 
-see Whitaker, John R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitaker, Stanley E. 
 
146 
 
493 
 
Mar. 24, 1992, Nov. 18, 
1992, Mar. 3, 1993, May 20, 
1993, Jun. 17, 1997, Nov. 21, 
1997 
 
Jan. 5, 1965- Nov. 21, 
1997 
 
White, Albert, Jr. 
-see Burris, Billy Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
White, Carlos Edward 
 
146 
 
493 
 
Jul. 23, 1991, Sept. 12, 1991, 
May 14, 1996 
 
Jun. 29, 1970- May 
14, 1996  
White, Cordoza B. 
-see Burris, Billy Ray 
 
147 
 
494 
 
Dec. 29, 1971, Mar. 2, 1987, 
Dec. 2, 1996 
 
Dec. 8, 1899- Dec. 2, 
1996  
White, Darren J. 
-see Boone, Angela D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
White, David M. 
-see Ellis, R. Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
White, Edward T. 
-see Burris, Billy Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
White, Ernest  
-see Burris, Billy Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
White, Evelyn M. 
 
147 
 
494 
 
Aug. 15, 1991, Jan. 16, 1997, 
Feb. 27, 1998 
 
Jul. 2, 1957- Feb. 27, 
1998  
White, George A. 
-see Giles, Freddie Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
White, Handy 
-see Alsabbah, Naser M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
White, Irene Wilson 
-see Frazier, Dennis W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
White, James R. 
 
147 
 
494 
 
Jan. 29, 1998 
 
Jan. 29, 1998  
White, J. Spratt 
-see Blackann, Paul A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
White, Kimberly Ann 
 
147 
 
494 
 
Mar. 29, 1991, Oct. 28, 1994, 
Nov. 11, 1996 
 
May 14, 1984- Nov. 
11, 1996 
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INCLUSIVE DATES  
White, Linda T. 
-see Ellis, R. Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
White, Ricky 
 
147 
 
495 
 
May 31, 1945, Nov. 19, 1994 
 
Jul. 2, 1949- Nov. 19, 
1994  
White, R. L. 
-see Banbury, Bruce P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
White, Willie Joe 
-see Burris, Billy Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitehead, Greg R. 
-see Cunningham, Charles S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitesell Construction Co. 
-see Butler, Timothy P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitesell-Wolfe Funeral Home 
-see Davis, Joanna C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitesell, Gretchan  
-see Whitesell, Timothy E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitesell, JoLynn K. 
-see Whitesell, Steven A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitesell, Scott 
 
147 
 
495 
 
Mar. 22, 1988, May 4, 1988, 
Oct. 12, 1994, Feb. 12, 1995 
 
Mar. 22, 1988- Feb. 
12, 1995  
Whitesell, Sybil Sullivan 
-see also Hill, Wilton &  
Appendix/Index II 
 
147 
 
495 
 
Feb. 18, 1950, Apr. 12, 1995, 
Apr. 18, 1997, Apr. 21, 1997, 
Mar. 25, 1998 
 
Feb. 18, 1950- Mar. 
25, 1998 
 
Whitesell, Steven A. 
 
147 
 
497 
 
Jun. 20, 1995 
 
Jan. 30, 1950- Jun. 20, 
1995  
Whitesell, Timothy E. 
 
147 
 
496 
 
Jul. 15, 1994, May 8, 1995, 
Sept. 12, 1995 
 
Jul. 15, 1994- Sept. 
12, 1995  
Whiteside, Ralph C. 
-see Bivins, David W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whiteside, Regina M. 
-see Bivins, David W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitesides, Lori M. 
-see Elms, Sloan Stroud, III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitesides, Steven J. 
-see Elms, Sloan Stroud, III 
 
147 
 
497 
 
May 1, 1997, Dec. 10, 1997 
 
Jul. 8, 1957- Dec. 10, 
1997  
Whiteville Park Subdivision 
-see Barber, Karen,  
Carter, Ted E., Sr.,  
Childers, Emmuel Lloyd,  
Delozier,  James Clifton,  
Duckworth, Robert Alan,  
Duncan, Susan A.,  
Ervin, Susan R.,  
Fife, Karen Marie, &  
Griffin, William D. 
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Whitley, Denise 
-see Whitley, Scott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitley, Scott 
 
147 
 
497 
 
Mar. 21, 1991, Sept. 20, 1994 
 
Jun. 29, 1970- Sept. 
20, 1994  
Whitlock, Annette 
 
147 
 
497 
 
Aug. 1, 1988, May 13, 1993, 
May 29, 1998 
 
Jun. 30, 1975- May 
29, 1998  
Whitlow, Mary Jo 
-see Whitlow, William Ted 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitlow, William Ted 
 
148 
 
498 
 
Feb. 2, 1996 
 
Jun. 22, 1972- Feb. 2, 
1996  
Whitman, Phyllis L. 
-see Whitman, William Charles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitman, William Charles 
 
148 
 
498 
 
Jul. 30, 1985, Oct. 25, 1990, 
May 24, 1995 
 
Dec. 19, 1927- May 
24, 1995  
Whitemire, James  H. 
-see C & C Investments 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitson, Linda R. 
-see Whitson, Phillip C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitson, Phillip C. 
 
148 
 
498 
 
May 1, 1997 
 
Oct. 9, 1961- May 1, 
1997  
Wiel, Isabella P. 
-see Wiel, Mikael G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiel, Mikael G. 
 
148 
 
498 
 
Apr. 22, 1994, Jun. 21, 1994, 
Feb. 19, 1998 
 
Jun. 29, 1970- Feb. 
19, 1998  
Wilbur, G. Winstead 
-see Gross, Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wildwood Subdivision 
-see Fundreburk, Edith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiles, Brittany J. Foster 
-see Wiles, Scott Clint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiles, Scott Clint 
 
148 
 
500 
 
Feb. 1, 1978, Jun. 30, 1994, 
Feb. 23, 1995, Apr. 26, 1995 
 
Jun. 23, 1978- Apr. 
26, 1995  
Wilford, Gloria J. 
-see Wilford, Howard E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilford, Howard E. 
 
148 
 
500 
 
May 10, 1988, Apr. 1, 
1996,Apr. 8, 1997 
 
May 10, 1988- Apr. 8, 
1997  
Wilke, Heidi T. 
-see Wilke, James K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilke, James K. 
 
148 
 
499 
 
Oct. 29, 1987, Feb. 26, 1991, 
Jun. 26, 1998 
 
Jun. 29, 1970- Jun. 
26, 1998  
Wikle, John 
 
148 
 
499 
 
Jun. 2, 1988, Oct. 26, 1994 
 
Feb 11, 1941- Oct. 26, 
1994  
Wikle, Sonya 
-see Wikle, John 
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Wilkerson, Christine G. 
-see Wilkerson, Mark W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilkerson, Helen  
-see Bryant, David W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilkerson, J. S. 
-see Bratlon, Tommy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilkerson, Mark W. 
 
148 
 
499 
 
Oct. 11, 1996, Sept. 11, 1997 
 
Jul. 6, 1976- Sept. 11, 
1997  
Wilkerson, Warren C. 
-see Bryant, David W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilkerson, William A. 
-see Brown, Timothy J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilkerson Fuel Company Inc. 
-see Elan Enterprises Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilkinson, William A. 
 
148 
 
500 
 
Feb. 17, 1958, May 10, 1995 
 
Feb. 26, 1932- May 
10, 1995  
William, C. Edgar 
-see Allred, James H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, Bernice B. 
-see Williams, Leonard C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, Candace J. 
 
148 
 
501 
 
Aug. 24, 1989, Jul. 2, 1996 
 
Jul. 23, 1964- Jul. 2, 
1996  
Williams, Charles Keith 
-see Foxx, William E. B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, Christine 
-see Cope, Douglas T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, David 
-see Berthold, William J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, Dianne M. 
 
148 
 
501 
 
Aug. 15, 1995 
 
Dec. 29, 1936- Aug. 
15, 1995  
Williams, Donna Preslar 
-see Williams, Hulan S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, Doug 
-see Cope, Douglas T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, Emma Jean 
-see Berthold, William J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, Hulan S. 
 
148 
 
501 
 
Mar. 24, 1983, Feb. 1, 1996, 
Jul. 2, 1996 
 
Apr. 15, 1949- Jul. 2, 
1996  
Williams, Iris H. 
-see Elliot, Robert B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, Jeff T. 
 
149 
 
502 
 
Feb. 6, 1996, Jun. 20, 1996 
 
Aug. 28, 1960- Jun. 
20, 1996  
Williams, Jim 
-see Ferguson, S. Tracey, Jr. 
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INCLUSIVE DATES  
Williams, John F. 
-see Byous, Geraldine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, Juanita A. 
 
149 
 
502 
 
Mar. 20, 1981, May 19, 1995 
 
Aug. 8, 1960- May 
19, 1995  
Williams, Karen M. 
-see Williams, Jeff T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, K. Daniel 
-see Fowler, Michael D. &  
Lowe, Timothy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, Leonard C. 
 
149 
 
502 
 
Jan. 5, 1987, May 11, 1990, 
Mar. 27, 1991, May 9, 1996 
 
Nov. 8, 1984- May 9, 
1996  
Williams, Linda M. 
-see Williams, Milton R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, Milton R. 
 
149 
 
502 
 
Dec. 5, 1986, May 27, 1998 
 
Dec. 5, 1986- May 28, 
1998  
Williams, Neva Ann 
-see Loyst, Thomas P. 
 
149 
 
503 
 
May 30, 1977, Oct. 20, 1986, 
Apr. 23, 1993, Jun. 29, 1995 
 
May  30, 1977- Jun. 
29, 1995  
Williams, Paul R. 
-see Bolick, Mark T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, Patricia A. 
-see Williams, Thomas L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, Paul R. 
-see Bolick, Mark T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, Richard M. 
-see Elliot, Robert B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, Robert E. 
-see Happy Acres 
 
149 
 
503 
 
Nov. 28, 1994 
 
Nov. 22, 1994- Nov. 
28, 1994  
Williams, Sarah Lee 
-see Cameron, Johnny F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, Sharon A. 
-see Bolick, Mark T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, Thomas L. 
 
149 
 
503 
 
Jun. 25, 1988, Jun. 12, 1995 
 
Aug. 15, 1985- 
Jun.12, 1995  
Williams, Wendi H. 
-see Happy Acres &  
Williams, Robert E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams Property 
-see Beck, Richard Alan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williamson, Kimberly J. Parks 
-see Williamson, Steve C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williamson, Paul E. 
 
149 
 
503 
 
Apr. 13, 1998 
 
Apr. 13, 1998  
Williamson, Steve C. 
 
149 
 
504 
 
Apr. 23, 1996 
 
Jun. 25, 1957- Apr. 
23, 1996  
Williams, Theresa A. 
-see Williamson , Paul E. 
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INCLUSIVE DATES  
Willix, Edward M. 
 
149 
 
504 
 
Nov. 26, 1954, Mar. 20, 
1992, Mar. 17, 1994, Dec. 1, 
1995, Aug. 13, 1997 
 
Apr. 19, 1918- Aug. 
13, 1997 
 
Willix, Kimberly D.  
-see Willix, Edward M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willoughby, Lynda P. 
-see Willoughby, Paul A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willoughby, Paul A. 
 
149 
 
504 
 
Jan. 25, 1996 
 
Jun. 29, 1970- Jan. 25, 
1996  
Willowbrook Subdivision 
-see Carswell, Timothy W. &  
Crow, Donald L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson 
 
149 
 
504 
 
Mar. 22, 1977, Oct. 31, 197 
8, Apr. 20, 1984, Apr. 11, 
1985, Dec. 9, 1985, Dec. 28, 
1987, Nov. 22, 1988 
 
Mar. 22, 1977 BSept. 
18, 1996 
 
Wilson, Blanche P. 
 
150 
 
506 
 
Apr. 5, 1986, Aug. 1, 1989, 
Jun. 20, 1992, Jun. 27, 1992, 
Mar. 1, 1994, Jul. 27, 1994 
 
Apr. 9, 1966- Jul. 27, 
1994 
 
Wilson, C. O. 
-see Blackwelder, William A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, Daniel Gene 
-see Beck,  Richard Alan &  
Hood, Beverly 
 
150 
 
506 
 
Nothing contained 
 
Nothing contained 
 
Wilson, Dennis R. 
 
150 
 
506 
 
Mar. 22, 1985, Oct. 27, 1995, 
May 21, 1997 
 
Mar. 13, 1956- May 
21, 1997  
Wilson, Donald 
-see Wilson, Sarah W. Carter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, Don Ward 
 
149 
 
505 
 
Aug. 27, 1996, Jan. 6, 1998 
 
Dec. 31, 1931- Jan. 6, 
1998  
Wilson, Douglas E. 
 
150 
 
506 
 
Jan. 10, 1995, May 27, 1998 
 
Jan. 10, 1995- May 
27, 1998  
Wilson, Elizabeth 
-see Wilson, Sarah W. Carter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, Fred H., Sr. 
-see Frazier, Dennis W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, Gabrielle J. 
-see Wilson, Douglas E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, Jacqueline R. 
 
150 
 
508 
 
Dec. 13, 1996 
 
Jul. 20, 1967- Dec. 
13, 1996  
Wilson, Jeffrey T. 
 
150 
 
508 
 
Nov. 30, 1987, May 7, 1997 
 
Jan. 8, 1965- May 7, 
1997  
Wilson, Jesse  
-see Bivins, David W. 
 
150 
 
508 
 
Dec. 2, 1993, Jan. 27, 1994, 
Dec. 29, 1994 
 
Dec. 2, 1993- Dec. 29, 
1994  
Wilson, John E. 
 
150 
 
508 
 
Sept. 6, 1995, Apr. 18, 1996 
 
Sept. 6, 1995- Apr. 
18, 1996 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Wilson, Judy Lynn 
-see Dillon, Philip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, J. W., Jr. 
-see Adkins, Charles T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, J. W., Sr. 
-see Adkins, Charles T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, Kathleen A. 
-see Wilson, Dennis R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, Laurie K. 
-see Farley¸ Grady Todd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, L. B. 
-see Davis, Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, Leroy W., Sr. 
-see Adkins, Charles T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, Lisa P. 
-see Wilson, Stephen J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, Luther 
-see Beck, Richard Alan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, Marion R. 
-see Craze, Ronnie L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, Mary Ilene 
-see Adkins, Charles T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, Melinda S. 
-see Bivins, David W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, Olin S. 
-see Brown, Elizabeth W. Holliday 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, Patricia A. 
 
150 
 
507 
 
Oct. 20, 1984, Dec. 8, 1984, 
Oct. 11, 1988, Jul. 9, 1993, 
Aug. 11, 1997 
 
Oct. 20, 1984- Aug. 
11, 1997 
 
Wilson, Patricia Joan 
 
150 
 
507 
 
Sept. 17, 1996, Jul. 14, 1997 
 
Dec. 31, 1931- Jul. 
14, 1997  
Wilson, Patricia J.  
 
150 
 
507 
 
May 15, 1997, Aug. 4, 1997 
 
Dec. 31, 1931- Aug. 
4, 1997  
Wilson, Patsy Timms 
-see Wilson, John E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, R. M. 
-see Beck, Richard Alan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, Ross T. 
-see Craze, Ronnie L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson, Sarah W. Carter 
 
150 
 
507 
 
Oct. 17, 1962, Mar. 9, 1974, 
Jun. 14, 1976, Jul. 21, 1994 
 
Oct. 17, 1962- Jul. 21, 
1994  
Wilson, Stephen J. 
 
150 
 
508 
 
Jul. 24, 1998 
 
Apr. 25, 1996- Jul. 24, 
1998  
Wilson, Tammy S. 
-see Wilson, Jeffrey T. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Wim, Sharon S. 
-see Hudson¸Carl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wimbleton Woods Subdivision 
-see Baldo, Jerome A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wimmer, Larry D. 
-see McLellan, Andrew James 
 
150 
 
509 
 
Jun. 27, 1846, Jun. 1, 1994, 
Jun. 21, 1994, Nov. 27, 1995 
 
Jun. 27, 1846- Nov. 
27, 1995  
Winchester, James M. 
-see Connolly, Charles S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winchester, Lori K. 
-see Connolly, Charles S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Windell, Rhonda S. 
-see Windell, William H., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Windell, Stephen A. 
-see Burris, Robert D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Windell, Victoria S. 
-see Burris, Robert D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Windell, William H., Jr. 
 
150 
 
509 
 
Nov. 20, 1978, Jun. 26, 1984, 
Jan. 6, 1986, Apr. 29, 1994, 
May 23, 1995, Oct. 28, 1997 
 
Nov. 9, 1955- Oct. 28, 
1997 
 
Winds Inc. 
-see Dowling, Tec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Windy Run Subdivision 
-see Frank, Walter R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winkler, James W. 
-see Frazier, Ronald Gregory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winn, Sharon 
-see Hudson, Carl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wintercrest Subdivision 
-see Davis, Shirley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winwood Subdivision Inc. 
-see Gross, Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witherspoon Estates Inc. 
-see Adkins, John David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woelffers, Keith 
 
150 
 
509 
 
Mar. 3, 1971, Jun. 3, 1971, 
Apr. 8, 1996, Apr. 10, 1998 
 
Mar. 3, 1971- Apr. 10, 
1998  
Woelffers, Melissa 
-see Woelffers, Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolf, John 
 
150 
 
509 
 
Jun. 23, 1997 
 
Dec. 6, 1978- Jun. 23, 
1997  
Wolfe, Darrell B. 
-see Dagenhart, Catherine A. &  
Given, Martin N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolfe, Mary Sue 
-see Davis, Joanna C. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Wolfe, Pamela C. 
-see Given, Martin N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolfe, Tammy Welch 
-see Wolfe, Thomas Jefferson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolfe, Thomas Jefferson 
 
151 
 
510 
 
Sept. 12, 1990, Aug. 28, 
1994, Aug. 29, 1995 
 
Sept. 23, 1953- Aug. 
29, 1995  
Wood, Cheryl D. 
-see Wood, Sidney T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wood, Dana B. 
-see Wood, James B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wood, D. C. 
-see Gouge, Jack Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wood, Deborah B. 
-see Wood, Samuel S., Jr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wood, Deborah D. 
-see Wood, Samuel S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wood, James B. 
 
151 
 
510 
 
Mar. 11, 1977, Apr. 11, 1977, 
Apr. 21, 1977, Jun. 6, 1997 
 
Dec. 18, 1969- Jun. 6, 
1997  
Wood, Samuel S. 
 
151 
 
510 
 
Aug. 26, 1994, Apr. 18, 1995 
 
Apr. 10, 1992- Apr. 
18, 1995  
Wood, Samuel S., Jr.  
 
151 
 
510 
 
Jul. 13, 1987, Aug. 17, 1987, 
Dec. 19, 1991, Sept. 12, 1994 
 
Dec. 23, 1975- Sept. 
12, 1994  
Wood, Sidney T. 
 
151 
 
511 
 
Mar. 17, 1980, Jan. 13, 
1984,Nov. 19, 1991, Aug. 8, 
1992, May 13, 1998 
 
Mar. 17, 1980- May 
13, 1998 
 
Woodall, Linda  
 
151 
 
511 
 
Nov. 21, 1994 
 
Nov. 17, 1994- Nov. 
21, 1994  
Wooded Valley Subdivision 
-see Boyd, Anna Fay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woodglenn Subdivision 
-see Cole, William T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wood Forest Subdivision 
-see Gedney, Stephen M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woodland Park Subdivision 
-see Gordon, James A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woods, Debbie B. 
-see Woods, John E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woods, John E. 
 
151 
 
511 
 
Mar. 23, 1990, Mar. 11, 1992, 
Feb. 20, 1996 
 
Mar. 25, 1976- Feb. 
20, 1996  
Woods, Jones 
-see Davis, Shirley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woodridge, Lance J. 
 
151 
 
511 
 
May 29, 1991, Mar. 18, 1992, 
Nov. 29, 1995, Apr. 23, 1998 
 
Mar. 21, 1990- Apr. 
23, 1998  
Woodridge, Mary C. 
-see Woodridge, Lance J. 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Woodward, Rachel H. 
-see Barr, Daniel H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woodward, Terry B. 
-see Barr, Daniel H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Worley, Carolyn M. 
-see Worley, Terry D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Worley, Terry D. 
 
151 
 
512 
 
Jun. 1, 1988, Oct. 3, 1995, 
Aug. 9, 1996, Oct. 16, 1997 
 
Oct. 13, 1987- Oct. 
16, 1997  
Worthington, Judy G. 
-see Baranski, Andrew Z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Worthington, William L. 
-see Baranski, Andrew Z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wright, Cara T. 
 
151 
 
512 
 
Dec. 12, 1973, Mar. 24, 1986, 
Oct. 9, 1995 
 
Dec. 12, 1973- Oct. 9, 
1995  
Wright, Carl L. 
 
151 
 
513 
 
Apr. 22, 1997 
 
Feb. 8, 1956- Apr. 22, 
1997  
Wright, Carl R. 
 
151 
 
512 
 
May 6, 1997 
 
Feb. 7, 1956- May 6, 
1997  
Wright, David F. 
 
151 
 
512 
 
Oct. 30, 1990, Jul. 20, 1994, 
Jan. 12, 1995 
 
Nov. 29, 1979- Jan. 
12, 1995  
Wright, Helen V. 
-see Wright, David F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wright, James L. 
 
151 
 
512 
 
Apr. 29, 1968, Dec. 9, 1980, 
Apr. 21, 1988, Sept. 8, 1994 
 
Apr. 29, 1968- Sept. 
8, 1994  
Wright, Joyce 
-see Arnold, Ruby N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wright, Norma J. 
-see Wright, James L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wright, O. L. 
-see Caskey, Preston Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wright, Ruth N. 
-see Wright, Carl L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wutrick, Kenneth L. 
 
152 
 
514 
 
Mar. 25, 1996, Aug. 13, 1996 
 
Apr. 4, 1966- Aug. 13, 
1996  
Wyant, Ronald L. 
-see Blue, Timmy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyatt, Kyle L. 
-see Leach, David L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyland, Alan R. 
-see Dillow, Robert Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyland, Janet Hruda 
-see Dillow, Robert Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyland, Willis 
-see Dillow, Robert Michael 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Wylie, Donna L. 
-see Croft, Julia Ivey 
 
152 
 
514 
 
Jun. 22, 1957, Nov. 26, 1991, 
Nov. 15, 1996 
 
Apr. 19, 1918- Nov. 
15, 1996  
Wylie, William 
-see Epps, William B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wynnyk, Patrick Jerome 
 
152 
 
514 
 
Jun. 6, 1988, Apr. 12, 1989, 
Apr. 19, 1994, Jan. 24, 1995 
 
Jun. 29, 1970- Jan. 24, 
1995  
Wynnyk, Laurie Tsirigotis 
-see Wynnyk, Patrick Jerome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Yaggie, Robert F. 
 
152 
 
514 
 
Dec. 4, 1985, Jun. 13, 1986, 
Jul 18, 1988, Aug. 30, 1995 
 
May 25, 1977- Aug. 
30, 1995  
Yanke, Susan J. 
 
152 
 
515 
 
Sept. 10, 1985, Oct. 23, 1995 
 
Sept. 19, 1930- Oct. 
23, 1995  
Yarborough Inc. 
-see Lanier, Kevin S. 
 
152 
 
515 
 
Mar. 26, 1990, Mar. 20, 1996 
 
Mar. 26, 1990- Mar. 
20, 1996  
Yarborough, A. C. 
-see Barnett, B. W., III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yarborough, Albert C. 
-see Barnett, B.W. III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yarborough, Betty 
-see Grennan, Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yarborough, Elliott 
-see Blackann, Paul A. &  
Broome, Richard W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yarborough, Ladson 
-see Grennan, Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yarborough, Margaret C. 
-see Burress, Geoffrey C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yarborough, Rebecca B. 
-see Hood, Robert M., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yarborough, Robert P. 
-see Burress, Geoffrey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yates, Dawn B. 
-see Yates, Wesley A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yates, James L. 
 
152 
 
515 
 
Jul. 30, 1979, Nov. 5, 1986, 
Aug. 12, 1997, Sept. 24, 
1997, Mar. 24, 1998 
 
Jul. 30, 1979- Mar. 
24, 1998 
 
Yates, Melanie M. 
-see Yates, James L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yates, Wesley A. 
 
152 
 
515 
 
Mar. 4, 1947, Jan. 22, 1986, 
Mar. 30, 1990, Oct. 25, 1994, 
Feb 19, 1996, Apr. 17, 1997 
 
Feb. 17. 1901- Apr. 
17, 1997 
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NAMES 
 
BOX(ES) 
 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE DATES  
Yoder, Mamie 
-see Bruton, Cary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yoder, Mary 
-see Harllee, Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
York, City Of 
-see Britton, James W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Young, Christopher K. 
-see Diegman, Dale Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Young, James T., Jr. 
 
152 
 
516 
 
Aug. 26, 1997 
 
Sept. 10, 1971- Aug. 
26, 1997  
Young,  Robert, Jr. 
 
152 
 
516 
 
Dec. 13, 1994 
 
Dec. 13, 1994  
Young, Willeen 
-see Young, James T., Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zhang, De Ling Yu 
-see Zhang, Guangbiao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zhang, Guangbiao 
 
152 
 
516 
 
Jan. 19, 1995, Dec. 17, 1997 
 
Oct. 31, 1985- Dec. 
17, 1997  
Zinn, Bryant, Annette M. 
-see Zinn, Christopher K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zinn, Christopher K. 
-see Cook,Timothy Michael 
 
152 
 
516 
 
Jan. 12, 1993, Nov. 2, 1993, 
Feb. 21, 1994, Aug. 14, 1995, 
Dec. 4, 1996 
 
Oct. 1, 1987- Dec.4, 
1996 
 
Zirkle, Randall L. 
 
152 
 
516 
 
Aug. 3, 1988, Nov. 10, 1992, 
Dec. 12, 1994 
 
Nov. 24, 1950- Dec. 
12, 1994 
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APPENDIX/INDEX II 
 
SHAW LAND SURVEYING, INC. RECORDS 
SURVEY PLATS 
 
  
NAMES 
 
OVERSIZE 
DRAWER 
 
OVERSIZE 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE 
DATES  
Adkins Family Property 
 
1 
 
1 
 
Aug. 10, 1996, nd 
 
Aug. 10, 1996  
American Legion Post 43 
 
1 
 
1 
 
Oct. 10, 1995 
 
Oct. 10, 1995  
Barber, Margaret H. 
 
1 
 
1 
 
Mar. 17, 1997 
 
Mar. 17, 1997  
Beadle, Robert J. 
 
1 
 
1 
 
June 10, 1998 
 
June 10, 1998  
Belmont Land & Investment 
Company 
 
1 
 
1 
 
Dec. 1, 1997 
 
Dec. 1, 1997 
 
Blackwelder, Doris H. 
 
1 
 
1 
 
Jan. 27, 1997 
 
Jan. 27, 1997  
Burson, Timothy E. 
 
1 
 
1 
 
nd 
 
nd  
Cauthen, Joseph C., III 
 
1 
 
1 
 
June 25, 1998, June 30, 
1998, nd 
 
June 25, 1998-June 
20, 1998  
Chambers Richland County 
Landfill 
 
1 
 
2 
 
Aug. 12, 1997 
 
Aug. 12, 1997-Aug. 
20, 1997  
Clear Springs Development Co., 
Inc. 
 
1 
 
2 
 
Sept. 14, 1995, July 17, 
1998 
 
Sept. 14, 1995-July 
17, 1998  
Culp, O. T. 
 
1 
 
2 
 
Oct. 26, 1997 
 
Oct. 26, 1997  
Elkins, James N. 
 
1 
 
2 
 
Sept. 1, 1994 
 
Sept. 1, 1994 
 
Eppington South Subdivision 
1 
1 
 
2 
 
June 29, 1994 
 
June 29, 1994 
 
First Baptist Church 
 
1 
 
2 
 
[July 29, 1977 revised 
Nov. 5, 1979], Feb. 6, 
1990, [Apr. 20, 1994 
revised June 6, 1994], 
Apr. 15, 1996 
 
July 29, 1977-Apr. 
15, 1996 
 
Flint Street Church of God 
 
1 
 
2 
 
June 3, 1997, July 17, 
1997 
 
July 17, 1997 
 
Ford, Gerald M. 
 
1 
 
3 
 
[Sept. 21, 1994 revised 
Oct. 13, 1994], Nov. 5, 
1997 
 
Sept. 21, 1994- Nov. 
5, 1997 
 
Fort Mill Middle School 
 
1 
 
3 
 
[Apr. 5, 1950 revised 
June 15, 1951 revised 
May 1955 revised Sept. 
12, 1957], nd 
 
Apr. 5, 1950- Sept. 
10, 1996 
 
Fort Mill Telephone Co.  
(Job #1) 
 
1 
 
3 
 
[July 3, 1989 revised July 
21, 1992 revised Oct. 21, 
1993], [Sept. 23, 1996 
revised Dec. 17, 1996], 
Apr. 25, 1997, nd 
 
July 3, 1989- Apr. 
25, 1997 
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NAMES 
 
OVERSIZE 
DRAWER 
 
OVERSIZE 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE 
DATES  
Fort Mill Telephone Co. 
(no Job #) 
 
1 
 
3 
 
[Apr. 25, 1997 revised 
Sept. 20, 1997], May 30, 
1997 
 
Apr. 25, 1997-May 
30, 1997 
 
Foxrun Subdivision 
 
1 
 
3 
 
Aug. 6, 1997, Oct. 6, 
1997 
 
Aug. 6, 1997- Oc.t 6, 
1997  
Gamble, ------------ 
 
1 
 
3 
 
Jan. 15, 1996 
 
Jan. 15, 1996  
Gross, Paul 
 
1 
 
3 
 
Nov. 7, 1996, nd 
 
Nov. 7, 1996  
Gunter, Richard G. 
 
1 
 
3 
 
Jan. 12, 1996, [Jan. 15, 
1996 revised May 20, 
1997] 
 
Jan. 12, 1996-May 
20, 1997 
 
H. P. Equities Inc. 
 
2 
 
4 
 
Apr. 2, 1997 
 
Apr. 2, 1997  
Hanna, Herbert A., Jr. 
 
2 
 
4 
 
May 17, 1995 
 
May 17, 1995  
Hill, Wilton H. 
 
2 
 
4 
 
Mar. 25, 1998 
 
Mar. 25, 1998  
Hucks, Grace H. 
 
2 
 
4 
 
Dec. 26, 1995 
 
Dec. 26, 1995  
Johnson, Marvin 
 
2 
 
4 
 
[Sept. 30, 1993 revised 
Nov. 15, 1993], Mar. 27, 
1995, [Jan. 2, 1998 
revised Feb. 4, 1998] 
 
Sept. 30, 1993-Feb. 
4, 1998 
 
Lavender, Michelle B. 
 
2 
 
4 
 
[Nov. 7, 1994 revised 
Dec. 2, 1994] 
 
Nov. 7, 1994-Dec. 2, 
1994  
Love, Michael D. 
 
2 
 
4 
 
Jan. 30, 1996 
 
Jan. 30, 1996  
Mack, William 
 
2 
 
4 
 
Dec. 6, 1995 
 
Dec. 6, 1995  
McCormick, Stephen M. 
 
2 
 
4 
 
Jan. 2, 1996 
 
Jan. 2, 1996  
Nastase, Robert T. 
 
2 
 
4 
 
Aug. 27, 1997 
 
Aug. 27, 1997  
Perry, Sara Ruth McDonald 
 
2 
 
4 
 
July 14, 1995 
 
July 14, 1995  
Plyler, Wilson Vance 
 
2 
 
4 
 
Jan. 29, 1997 
 
Jan. 29, 1997  
Quail Creek Company of Rock 
Hill 
2 
 
4 
 
Dec. 11, 1997, Dec. 16, 
1997 
 
Dec. 11, 1997-Dec. 
16, 1997  
Ramsey, Tessie A. 
 
2 
 
5 
 
Jan. 23, 1996 
 
Jan. 23, 1996  
Rankin & Sons 
 
2 
 
5 
 
Sept. 4, 1997 
 
Sept. 4, 1997  
Rock Hill, City of 
 
2 
 
5 
 
Mar. 12, 1997 
 
Mar. 12, 1997  
Shackleford Estate 
 
2 
 
5 
 
Nov. 11, 1996, Dec. 17, 
1996 
 
Nov. 11, 1996-Dec. 
17, 1996  
Singer, Michael P. 
 
2 
 
5 
 
Nov. 2, 1995 
 
Nov. 2, 1995  
Smith, Russell J. 
 
2 
 
5 
 
Sept. 21, 1998 
 
Sept. 21, 1998  
Springs Industries Inc. 
Lancaster County 
 
2 
 
5 
 
May 14, 1997, Dec. 9, 
1997, nd 
 
May 14, 1997-Dec. 9, 
1997  
Thomas, Mark D. 
 
2 
 
5 
 
Apr. 30, 1998 
 
Apr. 30, 1998 
 
US State Highway 21 
 
2 
 
5 
 
Feb. 12, 1996 
 
Feb. 12, 1996, Mar. 
12, 1998 
 
Weir Associates Limited 
Partnership 
 
2 
 
5 
 
May 5, 1997 
 
May 5, 1997 
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OVERSIZE 
DRAWER 
 
OVERSIZE 
FOLDER(S) 
 
PLAT DATES 
 
INCLUSIVE 
DATES  
Whitesell, Sybil Sullivan 
 
2 
 
5 
 
Apr. 12, 1995 
 
Apr. 12, 1995 
 
